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;[Ê[8ZLGL E}lDSF CMI4 lJlJW 5|;FZvDFwIDMDF\4 ÔC[ZFTMDF\ :+L 5|tI[ VtIFRFZ
VFRZJFDF\ VFJ[ K[P EFZTDF\ 56 +LÔ lJ`JGF N[XMDF\ VFlY"S SFZ6M;Z S]8]\AGL
ACFZ :+LVMG]\ XMQF6 VG[ VtIFRFZ JwIF\ K[P :+L V[ JF5ZLG[ O[\SJF,FIS RLH CMI
V[D V[GM p5IMU YFI K[P I]JFG :+LVM V[DF\ Ô[0FI K[P 5Z\T] V[ 5MTFGF EF{lTS
VG[ VFlY"S lJSF;GL 3[,KFDF\ VtIFRFZGM EMU AG[ K[P :+LVM 5MTFGF N[CG[
jIF5FZ ;DH[ TM VtIFRFZGM JW] EMU AG[ K[P
4SF{8]\lAS VtIFRFZGF ;\NE"DF\ VFlY"S SFZ6 T5F;LV[ TM 5lTGL A[SFZL4
V5}ZTL VFJS4 S]8]\ALHGM £FZF 5}ZTF 5{;F G D/JF4 GMSZL DF8[ NAF6 SZJ]\ 50[4
A[J0L HJFANFZL AZFAZ lGEFJL G XS[4 5tGLGM 5UFZ 5lT DF\UL ,[4 jIJ;FI
:Y/[ V[GL DF\U6L SZ[ JU[Z[ SFZ6M HJFANFZ K[P
JT"DFG ;DIDF\ :+LVMG]\ VFlY"S ;CEFUL56]\ JWT]\ ÔI K[P S]8]\ADF\YL
jIJ;FI SZJF HTL :+L VFlY"S :JT\+TF EMUJ[ K[ KTF\ T[6LG[ 5}ZTM gIFI D/TM
GYL V[8,]\ H GCL\ 56 SIFZ[S T[GF TZO X\SFXL, ãlQ8SM6 V5GFJL VtIFRFZGM
EMU AGFJFI K[P
VF VtIFRFZ S[JF S[JF :J~5[4 SIF SIF VY"DF\4 S.vS. ;DH ;FY[ ;D:IF
AgIF K[ T[G]\ VeIF;5}6" ;\XMWG CFY WZJFDF\ VFjI]\ K[P VF VeIF;GL 5FK/ :+L
C{IFGL VFU4 VGFNZ4 VJC[,GFYL pTZ0FI[,L RFD0L VG[ T[DF\YL GLS/TL
A/Lh/L UI[,L V[GL E:D4 -A]ZF. UI[,F VJFHGL RL; TYF :+LGL ê0L J[NGFvjIYF
VCL\ ,F, ,MCLG[ AN,[ SF/F ,MCLGF V1FZMYL V\lST Y. K[ H[ ;\XMWG ;D:IF K[P
VF ;\XMWG VeIF;DF\ :+LGL H[ ê0L J[NGF 5|U8 Y. K[ T[G[ XaNFSFZ
VF5LV[ TMPPP
I am the woman who holds up the sky,
The rainbow runs through my eyes,
The sun makes a path to my womb,
my thoughts are in the shape of the clouds
But my words are yet to come....
!PZ ;\XMWGGF C[T]VM o\ [ ]\ [ ]\ [ ]\ [ ]
!PZP! DFGJ VlWSFZGF bIF,GL :+LVMGF VlWSFZMGF ;\NE"DF\ RSF;6L
SZJLP
5!PZPZ GMSZL SZTL :+LVMGL VM/BGL RSF;6L SZJLP
!PZP# GMSZL SZTL :+LVM 5Z YTF\ VtIFRFZMGL VM/B D[/JJLP
!PZP$ GMSZL SZTL :+LVM 5ZGF ccIF{G pt5L0Gcc GF bIF,GL RSF;6L
SZJLP
!PZP5 GMSZL SZTL :+LVM 5Z YTF\ VtIFRFZMG[ ZMSJFDF\ gIFI5Fl,SF TYF
ZFQ8=LI DlC,F VFIMUGF OF/FGL RSF;6L SZJLP
!PZP&P DlC,F ;XlSTSZ6GF 5|IF;MGL RSF;6L SZJLP
!P# ;\XMWGG]\ wI[I o\ ] \ [\ ] \ [\ ] \ [\ ] \ [
SFD SZTL :+LVM 5Z YTF\ VtIFRFZMGL lJZ]â ZFQ8=LI T[DH VF\TZZFQ8=LI
:TZ[ H[ J{WFlGS4 ;\J{WFlGS4 ;ZSFZL TYF ;\:YFSLI 5|ItGM YIF K[ T[G]\ lJ:T'T VY"38G
SZL SFD SZTL :+LVMG[ DFGJ VlWSFZ lJlWXF:+ C[9/ D/TF ;\Z1F6M £FZF Z1F6
SZJFGM VF ;\XMWGG]\ wI[I K[P
!P$ ;\XMWGGL VJWFZ6FVM o\ \\ \
JT"DFG ;\XMWGGF p5ZMST C[T]VM 5FZ 5F0JF DF8[ GLR[ D]HAGL
VJWFZ6FVM SZJFDF\ VFJ[ K[P
!P$P! DFGJ VlWSFZGM bIF, :+LVMGF VlWSFZMGF ;\NE"DF\ X]\ K[ m
!P$PZ GMSZL SZTL :+LVMGL VM/B X]\ K[ m
!P$P# GMSZL SZTL :+LVM 5Z YTF\ VtIFRFZM SIF\ K[ m
6!P$P$ GMSZL SZTL :+LVMG[ ccIF{G pt5L0Gcc GM bIF, X]\ K[ m
!P$P5 GMSZL SZTL :+LVM 5Z YTF\ VtIFRFZMG[ ZMSJFDF\ gIFI5Fl,SF TYF
ZFQ8=LI DlC,F VFIMUGM OF/M X]\ K[ m
!P$P& DlC,F ;XlSTSZ6GF 5|IF;M X]\ K[ m
!P5 ;\XMWGGM jIF5 o\ \\ \
JT"DFG ;\XMWG VwIIGGM jIF5 EFZTDF\ SFD SZTL :+LVM 5Z YTF\
VtIFRFZMGL AFATDF\ K[P H[DF\ EFZTLI ;FDFÒS jIJ:YF4 VgI SFINFVM C[9/GL
jIJ:YF4 ;ZSFZL GLlTVM VG[ T[GL jIJCFlZSTF4 ;\:YFSLI 5|ItGM JT"DFG VwIIGGL
lJQFI J:T] K[P
JT"DFG ;D:IFGM VFWFZ DFGJLI CMJFGF SFZ6[ SFD SZTL :+LVM 5Z YTF\
VtIFRFZMGL ;D:IF DFGJ VlWSFZMGM 56 E\U SZ[ K[ VG[ RFZ[I DFGJ VlWSFZM
H[D S[ ÒJGGM VlWSFZ4 ;DFGTFGM VlWSFZ4 :JT\œITFGM VlWSFZ TYF ;gDFGGM
VlWSFZ p5Z ;LW[ ;LWM E\U SZ[ K[ VG[ T[DF\ ;FDFÒS VG[ DGMJ{l7FlGS 1F[+DF\
;]WFZM SZJFDF\ VFJ[ TM H 5|EFJL ZC[ K[P TNŸp5ZF\T JT"DFG ;\XMWG ;D:IF VG[
VF\TZZFQ8=LI DF/B]\ 56 lGN["XS l;âF\TMGF :J~5DF\ CMI T[G]\ VwIIG 56 JT"DFG
;\XMWG VwIIGDF\ ;\NE" :J~5[ SZJFDF\ VFJX[P
!P& VeIF;GF ;FWGM VG[ ZLTM o[ [[ [
JT"DFG ;\XMWG VwIIG DFlCTL s0[8Ff VFWFlZT K[ VG[ VFDF\ 5|FYlDS
0[8FG[ ;FD[, SZJFDF\ VFJ[, GYLP EFZT ;ZSFZ £FZF TYF VgI ZFQ8=LIvVF\TZZFQ8=LI
;\:YFVM S[ ;\U9GM £FZF pEL SZ[, 5|FYlDS DFlCTL s0[8Ff GM ;[Sg0ZL DFlCTL
s0[8FfGF :J~5DF\ JT"DFG ;\XMWGSTF" p5IMU SZX[P ;[Sg0ZL 0[8FGF :J~5DF\
7;\XMWGSTF"V[ H]NFvH]NF ZFQ8=LI VG[ VF\TZZFQ8=LI :TZGF 5]:TSM4 lJlEgG ;\XMWGSTF"
£FZF ,BJFDF\ VFJ[, ;\XMWG5+M4 VFl8"S<;4 T[DH gIFIT\+ £FZF lJlEgG S[;MDF\
VFJ[, lG6"IM VG[ AGFJ[, l;âF\TM4 N:TFJ[Ô[4 ZL5M8M"4 ;FDlIS VG[ ;DFRFZ5+MGF
;\NEM"G[ ;[Sg0ZL 0[8FGF :J~5DF\ VF VwIIG DF8[ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJX[P
!P* ;\XMWG VwIIGG]\ DCtJ o\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \
!P*P! :YFlGS S1FFV[ DCtJ o[ [[ [
JT"DFG ;\XMWG VwIIGYL :YFlGS S1FFV[ gIFI5Fl,SFGF gIFIWLXM4
JSL,M4 JCLJ8L VlWSFZLVM TYF EMU AGGFZG[ ;\XMWG ;D:IFG[
GFA]N SZJFDF\ DNN~5 YX[P
!P*PZ ZFQ8=LI :TZ[ DCtJ o= [= [= [= [
SFD SZTL :+LVM 5Z YTF\ VtIFRFZMG[ GFA]N SZJFGF\ ;\NE"DF\ DF+
;FDFÒS4 DFGl;S S[ G{lTS H GlC 5Z\T] J{WFlGS VG[ ;\J{WFlGS
Ô[UJF.VM CMJF KTF\ VF ;D:IF GFA]N Y. XSL GYLP T[YL JT"DFG
;\XMWGYL ZFQ8=LI S1FFV[ ;ZSFZL4 ALG ;ZSFZL ;\U9GM4 ;\:YFVM4
DFGJ VlWSFZ SFI"STF"VM4 ;DFH;]WFZSM lJP G[ ;\XMWG ;D:IFG[
GFA]N SZJFDF\ DNN~5 YX[P
!P*P# VF\TZZFQ8=LI :TZ[ DCtJ o\ = [\ = [\ = [\ = [
JT"DFG ;\XMWGYL VF\TZZFQ8=LI S1FFV[ H]NFvH]NF N[XMGF ;ZSFZL
T[DH ALG ;ZSFZL ;\U9GM4 ;DFH;]WFZSM4 JSL,M TYF TH7MG[
5MTFGF N[XDF\ ;\XMWG ;D:IFG[ GFA]N SZJFDF\ DNN~5 YX[P
8!P( 7FGGF JWFZF DF8[ OF/M o[ [[ [
!P(P! JT"DFG ;\XMWG VwIIG ElJQIDF\ VF lJQFI ;FY[ ;\A\lWT ;\XMWG
SZJF DF\UTF ;\XMWTSTF"G[ p5IMUL YX[P
!P(PZ JT"DFG ;\XMWG VwIIGYL VF lJQFI TYF ;\A\lWT VgI lJQFIMGF
lX1F6lJNMG[ p5IMUL YX[P
!P(P# JT"DFG ;\XMWG VwIIGYL ALG ;ZSFZL ;\U9GM TYF
;DFH;]WFZSMG[ p5IMUL YX[P
!P) ;\XMWG VFIMHG o\ \\ \
!P)P! ;\XMWG ;D:IF VG[ 5âlT
!P)PZ DFGJ VlWSFZGM bIF, o :+LVMGF VlWSFZMGF ;\NE"DF\P
!P)P# GMSZL SZTL :+LVMGL VM/BP
!P)P$ GMSZL SZTL :+LVM 5Z YTF\ VtIFRFZMGL VM/BP
!P)P5 GMSZL SZTL :+LVMDF\ ccIF{G pt5L0GGM bIF,ccP
!P)P& GMSZL SZTL :+LVM 5Z YTF\ VtIFRFZM ZMSJFDF\ gIFI5Fl,SF TYF
ZFQ8=LI DlC,F VFIMUGM OF/MP
!P)P*P DlC,F ;XlSTSZ6GF 5|IF;M
!P)P( ;DF5G4 TFZ6M TYF ;}RGM
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DFGJ VlWSFZGM bIF, o :+LVMGF VlWSFZGF ;\NE"DF\\ " \\ " \\ " \\ " \
ZP! DFGJ VlWSFZGM bIF,
DFGJ VlWSFZ (Human Rights) GM bIF, .lTCF;GF H]NF H]NF TAÞFVM
£FZF lJSF; 5FdIM K[P DFGJ VlWSFZGM 5|FYlDS C[T] ZFßIGL H],DXFCL ;¿F 5Z
DIF"NF D}SJFGM CTMP T[YL H[ T[ ZFßI 5}ZTM DFGJ VlWSFZMGM bIF, DIF"lNT ZñFM
CTMP X~VFTDF\ 56 prR JU"GF ,MSM 5}ZTF H DFGJ VlWSFZM DIF"lNT ZñFF CTFP
13DL ;NLDF\ 5|l;â SZFI[, ;]5|l;â D[uGF SF8F"GM C[T] 56 pDZFJMGF VlWSFZMG]\
Z1F6 SZJFGM CTM4 TDFD ,MSMG[ ,FU] 50[ T[JL AC] VMKL Ô[UJF.VM T[DF\ K[P ;G
1689DF\ èu,[g0DF\ AL, VMO ZF.8Ÿ; (Bill of Rights) YL TDFD GFUlZSMG[ CÞNFZ
AGFJTF S[8,FS :JFT\œIM ÔC[Z SIF" CTFP ;G 1776DF\ VD[lZSG 5|ÔV[ 56 5MTFGF
:JFT\œIGL ÔC[ZFTDF\ S[8,FS V5lZJT"GLI DFGJ VlWSFZM ÔC[Z SIF" CTFP Ë[\R
ÊF\lT AFN ËF\;DF\ DFGJ VlWSFZMGL ÔC[ZFTDF\ H6FJFI]\ S[ —DFGJM D]ST HgD[ K[4
D]ST ZC[ K[ VG[ VlWSFZMDF\ ;DFG K[P˜ SM.56 ZFHSLI ;\U9GGM C[T] :JFT\œI4
lD,ST VG[ ;,FDTL D[/JJFGM VG[ SM.56 VtIFRFZGM ;FDGM SZJFGM K[P
DFGJ VlWSFZMGM bIF, SFINFSLI ZLT[ ;F{ 5|YD lA|8G4 ËF\; VG[ 0[gDFS"GF
U],FDL GFA}NLGF SFINFVMDF\ jIST SZFIM CTMP VF56[ VFU/ ÔI]\ S[ T[GM 5|FYlDS
C[T] ZFßIGF H]<DLXFCL SFINFVM VG[ GLlT ;FD[ ,MSMG]\ Z1F6 SZJFGM CTMP 5Z\T]
Ë[\R ÊF\lT4 ZlXIG ÊF\lT4 l£TLI lJ`JI]â VG[ T[ NZlDIFG T[D H 5KL S[8,FS N[XMG[
D/[, VFhFNL JU[Z[ SFZ6M;Z V[JM bIF, DHA}T ZLT[ jIST YTM ZñFM VG[ :YFl5T
YIM S[ ZFßIGL TDFD 5|J'l¿VMDF\ DFGJ S[gã :YFG[ ZC[JM Ô[.V[P ZFßI[ DFGJ 5Z
VtIFRFZM U]ÔZJF G Ô[.V[P ZFßIGM C[T] VFBZ[ l:YZTF4 XF\lT VG[ 5|UlTGM CMI
K[P T[DF\ SIF\S ,MSMGF VlWSFZM 5Z lGI\+6M D}SJFGL H~lZIFT p5l:YT YFI K[P
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5Z\T] S[8,FS VlWSFZM DFGJGF V[JF K[ S[ H[GM E\U ZFßI SIFZ[I G SZL XS[4 VYJF
TM ZFßI[ T[G]\ Z1F6 SZJ]\ Ô[.V[P VF VlWSFZMG[ S]NZTL VlWSFZM (Natural Rights) S[
:JFEFlJS VlWSFZM TZLS[ 56 VM/BJFDF\ VFJ[ K[P DFGJG[ 5MTFGF jIlSTtJGF
lJSF;GF C[T] DF8[ VF DFGJ VlWSFZM DFgI ZBFIF K[P T[DF\ ;,FDTLGM VlWSFZ
D]bI K[P Ô[ DFGJG[ ;,FDT ZC[JFGM VlWSFZ H G CMI4 TM ;DFH S[ ZFHIGF
Vl:TtJGM SM. VY" ZC[TM GYLP SM. ZFßIGF A\WFZ6 S[ SFINFYL VF VlWSFZ DFgI
SZFI[, G CMI4 TM 56 VF VlWSFZG]\ Z1F6 SZJFGL NZ[S ZFßIGL OZH K[ VG[ T[
VY"DF\ VF VlWSFZ S]NZTL VYJF :JFEFlJS VlWSFZ K[P
;DFGTFGM VlWSFZ (Right to equality) V[S DFGJ VlWSFZ K[P VF56F
A\WFZ6GF\ VG]rK[Nv14DF\ T[ DFgI SZFIM K[P AWF DFGJLVMGL ;DFGTF T[GF
DFGJ56FDF\ ZC[,L K[P NZ[S DFGJDF\ lHÒlJQFF ÒJG 8SFJJF DF8[ H~ZL ;\U|FD
B[,JFGL ;CHJ'l¿ CMI K[P V,AT4 VF J'l¿ NZ[S 5|F6LDF\ CMI K[P 56 DFGJS1FFV[
VF J'l¿ prRTZ :J~5 WFZ6 SZ[ K[P DFGJL ÒJG ÒJJF DFU[ K[4 V[8,]\ H GCÄ4
5Z\T] T[ ;FZL ZLT[ 5MTFG]\ ÒJG ;D'â SZJF DFU[ K[P XFZLlZS4 AF{lâS4 G{lTS VF
TDFD 5F;F\VMG[ DFGJ AG[ T[8,F ;D'â AGFJJF DFU[ K[P DFGJS1FFV[ :JFT\œI
DF8[GL h\BGF CMI K[P :JFT\œI DF8[GL h\BGF V[8,[ S[J/ ;D'â ÒJG ÒJJFGL
.rKF H GCÄ4 56 5MTFGL TDFD XlSTVMGM ;\5}6" lJSF; ;FWJFGL .rKFVMGM
56 T[DF\ ;DFJ[X YFI K[P DFGJ VlWSFZMGM C[T] DFGJG[ T[GF jIlSTtJ lJSF;G[
VF0[ VFJTF VJZMWM N}Z SZL jIlSTtJ lJSF; DF8[ IMuI JFTFJZ6 ;H"JFGM K[P
;DFGTFGM DFGJ VlWSFZ V[ bIF, ZH} SZ[ K[ S[ ;FDFlHS ZLT[ SM. DFGJL prR S[
GLR U6FJF G Ô[.V[P T[YL WD"4 ÔlT4 7FlTGF\ WMZ6[ SM.GL ;FD[ E[NEFJ YJM G
Ô[.V[P H[D S[ SM. jIlST ,3]DTL 7FlTGL CMI4 TM 56 T[GL ;FY[ jIJCFZ V[S;ZBM
H YJM Ô[.V[P T[ H ZLT[ :+Lv5]Z]QF JrR[ 56 E[NEFJ ZC[JM Ô[.V[ GCÄ4 SM. jIlST
DF+ :+L CMJFGF SFZ6;Z4 T[GL ;FY[ VgIFI S[ V;DFG JTF"J YJM G Ô[.V[P SM.
jIlST 5F;[ lJX[QF U]6J¿F CMI4 TM T[GL ;FDFlHS ZLT[ JW] SNZ YJFGLP H[D S[
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GMA, 5|F.h D[/J[, 5|MP VDtI" ;[GGL 9[Z9[Z 5|;\XF YFI K[P 5Z\T] T[GFYL ALÔ
SM.GF VlWSFZDF\ V\TZFI G0TM GYLP
DFGJ VlWSFZMGM bIF, VF\TZZFQ8=LI SFINFGM EFU K[P DFGJ VlWSFZMGF
bIF,[ VF\TZFQ8=LI :J~5 WFZ6 SZ[, K[P T[G]\ SFZ6 V[ DFGJ VlWSFZMGM bIF, N[XGF
;LDF0FGF A\WG JUZ TDFD N[XMDF\ :JLS'T AgIM K[P VF\TZZFQ8=LI WMZ6[ V[ lJRFZ
;J":JLS'T AgIM K[ S[ VF DFGJ VlWSFZMGM ;D}C V[JM VMKFDF\ VMKF VlWSFZMGM
AG[,M K[ S[ NZ[S DFGJGF lJSF; VY[" NZ[S N[X[ T[GM :JLSFZ SZJM H Ô[.V[ VG[ T[YL
H I]GMV[ 1948GF JQF"DF\ DFGJ VlWSFZM 3MlQFT SZ[, K[P
DFGJ VlWSFZMGM bIF, ;ZD]BtIFZXFCL ;FD[GF lJZMWDF\YL HgD 5FD[,
K[P DFGJ VlWSFZMGM bIF, V[SCyY] ZFßI;¿FGM VEFJ ;}RJ[ K[P 5Z\T] VF8,]\ 5}ZT]\
GYLP N[XGF TDFD DFGJMG[ ZFHSLI 5|lÊIFDF\ EFU ,[JFGM VlWSFZ CMJM Ô[.V[P
SM. V[S H jIlSTG[ ZFßIGF TDFD lG6"IM ,[JFGL ;¿F CMI4 TM T[ ;ZD]BtIFZXFCL
K[P ;ZD]BtIFZXFCL ;DFGTFGF DFGJ VlWSFZGM E\U SZ[ K[P VFlY"S 1F[+DF\ 56
;DFGTFGM DFGJ VlWSFZ ,FU[ 50[ K[P VFlY"S 1F[+[ 5|JT"TL V;DFGTF GFA}N YJL
Ô[.V[ VG[ NZS DFGJG[ SFD D[/JJFGM VlWSFZ CMJM Ô[.V[P J/L4 SM. 56
DFGJ4 DFGJ VlWSFZM 5}6" ZLT[ tIFZ[ H EMUJL XS[ S[ ßIFZ[ T[GL ,3]¿D DFGJ
H~lZIFTM4 H[JL S[ ZM8L4 S50F\4 DSFG4 5}6" YTL CMIP DFGJ VlWSFZM H[ ZFßI
jIJ:YFDF\ SFINF S[ A\WFZ6YL V5FIF CMI4 T[ jIJ:YFDF\ E}BDZM4 A[SFZL4 UZLAL
5|JT"DFG CMI4 TM T[ DFGJ VlWSFZGM VY" ZC[TM GYLP EFZTLI A\WFZ6YL S[8,FS
DFGJ VlWSFZM V5FIF K[4 5Z\T] N[XDF\ EI\SZ 5|DF6DF\ VFlY"S V;DFGTF4 A[SFZL4
E}BDZM4 UZLAL TYF UZLALGL Z[BF GLR[ ÒJTF 30 SZM0 ,MSM K[ VG[ VF56F
A\WFZ6DF\ S[ SM. SFINFDF\ SFD D[/JJFGM VlWSFZ ;FD[, SZFIM GYLP VF 5lZl:YlTDF\
DFGJ VlWSFZM OST SFU/ 5Z ZC[ K[P
XMQF6 lJZ]âGM VlWSFZ 56 VFJM H DFGJ VlWSFZ K[P VF VlWSFZDF\ 36F
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AWF VlWSFZMGM ;DFJ[X YFI K[P H[D S[ VFhFNLGF 60 JQF" 5KL 56 S[8,LS HuIFV[
:+LVMG[ GMSZLDF\ ZFBJFGM .gSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P :+LVMG]\ VF V[S 5|SFZG]\ XMQF6
K[P T[ V8SFJJF EFZTDF\ ;DFG J[TG WFZM4 1976, (Equal Remuneration Act,
1976) 30FIM K[P AF/DH}ZL 56 V[S 5|SFZG]\ XMQF6 K[P :+LVM ;FY[ V;DFG JTF"J
56 V[S 5|SFZG]\ XMQF6 K[P D]l:,D SFINF 5|DF6[ 5]Z]QFG[ V[S ;FY[ 4 5tGLVM ZFBJFGL
K}84 T[G[ T,FSGM Rl0IFTM (Superior) VlWSFZ4 T[GL ;FD[ :+LG[ V[S5lTtJ VG[
5lTGL H[D T,FSGF VlWSFZGM VEFJ4 :+LG]\ XMQF6 ;H[" K[P
WFlD"S :JFT\œIGM VlWSFZ4 lX1F64 VFZMuI4 5IF"JZ6GM VlWSFZ JU[Z[ DFGJ
VlWSFZM K[P DFGJ VlWSFZGM bIF, CJ[ ZFßIGL V[SCyY] ;¿F ;FD[ Z1F6 D[/JJF
5}ZTM DIF"lNT ZñFM GYLP 5Z\T] T[GM C[T] DFGJGF jIlSTtJ lJSF; DF8[ JFTFJZ6
;H"JFGM VG[ T[ DF8[ TS 5}ZL 5F0JFGM K[P T[YL H VF56F\ A\WFZ6DF\ lX1F6 D}/E}T
VlWSFZ (Fundamental Right) G CMJF KTF\ ;JM"rR VNF,T[ (Supreme Court)
lX1F6G[ D}/E}T VlWSFZ ÔC[Z SZ[, K[P VG]rK[N 21 C[9/ ÒJG :JFT\œIGF VlWSFZDF\4
;JM"rR VNF,T[ H]NF H]NF S[;MDF\ VFZMuI4 5IF"JZ6GM ;DFJ[X SIM" K[P ;JM"rR
VNF,T[ V[ :5Q8 ZLT[ ÔC[Z SZ[, K[ S[ ÒJG :JFT\œIGF VlWSFZMDF\ UF{ZJ5}6" VG[
;FZL ZLT[ ÒJG ÒJJFGF VlWSFZGM ;DFJ[X YFI K[P T[DF\ lX1F64 VFZMuI ;[JF
T[DH 5|N}QF6D]ST JFTFJZ6GF VlWSFZGM ;DFJ[X YFI K[4 SFZ6 S[ DFGJG[ T[GF
jIlSTtJ lJSF; DF8[ VF JFTFJZ6 H~ZL K[ T[YL VF AWF DFGJ VlWSFZM K[P
➔ DFGJ VlWSFZM X]\ K[ m] \ [] \ [] \ [] \ [
DFGJ VlWSFZM V[JF VlWSFZM K[ S[ H[G[ NZ[S DG]QI 5|F%T SZJFGM VlWSFZ
WZFJ[ K[ VG[ T[DGF Z1F6GM 56 VlWSFZ WZFJ[ K[P VF VlWSFZM 5FK/GM UlE"T
bIF, V[ K[ S[ TDFD :+LVM4 5]Z]QFM VG[ AF/SMG[ T[ VlWSFZM K[P TDFD ;DFÔ[ VG[
;\:S'lTVMDF\ VF VlWSFZM V[S IF ALÔ :J~5[ Vl:TtJ WZFJ[ H K[P VF VlWSFZMG]\
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;DSFl,G VF\TZZFQ8=LI lGJ[NG V[ —DFGJ VlWSFZMGL J{l`JS 3MQF6F˜ (Universal
Declaration of Human Rights) K[P
VF 3MQF6FDF\ A[ 5|SFZGF VlWSFZM K[P V[S K[ GFUlZS VG[ ZFHSLI VlWSFZM
VG[ ALÔ K[ VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS VlWSFZMP 3MQF6F SC[ K[ S[ VF A\G[
5|SFZGF VlWSFZM ,MSMG[ EI VG[ VKTDF\YL :JT\+TF A1F[ K[P A\G[ 5|SFZGF VlWSFZMG]\
HUTDF\ :JT\+TF4 gIFI VG[ XF\lTGF 5FIF TZLS[ Z1F6 YJ]\ Ô[.V[P
3MQF6FDF\ ÔC[Z SZFI[,F DFGJ VlWSFZMG]\ Z1F6 SZJFGL TDFD ;ZSFZMGL
OZH K[P GFUlZS VG[ ZFHSLI VlWSFZMGF XLQF"S C[9/ TDFD ;ZSFZMV[ T[DGF
GFUlZSMGF ÒJG4 :JT\+TF VG[ ;,FDTLG]\ Z1F6 SZJFG]\ K[P T[D6[ V[GL SF/Ò
ZFBJFGL ZC[X[ S[ SM.G[ U],FD G AGFJFI VG[ SM.G[ :JrK\NL WZ5S04 V8SFIT S[
+F;GM EMU AGJ]\ G 50[P NZ[S jIlSTG[ JFHAL ;]GFJ6LGM VlWSFZ K[P lJRFZ4
V\TZFtDFGM VJFH VG[ WD"GF VlWSFZMG]\ TYF VlEjIlSTGF :JFT\œIG]\ 56 Z1F6
;}RJFI]\ K[P
VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS VlWSFZMGF XLQF"S C[9/ TDFD ;ZSFZM T[DGF
GFUlZSMGF ÒJGGL l:YlT ;TT ;]WFZJFGM 5|IF; SZ[ T[ V5[l1FT K[P NFPTP4 T[D6[
VgG4 J:+4 VFJF; VG[ TALAL ;\EF/4 S]8]\AGF Z1F6 VG[ ;FDFlHS ;,FDTL4
lX1F6 TYF ZMHUFZLGF VlWSFZGL SF/Ò ZFBJFGL ZC[X[P SM.56 ÔTGF E[NEFJ
lJGF VF VlWSFZMG[ T[D6[ 5|Mt;FCG VF5JFG]\ ZC[X[P
ZPZ DFGJ VlWSFZGM VY" TYF 5lZEFQFF o" "" "
H]NF H]NF ;DI[ lJ`JGF lJ£FG lR\TSMV[ 5MTFGL lJRFZ;Z6LVMGF VFWFZ[
jIlSTGF VlWSFZGM VY" VG[ T[ lJX[GL ;DH6 VF5JFGF 5|ItGM SIF" K[P HM S[
;DIGF JC[6 ;FY[ jIlSTGL H~ZLIFTMDF\ 5lZJT"G VFJJFYL DFGJ VlWSFZGL
jIFbIF 56 AN,FTL ZCL K[P T[DF\I HIFZ[ lJ`JDF\ H]NL H]NL ;\:S'lTVM 5|JT"TL CMI
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VG[ VlWSFZMGM VD, SZJFGL 5âlTVM CH] Vl:TtJ WZFJTL G CMI tIFZ[ T[GL
:5Q8 jIFbIF VF5JL D]xS[, K[P
VlWSFZ XaN VFJ[ V[8,[ T[ SFINFVM ;FY[ ;\S/FI[, XaN K[ T[J]\ ;DÒ
XSFIP VF lJX[ YM0]\ ê0F6YL HM.X]\ TM bIF, VFJX[ S[ SM.GL JrR[ VlWSFZ XaNGM
p5IMU SZJFDF\ VFjIM CMI TM T[ 5Z:5Z HJFANFZLGF ;\NE"DF\ 56 ,FU] 50TM
CMI K[P SIFZ[S VlWSFZ XaNGM 5|IMU SFINFSLI l:YlT ;FD[ HJFANFZLDF\YL D]lST
;}RJTM CMI TM SIFZ[S T[GM p5IMU SFINFSLI ;\A\WM pt5gG SZJF DF8[GL 1FDTF
WFZ6 SZJF DF8[ SZJFDF\ VFjIM CMI4 T[YL V[S AFAT :5Q8 K[ S[ VlWSFZ V\U[GF
p5ZGF lJRFZM V,UvV,U ZLT[ jIlSTG[ Z1F6 5]Z]\ 5F0[ K[P HM SM. jIlSTG[ SM.
VlWSFZM D/TF\ CMI TM T[ ;FD[ ;\A\lWT HJFANFZLVM X]\ CM. XS[ m VYJF SIF
;\HMUMDF\ VFJF VlWSFZM G D/L XS[ V[ 56 DCtJG]\ K[P VFYL V[D SCL XSFI S[
ccVlWSFZ V[8,[ ZFQ8=GF SM.56 GFUlZSG[ RMÞ; HJFANFZLVM 5]ZL SZJF ;FY[
ZFQ8= TZOYL D/TM CScc VYJF V[D 56 SCL XSFI S[ VlWSFZ V[ jIlSTG]\ V[J]\ lCT
K[ S[ H[ SFINF £FZF DFgI K[ VG[ Zl1F6 56 K[P
CJ[ VF56[ DFGJ VlWSFZMGL JFT SZLV[ TM T[ VlWSFZM jIlSTG[ 5MT[
DFGJ HFTGF ;eI CMJFGF GFT[ 5MTFGF ZFQ8= 5F;[YL D/[ K[P VFG] V[S pNFCZ6
HM.V[ TM T[ DFGJLGM ÒJG ÒJJFGM VlWSFZ K[P ÒJG ÒJJFGM VlWSFZ V[ V[S
S]NZTL VlWSFZ K[ H[ S]NZT[v.`JZ[ A1F[,M K[ VG[ T[YL VF VlWSFZG[ ,MSXFCL
;ZSFZ 56 KLGJL G XS[P
CJ[ VF56[ DFGJ VlWSFZGL V[S jIFbIF VF5JFGM 5|IF; HM.V[4
ccDFGJ ;DFHGF ;eI CMJFGF GFT[ NZ[S jIlSTG[ ZFßI 5F;[YL SM. 56
5|SFZGF E[NEFJ JUZ VMKFDF\ VMKF D/JF5F+ VlWSFZMG[ DFGJ VlWSFZM SC[JFDF\
VFJ[ K[Pcc!
! Human Rights in Constitutional Law-D. D. Basu
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EFZTGF ;\NE"DF\ DFGJ VlWSFZGL jIFbIF HM.V[ TM4
ccEFZTLI A\WFZ6[ Z1F6 VF5JFGL BFTZL VF5L K[ VYJF H[ VlWSFZMGM
VF\TZZFQ8=LI ;\lWDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[ S[ H[GM VD, EFZTGL VNF,TMDF\
Y. XS[ K[ T[JF DFGJLGF ÒJG4 :JT\+TF4 ;DFGTF VG[ UF{ZJG[ ;\A\lWT VlWSFZMG[
DFGJ VlWSFZM SCL XSFIPccZ
ZP# DFGJ VlWSFZMGM V{lTCFl;S lJSF; o{ {{ {
S[8,FS lJ£FGM DFGJ VlWSFZ bIF, (Concept) GM D}/ S]NZTL SFINF
(Natural Law) lJRFZ;Z6LDF\ H]J[ K[P VF lJRFZ;Z6LGF O[,FJFDF\ (Stoicism) GM
OF/M D]bI CTMP pl<5IGGF DT D]HA S]NZTL SFINM V[8,[ S]NZTL DFGJLG[ H[GL
BFTZL VF5[ K[ T[P VF DFGJL ZMDG GFUlZS CMI S[ G CMIP DwII]U ;]WL S]NZTL
SFINFG[ S]NZTL VlWSFZM VG[ ZFHSLI lJRFZ;Z6LVM ;FY[ ;\A\W Ô[0FIM G CTMP
DwII]UGF ;DIDF\ S]NZTL SFINFDF\ OZÔ[GM ;DFJ[X YTM CTMP VF ;DI NZlDIFG
U],FDLGM :JLSFZ YIM CTMP T[YL VFH[ H[G[ DFGJ VlWSFZM TZLS[ VM/BLV[ KLV[ T[
VY"DF\ T[GM CH] :JLSFZ SZFIM G CTMP
GJÔU'lT (Renaisance) NZlDIFG ;FD\TXFCL (Feudalism) GL 50TLGL
X~VFT Y. CTLP H}GL DFgITFVMGF\ :YFG[ S[8,LS GJL lJRFZ;Z6LVMV[ HgD ,LWM
CTMP :JFT\œI4 ;DFGTF4 lD,STGL DFl,SLGL lJRFZ;Z6LVMG]\ Vl:TtJ :JLSFZI]\
CT]\P GJÔU'lTGF\ SFZ6[ S]NZTL SFINFGL OZHGL lJRZ;Z6LDF\YL CJ[ jIlSTUT
:JFT\œIGL lJRFZ;Z6LGM HgD YIM CTMP Acquins (1224-1274), Hugo Grotius
(1583-1645)4 D[uGF SF8F" (1215), Petition of Right (1628) VG[ èu,[g0DF\ Bill of
Rights (1689) GF\ 5lZ6FD[ VF 5lZJT"G GM\WFI[, CT]\P
17DL VG[ 18DL ;NLVM NZlDIFG S]NZTL SFINFGL lJRFZ;Z6LG]\ 5|E]tJ
CT]\P T[ ;DI[ S]NZTL SFINM V[8,[ S]NZTL VlWSFZM (Natural Rights) GF VY"DF\ :JLSFZ
Z Law Relating to Protection of Human Rights - Narayan & Sharma.
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YTM CTMP U[,[l,IM VG[ gI}8GGL XMWM4 YMD; CMa;GM EF{lTSJFN4 Z[G[ 0[SF8" A]lâJFN
(Rationalism)4 A[lg0S8 l:5GMhFGM VFl:TSJFN4 ËFlg;; A[SGGM VG]EJJFN
JU[Z[YL S]NZTL SFINFGL lJRFZ;Z6LG[ p¿[HG D?I]\ CT]\P 18DL ;NLDF\ ßCMG ,MS[4
DMg8[:SI]4 JM<8Z[ VG[ Z];MGF\ ,BF6MYL TS"JFNL VlEUD (Rational approach) GM
:JLSFZ YIMP 1688GL ÊF\lTGF\ SFZ6[ S[8,F\S DFGJ VlWSFZM :5Q8 ZLT[ pEZL VFjIFP
ßCMG ,MS[ VG[ VgI ,[BSMV[ DF+ TS"I]ST VlEUDGL lCDFIT SZL VG[ WFlD"S
DFgITFVM T[DH VFlY"S VG[ ;FDFlHS lGI\+6MGM lJZMW SIM"P
SM.56 N[XSF/ S[ ;\:S'lTGF\ A\WG lJGF TDFD SFG}GL lGQ6FTM4 TtJlR\TSM
T[DH G{lTSJFNLVM CJ[ V[ AFAT[ ;\DT K[ S[ NZ[S DFGJG[ S[8,FS D}/E}T VlWSFZM
K[P VtIFZ ;]WLDF\ V\U|[H4 VD[lZSG4 Ë[\R4 D[lS;SG4 ZlXIG T[DH RLG ÊF\lTVM
VF56[ Ô[. K[P T[GF\ 5lZ6FD[ DFGJ VlWSFZMGF lJbIFT ;DY"S zL Guis Henkin
GF XaNMDF\ SCLV[ TM4 "Essentially universal acceptance of human right in prin-
ciple" GM :JLSFZ YIM K[P VFH[ SM.56 ZFßI S[ ;ZSFZ DFGJ VlWSFZMGL
lJRFZ;Z6LYL lJZ]â HJFGL lC\DT SZL XS[ GlCP
VF\TZZFQ8=LI 1F[+[ DFGJ VlWSFZM lJX[ I]GMGF HgD 5KL lR\TF ;[JFTL GHZ[
50[ K[P VF56[ Ô[I]\ S[ ZFßIGL ;ZD]BtIFZXFCL S[ H]<DXFCLGF Z1F6DF\YL DFGJ
VlWSFZGM bIF, pt5gG YIM K[P S[8,FS lJ£FGM  T[GF D}/ ZMDG gIFIXF:+
(Jurisprudence) DF\ H]V[ K[P JF:TJDF\ VFW]lGS VY"DF\ DFGJ VlWSFZGM D}/ 17
VG[ 18 DL ;NLDF\ YI[, V\U|[H4 VD[lZSG VG[ Ë[\R ÊF\lTDF\ 50[,F\ K[P
D[uGF SF8F" s.P;P1215 f G[ DFGJ VlWSFZMGF :+MT TZLS[ U6JFDF\ VFJ[
K[P 5Z\T] T[ AZFAZ GYLP T[G]\ SFZ6 V[ K[ S[ D[uGF SF8F" ZFÔ ßCMG VG[ T[GF pDZFJM
JrR[ ;¿F JC[\R6L V\U[ YI[, ;DFWFG CT]\P ;\;N[ :8]V8" ZFÔ ;FD[ SZ[, ,0TGF\
5lZ6FD[ CÞ5+ (Bill of Girhts)GM HgD YIMP 1688GL ÊF\lT AFN 5;FZ SZFI[, VF
SFINFGF XLQF"SDF\ VlWSFZM VG[ :JFT\œIGM VG[ TFHGF p¿ZFlWSFZLG[ ÔC[Z SZTF\
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SFINF TZLS[ T[G]\ J6"G SZJFDF\ VFJ[,P VF CÞ5+YL VD]S H}YGF VlWSFZMG]\ H
Z1F6 YT]\ CT]\P .lTCF;SFZM VF SFINFG[ V[SCyY] ;ZSFZGL ;¿D ;FD[GF ,MSlJHI
TZLS[ U6FJ[ K[P VF CÞ5+DF\ —DFGJ VlWSFZM˜ XaN;D}CGM SIF\I p<,[B GYLP
KTF\ V[ SC[J]\ BZ]\ K[ S[ VF CÞ5+GL S[8,LA AFATM DFGJ VlWSFZM K[P VF CÞ5+DF\
DFGJ VlWSFZMG]\ TÀJ E,[ VMK]\ CMI4 5Z\T] T[GFYL ZFßIGL V[SCyY] ;¿FGF :YFG[
;\;NGL A\WFZ6LITFGM lJHI YIM CTMP
VD[lZSFGL :JFT\œI 3MQF6F s;G[ 1776f (American Declaration of
Independence, 1776) DF\ :5Q856[ ÔC[Z SZFI]\ K[ S[ TDFD DFGJM ;DFG K[P T[VMG[
S]NZT TZOYL ÒJG4 :JFT\œI VG[ ;]BGF VlWSFZM 5|F%T YIF K[P VF VlWSFZM 5|F%T
SZJF DF8[ 5|ÔGL ;\DlTYL ;ZSFZGL ZRGF SZJFDF\ VFJ[ K[P H[ ;ZSFZ VF VlWSFZMGM
GFX SZJFGM 5|ItG SZ[ K[4 T[G[ AN,JFGM 5|ÔG[ VlWSFZ K[P VD[lZSG :JFT\œIGL
VF 3MQF6FDF\ ÔC[Z SZ[,F VF +6 VlWSFZM DFGJ VlWSFZM RMÞ; K[4 5Z\T] T[
;\bIF 5}ZTL GYL4 VFYL JlH"lGIF VlSFZM 3MQF6FDF\ VBAFZL :JFT\œI T[DH WFlD"S
:JFT\œIGM ;DFJ[X SZFIMP T[DH VF 3MQF6FDF\ V[J]\ 9ZFJJFDF\ VFjI]\ S[ SFINFGL
lGIT SFI"JFCL l;JFI SM.56 jIlSTG[ T[GF :JFT\œIYL J\lRT SZL XSFX[ GlCP VF
3MQF6FDF\ VlWSFZMGF Z1F6 DF8[ Ô[UJF. SZJFDF\ VFJL CTLP tIFZ AFN 1791DF\
VD[lZSFV[ VgI V[S CÞ5+GM :JLSFZ SIM" CTMP VF CÞ5+DF\ VgI S[8,FS
VlWSFZMGL BFTZL VF5JFDF\ VFJL CTLP T[ 5KL A\WFZ6DF\ S[8,FS ;]WFZFVM 56
SZJFDF\ VFjIF CTFP VF VlWSFZMDF\ VlEjIlST :JFT\œI4 ;\U9G4 :JFT\œI4 U[ZJFHAL
WZ50S ;FD[ Z1F6 JU[Z[ VlWSFZMGM ;DFJ[X SZFIMP
VD[lZSG ÊF\lT VG[ Ë[\R ÊF\lT JrR[ S[8,F\S TtJM ;DFG ZC[,F\ K[P Ë[\RGL
ÊF\lTDF\ 5|ÔV[ VF5B]NL ZFßIT\+GL ;FD[ 5|ÔSLI T\+GL :YF5GF SZLP Ë[gR ÊF\lTV[
:5Q8 9ZFjI]\ S[ ;ZSFZ ,MSM DF8[GL VG[ ,MSMGL CMJL Ô[.V[P H[ ;ZSFZ ,MSMGL
;\J[NGF 5|tI[ V;\J[NGXL, CMI4 T[ ;ZSFZ AN,L GFBJFGM 5|ÔG[ VlWSFZ K[P Ë[\R
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ÊF\lT 5KL H[ jIJ:YF ËFg;DF\ :Y5F. T[DF\ DMg8[:SI] VG[ ~;MGL S]NZTL VlWSFZM
VG[ ;FDFlHS SZFZ lJRFZ;Z6LGM 503M CTMP 1789DF\ 5|U8 SZFI[,F DFGJ VG[
GFUlZS VlWSFZMGL 3MQF6FDF\ V[ ÔC[Z SZFI]\ S[ ;ZSFZ VlGJFI" N}QF6 K[P DFGJGF
S]NZTL VG[ V5lZJT"GLI 5lJ+ VlWSFZMGF 5lZ5FS :JFT\œIDF\ ;FR]\ ;]B ZC[,]\ K[P
VF 3MQF6FDF\ lGNM"QFTFG]\ VG]DFG4 VG[ WFlD"S DFgITFVMGM VlWSFZ4 lJRFZ:JFT\œI
JU[Z[ VlWSFZMG[ Z1F6 VF5JFDF\ VFJ[, K[P ËFg;GL VF 3MQF6FDF\ D]bItJ[ :JFT\œI4
lD,ST4 ;,FDTL VG[ VgIFI 5|lTSFZ JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P
VF ZLT[ Ô[.V[ TM DFGJ VlWSFZMGF\ D}/ VD[lZSG VG[ Ë[\R ÊF\lTDF\ Ô[JF
D/[ K[P DFGJ VlWSFZM :JI\E}4 ;FJ"l+S VG[ V5lZJT"GLI K[P VF VlWSFZM NZ[S
jIlST S[ DFGJ K[4 V[8,F DF8[ T[G[ D/[ K[P VF DFGJ VlWSFZM SM.G[ V[8,F DF8[
5|F%T YIF GYL S[ VD]S ZFßIGL GFUlZS K[P ALÒ V[S AFAT GM\W5F+ V[ K[ S[
,MSXFCL ZFßI jIJ:YFDF\ H DFGJ VlWSFZMG]\ R,6 VG[ Z1F6 Y. XS[ K[PDFGJ
VlWSFZGM bIF, NZ[S ZFßI;¿FV[ SFINF D]HA JT"JFGL OZH 5F0[ K[P
SM.56 ZFßIG]\ SFI" VF5B]N4 H]<DL4 TZ\UL S[ SFINF lJZ]âG] \ CMJ] \
Ô[.V[ GlCP
DFGJ VlWSFZMGF :+MT lJX[ Ô[IF 5KL VF56[ V[ pD[ZJ]\ Ô[.V[ S[ DFGJ
VlWSFZMGM bIF, CJ[ DF+ jIlSTUT :JFT\œI4 VBAFZL :JFT\œI4 VlEjIlST :JFT\œI
S[ ;\U9G :JFT\œI 5}ZTF\ DIF"lNT ZñFM GYLP H]NF H]NF N[XM H[D H[D VFhFN YTF UIF
VG[ ,MSXFCL ;ZSFZMGL ßIF\ ßIF\ :YF5GF Y. tIF\ VFW]lGS A\WFZ6M 56 Vl:TtJDF\
VFjIF\P lJSF;GF VF ÊDDF\ DFGJ VlWSFZM CJ[ GFUlZS S[ ZFHSLI VlWSFZM 5}ZTF
DIF"lNT ZñFF GYLP DFGJ VlWSFZMDF\ CJ[ VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS VlWSFZMGM
56 ;DFJ[X YFI K[P NFPTP4 ;DFGTFGM VlWSFZ 36F AWF VFlY"S4 ;FDFlHS VG[
;F\:S'lTS VlWSFZMGM ;DFJ[X SZ[ K[P DFGJ VlWSFZMDF\ ;]XF;G4 jIJ:YF4 XF\lT4
lX1F6 VG[ VFZMuI ;[JF JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P
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VF56[ Ô[I]\ S[ DFGJ VlWSFZMGM D}/ C[T] ZFßIGL VF5B]NL ;¿F ;FD[ Z1F6
D[/JJFGM VG[ jIlSTGF jIlSTtJGF lJlJW,1FL lJSF; ;FWJFGM K[P ALÔ lJ`JI]âGF
V\T[ lJ`JGF DM8F EFUGF\ N[XMDF\ DFGJ VlWSFZMGF Z1F6GL lR\TF X~ Y. CTLP
V-FZDL ;NLGF V\TDF\ VG[ VMU6L;DL ;NLGL X~VFTDF\ U],FDL GFA}N SZTF
S[8,FS SFINFVM 5;FZ YIF CTFP ,LU VMO G[Xg;[ 1926DF\ U],FDL 5|YF p5Z
5|lTA\W OZDFjIM CTMP 1863DF\ DFGJ VlWSFZMGF Z1F6 DF8[ Z[0ÊM;GL :YF5GF
SZJFDF\ VFJLP VFlY"S4 ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS VlWSFZMGF Z1F6 DF8[ VF\TZZFQ8=LI
DH}Z ;\U9GGL ZRGF SZJFDF\ VFJLP ,LU VMO G[Xg;GF N:TFJ[HDF\ DFGJ
VlWSFZMGL SM. Ô[UJF. CTL GlC4 5Z\T] T[GF N:TFJ[HDF\ ZFßI ;eIMG[ :+LVM
VG[ AF/SM T[DH VFZMuIGL AFATDF\ DFGJLI VlEUD NFBJJF H6FJJFDF\ VFjI]\
CT]\P I]GMV[ ÔC[Z SZ[, DFGJ VlWSFZMGL 3MQF6F HUlJbIFT K[P DFGJ VlWSFZMGF
1F[+[ I]ZM54 VFlËSF VG[ V[lXIFGF 36F N[XMDF\ lJlJW ;\:YFVM SFI" SZL ZCL K[P
EFZTDF\ DFGJ VlWSFZMGM SFINM 56 YIM K[P S[gã S1FFV[ DFGJ VlWSFZ 5\R VG[
S[8,FS ZFßIMV[ 56 DFGJ VlWSFZ 5\RGL :YF5GF SZL K[P
ZP$ DFGJ VlWSFZMG]\ DCtJ VG[ :J~5 o] \ [] \ [] \ [] \ [
DFGJ VlWSFZMGM V{lTCFl;S lJSF;ÊD Ô[IF 5KL VF56G[ BFTZL YFI K[
S[ DFGJ VlWSFZMGF\ D}/ 16DL ;NLDF\ VG[ 17DL ;NLDF\ YI[, ÊF\lT VG[ ZFHSLI
AGFJMDF\ GHZ[ 50[ K[P VF56[ V[ 56 Ô[I]\ S[ VF\TZZFQ8=LI 1F[+[ DFGJ VlWSFZM
V\U[GL ÔU'lT ALÔ lJ`JI]â 5KL Ô[JF D/[ K[P DFGJ VlWSFZMGL JFT VFBZ[ TM
DFGJLI VlEUD VYJF DFGJTFJFNL lJRFZ;Z6L ZH} SZ[ K[P DFGJ VlWSFZMGL
JFT SF\. GJL GYLP SFZ6 S[ DFGJ VlWSFZM4 DFGJJFNL VlEUD DFGJGL 5|UlT4
;]B VG[ XF\lT DF8[GL R/J/ K[P DFGJJFN NZ[S DFGJMG[ UF{ZJ5}6" ZLT[ D]STÒJG
ÒJJFGM VlWSFZ :JLSFZ[ K[P DFGJ VlWSFZMGM :JLSFZ V[8,[ S[ H[ DFGJ lCTM VG[
DFGJGL lJRFZXlSTG[ ;JM"rR 5|FWFgI VF5[ K[P DFGJ VlWSFZMDF\ DFGJ UF{ZJ
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D]bI K[P DFGJ VFlNSF/YL :JFT\œI DF8[ h\BGF SZTM VFjIM K[P 5Z\T] DFGJGF
jIlSTUT ;\Ô[UM4 VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ ZFHSLI JFTFJZ6 VG[ WD"DF\ T[GL VF:YF
JU[Z[ SFZ6M;Z DFGJDF\ ZC[, U]6M VG[ XlSTVM 5|U8 YJFGM 5}6" VJSFX ZC[TM
GYLP T[YL DFGJ VlWSFZMV[ ZFHI;TFV[ ZR[, V[JL 5|YF K[ S[ H[DF\ NZ[S DFGJG[
5MTFGL XlST D]HA lJSF; SZJFGL 5}6" TS 5|F%T YFI K[P NZ[S DFGJ ;\U9G S[
;DFHGM VFBZL C[T] DFGJ lJSF;GM H CMI K[P
VF56F J[N# DF\ H6FJFI]\ K[ S[ —D{S[J DFG];L ÔlTo˜ V[8,[ S[ There is one
race of Human Beings. V[8,[ S[ TDFD DFGJM ;DFG K[P DFGJ VlWSFZMGM C[T] V[
K[ S[ Ô[ VF56[ ;FZL ZFßIjIJ:YF VG[ ;DFHv;\U9G .rKTF CM.V[4 TM NZ[S jIJ:YFDF\
S[8,FS VlWSFZM jIlSTVMG[ VF5JFG]\ VlGJFI" K[P VFhFNL DF8[GL VF56L ,0T4
V[S VY"DF\ DFGJ VlWSFZM DF8[GL ,0T CTLP ,MSDFgI lT,S[ —:JZFßI DFZM HgDl;â
VlWSFZ K[P˜ ;}+ VF%I]\ CT]\P VF ;}+DF\ :JFT\œI DF8[GL ,MS VFSF\1FFVMGM 503M
CTMP 1895DF\ :JZFßI BZ0M ZH} SZFIM CTMP VF BZ0FDF\ JF6L :JFT\œI VG[
;DFGTFGF VlWSFZMGM ;DFJ[X SZFIM CTMP DMg8[uI] R[d;OM0" VC[JF, 5KL SM\U|[;[
V[JL DFU6L SZL CTL S[ UJG"D[g8 VMO >lg0IF V[S8DF\ ;]WFZM SZLG[ DFGJ VlWSFZG[
,UTL Ô[UJF.VMGM ;DFJ[X SZJM Ô[.V[P 1927DF\ DãF; BFT[GF VlWJ[XGDF\
SM\U|[;[ DFGJ VlWSFZMGL 3MQF6FGM A\WFZ6DF\ ;DFJ[X SZJF 9ZFJ SIM" CTMP DFR"
29, 1931 SZF\RLGL A[9SDF\ DCFtDF UF\WLV[ ZH} SZ[, D}/E}T VlWSFZMGM 9ZFJ
:JLSFZFIM CTMP
DFGJ VlWSFZMGL :JLS'lT VG[ T[GM VD, ;DFHG[ l:YZTF TZO NMZL ÔI
K[ VG[ ;DFHDF\ GA/F JU"G[ 56 lJSF;GL TS D/[ K[P H[ ZFßI jIJ:YFDF\ DFGJ
VlWSFZMG[ :JLS'T SZFIF G CMI4 T[ ;ZD]BtIFZXFCL VYJF VF5B]NL XF;G jIJ:YF
K[P T[DF\ lJRFZ:JFT\œI4 VlEjIlST :JFT\œI4 VBAFZL :JFT\œI4 ;\U9G :JFT\œI S[
WFlD"S :JFT\œIG[ :YFG CMT]\ GYLP DFGJ ;]B4 XF\lT4 ;,FDlT S[ 5|UlT DF8[ T[DF\ SM.
Ô[UJF. CMTL GYLP VFJL jIJ:YFDF\ DFGJG]\ SM. D}<I S[ UF{ZJ CMT]\ GYLP VF
# Cited in Rigveda.
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XF;GjIJ:YF Vl:YZ VG[ 5|UlTG[ VJZMWS CMI K[P SM. 56 DFGJ DF8[ VF jIJ:YF
VFJSFI" GYLP
H[ XF;GjIJ:YF 5|UlTXL, VG[ l:YZ CMI T[ jIJ:YFDF\ H DFGJ lCT VG[
UF{ZJGL Ô/J6LYFI K[P VFJL XF;GjIJ:YFDF\ DFGJLGL 5|lTEFGM ;J"TMD]BL
lJSF; XSI K[P H[ jIJ:YFDF\ DFGJGM VFJM lJSF; XSI CMI4 T[ jIJ:YF 5F\UZL
XS[P ßIF\ DFGJ VlWSFZMGL Ô[UJF. CMI4 tIF\ H VFJL jIJ:YF XSI AG[ K[P 5FlS:TFG
H[JF N[XDF\ DFGJ VlWSFZM VMKF 5|DF6DF\ H/JFI K[P T[YL VF XF;GjIJ:YFDF\
lJSF; D\N 50L ÔI K[ VG[ YM0F YM0F ;DI[ V\WFW}\WL Ô[JF D/[ K[P VFD4 DFGJ
VlWSFZMGM 5|`G DF+ DFGJ;]B S[ 5|UlTGL ãlQ8YL DF5JFGM GYLP T[DF\ DF+
DFGJ;]B S[ 5|UlT GlC4 5Z\T] ;DU| ;DFH VG[ ZFQ8=GL l:YZTF VG[ 5|UlT ;DFI[,L
K[P H[ jIJ:YFDF\ DFGJ VlWSFZM DFgI SZFIF GF CMI T[ jIJ:YF VF5B]NL VG[ DF+
SFINF lJZ]âGL H GYL4 5Z\T] H[ T[ ;DFH S[ ZFQ8= DF8[ 56 VFtD3FTS K[P CF,
5FlS:TFGDF\ ;DU| N[XDF\ .:,FlDS SFINM ,FU] 5F0JFGL R/J/ Y. ZCL K[P 3l0IF/
GF SF\8F êWF O[ZJJF H[JL VF JFT K[P VFH[ ßIFZ[ EFZT H[JF N[XDF\ ;DFG GFUlZS
WFZM 30JFGL R/J/ RF,TL CMI tIFZ[ ;DU| N[XDF\ WFlD"S SFINM ,FU] 5F0JM T[
DFGJ VlWSFZGL lJZ]âGL AFAT K[P Ô[ 5FlS:TFGDF\ VF R/J/ ;O/ YX[ TM
5FlS:TFG CH] 56 JWFZ[ V\WFW}\WL VG[ lJGFXGF DFU" TZO J/X[4 T[ JFT RMÞ; K[P
DFGJ VlWSFZMG]\ :J~5 ] \] \] \] \ (Nature of Human Rights) o
ZFQ8=LI VG[ VF\TZZFQ8=LI WMZ6[ DFGJ VlWSFZMGM :JLSFZ YIM K[P S[8,FS
lJ£FGM DFGJ VlWSFZMG[ N{JL4 TM S[8,FS G{lTS TM S[8,FS lJ£FGM T[G[ SFG}GL
:J~5GF\ U6[ K[P T[GL :JLS'lT V\U[ 56 H]NF H]NF DTM 5|JT[" K[P H[D S[ S[8,F\S GF DT[
DFGJ VlWSFZMGM :JLSFZ lZJFHYL4 TM S[8,FSGF DT[ T[GM :JLSFZ ;FDFlHS SZFZYL
VYJF gIFIGF WMZ6YL SZFI[, K[P VFJL S[8,LS AFATM CMJF KTF\4 DFGJ VlWSFZMGF\
:J~5 AFAT[ GLR[GF\ WMZ6M ;J":JLS'T YI[,F\ K[P
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5|YD TM V[ S[ DFGJ VlWSFZM ZFßI ;¿F 5Z lGI\+6 D}S[ K[P ;FD}lCS
lJSF;GL 5|lÊIF DF8[GF\ T[ :JLS'T WMZ6M K[P 5Z:5Z ;gDFG VG[ ;lCQ6]TF T[GF
5FIFDF\ K[P
ALH]\ V[ S[ DFGJ VlWSFZM S[8,LS gIFIL VG[ S[8,LS V5[l1FT AFATMG[
:JSFZ[ K[P ALÔ XaNMDF\ SCLV[4 TM T[G]\ :J~5 S[8,FS V\X[ SFG}GL TM S[8,FS V\X[
G{lTS K[P V[8,[ S[ T[DF\ SFG}GL T[DH G{lTS VlWSFZMGM ;DFJ[X YFI K[P V[8,[ S[
SFG}GL ZLT[ H[ :JLSFZFI[, G CMI4 T[JF S[8,FS G{lTS VlWSFZM DFGJ VlWSFZMDF\
;DFlJQ8 K[P
+LH]\ V[ S[ DFGJ VlWSFZMG]\ :J~5 ;J"jIF5L K[P SFZ6 S[ NZ[S[ NZ[S DFGJG[
VF VlWSFZM 5|F%I K[P S[8,FS JU"G[ lJX[QFFlWSFZM D/TF\ CMJF KTF\ NZ[S DFGJG[ VF
VlWSFZM D/[ K[P ALÔ XaNMDF\ SCLV[4 TM 5'yJL 5Z J;TF NZ[S DFGJG[ SM.56
ÔTGF E[NEFJ S[ U]6NMQF JUZ VF DFGJ VlWSFZM D/[ K[P
RMY]\ V[ S[ DFGJ VlWSFZMG[ VF\TZ;\AW K[P V[8,[ S[ SM.56 jIlST S[ JU"G[
D/TF DFGJ VlWSFZMYL ALÒ jIlST S[ JU"GF S[8,FS VlWSFZM 5Z lGI\+6 D}SFI
K[P SFZ6 S[ DFGJ VlWSFZMGM pNŸ[X ;DFG lCT (Common interest) ;FWJFGM K[P
T[YL VFJM VF\TZ;\A\W :JFEFlJS K[P
5F\RD]\ V[ S[ DFGJ VlWSFZM D}/E}T (Fundamental) K[P S[8,FS lJ£FGM
DFGJ VlWSFZMDF\ ÒJG :JFT\œI VG[ ;DFGTFGF VlWSFZMGM H ;DFJ[X SZ[ K[P
V[8,[ S[ VF VlWSFZM DF+ H~lZIFTM 5]ZL SZJF GYLP ÒJG lJSF; DF8[GF K[P
ZP5 DFGJ VlWSFZMGL lJRFZ;Z6LVM o
VtIFZ ;]WLDF\4 DFGJ VlWSFZMGM bIF, :5Q8 Y. R}SIM CX[P DFGJ
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VlWSFZGM V{lTCFl;S lJSF;ÊD lJX[ VF56[ CD6F\ H JFT SZL K[P VCÄ VF56[
DFGJ VlWSFZMGL lJlJW lJRFZ;Z6LVM lJX[ Ô[.X]\P
ZP5P! S]NZTL SFINFGL lJRFZ;Z6L o] ]] ]
S]NZTGF l;âF\TM H[DF\ lG~5JFDF\ VFjIF CMI T[ S]NZTL SFINM K[P S]NZTL
SFINM ZFßIGF VF7FtDS SFINF SZTF 56 Rl0IFTM K[P VD[lZSG :JFT\œIGL 3MQF6F
S]NZTL SFINFGL lJRFZ;Z6L 5Z VFWFlZT K[P S]NZTL SFINFGF 1F[+[ GM\W5F+ OF/M
;[g8 YMD;GM ZC[, K[P ;[g8 YMD;[ S]NZTL SFINFG[ .`JZGL E[8 TZLS[ J6"jIM K[P
5FK/YL VF lJRFZ;Z6LDF\ V[JM ;]WFZM YIM S[ NZ[S jIlSTG]\ jIlSTtJ ZFßI SZTF\
:JT\+ K[P S]NZTL VYJF :JFEFlJS VlWSFZMGF D}/ VF56G[ VFDF\ HMJF D/[ K[P
VF\TZZFQ8=LI SFINFGF l5TF TZLS[ VM/BFTF U|Ml;I;[ V[JM DT ZH] SIM"
CTM S[ S]NZTL SFINFG[ TS"Aâ AGFJJF HM.V[P !*DL ;NL NZlDIFG U|Ml;I;[ ZH]
SZ[, lJRFZ;Z6LDF\ 56 HCMG ,MS VG[ ALHF lJ£FGMV[ ;]WFZF SIF" CTFP T[GM DT
V[JM CTM S[ NZ[S DFGJG[ S]NZT TZOYL H ÒJG4 :JFT\œI VG[ lD,STGF VlWSFZM
5|F%T YIF K[P VF VlWSFZM DFGJGF\ 5MTFGF H K[ VG[ ZFßI T[DF\ S\. NB,ULZL SZL
XS[ GCL\P VF lJRFZ;Z6LG[ ;FDFÒS SZFZ lJRFZ;Z6L TZLS[ 56 VM/BJFDF\ VFJ[
K[P ~QFM VG[ S[g8 H[JF lJRFZSMV[ VF lJRFZ;Z6LG]\ ;DY"G SI]"\ CT]\P
S]NZTL SFINFGL lJRFZ;Z6L ;FD[GL V[S 8LSF V[ K[ S[ VF VlWSFZM J{7FlGS
ZLT[ RSF;L XSFI T[JF GYLP VF VlWSFZMGM :+MT4 T[G]\ :J~5 VG[ T[GL VgI lJUTM
HF6JFG]\ D]xS[, K[P A[gYFD[ H6FjI]\ K[ S[4 VlWSFZ SFINFDF\YL VFJ[ K[4 S]NZTL SFINFGL
JFT SF<5lGS K[ VG[ T[YL S]NZTL VlWSFZM ;\ElJ XS[ GCL\P S]NZTL SFINFGL
lJRFZ;Z6L ;FD[ VF lJZMW CMJF KTF\ DFGJ VlWSFZMGF lJSF;DF\ VF lJRFZ;Z6LV[
;FZL CSFZFtDS V;Z p5HFJL K[P
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ZP5PZ VF7FtDS SFINFGL lJRFZ;Z6L o
VF lJRFZ;Z6L D]HA SFINM ZFßI TZOYL V5FI[, VF7F K[P ZFßIGL NZ[S
VF7F 5|ÔGL NZ[S jIlSTG[ VD]S ZLT[ JT"JFGL OZH 5F0[ K[P VF lJRFZ;Z6LGM
:YF5S VMl:8G CTMP T[GF DT[ ZFßIGL VF7FG]\ 5F,G OZlHIFT CMI K[P Ô[ 5F,G
DZlHIFT CMI4 TM T[ SFINM GYLP NZ[S ;];\:S'T ZFßIDF\ VF7FtDS SFINFVM CMI K[P
T[YL DNNYL SFINM VG[ jIJ:YF H/JFI K[P ;FD\0 56 VF lJRFZ;Z6LG]\ ;DY"G SZ[
K[P T[GF DT[ SFINFVMGF\ D}/ ;\DlT4 lZJFH VYJF TS" S[ S]NZTDF\ ZC[,F\ GYLP 5Z\T]
;¿F TZOYL V5FI[, VF7FDF\ ZC[,F\ K[P
DFGJÒJG ;]BM VG[ N]oBMYL EZ5}Z CMI K[P ;]BDF\ JWFZM YFI VG[ N]oBGM
GFX YFI4 TM DFGJÔTGM 36M lJSF; YFIP A[gYFD[ VF lJRFZ;Z6L ZH} SZL CTLP
VF lJRFZ;Z6LG[ p5IMlUTFJFN TZLS[ 56 VM/BJFDF\ VFJ[ K[P A[gYFDGF DT
D]HA Ô[ DFGJÔT[ ;]BL YJ]\ CMI TM4 S[8,LS VF7FVMG]\ 5F,G SZJ]\ Ô[.V[P
VF lJRFZ;Z6L ;FD[GL V[S 8LSF V[ K[ S[ T[DF\ ;DFHGF G{lTS D}<IMGM
lJRFZ SZFIM GYLP ZFßI TZOYL VF5JFDF\ VFJTL VF7FVMGM H lJRFZ SZFIM K[P
ZFßIGL VF7F VG{lTS VG[ ;DFHlCT lJZ]âGL CMI TM 56 T[G]\ 5F,G YJ]\ Ô[.V[P
VF lJRFZ;Z6L D]HA DFGJ VlWSFZG]\ D}/ S]NZTL SFINFGL lJRFZ;Z6LDF\ ZC[,]\
GYLP VlWSFZM ZFßI TZOYL pt5gG SZJFDF\ VFjIF K[ VG[ T[YL T[G]\ 5F,G OZlHIFT K[P
ZP5P# SFG}GL JF:TJJFNGL lJRF;Z6L o} }} }
ZM:SM 5Fpg0 VF lJRFZ;Z6LGF ;DY"S CTFP T[DGF DT[ SFINM X]\ SZ[ K[ T[GF
SZTF\ SFINM X]\ K[ T[ JWFZ[ DCtJG]\ K[P T[DGF DT[ VlWSFZM ZFHIGL GLlTGM EFU K[P
VlWSFZM 30TL JBT[ ;DFHGF\ G{lTS D}<IM T[DF\ jIST YFI K[P Yale School of
International Law TZOYL V[JL lJRFZ;Z6L ZH} SZF. CTL S[ DFGJ VlWSFZM4
DFGJUF{ZJGF Z1F6GF D}<I p5Z VFWFlZT K[P DFGJ VlWSFZM pNF¿ VF\TZZFQ8=LI
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D}<IMDF\YL pt5gG YIF\ K[P ;FDFlHS lCT4 VFZMuI4 SF{X<I4 ;\TMQF4 VFNZ4 ;NFRFZ4
5|FDFl6STF JU[Z[ pNF¿ TÀJMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ DFGJ VlWSFZMGL ZRGF YI[,L K[P
VF TDFD TÀJMDF\ DFGJUF{ZJG]\ D}<I D]bI K[P VF\TZZFQ8=LI 1F[+[ VF TDFD D}<IM
TZO VFNZGL GHZ[ Ô[JFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[YL DFGJ VlWSFZMGM HgD YIM K[P
VF lJRFZ;Z6L ;FD[GL 8LSF V[ K[ S[ DFGJ VlWSFZMDF\ H[ T[ ;DIGF ;FDFlHS
D}<IM jIST YIF CMI4 TM T[GM VY" V[ K[ S[ VF VlWSFZM 5lZJT"GXL, K[P VF VF56[
H[ DFGJ VlWSFZMGL JFT SZLV[ KLV[ T[ ;FJ"l+S4 S]NZTL VG[ V5lZJT"GXL, K[P
ZP5P$ DFS";JFNGL lJRFZ;Z6L o" "" "
DFS";[ S]NZTGL lJRFZ;Z6LG[ V{lTCFl;S VFNX"JFN U6LG[ GSFZL SF-L CTLP
DFS";GL DFgITF V[JL CTL S[ SFINM XF;S JU"G[ DNN SZJF DF8[GM H CMI K[P
DFS";GF DT[ RMÞ; 5|SFZGF VlWSFZMGL DNNYL ;DFHG[ lJSF;XL, AGFJL XSFIP
D}0LJFNL ;DFHGF4 DFGJGL .rKFGL 5}lT"GF ;FWGMG]\ lGI\+6 XF;S JU"GF CFYDF\
CMI K[P DFGJGL XlSTGM lJSF; YJFGL XSITF tIFZ[ H ZC[ K[ S[ NZ[S DFGJG[
;DFHGF V[S V\U TZLS[ U6JFDF\ VFJ[ VG[ pt5FNGGF\ TDFD ;FWGMGL DFl,SL
SM. V[S JU"GF CFYDF\ GlC4 5Z\T] ;lCIFZL CMI VG[ JU" ;\3QF"GM VEFJ CMIP VF
;FdIJFNL lJRFZ;Z6L K[P DFS";GF DT[ VFJF ;DI[ ZFßI[ SFINFGM  p5IMU ;DFHGF
5lZJ"TG DF8[ SZJFGM CMI K[P ;DFHGF 5lZJT"G DF8[ ZFßI[ S[8,FS VlWSFZM DFgI
SZJF 50[ K[P VF TDFD VlWSFZM SFG}GL VlWSFZM CMI K[P VF SFG}GL VlWSFZM
;FDFlHS S[ VFlY"S CM. XS[ K[4 SFZ6 S[ pt5FNGGF\ ;FWGMGL DFl,SL ;lCIFZL
AGFJJFGL CMI K[P VF l:YlT 5|F%T SIF" 5KL NZ[S jIlST D]ST AG[ K[ VG[ SM.
VlWSFZMGL H~Z ZC[TL GYL4 SFZ6 S[ VlWSFZM ;FDFlHS 5lZJT"GG]\ RMÞ; ,1I
5|F%T SZJF DF8[G]\ ;FWG K[P
VtIFZ[ DM8F EFUGF N[XMV[ DFS";JFNGM tIFU SIM" K[P RLG4 SI]AF VG[
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p¿Z SMlZIF VF lJRFZ;Z6LG[ YM0F 5|DF6DF\ J/UL ZñFF K[P C\U[ZL VG[ R[SM:,MJ[lSIF
N[XMV[ DFGJ VlWSFZMGM :JLSFZ SIM" K[P VFD KTF\ ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS VG[ VFlY"S
VlWSFZM V\U[GF VF\TZZFQ8=LI N:TFJ[Ô[DF\ DFS";JFNGL V;Z ZCL K[ T[ VF56[ E},J]\
GF Ô[.V[P
ZP5P5 D}/E}T VlWSFZMGL lJRFZ;Z6L o} }} }} }} }
V[S lJRFZ;Z6L V[JL K[ S[ DFGJ VlWSFZM D}/E}T VlWSFZM K[P I]GMGF
RF8"ZDF\ D}/E}T DFGJ VlWSFZM lJX[ H6FJJFDF\ VFjI]\ K[P VFGM VY" V[ YFI K[ S[
I]GMGF RF8"ZGF Vl:TtJ 5C[,FYL H VF D}/E}T DFGJ VlWSFZM CTFP VF DFGJ
VlWSFZMG[ D}/E}T V[8,F DF8[ U6JFDF\ VFJ[ K[ S[ VF VlWSFZM V[8,F AWF 5|FYlDS4
prR VG[ H~ZL K[ S[ ZFßI TZOYL :JLS'lTGL T[G[ H~Z GYLP VF\TZZFQ8=LI ;FDFlHS
jIJ:YF DF8[ VF VlWSFZM H~ZL K[P DFGJ VlWSFZMDF\ ÔlT VG[ l,\UE[N 5Z 5|lTA\W
K[P DFGJ VlWSFZM V\U[GF TDFD VF\TZZFQ8=LI N:TFJ[Ô[DF \ VF 5|lTA\W
:JLSFZFI[, K[P
I]ZM54 VD[lZSF VG[ VFlËSFGF DFGJ VlWSFZM V\U[GF S[8,FS N:TFJ[Ô[DF\
:5Q856[ ÔC[Z SZFI]\ K[ S[ I]â VG[ ZFQ8=LI S8MS8LGF ;DI[ 56 S[8,FS VlWSFZMGM
E\U S[ T[DF\ O[ZOFZ SZL XSFI GlCP VFJF VlWSFZMDF\ ÒJG :JFT\œI4 VtIFRFZ ;FD[
Z1F64 U],FDLDF\YL D]lST4 lJRFZ VG[ WD" :JFT\œIGM ;DFJ[X YFI K[P
T[ l;JFIGF S[8,FS VlWSFZMGM VD, I]â VG[ S8MS8LGF ;DI NZlDIFG
DMS}O ZFBL XSFIP VF ZLT[ Ô[.V[ TM S[8,FS DFGJ VlWSFZM D}/E}T VlWSFZM K[P
EFZTLI A\WFZ6DF\ 56 V[JL Ô[UJF. SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ VG]rK[N 21 C[9/GF ÒJG
:JFT\œIGF D}/E}T VlWSFZMDF\ S8MS8LGF ;DI NZlDIFG 56 O[ZOFZ SZL XSFTM
GYLP VFJF D}/E}T DFGJ VlWSFZM4 ZFßI TZOYL :JLS'lT GF D/L CMI TM 56
ZFßIG[ A\WGSTF" K[P
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ZP& DFGJ VlWSFZMG]\ JUL"SZ6 o] \ "] \ "] \ "] \ "
Karel Vasak GFDGF Ë[gR gIFIXF:+LV[ GLR[ D]HA JUL"SZ6 SZ[, K[ o
s!f NLJFGL VG[ ZFHSLI VlWSFZM
sZf VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS VlWSFZM
s#f V{SI VlWSFZM
CJ[ NZ[S lJX[ lJUT[ Ô[.X]\P
ZP&P! NLJFGL VG[ ZFHSLI VlWSFZM [ [[ [ (Civil & Political Rights) o
V\U|[Ò4 Ë[gR VG[ ZlXIG ÊF\lTVMGF\ SFZ6[ H]NL H]NL GJL VG[ ;]WFZS
lJRFZ;Z6LVMGM HgD YIMP VF VY"DF\ DFGJ VlWSFZM CSFZFtDS SZTF\4 GSFZFtDS
JWFZ[ K[P VF 5|SFZGF DFGJ VlWSFZMDF\ VMKFDF\ VMKL ZFßI NB,ULZL V5[l1FT
K[P DM8FEFUGF ZFßIM 5MTFGF H]NF H]NF SFINFVMYL 5|Ô 5Z lGI\+6M D}STF CMI
K[P I]GMV[ 1948 DF\ ÔC[Z SZ[, DFGJ VlWSFZMGF VG]rK[N 2 YL 21 DF\ NLJFGL VG[
ZFHSLI VlWSFZM lJX[ Ô[UJF. SZFI[, K[P VF VlWSFZMDF\ ÒJG :JFT\œI4 ÒJG
;]Z1FF4 U],FDL ;FD[ Z1F64 VDFGJLI H]<D VG[ V8SFIT ;FD[ Z1F64 IMuI VG[
jIFHAL .g;FOL SFI"JFCL4 BFGUL56F (Privacy) GM VlWSFZ4 CZJFvOZJF VG[
lGJF;:YFGGM VlWSFZ4 lJRFZ4 VlEjIlST VG[ WFlD"S :JFT\œI4 ;\U9G :JFT\œI4
lD,ST :JFT\œI JU[Z[GM VF JUL"SZ6DF\ ;DFJ[X YFI K[P
ÒJG :JFT\œI4 ÒJG ;]Z1FF4 lJRFZ VG[ VlEjIlST :JFT\œI4 D]ST C[ZO[ZGM
VlWSFZ4 jIFHAL VG[ IMuI .g;FOL SFI"JFCL4 WFlD"S :JFT\œI JU[Z[GM VF56F\
A\WFZ6DF\ 56 ;DFJ[X SZFIM K[P EFZTLI A\WFZ6GF\ VG]rK[N 19DF\ lJRFZ VG[
VlEjIlST :JFT\œI4 C[ZO[Z :JFT\œI4 ;\U9G :JFT\œI JU[Z[GM ;DFJ[X SZFIM K[P
VG]P 21DF\ ÒJG :JFT\œIGM ;DFJ[X SZFIM K[P VG]P 25 WD":JFT\œIGL Ô[UJF.
SZ[ K[P lD,ST :JFT\œI V\U[ VG]P 300-V[ DF\ Ô[UJF. SZFI[, K[P
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ZP&PZ VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS VlWSFZM " [ \ '" [ \ '" [ \ '" [ \ ' (Economic, Social and
Cultural Rights) o
19DL ;NLGL X~VFTDF\ VF VlWSFZMGL lJRFZ;Z6LGL X~VFT Y. CTLP
D}0LJFNL VY"jIJ:YFDF\ N}QF6M VG[ T[DF\YL YI[, SFDNFZMGF\ XMQF6[ VF VlWSFZMGL
lJRFZ;Z6LG[ HgD VF%IM K[P I]GMV[ 1948DF\ ÔC[Z SZ[,F DFGJ VlWSFZMGF VG]r[N
22 YL 27DF\ VF 5|SFZGF VlWSFZMGM ;DFJ[X SZFIM K[P VF VlWSFZMDF\ ;FDFlHS
;]Z1FF4 SFD SZJFGM VlWSFZ4 A[SFZL ;FD[ Z1F64 U],FDL VG[ XMQF6 ;FD[ Z1F64
;FZF ÒJG WMZ6GM VlWSFZ4 lX1F6 VG[ VFZMuIGF VlWSFZGM ;DFJ[X YFI K[P
EFZTLI A\WFZ6DF\ VG]P 21DF\ ÒJG :JFT\œIGF VlWSFZ C[9/ ;FZF\ ÒJG
WMZ64 :JrK CJFv5F6L VG[ VFZMuIGF VlWSFZGM ;DFJ[X SZFIM K[P pgGL lÊüGGGF
S[;$ DF\ NZ[S AF/SG[ lX1F6GM D}/E}T VlWSFZ CMJFG]\ ;JM"rR VNF,T[ 9ZFJ[, K[P
EFZTLI A\WFZ6GF VG]P 23 VG[ 24DF\ XMQF6 ;FD[GF VlWSFZGL Ô[UJF. SZFI[,
K[P VG]P 25 YL 28DF\ WFlD"S :JFT\œI lJX[ VG]P 29 VG[ 30DF\ ;F\:S'lTS VG[ X{1Fl6S
VlWSFZM lJX[ Ô[UJF. SZFI[, K[P
ZP&P# V{SI VlWSFZM { {{ { (Solidarity Rights) o
I]GMV[ ÔC[Z SZ[, DFGJ VlWSFZMGF VG]rK[N 28 H6FJ[ K[ S[ —NZ[S jIlST
V[JL ;FDFlHS VG[ VF\TZZFQ8=LI jIJ:YF DF8[ CSNFZ K[ S[ H[DF\ VF 3MQF6FDF\ lGlN"Q8
SZFI[, VlWSFZM VG[ :JFT\œIM 5}6"To 5|F%T SZL XSFI˜P
VF VlWSFZMDF\ ;¿F4 ;\5l¿GL J{l`JS WMZ6[ 5]GoJC[\R6L ZFHSLI4 VFlY"S
VG[ ;F\:S'lTS VFtDlG6"IGM VlWSFZ4 VFlY"S VG[ ;FDFlHS lJSF;4 DFGJÔT[
SZ[, lJSF;DF\ lC:;[NFZLGM VlWSFZ4 XF\lT VG[ :JrK 5IF"JZ6 VG[ N]3"8GF ;DI[
DGJLI ZFCTGF VlWSFZMGM ;DFJ[X YFI K[P
$ 1993  1  SCC  645
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VF 5{SLGF DM8FEFUGF VlWSFZMG[ 36F N[XMDF\ SFG}GL :J~5 V5FI]\ GYLP
H[D S[ VF56F\ A\WFZ6DF\ ZFHSLI4 VFlY"S VG[ ;F\:S'lTS VFtDlG6"IGF VlWSFZGL
Ô[UJF. K[ GCL\P VG]P 21DF\ 5IF"JZ6GF VlWSFZGM ;DFJ[X SZFI[, K[P 5Z\T] N]3"8GF
;DI[ DFGJLI ZFCTGF VlWSFZGL VF56F\ A\WFZ6DF\ Ô[UJF. GYLP N]3"8GF ;DI[
;ZSFZ ZFCTGL Ô[UJF. SZ[ K[ T[ V[S CSLST K[P
ZP* DFGJ VlWSFZMGL HF/J6LDF\ I]GMGL E}lDSF\ ] }\ ] }\ ] }\ ] }
DFGJ VlWSFZMGL AFATG[ VF\TZZFQ8=LI D]NM ;F{ 5|YD DMZLlXI;[ AGFjIM
CTMP 5Z\T] T[ ;DI[ VF\TZZFQ8=LI S1FFV[ DFGJ VlWSFZMGM D]NM AC] DCtJGM G CTMP
SFZ6 S[ DFGJ VlWSFZ E\UGL AFATG[ H[ T[ ZFQ8=GL VF\TlZS ;D:IF U6JFDF\
VFJTL CTLP 5Z\T] 5|YD lJ`JI]â[ lR+ 5<8L GFbI]\P 5|YD lJ`JI]âDF\ ;{lGSM p5ZF\T
CHFZMGL ;\bIFDF\ lGNM"QFMGL ST, Y.P ,FBM ,MSM ccp5Z VFE GLR[ WZTLcc GL
l:YlTDF\ D}SF. UIFP DFGJv;gDFG H GCÄ4 DFGJ Vl:TtJ H EIDF\ D}SFI]\ CT]\P
I]âGF\ EI\SZ 5lZ6FDMYL jIlYT YI[,F S[8,FS ZFQ8=MV[ ZFQ8=;\3 (League of Na-
tions) GL 1919 DF\ :YF5GF SZLP GFUlZSMGF ÒJG VG[ :JFT\œIGF VlWSFZM lJX[
;DH}TL Y. CTLP T[GF\ 5F,G DF8[ VF\TZZFQ8=LI VNF,TGL 56 :YF5GF SZJFDF\
VFJL CTLP DFGJ VlWSFZG[ ;gDFG VF5JFGL EFJGF CH] S[/JFI[, G CMJFYL VF
5|` G[ WFZL ;O/TF D/L GCÄP
läTLI lJ`JI]âGF\ 5lZ6FDM 5|YD lJ`JI]â SZTF\ 56 JW] EIFGS CTF\P
läTLI lJ`JI]â 5KL TZT H S[8,F\S ZFQ8=MV[ D/LG[ I]GMGL 1945 DF\ :YF5GF SZLP
I]GMGF RF8"ZDF\ H DFGJ VlWSFZMGM p<,[B SZFIM K[P VF ZLT[ HM.V[ TM ;DU|
lJ`JGM DFGJ VlWSFZMGM 5|YD N:TFJ[H I]GM RF8"ZYL Vl:TtJDF\ VFjIM CTMP 25
H}G 1945 GF ZMH ;FGËF\l;:SM XC[ZDF\ I]GMGF RF8"Z sCSS5+Sf 5Z ;eI ZFQ8=MV[
;CLvl;SSF SIF"P 5|YD VG[ läTLI lJ`JI]âDF\ YI[,L TFZFÒG]\ 5]GZFJT"G G YFI T[
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DF8[ VF RF8"ZGF VFD]BDF\ BF; EFZ D}SJFDF\ VFjIM CTMP VF RF8"ZDF\ DFGJ
VlWSFZM TZO lJ`JF; jIST SZFIM K[P T[DF\ DFGJ VlWSFZM VG[ D}/E}T :JT\+TFVM
TZO SM.56 5|SFZGF l,\U4 HFlT4 EFQFF S[ WD"GF\ SFZ6M;Z E[NEFJYL N}Z ZC[JFGM
lGüI jIST SZFIM K[P
I]GMGF RF8"ZDF\ DFGJ VlWSFZMGF VFNX" TZO lJ`JF; jIST SZJFDF\ VFJ[,
K[P I]GMGL DCF;EFV[ 1948 DF\ DFGJ VlWSFZMGL J{l`JS 3MQF6F (Universal Dec-
laration of Human Rights) 5|U8 SZLP VF 3MQF6FDF\ DM8F EFUGF ;eIM HM0FIF
VG[ ;DH}TLDF\ ;CLvl;ÞF YIFP VF 3MQF6FDF\ S], 30 VG]rK[NM K[ VG[ T[GL lJUTJFZ
HMUJF.VM VF 5|SZ6DF\ CJ[ 5KL 5|U8 SZFI[, K[P VF 3MQF6FDF\ ÒJG4 :JFT\œI4
:JN[XDF\ :Y/F\TZ VG[ lGJF;GM VlWSFZ4 lJRFZvVlEjIlSTG]\ :JFT\œI4 lX1F6GM
VlWSFZ JU[Z[ DFGJ VlWSFZM lJX[ HMUJF. SZFI[, K[P VFD VF\TZZFQ8=LI 1F[+[
;F{YL 5|YD DFGJ VlWSFZMG]\ UF{ZJ 5|U8 SZJFDF\ VFjI]\ VG[ T[GL HF/J6L 56
SZJFDF\ VFJLP DFGJ VlWSFZMGL I]GMGL VF J{l`JS 3MQF6F 5KL GLR[ D]HAGL
;\lWVM 56 Y. o
(1) NLJFGL VG[ ZFHSLI VlWSFZM 5ZGL VF\TZZFQ8=LI ;DH}TL4 1966P
(2) VFlY"S4 ;FDFlHS TYF ;F\:S'lTS VlWSFZM 5ZGL VF\TZZFQ8=LI ;DH}TL4 1966P
(3) HFTLI E[NEFJGF\ TDFD :J~5MGL GFA}NL 5ZGL VF\TZZFQ8=LI ;DH}TL4
1966P
(4) :+LVMGF ZFHSLI VlWSFZM 5ZGL ;DH}TLP
(5) ;X:+ VY0FD6DF\ :+LVM VG[ AF/MSGF VlWSFZMGF Z1F6 V\U[GL ;DH}TLP
(6) :+LVM lJZ]âGF TDFD E[NEFJMGL GFA}NL 5ZGL ;DH}TLP
(7) DFGJ VlWSFZMGL J{l`JS 3MQF6FGF 5F,G DF8[ 1950 DF\ I]ZM5GF 18 ZFQ8=MV[
D/LG[ I]ZMl5IG ;\lW SZL CTLP
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(8) 1969GL VD[lZSG ;DH}TL4 ,[l8G VD[lZSFGF\ ZFQ8=MV[ DFGJ VlWSFZM TZO
VFNZ jIST SZJF DF8[ VD[lZSG D\RGL :YF5GF SZL CTLP
(9) l;\UF5]Z HFC[ZGFD]\4 1971P DFGJ VlWSFZMGF ptYFG DF8[ J\X S[ HFlTGF
VFWFZ[ E[NEFJGM 5}J"U|C N}Z SZJF DF8[ VF HFC[ZGFD]\ 5|U8 SZFI]\ CT]\P
(10) ,];FSF HFC[ZGFD]\4 1979P ZFQ8=;D}CGF ;eIMGL VF 5lZQFN[ DFGJ VlWSFZM
VG[ D}/E}T :JT\+TFVMG[ Z1F6 VF5JF DF8[ VF HFC[ZGFD]\ 5|U8 SZFI]\ CT]\P
ZFßIM JrR[GL TSZFZMDF\ I]GMV[ VG[S JBT XF\lTN}TGL E}lDSF EHJ[, K[P
VFD DFGJ VlWSFZMGL J{l`JS 3MQF6F HFC[Z SZFJDF\ 5C[, SZL K[ VG[ lJlJW
VF\TZZFQ8=LI ;DH}TLVM I]GMGF VFzI[ YI[, K[P VFD DFGJ VlWSFZMGL HF/J6LDF\
I]GMGL E}lDSF DCtJGL ZCL K[P
ZP*P! DFGJ VlWSFZM 5ZGF VF\TZZFQ8=LI N:TFJ[Ô[\ = [ [\ = [ [\ = [ [\ = [ [
DFGJ VlWSFZMGM bIF, (The Concept of Human Rights) .lTCF;GF
36F TAÞFVMDF\YL 5;FZ YI[, K[P D},To VG[ J:T]To ZFßIGL VF5B]NXFCLGF
lJZMWLDF\YL VF bIF, HgdIM K[P X~VFTDF\ DF+ prR JU"GF ,MSM DF8[ DFGJ
VlWSFZM CTFP 5FK/YL WLD[ WLD[ TDFD jIlSTVMG[ SM.56 HFTGF E[NEFJ JUZ
,FU] 5F0JF ,FuIFP 1213 DF\ D[uGFSF8F"4 5KL 1689 DF\ èu,L; CÞ5+ (Bill of
Rights) VG[ tIFZAFN 1776DF\ VD[lZSG :JFT\œIGL 3MQF6FDF\ DFGJ VlWSFZMGF
:+MT HMJF D/[ K[P Ë[gR ÊF\lT AFN GFUlZSGF VlWSFZM 3MlQFT SZFIF CTFP DFGJ
VlWSFZMGM bIF, ÊF\lTSFZL K[P 5FK/YL VF bIF, V[JF lJRFZDF\ 5lZJlT"T YIM S[
DFGJ VlWSFZG]\ Z1F6 lJ`JGF TDFD EFUMDF\ YJ]\ HM.V[P T[G[ 5|N[X4 HFlT4 7FlT4
WD"4 HgD:Y/ S[ l,\UE[NGF A\WGM G0JF HM.V[ GlCP
VF\TZZFQ8=LI 1F[+[ E,[ I]GMV[ DFGJ VlWSFZM HFCZ[ SZ[, K[4 5Z\T] T[ VUFp
,LU VMO G[Xg;[ DFGJ VlWSFZMGF 1F[+[ 5|X:I SFDULZL SZL K[P :+LVM VG[ AF/
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S<IF6 VG[ lCHZTLVMGF 5|` G[ T[DGF 5]GoJ;JF8G]\ SFI" CFY WI]Å CT]\P ,LU VMO
G[Xg;[ DFGJ VlWSFZMGF 1F [+[ ;FZL SFDULZL VF\TZZFQ8=LI DH}Z ;\U9G
(International Labour Organization) DFZOT SZL CTLP A[ lJ`JI]âM JrR[GF ;DI
NZlDIFG DH}ZMGF SFDGF S,FSMDF\ 38F0M4 ;,FDTL VG[ VFZMuI DF8[ SFZBFGF\VMDF\
jIJ:YF VG[ ZFßIMG[ DH}Z TZOL pNFZ GLlT V5GFJJFDF\ T[GL SFDULZL ;FZL CTLP
A[ lJ`JI]âM NZlDIFG .8,L VG[ HD"GLDF\ pNI 5FD[,F GFhLJFNYL ,MSXFCLGF
Vl:TtJG[ BTZM 5[NF YIM CTMP VF A\G[ N[XDF\ DFGJ VlWSFZM H[J]\ SF\. ZCI]\ G CT]\P
T[D H VgI N[XMDF\ 56 DFGJ VlWSFZM TZO SM. VFNZ G ZC[ T[JL l:YlT ;HF".
CTLP 1944 DF\ GFhLJFN A/MGM 5ZFHI YIMP VF UF/FDF\ V[lXIF VG[ VFlËSF
B\0DF\ EFZT ;lCT S[8,FS N[XM VFhFN YIFP 1941 HFgI]VFZLDF\ VD[lZSG 5|D]B
zL ~hJ[<8[ HFC[Z SI]Å S[ XF\lTGL VlGJFI"TF DF8[ JF6L:JFT\œI4 WD":JFT\œI VG[ EI
VG[ E}BYL D}lST H~ZL K[P 1944 DF\ RLG4 VD[lZSF4 lA|8G4 VG[ ZlXIFGL JrR[
YI[, ;DH}TLYL I]GMGM 24 VMS8MAZ 1945 DF\ HgD YIMP T[ JBTGL ;DH}TLD\F
V[D GÞL SZFI]\ CT]\ S[ VF VF\TZZFQ8=LI ;\:YFVM V[S C[T] DFGJ VlWSFZMGF\ Z1F6GM
CMJM HM.V[P
ALHF lJ`JI]â AFN ;FGËF\l;;SM 5lZQFN NZlDIFG I]GM RF8"ZGM :JLSFZ
YIM CTMP RF8"ZGF VFD]BDF\ D}/E}T DFGJ VlWSFZM VG[ DFGJ UF{ZJ 5|tI[ VFNZ
jIST SZFI[, K[P 1946 DF\ zLDTL ~hJ[<8GF VwI1F5N[ DFGJ VlWSFZ 5\RGL ZRGF
SZJFDF\ VFJL CTLP VF 5\R ;%8[dAZ 1946 DF\ I]GM DCF;EFG[ 5MTFGM D];NM
;]5ZT SIM"P YM0F ;]WFZFvJWFZF ;FY[ I]GM DCF;EFV[ 10 l0;[dAZ 1948 GF ZMH VF
D];NM ;JF"G]DT[ :JLSFIM" CTMP ;FpNL VZ[lAIF VG[ Nl1F6 VFlËSF DTNFG SZJFYL
N}Z ZCIF CTFP I]GM DCF;EFV[ :JLSFZ[, VG[ HFC[Z SZ[, DFGJ VlWSFZM GLR[
D]HA K[ o
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ZP*P!P! DFGJ VlWSFZM V\U[G]\ J{l`JS HFC[ZGFD]\ \ [ ] \ { [ ] \\ [ ] \ { [ ] \\ [ ] \ { [ ] \\ [ ] \ { [ ] \ (1948) :
VG]rK[Nv] [] [] [] [ 1
TDFD DFGJLVM D]ST HgD[ K[ VG[ UF{ZJ VG[ VlWSFZMDF\ ;DFG K[P T[DGFDF\
TS" VG[ lJJ[SA]lâGF U]6M K[ VG[ V[SALHF TZO EFT'EFJYL JT"J]\ HM.V[P
VG]rK[Nv] [] [] [] [ 2
VF 3MQF6FD\F lGlN"Q8 SZFI[, TDFD VlWSFZM VG[ :JFT\œIM DF8[ NZ[S jIlST4
SM.56 HFTGF E[NEFJ4 H[JF S[ HFlT4 Z\U4 l,\U4 EFQFF4 WD"4 ZFHSLI S[ VgI
VlE5|FI4 ZFQ8=LI S[ ;FDFlHS D}/4 lD,ST4 HgD VYJF VgI NZßH[ l;JFI
CÞNFZ K[P
lJX[QFDF\4 jIlST H[DF\ ZC[TL CMI S[ T[ N[X S[ lJ:TFZDF\ ZFHSLI4 CS}DTL
VYJF VF\TZZFQ8=LI NZßHFGF VFWFZ[ SM. E[NEFJ SZJFDF\ VFJX[ GCÄP E,[ 5KL
T[ :JFT\œI 8=:84 lAG :JXFl;T VYJF VGI SM.56 ;JF"EF{DtJGL DIF"NF C[9/
CMIP
VG]rK[Nv] [] [] [] [ 3
NZ[SG[ jIlSTGF ÒJG4 :JFT\œI VG[ ;,FDTL DF8[ VlWSFZ K[P
VG]rK[Nv] [] [] [] [ 4
SM.56 jIlSTG[ U],FDL S[ NF;tJDF\ ZFBJFDF\ VFJX[ GlC4 U],FDL VG[
U],FDGM jIF5FZ T[GF\ TDFD :J~5MDF\ 5|lTA\lWT ZC[X[P
VG]rK[Nv] [] [] [] [ 5
SM.56 jIlSTG[ VtIFRFZ VYJF Ê}Z VFDFGJLI S[ V5DFGHS jIJCFZ S[
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lX1FFG[ VFWLG AGFJFX[ GCÄP
VG]rK[Nv] [] [] [] [ 6
NZ[S jIlSTG[4 SFINF ;D1F4 SM.56 HuIFV[ jIlST TZLS[GL DFgITFVM
VlWSFZ K[P
VG]rK[Nv] [] [] [] [ 7
TDFD jIlSTVM SFINF ;D1F ;DFG K[ VG[ SM.56 5|SFZGF E[NEFJ JUZ
SFINF ;D1FGL ;DFGTF DF8[ CÞNFZ K[P TDFD jIlSTVM4 VF 3MQF6FGF VGFNZDF\
E[NEFJ VYJF VFJF E[NEFJGL pxS[Z6L lJZ]â SFINFGF ;DFG Z1F6 DF8[
CÞNFZ K[P
VG]rK[Nv] [] [] [] [ 8
NZ[S jIlSTG[ A\WFZ6 VYJF SFINFYL 5MTFG[ VF5JFDF\ VFJ[, D}/E}T
VlWSFZMGF E\U SZTF\ S'tIM DF8[ ;1FD ZFQ8=LI gIFI5\R äFZF V;ZSFZS p5RFZGM
VlWSFZ ZC[X[P
VG]rK[Nv] [] [] [] [ 9
SM.56 jIlSTG[ DG:JL WZ5S04 V8SFIT S[ N[XlGSF,G[ VFWLG AGFJFX[
GCÄP
VG]rK[Nv] [] [] [] [ 10
NZ[S jIlST4 5MTFGF VlWSFZMGF lG6"I VG[ 5MTFGL ;FD[GF SM.56 OMHNFZL
VFZM5DF\4 :JT\+ VG[ T8:Y gIFI5\R äFZF IMuI HFC[Z ;]GFJ6L DF8[ 5}6" ;DFGTFDF\
CÞNFZ K[P
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VG]rK[Nv] [] [] [] [ 11
(1) OMHNFZL U]GFGM VFZM5 D]SFI[, jIlST4 5MTFGF ARFJ DF8[ H[G[ TDFD
AF\C[WZLVM CMI T[JL HFC[Z .g;FOL SFI"JFCLDF\4 SFINF D]HA U]G[UFZ 5]ZJFZ G
YFI4 tIF\ ;]WL4 lGNM"QFTFGF VG]DFG DF8[ CÞNFZ K[P
(2) SM.56 jIlSTG[ V[JF\ S'tI S[ SFI",M5 AN, OMHNFZL U]GFGF U]G[UFZ
9ZFJJFDF\ VFJX[ GCÄ4 S[ H[ T[ SFI"GF ;DI[ ZFQ8=LI S[ VF\TZZFQ8=LI SFINF 5|DF6[
U]GM G AGT]\ CMIP H[ ;DI[ OMHNFZL U]GM AgIM CTM T[ ;DI[ ,FU] 50TF SFINF SZTF\
JWFZ[ lX1FF SZL XSX[ GCÄP
VG]rK[Nv] [] [] [] [ 12
SM.56 jIlSTG[ T[GL V\UTTF4 S]8]\A4 3Z S[ 5+jIJCFZ ;FY[ NB,ULZL S[
T[GF DFG VG[ 5|lTQ9F 5ZGF C]D,FVMG[ VFWLG AGFJJFDF\ VFJX[ GCÄP NZ[S
jIlSTG[ VFJL NB,ULZL VG[ C]D,FVMG[ VFWLG AGFJJFDF\ VFJ[ GCÄP NZ[S jIlSTG[
VFJL NB,ULZL VG[ C]D,FVM ;FD[ SFINFGF Z1F6MGM VlWSFZ K[P
VG]rK[Nv] [] [] [] [ 13
(1) NZ[S jIlSTG[ ZFßIGL CNDF\ CZJFvOZJF VG[ lGJF;G]\ :JFT\œI ZC[X[P
(2) NZ[S jIlSTG[ 5MTFGF ;lCT SM.56 N[X KM0JFGM VG[ 5MTFGF N[XDF\
5FKF OZJFGM VlWSFZ K[P
VG]rK[Nv] [] [] [] [ 14
(1) NZ[S jIlSTG[ +F; ;FD[ VgI N[XMDF\ ZFßIFzIL DFUJFGM VG[ EMUJJFGM
VlWSFZ K[P
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(2) IYFY" ZLT[ lAGZFHSLI U]GFVMDF\YL VYJF I]GMGF C[T]VM VG[ l;âF\TMGL
lJZ]âGF\ S'tIMDF\YL pt5GG YTF +F;GL AFATDF\ VF VlWSFZ G D/L XS[P
VG]rK[Nv] [] [] [] [ 15
(1) NZ[S jIlSTG[ ZFQ8=LITFGM VlWSFZ K[P
(2) SM.56 jIlSTG[ DG:JL ZLT[ T[GL ZFQ8=LITFYL J\lRT SZL XSFX[ GCÄ
VYJF T[G[ ZFQ8=LITF AN,JFGF VlWSFZGM .gSFZ SZFX[ GCÄP
VG]rK[Nv] [] [] [] [ 16
(1) 5}6" ëDZGF 5]Z]QFM VG[ :+LVMG[4 HFlT4 ZFQ8=LITF S[ WD"GF SM.56
HFTGF\ lGI\+6 lJGF4 ,uG SZJFGM VG[ S]8]\A ZRJFGM VlWSFZ K[P ,uG4 ,uG
NZlDIFG VG[ T[GF\ lJ;H"G AFT[ T[VM ;DFG VlWSFZM DF8[ CÞNFZ K[P
(2) ,uG SZJFGM .ZFNM WZFJTF 5lT S[ 5tGLGL D]ST VG[ 5}6" ;\DlTYL H
,uG SZL XSFX[P
VG]rK[Nv] [] [] [] [ 17
(1) NZ[S jIlSTG[ 5MTFGL lD,STDF\ T[G[ V[S,FG[ H4 VYJF VgIIGL ;FY[
;CIMUDF\4 VlWSFZ K[P
(2) SM.56 jILSTG[ DG:JL ZLT[ T[GL lDS,TYL J\lRT SZL XSFX[ GCÄP
VG]rK[Nv] [] [] [] [ 18
NZ[S jIlSTG[ lJRFZ4 lJJ[SA]lâ VG[ WD"GM VlWSFZ K[P VF VlWSFZDF\ 5MTFGF
WD" S[ DFgITF AN,JFGF :JFT\œIGM VG[ T[DF\ 5MTFG[ V[S,F S[ VgIMGF ;FYDF\
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ZCLG[4 BFGUL S[ HFCZ[DF\4 5MTFGM WD" S[ DFgITF4 lX1F64 jIJCFZ4 5}HF VYJF
5F,GDF\ 5|NlX"T SZJFGF :JFT\œIGM ;DFJ[X YFI K[P
VG]rK[Nv] [] [] [] [ 19
NZ[S jIlSTG[ VlE5|FI VG[ VlEjIlSTGM VlWSFZ K[P VF VlWSFZDF\ SM.
HFTGL NB,ULZL JUZ VlE5|FIM WZFJJFGM VG[ ;ZCNM V\/\ULG[ SM.56 DFwID
DFZOT DFlCTL VG[ lJRFZM XMWJF4 D[/JJF VG[ VF5JFGF\ :JFT\œIGM ;DFJ[X
YFI K[P
VG]rK[Nv] [] [] [] [ 20
(1) NZ[S jIlSTG[ XF\lT5}6" ;EF VG[ ;\U9GGM VlWSFZ K[P
(2) SM.56 jIlSTG[ SM. ;\U9GDF\ ZC[JF OZH 5F0L XSFX[ GCÄP
VG]rK[Nv] [] [] [] [ 21
(1) NZ[S jIlSTG[ 5MTFGF N[XGF XF;GDF\ ;LWL ZLT[ VYJF D]ST ZLT[ 5;\N
SZFI[, 5|lTlGlWVM DFZOT EFU ,[JFGM VlWSFZ K[P
(2) NZ[S jIlSTG[ 5MTFGF N[XGL HFC[Z ;[JF JF5ZJFGM ;DFG VlWSFZ K[P
(3) ;ZSFZGL ;¿FGM VFWFZ ,MSMGL .rKF ZC[X[ o VF .rKF ;DIF\TZ[ IMHFTL
VG[ IYFY" R}\86LDF\ jIST YX[4 S[ H[ ;JF"l+S VG[ ;DFG DTFlWSFZJF/L CX[ VG[ H[
BFGUL DTNFG VYJF ;DFG D]ST 5|lÊIFVMGL IMHFX[P
VG]rK[Nv] [] [] [] [ 22
NZ[S jIlSTG[4 ;DFHGF ;eI TZLS[4 ;FDFlHS ;]Z1FFGM VlWSFZ K[ VG[ ZFQ8=LI
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5|ItG VG[ VF\TZZFQ8=LI ;CSFZYL VG[ NZ[S ZFßIGM ;\U9G VG[ ;\XMEGG[ VG]~54
5MTFGF UF{ZJ VG[ 5MTFGF jIlSTtJGF D]ST lJSF; DF8[ VlGJFI" VFlY"S4 ;FDFlHS
VG[ ;F\:S'lTS VlWSFZM DF8[ CÞNFZ K[P
VG]rK[Nv] [] [] [] [ 23
(1) NZ[S jIlSTG[ SFD4 ZMHUFZLGL D]ST 5;\NUL4 SFDGL gIIFL VG[ VG]S}/
XZTM VG[ A[ZMHUFZL ;FD[ Z1F6GM VlWSFZ K[P
(2) NZ[S jIlSTG[4 SM.56 E[NEFJ JUZ4 ;DFG SFD DF8[ ;DFG J[TGGM
VlWSFZ K[P
(3) H[ SFD SZ[ K[ T[ NZ[S jIlSTG[ 5MTFGF VG[ 5MTFGF S]8]\AGF DFGJ UF{ZJG[
IMuI V[JF\ Vl:TtJ DF8[ gIFIL VG[ VG]S}/ DC[GTF6FGM VlWSFZ K[4 VG[ H~Z
50I[4 VgI ;FWGM VG[ ;FDFlHS ;]Z1FFYL T[GL 5]ZJ6L YJL HM.V[P
(4) NZ[S jIlSTG[ 5MTFGF\ LCTMGF\ Z1F6 DF8[ DH}Z D\0/M ZRJFGM VG[ T[DF\
HM0FJFGM VlWSFZ K[P
VG]rK[Nv] [] [] [] [ 24
NZ[S jIlSTG[4 SFDGF S,FSM 5Z JFHAL lGI\+6 VG[ ;DIF\TZ[ 5UFZ ;FY[
ZHFVM ;FY[4 VFZFD VG[ O]Z;NGM VlWSFZ K[P
VG]rK[Nv] [] [] [] [ 25
(1) NZ[S jIlSTG[4 BMZFS4 S50F4 ZC[9F6 VG[ TALAL SF/Ò VG[ H~ZL
;FDFlHS ;[JFVM ;LCT4 5MTFGF\ VG[ 5MTFGF S]8]\AGF VFZMuI VG[ S<IF6 DF8[
5}ZTF ÒJGWMZ6 DF8[ VlWSFZ K[ VG[ T[G[ A[SFZL4 DF\NUL4 V;DY"TF4 lJWJFl:YlT4
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J'âFJ:YF VYJF4 5MTFGF V\S]X ACFZ ÒJGlGJF"C VEFJGF 5|;\U[ ;]Z1FFGM
VlWSFZ K[P
(2) DFT'tJ VG[ AF/56 BF; SF/Ò VG[ DNN DF8[ CÞNFZ K[P ,uGYL S[
,uG ACFZ HgD 5FD[,F\ TDFD AF/SM V[S H 5|SFZG]\ ;FDFlHS ;\Z1F6 EMUJX[P
VG]rK[Nv] [] [] [] [ 26
(1) NZ[SG[ lX1F6GM VlWSFZ K[P VMKFDF\ VMK]\ 5|FlYlDS VG[ D}/E}T
TAÞFVMDF\ lX1F6 lGoX]<S CMJ]\ HM.V[P 5|FYlDS lX1F6 OZlHIFT CMJ]\ HM.V[P
8[SlGS, VG[ jIJCF;lIS lX1F6 ;FDFgI ZLT[ ,eI AGX[ VG[ prR lX1F6 U]6J¿FGF
VFWFZ[ TDFDGF DF8[ ;DFG ZLT[ D[/JJFGM VlWSFZ ZC[X[P
(2) lX1F6 DFGJ jIlSTtJGF 5}6" lJSF; VG[ DFGJ VlWSFZM VG[ D}/E}T
:JFT\œIM DF8[GM VFNZ DHA}T AGFJJF TZO lGWF"Z[, CX[P T[ TDFD ZFQ8=M4 HFTLI
VYJF WFlD"S H}YM JrR[ ;DFH4 ;CGXL,TF VG[ lD+TFG[ p¿[HG VF5X[ VG[
XF\lTGL HF/J6L DF8[ I]GMGL 5|J'l¿VM VFU/ W5FJX[P
(3) 5MTFGF\ AF/SMG[ SIF 5|SFZG]\ lX1F6 VF5JFDF\ VFJX[4 T[ 5;\N SZJFGM
VU| VlWSFZ DFAF5G[ ZC[X[P
VG]rK[Nv] [] [] [] [ 27
(1) NZ[S jIlSTG[4 ;D}CGF ;F\:S'lTS ÒJGDF\ D]ST ZLT[ EFU ,[JFGM4 S,F
DF6JFGM VG[ J{7FlGS 5|UlT VG[ T[GF ,FEMGM lC:;M ,[JFGM VlWSFZ K[P
(2) 5MT[ H[GM STF" CMI T[ J{7FlGS4 ;FlCtIS VYJF S,FtDS S'lTDF\YL 5lZ6DTF
G{lTS EF{lTSlCTMGF Z1F6GM NZ[S jIlSTG[ VlWSFZ K[P
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VG]rK[Nv] [] [] [] [ 28
NZ[S jIlST V[JL ;FDFlHS VG[ VF\TZZFQ8=LI jIJ:YF DF8[ CÞNFZ K[ S[ H[DF\
VF 3MQF6FDF\ lGlN"Q8 SZFI[, VlWSFZM VG[ :JFT\œIM 5}6"To 5|F%T SZL XSFIP
VG]rK[Nv] [] [] [] [ 29
(1) H[ ;DFHDF\ H DF+ 5MTFGF jIlSTtJGM D]ST VG[ 5}6" lJSF; XSI K[
T[GF TZO NZ[S jIlSTGL OZHM K[P
(2) 5MTFGF VlWSFZM VG[ :JFT\œIMGF p5EMUDF\ NZ[S jIlST4 V[JF lGI\+6G[
VFWLG ZC[X[ S[ H[ ALHFGF VlWSFZM VG[ :JFT\œIMGF VFNZGL IMuI :JLS'lT
D[/JJFGF V[SDF+ C[T]YL VG[ ,MSXFCL ;DFHDF\ G{lTSTF4 HFC[Z jIJ:YF VG[
;FDFgI S<IF6GL tIFIL H~lZIFTMG[ 5CM\RL J/JF DF8[ SFINFYL GÞL SZFI[, CMIP
(3) VF VlWSFZM VG[ :JFT\œIM4 SM.56 5|;\U[4 I]GMGF C[T]VM VG[ l;âF\TM
lJZ]â JF5ZL XSFX[ GCÄP
VG]rK[Nv] [] [] [] [ 30
VF 3MQF6FDF\GL SM. HMUJF.DF\ V[D UlE"T CMJFG]\ VY"38G SZL XSFX[
GCÄ S[ H[GFYL SM. ZFßI4 H}Y VYJF jIlSTG[4 VCÄ lGlN"Q8 SZFI[, VlWSFZM VG[
:FJT\œIGM GFXGF C[TYL SM. 5|J'lTDF\ ;\lDl,T YJFGM4 S[ S'tI SZJFGM VlWSFZ
D/TMP
ZP*P!PZ NLJFGL VG[ ZFHSLI VlWSFZM 5ZGL VF\TZZFQ8=LI ;DH}TL4 [ \ = }[ \ = }[ \ = }[ \ = } 1966 o
VFD TM I]GMV[ 3MlQF6 SZ[,F DFGJ VlWSFZMDF\ VG]rK[N 2 YL 21DF\ NLJFGL
VG[ ZFHSLI VlWSFZM ;DFlJQ8 K[P 5Z\T] T[ 5KL p5Z D]HA V[S VF\TZFQ8=LI ;DH}TL
YI[,L K[P T[GL Ô[UJF.VM GLR[ D]HA K[P
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VG]rK[N o ] [] [] [] [ 1
(1) TDFD ,MSMG[ VFtDlG6"IGM VlWSFZ ZC[X[P T[ VlWSFZGL ~V[ T[VM D]ST
ZLT[ 5MTFGM ZFHSLI NZßÔ[ VG[ 5MTFGM VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS lJSF;
D]ST ZLT[ GÞL SZL XS[ K[P
(2) TDFD ,MSM4 5Z:5Z ,FE VG[ VF\TZZFQ8=LI SFINFGF l;âF\T 5Z VFWFlZT
VF\TZZFQ8=LI VFlY"S ;\:SFZDF\YL pt5gG YTL HJFANFZLVMG[ AFW VFjIF l;JFI4
5MTFGF C[T] DF8[4 D]ST ZLT[ 5MTFGL ;\5l¿ VG[ ;\;FWGMGM lGSF, SZL XS[P SM.56
5|;\U[4 ,MSMG[ 5MTFGF EZ65MQF6GF ;FWGYL J\lRT SZL XSFI GCL\P
(3) lAG :JXFl;T VG[ 8=:8 lJ:TFZMGF JCLJ8 DF8[GL HJFANFZL WZFJTF
ZFßIM ;lCT VF ;DH}TLGF ZFßI 51FSFZM4 :JlG6"IGF VlWSFZ 5|Fl%T DF8[ p¿[HG
VF5X[ VG[ I]GMGF BT5+GL Ô[UJF.VM VG];FZ T[ VlWSFZG]\ ;gDFG SZX[P
VG]rK[N o ] [] [] [] [ 2
(1) JT"DFG ;DH}TLGM NZ[S ZFßI 51FSFZ HFlT4 Z\U4 l,\U4 EFQFF4 WD"4
ZFHSLI S[ VgI VlE5|FI S[ ZFQ8=LI S[ ;FDFÒS pNŸEJ :YFG4 lD<ST4 HgD S[ VgI
NZHHF H[JF SM.56 5|SFZGF E[NEFJ l;JFI NZ[S ZFßI 51FSFZ 5MTFGL CS]DTG[
VFlWG VG[ 5MTFGF lJ:TFZDF\ VF ;DH]TLYL DFgI SZFI[, TDFD VlWSFZMG]\ ;gDFG
VG[ 5F,G SZJFGL BFTZL VF5[ K[P
(2) ßIFZ[ JT"DFG SFINF S[ VgI 5U,FYL VUFp HMUJF. SZFI[, G CMI
tIFZ[ NZ[S ZFHI 51FSFZ JT"DFG ;DH}TLDF\ DFgI SZFI[,F VlWSFZMG[ H~ZL V;Z
VF5JF DF8[ A\WFZ6LI 5|lÊIFVM VG[ VgI WFZFSLI S[ VgI 5U,F\VM D]HA A\WFZ6LI
5|lÊIFVM T[DH JT"DFG ;DH}TLGL HMUJF.G[ VG]~5 H~ZL 5U,F\ ,[JFGL AFC[\WZL
VF5[ K[P
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(3) NZ[S ZFßI 51FSFZ BFTZL VF5[ K[ S[ o
(a) VCL\ DFgI SZFI[,F VlWSFZM VG[ :JFT\œIM E,[ ;TFJFZ C[l;ITDF\ SFD
SZTL jIlSTVM TZOYL E\U SZFIF CMI TM 56 H[ jIlSTGF VlWSFZM VG[ :JFT\œIGM
E\U SZFI[, CMI T[G[ V;ZSFZS p5RFZ D/[ T[ HMX[P
(b) VFJF p5RFZGM CS4 NFJM SZGFZ SM. jIlSTG[ ZFHIGL SFG}GL 5|YFYL
HMUJF. SZFI[, ;1FD gIFILS4 JCLJ8L VYJF WFZFSLI ;¿FlWSFZLVM S[ VgI
SM.56 ;1FD ;¿FlWSFZLGM GSSL SZFJJFGM VlWSFZ ZC[X[ G[ HMX[P
(c) ;¿FlWSFZLVM HIFZ[ p5RFZ D\H]Z SZ[ tIFZ[ T[GM VD, SZX[ T[ HMX[P
VG]rK[Nv] [] [] [] [ 3
ZFßI 51FSFZM4 JT"DFG ;DH}TLDF\ lGlN"Q8 SZFI[, TDFD NLJFGL VG[ ZFHSLI
VlWSFZMGF p5EMU DF8[ 5]Z]QF VG[ :+LVMG[ ;DFG VlWSFZ D/[ T[ HMJFGL BFTZL
VF5[ K[P
VG]rK[Nv] [] [] [] [ 4
(1) H[GFYL ZFQ8=GF ÒJGG[ BTZM CMI T[JL HFC[Z S8MS8LGF ;DI[4 ZFßI
51FSFZM ;DH}TLGL HJFANFZLVMYL 5lZl:YlTGL U\ELZTFGL H~ZLIFT D]HA N}Z
ZCLG[ 5U,F\ ,. XS[ 5Z\T] VFJF 5U,F\ VF\TZZFQ8=LI SFINFGL VgI HJFANFZLVM
;FY[ V;\UT CMJF HM.V[ GCL\ VG[ T[GFYL HFlT4 Z\U l,\U4 EFQFF4 WD" S[ VgI
;FDFÒS AFATGF SFZ6[ E[NEFJ YJM HM.V[ GCL\P
(2) VG]rK[Nv6, 7, 8 (OSZM-1 & 2f11, 15, 16 VG[ 18 YL VF HMUJF. C[9/
N}Z ZCL XSFI GCL\P
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(3) H[ SM. ZFßI 51FSFZ VF ZLT[ JT"DFG ;DH}TLGL SM. HMUJF.GM VD,
SZJFYL N}Z ZC[, CMI T[ TZT H I]GMGF DCFD\+LGF DFwIDYL VF ;DH}TLGF VgI
ZFßI 51FSFZMG[ 5MT[ H H[GFYL N}Z ZC[, CMI T[ HMUJF.VM VG[ SFZ6MGL HF6
SZX[P VF ZLT[ N}Z ZC[JFG]\ A\W SZ[, CMI tIFZ[ VF H DFwIDYL OZL HF6 SZJFDF\
VFJX[P
VG]rK[Nv] [] [] [] [ 5
(1) JT"DFG ;DH}TLDF\ V[J]\ SF\. VY"38G SZJFDF\ VFJX[ GCL\ S[ H[GFYL SM.
ZFßI4 H}Y VYJF jIlSTG[ VF ;DH}TLDF\ HMUJF. SZFI[, CMI T[ l;JFI JWFZ[
5|DF6DF\ VCL\ DFgI SZFI[,F VlWSFZM S[ :JFT\œIMGL GFA}NLG]\ wI[I ZBFI[, SM.
5|J'lT S[ S'tI SZJFGM VlWSFZ WZFJ[ K[P
(2) ßIFZ[ SM. ZFßI 51FSFZMGF ZFßIDF\ SM. SFINM4 ;DH}TLVM4 lGIDGM S[
lZJFHYL DFgI SZFI[, S[ Vl:TtJ WZFJTF D}/E}T DFGJ VlWSFZM CMI4 tIFZ[ ZFßI
V[JF SFZ6;Z T[GF 5Z lGI\+6 D}SX[ GCL\ S[ T[DF\ 38F0M SZX[ GCL\ S[ JT"DFG
;DH}TL VFJF VlWSFZM DFgI SZTL GYL VYJF T[G[ VMKF 5|DF6DF\ DFgI ZFB[ K[P
VG]rK[Nv] [] [] [] [ 6
(1) NZ[S DFGJG[ ÒJGGM V\TU"T VlWSFZ K[P VF VlWSFZG]\ SFINFYL Z1F6
SZJFDF\ VFJX[P SM.56 jIlSTG[ T[GF ÒJGYL DG:JL ZLT[ J\lRT SZJFDF\ VFJX[
GCL\P
(2) H[ N[XMDF\ N[CFTN\0GL ;HFGL HMUJF. GFA}N SZFI[, GYL T[ N[XMDF\ U]GM
YIFGF ;DI[ 5|JT"DFG SFINF D]HA ;F{YL EI\SZ U]GFVM DF8[ H VG[ GlC\ S[ JT"DFG
;DH}TL5 GL HMUJF.VM VYJF HFlT D},MrK[N U]GF lGJFZ6 VG[ lX1FFGL ;DH}TLGL
HMUJF. lJZ]â GCL\ SZL XSFIP
5 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.
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(3) ßIFZ[ HFlT D},MrK[NGF U]GF AN, N[CFTN\0GL ;HF SZJFGL CMI tIFZ[
HFlT D},MrK[NGF U]GF lGJFZ6 VG[ lX1FFGL ;DH}TLGL HMUJF.VM C[9/ WFZ6
SZ[, HJFANFZLDF\YL SM. ZFßI 51FSFZG[ N}Z ZC[JFGL ;¿F D/TL CMJFG]\ ;DHJFDF\
VFJX[ GCL\P
(4) N[CF\TN\0GL ;ÔG]\ OZDFG SZFI[, SM.56 jIlSTG[ ;ÔGL DFOL S[ 38F0M
D[/JJFGM VlWSFZ ZC[X[P TDFD 5|;\UMDF\ ;ÔD ;\5}6" DFOL4 DFOL S[ 38F0M VF5L
XSFIP
(5)  18 JQF"YL GLR[GL jIlSTVMV[ SZ[, U]GF AN, N[CF\TN\0GL ;Ô VF5L
XSX[ GCL\ S[ ;UEF" :+LVM 5Z T[GM VD, SZJFDF\ VFJX[ GCL\P
(6) VF VG]rK[NYL VF ;DH}TL ZFßI 51FSFZG[ N[CFTN\0GL ;ÔDF\
lJ,\A[ S[ T[GL GFA}NL SZTF\ V8SFJTL CMJFG]\ ;DHJFDF\ VFJX[ GCL\P
VG]rK[N o ] [] [] [] [ 7
SM.56 jIlSTG[ +F;NFIS4 Ê}ZTF5}J"S4 VDFGJLI S[ V5DFGHGS jIJCFZ
S[ lX1FF SZJFDF\ VFJX[ GCL\4 SM.56 jIlSTG[ T[GL D]ST ;\DlT l;JFI TALAL S[
J{7FlGS 5|IMUG[ VFWLG AGFJJFDF\ VFJX[ GCL\P
VG[rK[N o [ [[ [[ [[ [ 8
(1) SM.56 jIlSTG[ U],FD AGFJFX[ GCL\4 SM.56 :J~5DF\ U],FDL VG[
DG]QI J[5FZ 5Z 5|lTA\W ZC[X[P
(2) SM.56 jIlSTG[ NF; AGFJJFDF\ VFJX[ GCL\P
(3) (A) SM.56 jIlSTG[ OZlHIFT DH}ZL S[ J[9 DF8[ OZH 5F0L XSFX[ GCL\¸
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(B) H[ N[XMDF\ ;BT DH}ZL ;FY[ U]GF AN, ;Ô SZJFDF\ VFJTL CMI4 T[
N[XMDF\ ;1FD VNF,T TZOYL ;BT DH}ZL ;FY[ S[NGL lX1FF SZTF\ OSZM (A) V8SFJT]\
GYLP
(C) VF OSZF DF8[ OZlHIFT DH}ZL S[ J[9DF\ GLR[GFGM ;DFJ[X YTM GYL o
(i) VNF,TGF SFIN[;Z C]SDGF 5lZ6FD[ V8SFIT C[9/ ZC[, SM. jIlSTV[
VYJF VFJL V8SFITDF\YL XZTL D]lST NZlDIFG SM. jIlSTV[ ;FDFgI ZLT[4 5[8F
OSZF (B) DF\ p<,[lBT SZJ]\ 50T]\ SM. SFD VYJF ;[JF¸
(ii) ,xSZL :J~5GL SM.56 ;[JF VG[ H[ N[XMDF\ HIF\ 5|DFl6T JF\WM DFgI
ZBFTM CMI4 tIF\ SFINFYL VFJF 5|DFl6S JF\WM ZH} SZGFZGL SM.56 ZFQ8=LI ;[JF¸
(iii) ;DFHGF ÒJG S[ VFZMuIG[ BTZF~5 S8MS8L S[ N]3"8GFGF 5|;\UMDF\
,[JFI[, SM.56 ;[JF¸
(iv) ;FDFgI GFUlZS HJFANFZLGM EFU AG[ T[J]\ SM.56 SFD S[ ;[JFP
VG]rK[N o ] [] [] [] [ 9
(1) NZ[SG[ jIlST :JFT\œI VG[ ;]Z1FFGM VlWSFZ K[P SM.56 jIlSTG[ DG:JL
WZ5S0 S[ V8SFITG[ VFWLG AGFJFX[ GCL\P SM.56 jIlSTG[ SFINF D]HAGF\ SFZ6M
VG[ SFINF :YFl5T SFI"JFCL l;JFI T[GF\ ÒJGYL J\lRT SZJFDF\ VFJX[ GCL\P
(2) H[GL WZ50S SZJFDF\ VFJ[ T[GL WZ5S0 JBT[ H T[GL WZ50SGF\ SFZ6M
H6FJJFDF\ VFJX[ VG[ TZT H T[GL ;FD[GF VFZM5MGL Ô6 SZJFDF\ VFJX[P
(3) OMHNFZL U]GF;Z WZ5S0 S[ V8SFIT SZFI[, jIlSTG[ gIFIWLX S[ SFINFYL
VlWS'T SZFI[, VgI VlWSFZL ;D1F T[GL gIFlIS ;¿F JF5ZJF DF8[ ZH} SZFX[ VG[
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JFHAL ;DIDF\ ;]GFJ6L S[ D]lST DF8[ CÞNFZ AGX[P ;]GFJ6LGL ZFC Ô[. ZC[,
jIlSTVMG[ CJF,FTDF\ V8SFITDF\ ZFBJFGM ;FDFgI lGID U6FX[ GCL\4 5Z\T]
gIFlIS SFI"JFCLGF SM.56 TAÞ[ ;}GFJ6L DF8[ CFHZ ZC[JFGL 5|tIFE}lTG[ VFWLG
D]ST SZL XSFI VG[ 5|;\U p5l:YT YFI4 R]SFNFGM VD, SZL XSFIP
(4) H[ jIlST U[ZSFIN[ WZ50S S[ V8SFITGM EMU AG[, CMI T[G[ J/TZGM
VD,5F+ VlWSFZ ZC[X[P
VG]rK[N o ] [] [] [] [ 10
(1) 5MTFGL :JFT\œIYL J\lRT SZFI[, TDFD jIlSTVM ;FY[ DFGJTF5}J"SGM
VG[ jIlSTGF V\TU"T UF{ZJGF ;gDFG ;FY[ jIJCFZ SZJFDF\ VFJX[P
(2) (A) V5JFN~5 ;\Ô[UM l;JFI VFZM5LVMG[ ;Ô 5FD[, jIlSTVM SZTF\
V,U ZFBJFDF\ VFJX[ VG[ T[DGL ;FY[ DFGJGF UF{ZJG[ V\TU"T ;gDFG ;FY[
DFGJTF5}6" jIJCFZ SZJFDF\ VFJX[P
(B) AF/ U]G[UFZMG[ 5]bTJIGF U]G[UFZM SZTF\ V,U ZFBJFDF\ VFJX[ VG[
T[DG[ XSI T[8,L H,NLYL lG6"I DF8[ ZH} SZJFDF\ VFJX[P
(3) H[GM H~ZL C[T] S[NLVMGL ;]WFZ6F VG[ ;FDFlHS 5]G"J;JF8 CX[ T[ ;]WFZS
5|YFDF\ S[NLVM ;FY[ jIJCFZ SZJFDF\ VFJX[P AF/ U]G[UFZMG[ 5]bTJIGF U]G[UFZM
SZTF\ V,U ZFBJFDF\ VFJX[ VG[ T[DGL JI VG[ SFG}GL NZßÔG[ VG]~5 T[DGL
;FY[ jIJCFZ SZJFDF\ VFJX[P
VG]rK[N o ] [] [] [] [ 11
SM.56 jIlSTGL SZFZHgI HJFANFZL 5}6" SZJFGL V;DY"TFGF H SFZ6;Z
T[GF 5Z N\0 ,FNJFDF\ VFJX[ GCL\P
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VG]rK[N o ] [] [] [] [ 12
(i)  ZFßIGF lJ:TFZDF\ SFIN[;Z ZC[TL NZ[S jIlSTG[4 T[ 5|N[XDF\ CZJFOZJFGF
:JFT\œI VG[ 5MTFG]\ lGJF;:YFG 5;\N SZJFGF :JFT\œIGM VlWSFZ ZC[X[P
(ii) NZ[S jIlSTG[ 5MTFGF N[X ;lCT4 SM.56 N[X KM0JFG]\ :JFT\œI ZC[X[P
(iii) p5Z lGlN"Q8 SZFI[, VlWSFZM4 SFINFYL Ô[UJF. SZFI[, VG[ ZFQ8=LI
;]Z1FF4 ÔC[Z jIJ:YF4 ÔC[Z VFZMuI S[ G{lTSTF VYJF VgI jIlSTVMGF VlWSFZM S[
:JFT\œIGF\ Z1F6 DF8[ H~ZL CMI T[ l;JFI4 SM. lGI\+6MG[ VFWLG AGX[ GCL\4 VG[
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XSFIP
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(ii)  NZ[SG[ VlEjIlST :JFT\œIGM VlWSFZ ZC[X[4 VG[ VF VlWSFZDF\ ;ZCNMG[
wIFGDF\ ,LWF l;JFI TDFD 5|SFZGL DFlCTL VG[ lJRFZM4 DF{lBS S[ ,[lBT VYJF
KF5[,F4 S,FGF\ :J~5DF\ S[ 5MTFGL 5;\NULGF\ VgI SM.56 DFwIDYL XMWJF4 D[/
JJF S[ VF5JFGF VlWSFZGM ;DFJ[X YFI K[P
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(ii) SFINF VG];FZ VG[ ,MSXFCL ;DFHDF\ ZFQ8=LI ;]Z1FF VYJF ÔC[Z
;,FDTL4 ÔC[Z jIJ:YF4 ÔC[Z VFZMuI S[ G{lTSTFGF\ Z1F6 VYJF VgIGF VlWSFZM
VG[ :JFT\œIGF Z1F6 DF8[ H~ZL CMI T[ l;JFIGF\ SM. lGI\+6M VF VlWSFZGF
p5EMU 5Z ,FNJFDF\ VFJX[ GCL\P VF VG]rK[N ,xSZL N/M VG[ 5M,L; N/GF
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(i) S]8]\A4 ;DFHG]\ :JFEFlJS VG[ D}/E}T H}Y V[SD K[ VG[ T[ ;DFH T[DH
ZFßIGF\ Z1F6 DF8[ CSNFZ K[P
(ii) ,uGJI WZFJTF 5]Z]QFM VG[ :+LVMGM ,uG SZJFGM VG[ S]8]\A ZRJFGM
VlWSFZ DFgI SZJFDF\ VFJX[P
(iii) EFlJ ÒJG;FYLVMGL D}ST VG[ 5}6" ;\DlT l;JFI SM. ,uG SZL
XSFX[ GCL\P
(iv) VF ;DH}TLGF ZFßI 51FSFZM ÒJG;FYLVMGF ,uG ;\A\WDF\4 ,uGÒJG
NZlDIFG VG[ T[GF lJrK[N JBT[4 VlWSFZM VG[ HJFANFZLVMGL ;DFGTF ZC[ T[
Ô[JF DF8[ plRT 5U,F\VM ,[X[P ,uGlJrK[NGF 5|;\U[ AF/SMGF\ H~ZL Z1F6 DF8[
Ô[UJF. SZJFDF\ VFJX[P
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(i) NZ[S AF/S4 ÔlT4 Z\U4 l,\U4 EFQFF4 WD"4 ZFQ8=LI S[ ;FDFlHS S]/4 lD,ST4
HgD V\U[GF SM.56 E[NEFJ l;JFI4 ;ULZ TZLS[GF NZßÔ D]HA4 5MTFG\ S]8]\A4
;DFH VG[ ZFßI TZOYL H~ZL V[JF\ Z1F6GF\ 5U,F\ DF8[ CÞNFZ K[P
(i) HgD AFN NZ[S AF/SGL TZT H GM\W6L SZFJJFDF\ VFJX[ VG[ T[G[ GFD
WFZ6 SZJFGM VlWSFZ ZC[X[P
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(A) 5|tI1F ZLT[ S[ D]ST ZLT[ 5;\N SZFI[, 5|lTlGlW DFZOT4 ÔC[Z AFATMGF\
;\RF,GDF\ EFU ,[JFGM ¸
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H[DF\ NZ[S 5MT[ D]ST ZLT[ 5;\N SZ[ S[ :JLSFZ[ T[ SFDYL EZ65MQF6 D[/JJFGL NZ[SGL
TSGM ;DFJ[X YFI K[ VG[ VF VlWSFZGF\ Z1F6 DF8[ plRT 5U,F\VM ,[X[P
(ii) VF VlWSFZGL 5}6" 5|Fl%T DF8[ JT"DFG ;DH}TLGF ZFßI 51FSFZ[ ,[JFG\F
5U,F\DF\ l:YZ4 VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS lJSF; 5|F%T SZJF DF8[ VG[ jIlSTG[
D}/E}T4 ZFHSLI VG[ VFlY"S :JFT\œIGL BFTZL VF5TL XZTM C[9/ 5}6" VG[ pt5FNS
ZMHUFZL DF8[ 8[SlGS, VG[ jIJ;FlIS DFU"NX"G VG[ TF,LD SFI"ÊDM4 GLlTVM VG[
8[SlGSMGM ;DFJ[X YX[P
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VG]rK[N o ] [] [] [] [ 7
JT"DFG ;DH}TLGF ZFßI 51FSFZM SFDGL gIFIL VG[ VG]S}/ XZTMGF
p5EMUGF NZ[SGM VlWSFZ DFgI ZFB[ K[4 S[ H[DF\ BF; SZLG[ o
(A) DC[GTF6]\ S[ H[ TDFD SFDNFZMG[ VMKFDF\ VMK]\
(i) SM.56 5|SFZGF ENEFJ JUZ ;DFG D}<IGF ;DFG SFD DF8[
IMuI J[TG VG[ ;DFG DC[GTF6]\4 ;DFG SFD DF8[ ;DFG 5UFZ4 BF; SZLG[ :+LVMG[
5]Z]QFMG[ D/TL SFDGL XZTMYL C,SL SFDGL XZTM G D/JL Ô[.V[¸
(ii) JT"DFG ;DH}TLGL Ô[UJF.VM D]HA 5MTFGF DF8[ VG[ 5MTFGF
S]8]\AM DF8[ ;]\NZ ÒJGWMZ6¸
(B) SFDGL ;,FDT VG[ VFZMuI5|N XZTM¸
(C) ;LlGVMlZ8L VG[ ;1FDTF l;JFIGL SM. lJRFZ6FG[ VFWLG GCL\4 T[JL
5MTFGL SFDULZLDF\ plRT prRTZ WMZ6 ;]WL NZ[SGF DF8[ A-TLGL ;DFG TS¸
(D) VFZFD4 O]Z;N VG[ SFDGF S,FSM 5Z jIFHAL lGI\+6 VG[ 5UFZ ;FY[
JBTMJBT ZÔVM T[DH ÔC[Z ZÔVM DF8[ DC[GTF6]\P
VG]rK[N o ] [] [] [] [ 8
(i) JT"DFG ;DH}TLGF ZFßI 51FSFZM o
(A) 5MTFGF VFlY"S VG[ ;FDFlHS lCTGF lJSF; VG[ Z1F6 DF8[ ;\A\lWT
;\:YFGF lGIDMG[  VFWLG4 NZ[SG[ DH}Z ;\3M ZRJFGF VG[ 5MTFGL 5;\NULGF DH}Z
;\3DF\ Ô[0FJFGM VlWSFZ ZC[X[P SFINFV[ lGIT SZ[, CMI VG[ H[ ,MSXFCL ;DFHDF\
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ZFQ8=LI ;]Z1FF VYJF ÔC[Z jIJ:YF VYJF VgI jIlSTVMGF\ VlWSFZM VG[ :JFT\œIM
DF8[ H~ZL CMI T[ l;JFIGF\ lGI\+6M VF VlWSFZGF p5IMU 5Z D}SL XSFI GCL\P
(B) DH}Z ;\3MGM ZFQ8=LI ;\3M VYJF DCF;\3M ZRJFGM VG[ DCF;\3MGM
VF\TZZFQ8=LI DH}Z ;\U9GM ZRJFGM S[ T[DF\ Ô[0FJFGM¸
(C) SFINFYL lGIT SZFI[, CMI VG[ ,MSXFCL ;DFHDF\ ZFQ8=LI ;]Z1FF VYJF
ÔC[Z jIJ:YF VYJF VgI jIlSTVMGF VlWSFZM VG[ :JFT\œIM DF8[ H~ZL CMI T[JF\
lGI\+6MG[ VFWLG4 D]ST ZLT[ SFD SZJFGM DH}Z ;\3MGM VlWSFZ¸
(D) C0TF,GM VlWSFZ4 5Z\T] H[ T[ N[XGF SFINF D]HA VF VlWSFZGM p5IMU
YJM Ô[.V[P
(ii) VF VG]rK[NGM VY" V[JM YTM GYL S[ ,xSZL  NFJM VYJF 5M,L; S[
ZFßIGF JCLJ8 DF8[ VF VlWSFZMGF p5IMU 5Z SFIN[;Z lGI\+6M D}SL G XSFIP
(iii) ;\U9G :JFT\œI VG[ ;\U9G ZRJFGF VlWSFZGF\ Z1F6 ;\A\WL VF\TZZFQ8=LI
DH}Z ;\U9G ;DH}TL4 1948GF 51FSFZ ZFßIMG[4 VF VG]rK[NYL V[JF\ J{lWFlGS
5U,F\ ,[JFGL ;¿F D/TL GYL S[ H[GFYL T[ ;DH}TLDF\ Ô[UJF. SZFI[, 5|tIFE}lTG[
AFW pt5gG YFI4 VYJF SFINM V[JL ZLT[ ,FU] 5F0JFDF\ VFJ[ S[ H[GFYL AFW pt5gG
YFIP
VG]rK[N o ] [] [] [] [ 9
JT"DFG ;DH}TLGF ZFßI 51FSFZM4 NZ[SG[ ;FDFlHS JLDF ;lCT ;FDFlHS
;]Z1FFGM VlWSFZ :JLSFZ[ K[P
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VG]rK[N o ] [] [] [] [ 10
(i) S]8]\A4 ;DFHG]\ :JFEFlJS VG[ D}/E}T H}Y V[SD CMJFYL4 BF; SZLG[ T[GL
ZRGF DF8[ VG[ ßIFZ[ T[ VFlzT AF/SMGL SF/Ò VG[ lX1F6 DF8[ HJFANFZ K[ tIFZ[
T[G[ ;F{YL JW] Z1F6 VG[ ;CFI V5FJL Ô[.V[P ,uG.rK]S ÒJG;FYLVMGL D]ST
;\DlTYL H ,uG IMÔJ]\ Ô[.V[P
(ii) AF/SGF\ HgD 5KL jIFHAL ;DI NZlDIFG DFTFVMG[ BF; Z1F6 VF5J]\
Ô[.V[P VFJF ;DI NZlDIFG SFD SZTL DFTFVMG[ RF,] 5UFZ[ VYJF 5}ZTL ;FDFlHS
;]Z1FF ,FE ;FY[ ZÔ D/JL Ô[.V[P
(iii) l5T'tJ VYJF VgI XZTM DF8[ SM.56 ÔTGF E[NEFJ JUZ TDFD
AF/SM VG[ I]JFG jIlSTVM JTL Z1F6 VG[ ;CFIGF\ BF; 5U,F\ ,[JFJF Ô[.V[P
AF/SM VG[ I]JFG jIlSTVMG[ VFlY"S S[ ;FDFlHS XMQF6YL Z1F6 D/J]\ Ô[.V[P
T[DGL G{lTSTF VYJF VFZMuIG[ G]S;FGSFZS SFD VYJF T[DGF ;FDFgI lJSF; DF8[
Ô[BDSFZS S[ G]S;FGSFZS ZMHUFZL SFINFYL lX1FF5F+ YJL Ô[.V[P ZFßIMV[ JIDIF"NF
GÞL SZJL Ô[.V[ S[ H[ C[9/ AF/DH}ZMGL 5UFZ ;FY[ SFDULZL 5Z 5|lTA\W D}SFJM
Ô[.V[ VG[ T[ lX1FF5F+ AGJL Ô[.V[P
VG]rK[N o ] [] [] [] [ 11
(i) JT"DFG ;DH}TLGF 51FSFZM NZ[SGM4 5}ZTF\ BMZFS4 S50F\ VG[ ZC[6F\S
;lCT4 5MTFGF T[DH  T[GF\ S]8]\A DF8[ 5]ZTF\ 5|DF6DF\ ÒJGWMZ6 VG[ ÒJGl:YlTDF\
;TT lJSF;GM VlWSFZ DFgI ZFB[ K[P ZFßI 51FSFZM4 D]ST ;\DlT 5Z VFWFlZT
VF\TZZFQ8=LI ;ZSFZGL H~ZL VlGJFI"TF :JLSFZL VF VlWSFZGL 5|Fl%T DF8[ IMuI
5U,F\ ,[X[P
(ii) JT"DFG ;DH}TLGF VgI 51FSFZM4 NZ[S jIlSTGM4 E}BYL D]ST ZC[JFGF
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D}/E}T VlWSFZ DFgI ZFBLG[4 jIlSTUTZLT[ VG[ VF\TZZFQ8=LI ;CSFZYL4 RMÞ;
SFI"ÊDM ;lCT4
(A) 5MQF6GF l;âF\TMGF 7FGGL ;DH6 VF5LG[ 8[SŸlGS, VG[ J{7FlGS
7FGGF 5}6" p5IMUYL VG[ S]NZTL ;\;FWGMGM ;F{YL JWFZ[ V;ZSFZS lJSF; VG[
p5IMUYL4 BMZFS pt5FNG4 HF/J6L VG[ lJTZ6 ZLT ;]WFZJF DF8[4
(B) BMZFS VFIFT VG[ BMZFS lGSF; SZTF\ N[XMGF 5|` GM wIFGDF\ ,.G[
H~lZIFTGF ;\NE"DF\ lJ`J BMZFS 5]ZJ9F ;DFG JLTZ6 DF8[ H~ZL 5U,F\ ,[X[P
VG]rK[N o ] [] [] [] [ 12
(i) JT"DFG ;DH}TLGF ZFHI 51FSFZM NZ[SGM ;F{YL JWFZ[ 5|F%I1FD XFZLlZS
TYF DFGl;S VFZMuI WMZ6GF p5EMUGM VlWSFZ DFgI ZFB[ K[P
(ii) VF VlWSFZGL 5}6" p5,laW DF8[ JT"DFG ;DH}TLGF ZFHI 51FSFZM
TZOYL
(A) AF/ DZ6DF\ 38F0F DF8[ VG[ AF/SGF\ VFZMuI lJSF; DF8[¸
(B) 5IF"JZ6 VG[ VF{nMlUS VFZMuIXF:+GF\ TDFD 5F;FVMGL ;]WFZ6F
DF8[¸
(C) R[5L4 :YFGJTL"4 jIJ;FlIS VG[ VgI ZMUMGF\ lGJFZ64 ;FZJFZ
VG[ V\S]X DF8[¸
(D) V[JF ;\HMUMG]\ lGDF"6 S[ H[GFYL TDFDG[ TALAL ;[JF VG[ DF\NULGF
5|;\U[ TALAL 7FG D/L ZC[P
vv T[ DF8[ H~ZL 5U,F\ ,[X[P
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VG]rK[N o ] [] [] [] [ 13
(1) JT"DFG ;DH}TLGF ZFHI 51FSFZM NZ[SGM lX1F6GM VlWSFZ DFgI ZFB[
K[P T[VM ;\DT YFI K[ S[ DFGJ jIlSTtJGF VG[ T[GF UF{ZJGF ;\5}6" lJSF; DF8[
lX1F6 VF5JFDF\ VFJX[ VG[ DFGJ VlWSFZM VG[ D}/E}T :JFT\œIM TZOGF\ ;gDFGG[
DHA}T AGFJX[P T[VM JW]DF\ V[D 56 ;\DT YFI K[ S[ lX1F6 TDFD jIlSTVMG[ D}ST
;DFHDF\ EFU ,[JF ;DY" AGFJX[4 TDFD ZFQ8=M T[DH HFlT VG[ WFlD"S H}YM JrR[
;DH64 ;lCQ6]TF VG[ D{+L JWFZX[ VG[ XF\lT HF/JJF DF8[ I]GMGL 5|J'lTVM
JWFZX[P
(2) JT"DFG ;DH}TLGF ZFHI 51FSFZM4 VF VlWSFZGL 5}6" p5,laW DF8[ V[
DFgI ZFB[ K[ S[ o
(A) 5|FYlDS lX1F6 OZlHIFT VG[ ;FJ"l+S ZC[X[¸
(B) 8[SŸlGS, VG[ jIJ;FlIS DFwIlDS lX1F6 ;lCT DFwIlDS
lX1F6 ;FDFgI ZLT[ ,eI AGFJX[ VG[ plRT ;FWGMYL VG[ BF; SZLG[ lGoX]<S
lJSF;XL, 5|J[XYL 5|J[X5F+ AGFJX[¸
(C) prR lX1F6 TDFDGF DF8[ ;DFG ZLT[ C[l;ITGF VFWFZ[4 VG[
BF; SZLG[ lGoX]<S lJSF;XL, 5|J[XYL 5|J[X5F+ AGFJX[¸
(D) H[D6[ 5|FYlDS lX1F6 D[/J[, S[ 5]Z]\ SZ[, G CMI4 T[DGF DF8[
XSI CMI4 TM
(E) D}/E}T lX1F6G[ 5|Mt;FCG S[ T[G[ JW] ;3G AGFJJFDF\ VFJX[P
(3) JT"DFG ;DH}TLGF ZFHI 51FSFZM DFTFvl5TFGF\ VG[ ,FU] 50T]\ CMI
tIF\ SFG}GL JF,LVMG[ HFC[Z ;¿FJF/FVMV[ :YF5[, CMI T[ l;JFIGL XFBFVM S[ H[
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XF/FVM ZFßI[ D\H}Z SZ[, X{1Fl6S WMZ6MG[ VG]~5 CMI4 VG[ 5MTFGF lJRFZM VG];FZ
5MTFGF\ AF/SMGF\ WFlD"S VG[ G{lTS lX1F6 VF5JFGF\  :JFT\œI TZO ;gDFGGL
BFTZL VF5[ K[P
(4) VF VG]rK[N SM. EFUYL VF VG]rK[NGF OSZFv1DF\ lGlN"Q8 SZFI[,
l;âF\TMG[ VG[ V[JL H~lZIFTG[ VFWLG S[ VFJL ;\:YFVMDF\ V5FT]\ lX1F6 ZFHI[
lGIT SZ[, ,3]TD WMZ6MG[ VG]~5 CX[4 SM. jIlSTGF\ S[ ;\:YFVMGF X{1Fl6S ;\:YFVM
:YF5JFGF :JFT\œI ;FY[ NB,ULZL YTL CMJFG]\ VY"3l8T SZJFDF\ VFJX[ GCL\P
VG]rK[N o ] [] [] [] [ 14
JT"DFG ;DH}TLGF H[ ZFßI 51FSFZ4 VF ;DH}TLGF 51FSFZ YTF ;DI[ 5MTFGL
CS}DT C[9/GF D[8=M5Ml,8G lJ:TFZ S[ lJ:TFZMDF\ OZlHIFT 5|FYlDS lX1F6 VF5JF
;DY" G CMI4 A[ JQF"DF\ lJUTJFZ IMHGF 30JF VG[ :JLSFZJFGL VG[ IMHGFDF\
lGIT SZJFDF\ VFJ[ T[8,F ;DIDF\ T[DGF DF8[ OZlHIFT 5|FYlDS lX1F6GF ÊDXo
VD, DF8[ BFTZL VF5[ K[P
VG]rK[N o ] [] [] [] [ 15
(1) JT"DFG ;DH}TLGF 51FSFZM NZ[SGF
(A) ;F\:S'lTS ÒJGDF\ EFU ,[JFGF¸
(B) J{7FlGS 5|UlTGM ,FEM D/JFGF¸
(C) 5MT[ H[GF STF" CMI T[ J{7FlGS4 ;FlCltIS S[ S,FtDS
lGDF"6DF\YL 5lZ6DTF G{lTS S[ EF{lTS lCTGF\ Z1F6GM ,FE ,[JFGF¸
vv VlWSFZG[ DFgI SZ[ K[P
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(2) VF VlWSFZGF 5}6" p5,laWGF DF8[ JT"DFG ;DH}TLGF ZFHI 51FSFZMV[
,[JFGF\ 5U,FDF\ lJ7FG VG[ ;\:S'lTGL HF/J6L VG[ lJSF; DF8[ H~ZL TDFD
5U,F\VMGM ;DFJ[X YX[P
(3) JT"DFG ;DH}TLGF ZFHI 51FSFZM J{7FlGS ;\XMWG VG[ S,FtDS 5|J'l¿
DF8[ H~ZL :JFT\œI TZO ;gDFG ZFBJFGL BFTZL VF5[ K[P
(4) JT"DFG ;DH}TLGF ZFHI 51FSFZM J{7FlGS VG[ ;F\:S'lTS 1F[+MDF\
VF\TZZFQ8=LI SZFZMGF 5|Mt;FCG VG[ lJSF;DF\YL YTF ,FEMG[ DFgI SZ[ K[P
VG]rK[N o ] [] [] [] [ 16
JT"DFG ;DH}TLGF 51FSFZM ;\DT K[ S[ JT"DFG ;DH}TLDF\ lGlN"Q8 SZFI[,
VlWSFZMGL l;lâ DF8[ VF\TZZFQ8=LI 5U,FDF\4 ;DH}TLVM4 E,FD6MGM :JLSFZ4
8[SŸlGS, DNN 5}ZL 5F0JL4 5|FN[lXS ;EFVM IMHJL VG[ ;\A\lWT ;ZSFZM ;FY[ ZCLG[
lJRFZ6F VG[ VeIF; DF8[ 8[SŸlGS, ;EFVM IMHJF H[JF 5U,F\GM ;DFJ[X YFI K[P
VG]rK[N o ] [] [] [] [ 17
NZ[S GFUlZSG[ VG]P 2DF\ H6FJ[, AFAT l;JFI VG[ U[ZJFHAL lGI\+6M
l;JFI4
(A) HFC[Z AFATMGF\ ;\RF,GDF\ 5|tI1F ZLT[ VYJF 5MTFGF 5;\N YI[,
5|lTlGlWVM DFZOT EFU ,[JFGM¸
(B) ;DIF\TZ[ ;DFG DTFlWSFZGF\ WMZ6[4 DTNFZMGL .rKFG[ D]ST
VlEjIlSTGL BFTZL VF5TL BFGUL DTNFGYL IMHFTL R}86LVMDF\ DTNFG SZJFGM
VG[ R}\8FJFGM¸
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(C) 5MTFGF N[XDF\ ;DFGTFGF\ WMZ6[ HFC[Z ;[JFVMDF\ 5|J[X D[/JJFGM4
VlWSFZ ZC[X[P
VG]rK[N o ] [] [] [] [ 18
JT"DFG ;DH}TLGL HMUJF.VM SM.56 lGI\+6M S[ DIF"NFVM l;JFI4 TDFD
;DJFIL ZFHIMG[ ,FU] 50X[P
ZP*P!P$ ÔTLI E[NEFJGF TDFD :J~5MGL GFA}NL 5ZGL VF\TZZFQ8=LI[ } \ =[ } \ =[ } \ =[ } \ =
;DH}TL4 } }} } 1966
(International Convention on the elimination of all forms of
racial discrimination, 1966)
VG]rK[N o ] [] [] [] [ 1
(1) VF ;DH}TLDF\ —ÔTLI E[NEFJ˜ V[8,[ V[JM SM.564 ÔlT4 Z\U4 S]/
VYJF ZFQ8=LI S[ DFGJÔlTGL pt5l¿ 5Z VFWFlZT SM.56 E[NEFJ4 AFW4 lGI\+6
VYJF 5;\NUL S[ H[GM C[T] VYJF V;Z DFGJ VlWSFZM VG[ ZFHSLI4 VFlY"S4
;FDFlHS4 ;F\:S'lTS VYJF ÔC[Z ÒJGGF\ VgI SM.56 1F[+DF\ D}/E}T :JFT\œIGM
;DFG WMZ6[ DFgITF4 VYJF p5EMUG[ jIY" AGFJJFGL S[ G]S;FG SZJFGL CMIP
(2) VF ;DH}TLGF ZFHI 51FSFZ[ GFUlZSM VG[ lAGGFUlZSM JrR[ SZ[,
E[NEFJ4 AFW4 lGI\+6 VYJF 5;\NULG[ ,FU] 50X[ GCL\P
(3) ZFHI 51FSFZMGL ZFQ8=LITF4 GFUlZStJ VYJF :JFEFlJSZ6GL SFG}GL
HMUJF.VMG[ V;ZSTF" CMJFG]\ VY"38G SZJFDF\ VFJX[ GCL\4 5Z\T] VFJL HMUJF.VM
SM. ZFQ8=LITF ;FD[ E[NEFJ SZFTL CMJL HM.V[ GCL\P
(4) RMÞ; HFlTVM4 DFGJ S]/M VYJF jIlSTVM DFGJ VlWSFZM VYJF
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D}/E}T :JFT\œIM ;DFG WMZ6[ EMUJL XS[ T[ DF8[ T[DG[ BF; Z1F6GL H~Z CMI T[JF
5|;\U[4 T[DGL 5}ZTF lJSF;GF V[SDF+ C[T]YL BF; 5U,F\ ,[JFDF\ VFJ[4 TM T[ HFTLI
E[NEFJ U6FX[ GCL\4 5Z\T] VFJF\ 5U,F\YL H]NF H]NF HFTLI H}YM DF8[ V,U VlWSFZM
AGJF HM.V[ GCL\ VG[ H[ C[T]YL 5U,F\ ,[JFIF\ CMI T[ 5}6" YIF AFN T[ RF,] ZFBL
XSFX[ GCL\P
VG]rK[N o ] [] [] [] [ 2
(1) ZFßI 51FSFZM ÔTLI E[NEFJG[ JBM0L SF-[ K[ VG[ plRT 5U,F\YL VG[
lJGF lJ,\A[ ÔTLI E[NEFJGF\ TDFD :J~5M GFA}N SZJF VG[ TDFD ÔlTVM JrR[
;DH6 JWFZJFGF C[T]YL GLlT VG];ZJFGL BFTZL VF5[ K[ VG[ VF C[T] DF8[ o
(A) NZ[S ZFßI 51FSFZ4 jIlSTVM4 H}YM VYJF ;\:YFVM ;FD[ ÔTLI E[NEFJG]\
SM. S'tI S[ jIJCFZ G SZJFGL VG[ TDFD HFC[Z ;¿FlWSFZLVM VG[ ÔC[Z ZFQ8=LI S[
:YFlGS ;\:YFVM VF HJFANFZL VG];FZ SFI" SZX[¸
(B) NZ[S ZFHI 51FSFZ4 SM. jIlSTVM VYJF ;\:YFVM TZOYL HFTLI E[NEFJ
G 5|[ZJF4 T[GM ARFJ S[ ;DY"G G SZJFGL BFTZL VF5[ K[¸
(C) NZ[S ZFßI 51FSFZ4 ;ZSFZL4 ZFQ8=LI S[ :YFlGS GLlTVMGL ;DL1FF SZJF
VG[ H[ SFINFVM S[ lGIDMGL V;Z HFTLI E[NEFJ ;H"JFGL VYJF UD[ tIF\ 56
Vl:TtJ WZFJTF HFTLI E[NEFJG[ SFIDL SZJFGL CMI4 T[ ;]WFZJFGL4 ZN SZJFGL
S[ T[G[ jIY" HFC[Z SZJFGL BFTZL VF5[ K[¸
(D) NZ[S ZFßI 51FSFZ4 jIlSTVM4 H}YM S[ ;\U9GM TZOYL4 ;\HMUMYL H~Z
H6FI4 TM lJlWlJWFG ;lCT plRT 5U,F\YL4 HFTLI E[NEFJ 5Z 5|lTA\W D}SJFDF\
VFJX[4 VYJF T[GM V\T ,FJX[P
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(E) NZ[S ZFßI 51FSFZ4 plRT H6FI tIF\ V[SLSZ6 ;FWTF lJlJW HFTLI
;\U9GM VG[ R/J/M VG[ HFlTVM JrR[GF VJZMWMG[ N}Z SZTF\ VgI ;FWGMG[
5|Mt;FCG VF5JF VG[ H[GFYL HFTLI lJEFHG DHA}T AG[ T[JL SM.56 AFATG[
5|Mt;FCG G VF5JFGL BFTZL VF5[ K[¸
(2) ZFßI 51FSFZM4 ;\HMUMYL HIFZ[ H~ZL H6FI tIFZ[ RMÞ; HFlT H}YM
VYJF T[GL jIlSTVMG[ DFGJ VlWSFZM4 VG[ D}/E}T :JFT\œIMGF 5}6" VG[ ;DFG
p5EMU DF8[GL BFTZL VF5JFGF C[T]YL4 ;FDFlHS4 VFlY"S4 ;F\:S'lTS VG[ VgI
1F[+MDF\ VFJL HFlT S[ jIlSTVMGF 5}ZTF lJSF; VG[ Z1F6 DF8[ BF; VG[ GÞZ
5U,F\ ,[X[P H[ C[T]VM DF8[ VFJF\ BF; S[ GÞZ 5U,F\ ,[JFDF\ VFJ[ T[ 5}6" YIF AFN
T[GF\ 5lZ6FD[4 T[GFYL lJlJW HFlT H}YM JrR[ V;DFG S[ V,U VlWSFZMGL HF/
J6LDF\ SFZ6E}T AGJF HM.V[ GCL\P
VG]rK[N o ] [] [] [] [ 3
ZFßI 51FSFZM HFTLI V,UTFJFN VG[ Z\UE[N JBM0L SF-[ K[ VG[ 5MTFGL
CS}DT C[9/GF lJ:TFZMDF\ VF 5|SFZGF TDFD jIJCFZM V8SFJJF4 T[GF 5Z 5|lTA\W
D}SJF VG[ T[G[ GFA}N SZJFGL BFTZL VF5[ K[P
VG]rK[N o ] [] [] [] [ 4
ZFßI 51FSFZM4 V[S H}Y S[ HFlT 5Z U]Z]TFU|\lYGF lJRFZ S[ lJRFZ;Z6L 5Z
VFWFlZT VYJF H[ HFTLI GOZT VG[ SM.56 5|SFZGF E[NEFJG[ p¿[HG VF5[ K[ S[
gIFIL 9ZFJ[ K[ T[JF 5|RFZ VG[ ;\:YFVMG[ JBM0L SF-[ K[ VG[ VFJF E[NEFJ S[
51F5FTGL pxS[Z6L S[ T[GF\ S'tIMGL GFA}NL DF8[ TFtSFl,S VG[ CSFZFtDS 5U,F\
,[JFGL BFTZL VF5[ K[ VG[ I]GMGF DFGJ VlWSFZMGF l;âF\TM VG[ ;DH]TLGF VG]P
5DF\ lGlN"Q8 SZFI[, VlWSFZM bIF,DF\ ZFBLG[4 VgIGL ;FY[¸
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(A) HFTLI prRTF VYJF GOZT 5Z VFWFlZT TDFD lJRFZMGM 5|RFZ4
HFTLI 51F5FTGL pxS[Z6L4 T[DH VgI Z\U S[ DFGJS}/GL SM. HFlT VYJF jIlSTVM
TZOGF\ lC\;FGF S'tIM S[ VFJF\ S'tIM DF8[GL pxS[Z6L VG[ GF6FSLI ;CFI ;lCT
HFTLITFJFNL 5|J'lTG[ DNN DF8[GL HMUJF. SFINFYL lX1FF5F+ U]GM HFC[Z SZX[¸
(B) H[GFYL HFTLI 51F5FT S[ E[NEFJGL pxS[Z6L YTL CMI4 T[JL 5|J'lTVM
VG[ ;\:YFG[ U[ZSFIN[;Z HFC[Z SZL 5|lTA\W D}SX[ VG[ VFJL ;\:YFVM S[ 5|J'lTDF\
EFU ,[JFG[ SFINFYL lX1FF5F+ U]GM HFC[Z SZX[¸
(C) ZFQ8=LI S[ :YFlGS HFC[Z ;TFJF/FVM S[ ;\:YFVMG[ HFTLI 51F5FTGL
pxS[Z6L S[ pT[HG DF8[ 5ZJFGUL VF5X[ GCL\P
VG]rK[N o ] [] [] [] [ 5
VG]P 2DF\ lGlN"Q8 SZFI[, D}/E}T HJFANFZLVMG[ VG]~54 ZFßI 51FSFZM4
TDFD :J~5MDF\ HFTLI E[NEFJ 5Z 5|lTA\W D}SJFGL VG[ GFA}N SZJFGL BFTZL
VF5[ K[ VG[ NZ[SG[ HFlT4 Z\U4 ZFQ8=LI S[ DFGJS]/GF E[NEFJ l;JFI4 SFINF ;D1FGL
;DFGTF VG[ BF; SZLG[ GLR[GF VlWSFZMGL BFTZL VF5[ K[ o
(A) gIFI5\RM VG[ gIFI VF5TF TDFD V\UM ;D1F ;DFG jIJCFZGM VlWSFZ¸
(B) lC\;F S[ XFZLZS .HF ;FD[ ZFHI TZOYL jIlSTGL ;,FDTL VG[ Z1F6GM
VlWSFZ4 E,[ 5KL T[ ;ZSFZL VlWSFZLVM4 jIlST4 H}Y S[ ;\:YF TZOYL SZJFDF\
VFJ[, CMIP
(C) ;FJ"l+S VG[ ;DFG DTFlWSFZGF\ WMZ6[ IMHFTL R}\86LDF\ DTNFG SZJFGM
VG[ pEF ZC[JFGM VlWSFZ4 HFC[Z AFATMGF\ ;\RF,GDF\ T[DH ;ZSFZDF\ SM.56
:TZ[ EFU ,[JFGM VG[ HFC[Z ;[JFDF\ ;DFG 5|J[XGF ZFHSLI VlWSFZM¸
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(D) VgI NLJFGL VlWSFZM4 BF; SZLG[ vv
(i) ZFHIGL CNDF\ C[ZO[Z VG[ lGJ;GF\ :JFT\œIGM VlWSFZ¸
(ii) 5MTFGF ;lCT SM.56 N[X KM0JFGM VG[ 5MTFGF N[XDF\
5KF OZJFGM VlWSFZ¸
(iii) ZFQ8=LITFGM VlWSFZ¸
(iv) V[S,F S[ VgIGL ;FY[ lD,STGL DFl,SLGM VlWSFZ¸
(v) JFZ;FGM VlWSFZ¸
(vi) lJRFZ4 V\TZFtDF VG[ WD"GF\  :JFT\œIGM VlWSFZ¸
(vii) VlE5|FI VG[ VlEjIlSTGF\ :JFT\œIGM VlWSFZ¸
(viii) XF\lT5}J"S E[UF YJFGM VG[ ;\U9GGF\ :JFT\œIGM VlWSFZ¸
(E) VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS VlWSFZM4 BF; SZLG[ vv
(i) SFD SZJFGM4 ZMHUFZLGL D]ST 5;\NUL4 SFDGL gIFIL VG[
VG]S}/ XZTM4 A[ZMHUFZL ;FD[ Z1F64 ;DFG SFD DF8[ ;DFG
J[TG4 IMuI VG[ VG]S}/ DC[GTF6FGF\ VlWSFZM¸
(ii) DH}Z ;\3M ZRJFGM VG[ T[DF\ HM0FJFGM VlWSFZ¸
(iii) lGJF;:YFGGM VlWSFZ¸
(iv) HFC[Z VFZMuI4 TALAL SF/Ò4 ;FDFlHS ;]Z1FF VG[ ;FDFlHS
;[JFVMGM VlWSFZ¸
(v) lX1F6 VG[ TF,LDGM VlWSFZ¸
(vi) ;F\:S'lTS 5|J'l¿VMDF\ ;DFG EFULNFZLGM VlWSFZ¸
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(F) JFCGjIJCFZ4 CM8,4 Z[:8MZg84 SFO[4 lYI[8Z VG[ AULRF H[JL HFC[Z
HGTF DF8[GF\ :Y/ S[ ;[JFVM DF8[ 5|J[XGM VlWSFZP
VG]rK[N o ] [] [] [] [ 6
ZFßI 51FSFZM4 VF ;DH}TLYL lJZ]â4 HFTLI 51F5FTGF\ H[ S'tIMYL DFGJ
VlWSFZ VG[ D}/E}T :JFT\œI E\U YTM CMI4 T[GL lJZ]â4 5MTFGL CS}DTDF\4 NZ[SG[
ZFQ8=LI gIFI5\RM VG[ VgI ZFßI ;\:YFVM DFZOT V;ZSFZS Z1F6 VG[ p5RFZMGL
VG[ VFJF 51F5FTYL YI[, G]S;FG DF8[ VFJF\ gIFI5\RM 5F;[YL IMuI VG[ 5}ZTF\
;DFZSFD VG[ p5RFZMGL BFTZL VF5[ K[P
VG]rK[N o ] [] [] [] [ 7
ZFßI 51FSFZM4 H[GFYL HFTLI E[NEFJ pt5gG YTF\ CMI T[ 5}J"U|CM ;FD[
,0JFGF C[T]YL VG[ ZFQ8=M HFlTVM T[DH DFGS]/M JrR[ ;DH6 VG[ ;lCQ6]TF S[/
JJFGF C[T]YL VG[ I]GMGF BT5+GF VG[ DFGJ VlWSFZMGF T[DH HFTLI E[NEFUGL
GFA}NL DF8[GF C[T]VM VG[ l;âF\TMGM 5|RFZ SZJF DF8[4 E6TZ4 lX1F64 ;\:S'lT VG[
DFlCTLGF\ 1F[+MDF\ TFtSFl,S VG[ V;ZSFZS 5U,F\ ,[X[P
ZP*P!P5 ;L\UF5]Z HFC[ZGFD]\ s!)*!f o\ ] [ ] \\ ] [ ] \\ ] [ ] \\ ] [ ] \
DFGJ VlWSFZGF Z1F6GF wI[IG[ l;wW SZJF DF8[ ZFQ8=;D}CGF ;N:I ZFQ8=M
5|[ZF.G[ HFgI]VFZL4 !)*!DF\ l;\UF5]ZDF\ T[VM V[S9F\ YIF\ VG[ HFC[Z SI]" \ S[4
—DFGJ VlWSFZGF T\N]Z:T lJSF; DF8[ J\X S[ HFlTGF VFWFZ[ ,MSMG[ E[NEFJ SZL
V,U SZJFGL 5|lÊIF V[S EI~5 5}J"U|C K[ VG[ ;F{ ZFQ8=MV[ ;FY[ D/L VF VlGQ8G[
N}Z SZJ]\ HM.V[P NZ[S 5|SFZG]\ ;\:YFGJFNL p5ZL56]\ VG[ J\lXI NDGGM lJZMW SZLG[
DFGJUF{ZJ VG[ ;DFGTFGF l;wWF\TMG[ J/UL ZCLV[ VG[ ;F{ ;FY[ D/LG[ DFGJ
VlWSFZMG[ VFU/ W5FJJF 5|IF;M SZLV[P˜
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ZP*P!P& ,];FSF HFC[ZGFD]\ s!)*)f o] [ ] \] [ ] \] [ ] \] [ ] \
!)*)GF VMU:8 DF;DF\ OZL V[SJFZ ZFQ8=;D}CGF ;NŸ:IMGL ;ZSFZGF J0FVM
,];FSFDF\ D?IF VG[ HFC[Z SI]"\ S[4 —Nl1F6 VFlËSFGL J\lXI E[NEFJGL GLlT VDFGJLI
K[ S[ H[DF\ VD]S J\XM sHgDTF\ Hf S]NZTL ZLT[ H pTZTF S[ R0LIFTF J\XM K[ T[JF TS"
VG[ l;wWF\T 5Z ZRFI[,L K[ T[JL VF J\lXI E[NEFJGL GLlT ;F{G[ V:JLSFI" K[P˜
VF 5|DF6[ ZFQ8=;;D}C[ DFGJ VlWSFZM VG[ D}/E}T :JT\+TFVMG[ Z1F6
VF5JF VG[ VFU/ W5FJJFGL 5|J'lTVM 5Z EFZ D}SIM CTMP
ZP*P!P* I]ZMl5IG ;\lW o] \] \] \] \
!)5_DF\ I]ZM5GF !( ZFQ8=MV[ ;FY[ D/L DFGJ VlWSFZMGF lJ`JHFC[ZGFDFGF
5F,G DF8[ cI]ZMl5IG ;\lWc GF GFD[ SZFZ SIF"P T[VMV[ !)5#DF\ T[G[ ACF,L VF%IF
5KL VF ;\lW VF ZFQ8=M 5}ZTL VD,DF\ VFJL U. CTL VG[ I]ZM5GF VF !( ZFQ8=MDF\
DFGJ VlWSFZMG]\ 5}6" ZLT[ 5F,G YJF ,FuI]\P JW]DF\ VF ZFQ8=MGL ;\lWG]\ ;Z/
VD,LSZ6 Y. XS[ T[ DF8[ VG[ pEF YTF SM. lJJFNGF pS[, ;}RJJF DFGJ VlWSFZMGL
lJlXQ8 VNF,TGL :YF5GF SZJFDF\ VFJLP
ZP*P!P( VD[lZSG ;\lW o[ \[ \[ \[ \
,[l8G VD[lZSFGF ZFQ8=MV[ 56 I]ZM5GF ZFQ8=MGL DFOS !)&)DF\ cDFGJ
VlWSFZGL VD[lZSG ;\lWc SZL CTLP JW]DF\ DFGJ VlWSFZM 5|tI[ JW] VFNZEFJGF
jIST SZJF DF8[ VF ZFQ8=MV[ cVF\TZvVD[lZSG5\RcGL :YF5GF 56 SZL CTLP
p5Z HMIF T[ 5|DF6[GF VF\TZZFQ8=LI VG[ 5|FN[lXS N:TFJ[HMGM WLZ[ WLZ[
VD, YJF ,FuIM VG[ 5lZ6FD[ lJ`J:TZ[ DFGJ VlWSFZM lJX[ ,MSMDF\ JW] HFU'lT
VFJLP ;ZSFZM £FZF 5|HFGF VF VlWSFZMG]\ JW] 5F,G VG[ VD, YJF ,FuIF\P jIlSTGF
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DFGJ VlWSFZMG]\ Z1F6 YJF ,FuI]\P H[DF\ 5|FZ\EYL H ;\I]ST ZFQ8=;\:YFGM VlT DCtJGM
OF/M K[P
!)$(DF\ DFGJ VlWSFZMGF J{l`JS HFC[ZGFD]\ 3MlQFT YIF 5KL VF56[
VFU/ HMI]\ T[D !)&&DF\ VF\TZZFQ8=LI :TZ[ GFUlZS VG[ ZFHSLI VlWSFZM TYF
VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS VlWSFZMGF JRG5+M ;\I]ST ZFQ8=;\:YFV[ HFC[Z
SIF" VG[ lJ`JGF VG[S ZFQ8=M T[DF\ HM0FIF\P
ZP*PZ I]GMV[ ÔC[Z SZ[,F DFGJ VlWSFZMG]\ D}<IF\SG] [ [ [ ] \ } \] [ [ [ ] \ } \] [ [ [ ] \ } \] [ [ [ ] \ } \
I]GMV[ 3MlQFT SZ[, DFGJ VlWSFZMGM N:TFJ[H VF56F I]UGM z[Q9 N:TFJ[H
K[P I]GMGL ;lDlTVMDF\ H GCÄ4 H]NF H]NF N[XMGF A\WFZ6M VG[ ;\U9GMDF\
VJFZvGJFZ VR}S T[GM p<,[B YFI K[P 50 JQF" VUFp HFC[Z SZFI[, VF DFGJ
VlWSFZM JT"DFG I]UGL TDD H~lZIFTM DF8[ IMuI VG[ ;FG]S}/ H6FIF K[P ;DIGL
RSF;6LDF\YL ;O/ ZLT[ 5;FZ YI[, K[P T[DF\ SM. U\ELZ E}, TFZJL XSFI T[D GYLP
VF DFGJ VlWSFZM SM.56 V[S JU"4 H[D S[ B[0}TM4 SFDNFZM4 ;GNL GMSZM S[ 5+SFZM
DF8[GF GCÄ4 5Z\T] NZ[S DFGJ DF8[ K[P DFGJ Vl:TtJ DF8[ VF VlWSFZM V[8,F AWF
H~ZL K[ S[ T[GF VEFJ[ ;FZ]\ ÒJG 5;FZ SZJFGM Z:TM GHZ[ 50TM GYLP
VF 3MQF6FGF 5|YD EFU sVG]rK[NM 3 YL 21 fDF\ 5Z\5ZFUT DFGJ VlWSFZM
(Traditional Human Rights) lJX[ HMUJF. SZFI[, K[P VG]rK[N 21 DF\ XF;GDF\
lC:;[NFZL SZJFGF ,MSXFCL VlWSFZMGL JFT SZFI[, K[P ALHF lJEFU sVG]rK[NM
22 YL 28fDF\ VFlY"S4 ;FDFlHS4 VG[ ;F\:S'lTS VlWSFZM lGlN"Q8 SZFIF K[P I]GMV[
3MlQFT SZ[, TDFD VlWSFZM SM.56 HFTGF HFlTI E[NEFJ (Sexual Discrimina-
tion) JUZ NZ[S DFGJG[ ,FU] 5F0JFDF\ VFjIFP VFD VF N:TFJ[HDF\ SM.GL V[S51FLI
TZO[6 G SZLG[4 DFGJ VlWSFZMGF 1F[+DF\4 I]GMV[ DM8L l;â CF\;, SZ[, K[P DFGJ
5]Z]QF CMI S[ :+L4 VF TDFD DFGJ VlWSFZM T[G[ ,FU] 50[ K[P
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VF 3MQF6FDF\ VG]rK[N 25 (1) DF\ DF+ cTALAL SF/Òc (Medical care) GL
JFT SZJFDF\ VFJ[, K[P HIFZ[ VFly"S4 ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS VlWSFZMGL ;DH}TL
(Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) DF\ XFZLlZS VG[ DFGl;S
VFZMuIGF\ z[Q9 D/L XSTF\ WMZ6 lJX[ H6FJFI]\ K[P V,AT VG[ DFGl;S VFZMuIGF\
z[Q9 D/L XSTF\ WMZ6 lJX[ H6FJFI]\ K[P V,AT4 DFGJ ÒJGDF\ VFZMuI ;F{YL
VUtIGL s5C[,]\ ;]B T[ HFT[ GIF"f AFAT K[ VG[ VFZMuIDF\ DFGl;S T[DH XFZLlZS
VFZMuIGM 56 ;DFJ[X YFI K[P VF SFZ6[ VG]P 25(1) VW}ZM CMJFG]\ SCL XSFI GCÄP
VG]rK[N 28DF\ JF:TlJSTFGL VJU6GF SCLG[ DF+ VFNX" jIST SZFI[, CMJFG]\
SC[JFIP VG]rK[N 28 H6FJ[ K[ S[ NZ[S jIlST V[JL ;FDFlHS VG[ VF\TZZFQ8=LI jIJ:YF
DF8[ CÞNFZ K[ S[ H[DF\ VF 3MQF6FDF\ lGlN"Q8 SZFI[, VlWSFZM VG[ :JFT\œIM 5}6"To
5|F%T SZL XSFIP JF:TlJSTF V[ K[ S[ JT"DFG ;DIDF\ SM.56 ;ZSFZ S[ I]GM 56
VFJL jIJ:YF ;Ò" XSJF ;DY" GYLP XF\lT VG[ gIFI5}J"SGL ;DFH ZRGF tIFZ[ H
:YF5L XSFI S[ HIFZ[ ,MSM VG[ ZFQ8= 56 T[ DF8[ 5|ItGXL, AG[P VF jIJ:YF ;H"JFDF\
36FAWF VJZMWM K[P T[YL VG]rK[N 28 VFNX" l;JFI ALH]\ SM. H GYLP
I]GMGL VF 3MQF6FDF\ VFtDlG6"I (Self determination) GF VlWSFZGM SIF\I[
p<,[B K[ GCÄP HM S[ 1948 GF ;DIDF\ VFtDlG6"IGM VlWSFZ ZFHSLI l;âF\T H
U6FTM CTMP I]GM DCF;EFV[ :JLSFZ[, 9ZFJ G\AZ 1514YL H VFtDlG6"IGF
VlWSFZG[ 1960 DF\ DCtJ D?I]\P S[8,FS ,MSM VFtDlG6"I VlWSFZG[ DFGJ VlWSFZ
TZLS[ U6FTF GYLP HIFZ[ S[8,FS lJRFZSMGF DT[ T[ DFGJ VlWSFZ K[ VG[ T[GL I]GM
3MQF6FDF\ T[G[ :YFG D/J]\ HM.V[P T[ H ZLT[ I]GM DFGJ VlWSFZMGF N:TFJ[HDF\
,3]DTLVM (Minorities)GF SM. VlWSFZG[ :YFG V5FI]\ GYLP NLJFGL VG[ ZFHSLI
VlWSFZMGL ;DH}TL (Convenant on Civil and Political Rights)DF\ ,3]DTLVMGF
VlWSFZM lGN"Q8 SZFIF K[P ,3]DTLVMGF VlWSFZMG[ :YFG VF%IF JUZ DFGJ VlWSFZ
N;TFJ[H 5}6" U6FI GCÄP
VF 3MQF6FGF VG]rK[N 29DF\ OZHM lJX[ 56 H6FJJFDF\ VFJ[, K[P V[ :5Q8
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K[ S[ DFGJ VlWSFZM ,MSXFCL4 :JFT\œI VG[ SFINFGF XF;GGL jIJ:YF 5Z VFWFlZT
K[P DFGJ VlWSFZMG]\ D]bI wI[I DFGJ S<IF6 K[ VG[ 3MQF6FDF\ V[ UlE"T K[ S[
DFGJ 5MT[ H 5MTFGF EFuIGM 30J{IM KP VFD KTF\4 DFGJ[ VgI DFGJMGF
VlWSFZMGM 56 VFNZ SZJM HM.V[P T[DH ;FY[ S]NZTL ;\5lTGL 56 HF/J6L SZJL
HM.V[P EF{lTS ;]B D[/JJFDF\ DFGJHFT[ S]NZTL ;\5lTGM 36M lJGFX YIM K[P
VFYL V[D H6FI K[ S[ 3MQF6FDF\ 5IF"JZ6 HF/JJFGL OZHGM 56 p<,[B CMJM
HM.V[ T[ CTMP
I]GMV[ 3MlQFT SZ[, DFGJ VlWSFZMGL DM8FDF\ DM8L BFDL CMI TM T[GF
VD,GL K[P HM S[ VG]rK[N 8DF\ H6FJFI]\ K[ S[ VF VlWSFZ E\UGF 5|;\U[ gIFlIS
p5FI (Judicial remedy) D[/JJFGM NZ[S DFGJG[ VlWSFZ K[P H[ T[ N[XGF A\WFZ6 S[
SFINFYL DFGJ VlWSFZ E\UGF p5FIMGL HMUJF. SZJFDF\ G VFJ[4 tIF\ ;]WL VF
VlWSFZMGF VD, XSI GYLP VF 3MQF6F5+DF\ ;CL SZGFZ ;eI N[XDF\ DFGJ
VlWSFZMGM E\U YFI4 TM 56 I]GM T[ N[X ;FD[ SF\. ;LWF\ 5U,F\ ,. XST]\ GYLP
DFGJ VlWSFZ E\U AN, I]GMDF\ OlZIFN SZL XSFI K[P VF DFGJ VlWSFZMGM
VD, TM H[ T[ N[XGL X]ElGQ8F 5Z VFWFlZT K[P ;ZD]BtIFZXFCL N[XMDF\ H GCÄ4
,MSXFCL N[XM4 H[JF S[ EFZT4 VD[lZSF4 zL,\SF H[JF N[XDF\ 56 DFGJ VlWSFZMGM
E\U SZF. ZCIM K[P NZ[S ;eI N[X[ 5MTFGFN[XDF\ DFGJ VlWSFZMGF VD, lJX[
VC[JF, I]GMG[ DMS,JFGM CMI K[P DFGJ VlWSFZ E\UGF 5|;\U[4 I]GMG[ E,FD6
SZJF l;JFI4 VgI SM. ;¿F GYLP VFYL VFJF 5|;\U[4 SM. V;ZSFZS p5FI I]GM
,. XS[ T[JL jIJ:YF lJRFZJL HM.V[4 CMJL HM.V[P H[ SFZ6M;Z DFGJ VlWSFZMGM
E\U YTM CMI4 T[ SFZ6MG]\ lGNFG YJ]\ HM.V[ T[ DCtJGL JFT K[P VF SFZ6M N}Z
SZJFGF p5FIM XMWJF HM.V[P H[ T[ N[XGF VFlY"S S[ ;FDFlHS SFZ6M DFGJM VlWSFZ
E\U AN, HJFANFZ CM. XS[ K[P VF D}/ 5lZl:YlT N}Z YJL HM.V[P T[DH ,MSMDF\
VF VlWSFZM lJX[ V7FGTF K[P J:TLGL DM8F EFUGL 5|YF VF VlWSFZMYL V7FG
K[P T[GYL VF VlWSFZMG]\ lX1F6 56 V5FJ]\ HM.V[P I]GMG[ 3MlQFT SZ[, DFGJ
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VlWSFZMG]\ Z1F6 H[ T[ N[X[ V5GFJ[,L jIJ:YF 5Z VFWFlZT K[P DM8F EFUGF ,MSXFCL
N[XMGM A\WFZ6DF\ VF DFGJ VlWSFZM :JLS'T SZFIF CMJF KTF\4 T[GM E\U Y. ZCIM
K[P T[YL I]GMV[ E\U YTM V8SFJJF SF\. jIJ:YF éEL SZJL HM.V[P
ZP( EFZTLI A\WFZ6 VG[ DFGJ VlWSFZM o\ [\ [\ [\ [
VF56[ Ô[I]\ S[ S[8,FS DFGJ VlWSFZM D}/E}T VlWSFZM K[4 D}/E}T VlWSFZM
V[8,[ V[JF VlWSFZM4 S[ H[ ZFßIGL :JLS'lT CMI S[ GF CMI4 TM 56¸ N[X4 SF/4 ÔT4
7FlT S[ l,\UE[N l;JFI D/JF Ô[.V[P VF56]\ A\WFZ6 lJ`JGF VG[S N[XMGF
A\WFZ6MGF VeIF; 5KL4 A\WFZ6 ;eIMGF VG]EJ VG[ 0CF56GF lDz6 5KL
30FI]\ K[P EFZTLI A\WFZ6GF lJEFUv3 D}/E}T VlWSFZMG[ ,UTM K[P VF 5|SZ6DF\
VG[S DFGJ VlWSFZMGM ;DFJ[X SZFIM K[P D}/E}T VlWSFZMDF\ DFGJ VlWSFZMGM
;DFJ[X4 V[ H S\. A\WFZ6 30TL JBT[ SZFI[,L S;ZTG]\ 5lZ6FD GYLP SZF\RL
VlWJ[XG VG[ DãF; VlWJ[XG JBT[ SM\U|[;[ VF VlWSFZMGM ;DFJ[X SZJF DF8[
9ZFJM SZ[,F H K[P
V[8,[ S[ VF56F A\WFZ6DF\ DFGJ VlWSFZM NFB, SZJF DF8[ VF56[ VFXZ[
1920 YL 5|ItGM SZTF VFjIF KLV[P UJG"D[g8 VMO .lg0IF V[S84 1919DF\ DMg8[uI]
R[d;O0"GF VC[JF, 5KL VF SFINFDF\ ;]WFZM SZL D}/E}T VlWSFZMGM ;DFJ[X SZJF
SM\U|[; 51F[ Ô[ZNFZ ZH}VFT SZL CTLP I]GMGF DFGJ VlWSFZMGL ÔC[ZFT 1948DF\
Y. VG[ VF56]\ A\WFZ6 30FI]\4 1949DF\ VG[ T[VM VD, X~ YIM 1950YLP T[YL
SM. V[D GF ;DH[ S[ VF56F A\WFZ6DF\4 I]GMGF DFGJ VlWSFZMDF\YL pTFZLG[4
DFGJ VlWSFZMGM ;DFJ[X SZFIM K[P VF56F A\WFZ6DF\ ;DFlJQ8 DFGJ VlWSFZM
VG[ I]GMV[ ÔC[Z SZ[,F DFGJ VlWSFZM4 ;DFG lJRFZ;Z6LDF\YL pNŸEJ[,F K[P
NFPTP4 VF56F A\WFZ6GF VG]rK[Nv14DF\ ;DFGTFGM VlWSFZ ;DFJFIM K[P I]GMGF
VG]rK[Nv7DF\ 56 ;DFGTFVM VlWSFZ ;DFlJQ8 K[P VF56F A\WFZ6GF
VG]rK[Nv15(1) DF\ ;DFlJQ8 DFGJ VlWSFZ4 I]GMGF VG]rK[Nv2 H[JM H VlWSFZ K[P
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VF56F A\WFZ6GF VG]rK[Nv19(1)(V[)DF\ ;DFlJQ8 VlWSFZ I]GMGF VG]rK[Nv19
H[JM H JF6L :JFT\œIGM VlWSFZ K[P VF56F A\WFZ6GF VG]rK[Nv20, 21 VG[ 22DF\
lGlN"Q8 ÒJG :JFT\œIGM VlWSFZ4 I]GMGF VG]rK[Nv9, 10 VG[ 11 DF\ H6FJFI[, K[P
VF56F A\WFZ6DF\ D}/E}T VlWSFZMDF\ GLR[ D]HAGF DFGJ VlWSFZMGF
;DFJ[X SZFIM K[P
s!f A\WFZ6G]\ VFD]B o\ ] \ ]\ ] \ ]\ ] \ ]\ ] \ ]  EFZTLI A\WFZ6GF VFD]BDF\ ;D:T DFGJ ÔTGF
DFGJ VlWSFZMG[ JFRF VF5JFDF\ VFJL K[P SFZ6 S[ VFD]BDF\ EFZTG[ ;FJ"EF{D4
;DFHJFNL4 lAG;F\5|NFlIS4 ,MSXFCL 5|Ô;¿FS ;\:YFl5T SZJFG]\ JRG VF5JFDF\
VFjI]\ K[P V[ N[BLT]\ K[ S[ ,MSXFCL4 5|Ô;¿FS VG[ lAG;F\5|NFlIS ZFßIDF\ DFGJ
VlWSFZMG]\ Z1F6 ;FZL ZLT[ Y. XS[ K[P J/L VFD]BDF\ TDFD GFUlZSM DF8[ ;DFG
;FDFlHS4 VFlY"S VG[ ZFHSLI gIFIGL BFTZL VF5JFDF\ VFJ[, K[P p5ZF\T VFD]BDF\
lJRFZ4 VlEjIlST4 DFgITF4 WD" VG[ p5F;GFGF :JFT\œI T[DH NZßÔ VG[ TSGL
;DFGTFGL BFTZL V5FI[, K[P DFGJ VlWSFZMDF\ jIlSTG]\ UF{ZJ D]bI AFAT K[P
EFZTLI A\WFZ6GF VFD]BDF\ jIlSTG]\ UF{ZJ Ô/JJFG]\ 56 JRG VF5JFDF\
VFJ[, K[P
sZf ;DFGTFGM VlWSFZ o EFZTLI A\WFZ6GF VG]rK[Nv144 VG]rK[Nv15,
16 VG[ 17DF\ VF VlWSFZ ;DFlJQ8 K[P NZ[SG[ SFINFGF ;DFG Z1F6GM VlWSFZ K[P
7FlT4 ÔlT4 WD"4 HgD:Y/ S[ l,\UGF SFZ6;Z SM.56 jIlST ;FY[ E[NEFJ ZFBJFDF\
VFJX[ GlC4 T[JL BFTZL VG]rK[Nv15DF\ VF5JFDF\ VFJL K[P T[ p5ZF\T V:5'xITF
GFA]NLGL 56 BFTZL VF5JFDF\ VFJL K[P SFZ6 S[ Ô[ V:5'xITF RF,] ZC[ TM ;DFGTFGF
VlWSFZGM S\. VY" ZC[TM GYL VG[ DFGJ VlWSFZGM E\U YFI K[P
s#f VG]rK[Nv19DF\ 6 :JFT\œIM ÔC[Z SZJFDF\ VFjIF K[P T[DF\ JF6L VG[
VlEjIlST :JFT\œI4 J[5FZW\WFG]\ :JFT\œI4 ;\U9G ZRJFG]\ :JFT\œI T[DH CZJFOZJFGF
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:JFT\œIGM ;DFJ[X YFI K[P ,MSXFCL ZFßI jIJ:YFDF\ VF TDFD :JFT\œIM B}A H
DCtJGM K[P T[DF\I[ JF6L VG[ VlEjIlST :JFT\œI ;F{YL VUtIGM DFGJ VlWSFZ
K[P Ô[ S[ VF TDFD DFGJ VlWSFZM4 A\WFZ6DF\ H6FjIF D]HAGF\ jIFHAL lGI\+6MG[
VFlWG K[P
s$f VG]rK[Nv21 C[9/ V5FI[, ÒJG :JFT\œIGL D}/E}T DFGJ VlWSFZ
VF56F A\WFZ6DF\ lXZDMZ ;DFG K[P T[YL NZ[S GFUlZSG[ 5MTFGL ZLT[ ÒJG ÒJJFGM
VlWSFZCMJM H Ô[.V[P SFIN[;ZGL IMuI SFI"JFCL l;JFI ZFßI VF VlWSFZ h}\8JL
XS[ GlCP ;JM"rR VNF,T[ H]NF H]NF S[;MDF\ ÔC[Z SZ[, R]SFNFVMYL V[ :5Q8 YI]\ K[ S[
VF VlWSFZDF\ DF+ ÒJG:JFT\œIGM GlC4 5Z\T] ÒJG UF{ZJ5}6" ZLT[ VG[ ;FZL ZLT[
ÒJJFGF VlWSFZ C[9/ DFGJG[ lX1F64 VFZMuIF ;[JF4 5|N}QF6 D]ST JFTFJZ6GM
56 VlWSFZ K[P VG]rK[Nv20DF\ H6FJFI]\ K[ S[ SM.56 VFZM5LG[ T[G[ 5MTFGL lJZ]â
lGJ[NG SZJFGL OZH 5F0L XSFTL GYLP VF 56 DFGJ VlWSFZ K[P
s5f VF56F A\WFZ6DF\ XMQF6 lJZ]âGM VlWSFZ 56 ;DFlJQ8 K[P VF 56
VUtIGM DFGJ VlWSFZ K[P DFS";JFNL lJRFZ;Z6L D]HA TM XMQF6D]ST ;DFHGL
ZRGF YJL Ô[.V[P DFS";JFN TM VFH[ RLG4 SI]AF VG[ SMlZIF l;JFI SIF\I ZñFM
GYL4 VG[ VFD[I T[G]\ lJJZ6 SZJFGM VCL\ p5ÊD GYLP 5Z\T] ;DFHjIJ:YF VG[
ZFßIjIJ:YF TM V[JL CMJL Ô[.V[ S[ T[DF\ SM.G]\ 56 XMQF6 YFI GlCP Ô[ S[ VF
AFATDF\ jIJCFZDF\ 5lZl:YlT ;\TMQFSFZS GYLP
s&f VF56M N[X A\WFZ6 C[9/ lAG;F\5|NFlIS ZFßI K[P V[8,[ S[ VF56F
N[XG[ T[GM 5MTFGM SM. WD" GYLP T[YL VF56F A\WFZ6GF VG]rK[Nv25 C[9/
WD":JFT\œIGM VlWSFZ NZ[SG[ VF5JFDF\ VFjIM K[P V[8,[ S[ NZ[S jIlSTGL 5MTFGL
DFgITF D]HAGM WD" 5F/JF S[ SM. 56 WD"DF\ GlC DFGJFG]\ :JFT\œI K[P ALÔ
XaNMDF\ SCLV[ TM SM.56 jIlST 5MTFGL .rKF D]HAGM WD" VG];ZL XS[ K[P Ô[
SM.G[ SM. WFlD"S DFgITF GF CMI4 VYJF SM. WD" VG];ZJM GF CMI4 TM T[ V,U
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GFl:TS 56 ZCL XS[ K[P VFD VFl:TS AGJFGL S[ GFl:TS AGJFGL BFTZL A\WFZ6DF\
VF5JFDF\ VFJL K[P Ô[ S[ VF VlWSFZGM 56 DM8F 5|DF6DF\ N]Z]5IMU Y. ZñFM K[4
VG[ V[JF 36F lS:;FVM K[ S[ H[DF\ DFGJ VlWSFZGM E\U YTM CMJF KTF\4 WD"
:JFT\œIGF ACFGF C[9/4 ;ZSFZ T[ V8SFJJF DF8[ SM. 5U,F\ ,[TL GYLP VF H ACFG]\
VFU/ WZLG[4 JRG VF5[, CMJF KTF\ VG[ ;JM"rR VNF,T[ VFN[X VF5[, CMJF KTF\
VG[ VG]rK[Nv44 GL A\WFZ6GL Ô[UJF. CMJF KTF\ 56 ;DFG GFUlZS WFZM CH]
;]WL 30FIM GYLP VF VF 1F[+DF\ 56 DFGJ VlWSFZGM E\U YJFG]\ RF,] ZC[, K[P
s*f VF56F A\WFZ6DF\ D}/E}T VlWSFZMGF 5|SZ6DF\ ;F\:S'lTS VG[ X{1Fl6S
VlWSFZM 56 VF5JFDF\ VFJ[, K[P V[8,[ S[ NZ[S H}YG[ 5MTFGL ;F\:S'lTS VM/B Ô/
JL ZFBJFG]\ :JFT\œI K[P
VF56F A\WFZ6DF\ V5FI[, VF DFGJ VlWSFZMGM VD, VF56F N[XDF\
S[8,F 5|DF6DF\ Y. ZC[, K[ T[GL JFT VF56[ VFU/ p5Z SZLX]\P
➨ A\WFZ6DF\ ;DFlJQ8 DFGJ VlWSFZM ;FY[ V;\UT SFINFVM o\ \ [ \\ \ [ \\ \ [ \\ \ [ \
VF56[ Ô[I]\ S[ S[8,FS DFGJ VlWSFZMGM ;DFJ[X VF56F A\WFZ6DF\ YIM K[P
VG]rK[Nv21 T[DF\ D]bI K[P 5Z\T] VG]rK[Nv22DF\ lGJFZS V8SFIT (Preventive
detention) V\U[GF SFINFGL JFT SZJFDF\ VFJL K[P VFD V[S TZO VG]rK[Nv22DF\
T[GFYL lJZ]â VYJF ÒJG :JFT\œIGF DFGJ VlWSFZ ;FY[ V;\UT SFINFGL JFT
SZJFDF\ VFJ[, K[P lGJFZS V8SFIT V[8,[ ÒJG :JFT\œI VG[ CZJFvOZJFGF
:JFT\œIGM ;\5}6" .gSFZP BZ[BZ VG]rK[Nv22 G]\ :YFG D}/E}T VlWSFZMGF lJEFUDF\
CMJ]\ Ô[.V[ GCLP VG]rK[Nv22(7)DF\ ;\;NG[ lGJFZS V8SFIT SFINM 30JFGL ;¿F
V5FI[, K[P :JFT\œIGF\ 3 JQF" AFN H sV[8,[ S[ 1950DF\f ;\;N[ lGJFZS V8SFIT
SFG}G 30IM CTMP GJF.GL JFT TM V[ K[ S[ ;ZNFZ J<,EEF. 58[,[ VF BZ0M ZH}
SIM" CTMP ÔU'T ;\;N;eI zL V[P S[P  UM5F,G[ VF BZ0FGM Ô[ZNFZ lJZMW SIM" CTMP
VF SFINFGL VJlW 1969DF\ 5}ZL Y.P 1969 YL 1971 GF UF/FDF\ lGJFZS V8SFIT
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V\U[GM SM. SFINM CTM GCL\ tIFZAFN VF\TlZS ;]Z1FF Ô/J6L WFZM4 1971 (Main-
tenance of Internal Security Act, 1971) 30FIM CTMP —DL;F˜ TZLS[ VM/BFTF VF
SFINFGM S8MS8LGF ;DI NZlDIFG 36M N]Z]5IMU SZFIM CTMP V[D SC[JFI K[ S[ VF
UF/F NZlDIFG 34360 lGNM"QF jIlSTVMG[ H[,DF\ 5}ZJFDF\ VFJL CTLP VF SFINF
C[9/ SM.56 jIlSTG[4 lJGF SFZ6 6 DF; ;]WL H[,DF\ 5}ZL ZFBJFGL Ô[UJF. CTLP
tIFZAFN Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling
Activities Act, 1974 s8}\SDF\ SMO[5F;Ff 5;FZ SZFIM CTMP S8MS8L AFN DL;F SFINM
ZN SZFIM CTMP 5Z\T] T[ 5KL .lgNZF UF\WL OZL ;¿F 5Z VFJTF\4 T[ ;DI NZlDIFG
Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980 VG[
National Security Act, 1980 5;FZ SZFIF CTFP VF National Security Act, 1980
C[9/4 SM.56 jIlSTG[4 ;,FCSFZ D\0/ (Advisory Board) GM VlE5|FI ,LWF l;JFI4
3 YL 6 DF; ;]WL V8SFITDF\ ZFBJFGL ZFßIG[ ;¿F K[P
VG]rK[Nv352 C[9/ ÔC[Z SZFI[, S8MS8L NZlDIFG4 ZFQ8=5lTG[ D}/E}T
VlWSFZMGF VD, DF8[ sVG]P 20 VG[ 21 l;JFIf VNF,TL 5|lÊIFGM D}/E}T VlWSFZ
DMS}O ZFBJFGL ;¿F K[P V[8,[ S[ S8MS8L NZlDIFG4 JF6L:JFT\œI4 VBAFZL :JFT\œI4
CZJFvOZJFGF :JFT\œI 5Z lGI\+6M D}SL XSFIP Ô S[ V[S D\TjI V[J]\ K[ S[ ;,FDTLGF
lCTG[ BFTZ VFJF VlWSFZM 5Z lGI\+6M D}SL XSFI K[P 59DF\ A\WFZ6LI ;]WFZFYL
S[gãG[ 5\ÔADF\ S8MS8L ÔC[Z SZJFGL4 VG[ T[ p5ZF\T 5\ÔA V\U[GL SM.56 RRF";EF
5\ÔAGL ACFZ 56 IMHJF ;FD[ 56 5|lTA\W D}SJFGL ;¿F V5FI[, K[P VG]P 19YL
VF56G[ H[ D}/E}T VlWSFZM V5FIF K[4 T[GL ;FY[ Indian Telegraph Act, 1885
VG[ Indian Post Offices Act, 1898 V;\UT SFINFVM K[P T[G]\ SFZ6 V[ K[ S[ VF A\G[
SFINFVMYL ;ZSFZG[ ÔC[Z ;,FDTLGF lCTDF\4 SM.56 ;\N[XM VFJTM V8SFJJFGL
S[ T[ VWJrR[ lJ1F[5 SZJFGL ;¿F VF5[ K[P EFZTLI OMHNFZL WFZF (India Penal
Code 1860)GL S,D 124 V[ DFGJ VlWSFZGM E\U SZTL Ô[UJF. K[P D]\A.YL
5|U8 YTF Economic & Political Weekly GF T\+LzL lÊ`G ZFH 5Z ;]zL (MS)
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Dl,S[ EFZTLI ,xSZ[ 1984DF\ 5\ÔADF\ SZ[, SFI"JFCL 5Z ,B[, ,[B AN, VF
SFINFGL S,D 124V[ C[9/ SFI"JFCL SZFI[, CTLP VF TDFD SFINFVM I]GMV[ 3MlQFT
SZ[, DFGJ VlWSFZM ;FY[ V;\UT K[P I]GMGF DFGJ VlWSFZMGL 3MQF6FGF VG]rK[N
19DF\ H6FJFI]\ K[ S[ NZ[SG[ VlE5|FI VG[ VlEjIlST :JFT\œI ZC[X[P T[DF\ SM.56
ÔTGL NB,ULZL JUZ VlE5|FI WZFJJFGM VG[ N[X ;LDFGF SM.56 ÔTGF A\WG
JUZ DFlCTL VG[ lJRFZM D[/JJFGF VG[ T[GM 5|RFZ SM.56 DFwIDYL SZJFGF
VlWSFZGM ;DFJ[X YFI K[P VG]P 20(i) H6FJ[ K[ S[ NZ[SG[ XF\lT5}J"S E[UF YJFGM
VG[ ;\U9GGM VlWSFZ K[P VG]P 23 (4) H6FJ[ K[ S[ NZ[SG[ 5MTFGF lCTGF Z1F6 DF8[
D\0/ ZRJFGM VlWSFZ K[P EFZT[ I]GMGL VF 3MQF6FDF\ ;CL SZ[, K[P 5Z\T] p5I]"ST
SFINFVMYL I]GMG[ 3MlQFT SZ[, DFGJ VlWSFZMGM E\U YFI K[P
VF56F N[XDF\ V[JF S[8,FS lJ:TFZM K[ S[ H[DF\ H]NF H]NF SFINFVM C[9/
V3MlQFT S8MS8L (Undeclared emergency) K[P NFPTP Andhra Pradesh Suppres-
sion of disturbances Act, 1948 sA\WFZ6 VUFpGM VF SFINM K[Pf C[9/ SZLDGUZ4
JMZ\U,4 BFDFD VG[ zLSFS],D lH<,FVMGF 36F lJ:TFZMG[ —VXF\T lJ:TFZM˜ (Dis-
turbed areas) TZLS[ ÔC[Z SZFIF K[P VF SFINFYL JCLJ8L T\+G[ VlGI\l+T ;¿FVM
;M\5JFDF\ VFJ[, K[P H[DG[ SFINFGF Z1F6GL H~Z K[ T[JF ,MSM ;FD[ H SFINFGM
;BTF.YL VD, SZFJFI K[P JCLJ8LT\+ ;FD[ VNF,TDF\ H. XSFT]\ GYLP A\WFZ6
C[9/GF D}/E}T VlWSFZM VFJF U|FDHGMGF G;LADF\ EMUJJFGF GYLP VF SFINFGL
S,D 5 C[9/ SM.56 5M,L; SM.56 jIlST ;FD[ UM/LAFZ SZLG[ T[G]\ D'tI] lG5ÔJL
XS[ K[ VG[ ZFßI ;ZSFZGL 5}J"D\H]ZL lJGF4 VFJF 5M,L;GL ;FD[ SM. SFG}GL SFI"JFCL
SZL XSFTL GYLP JMZ\8 JUZ4 UM/LAFZ SZLG[ DFZL GFBJFGL VFJL ;¿F 5M,L;G[
Amred Forces (Assam and Manipur) Special Powers (Amendment) Act,
1972YL VF5JFDF\ VFJL CTLP VF SFINM V[S N;SF ;]WL VD,DF\ ZñFMP Nagaland
Security Regulation Act, 1962 C[9/ JCLJ8L T\+G[ V[S lJ:TFZGF ,MSMG[ ALÔ
lJ:TFZDF\ B;[0JFGL ;¿F D/[ K[P The Terrorist Affected Areas (Special Courts)
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Act, 1985 DF\ +F;JFNGL jIFbIF C[9/ SM.56 jIlSTGL V8SFIT SZL XSFI K[P
Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1985 C[9/ CZJFOZJFGF4
lJRFZMGL VlEjIlST SZJFGF4 V[JF 36F VlWSFZM 5Z lGI\+6M D]SFIF\ CTF\P DL;FGL
H[D VF SFINFGM 56 jIF5S N]Z]5IMU YJFGL 36L OlZIFNM K[P VF SFINM 2 JQF"
VUFp ZN SZFIM K[P VF SFINF XF;S51FGF lJZMWL DF6;M TYF VBAFZGF T\+LVMG[
C[ZFG SZFIFGF NFB,FVM K[P
23 H}G4 1979GF ZMH EFZT[ TDFD jIlSTVMG[ VtIFRFZ T[DH VDFGJLI
lX1FFDF\YL D]lST DF8[GF 3MQF6F5+DF\ ;CL SZL K[P VF 3MQF6F5+MGF VG]rK[N 11DF\
ÔC[Z VlWSFZLVMV[ SZ[, VtIFRFZ AN, J/TZGL Ô[UJF. SZFI[, K[P EFZT[ VF
3MQF6F5+ 5Z ;CL SZ[, CMJF KTF\ VF VG]rK[N 11G]\ 5F,G G SZJFGM 5MTFGM
VlWSFZ VGFDT ZFbIM K[P 24 VMS8MAZ4 1985GF ZMH I]GM DCF;EF ;D1F 5|JRG
SZTF\ VF56F J0F5|WFG[ N]lGIFGF  V[S V[S DFGJGF ;]B DF8[GL lR\TF VG[ EFZTGL
DFGJXF\lT VG[ ;DFGTFGL 5|lTAâTF jIST SZL CTLP DCFZFQ8= ;ZSFZ[ ;JM"rR
VNF,TDF\ ZH} SZ[,F ;MU\NGFDF 5|DF6[4 1980 YL 1984 ;]WLDF\ OST D]\A.DF\ 48
S[NLVMGF\ D'tI] H[,DF\ YIF CTF\P
DFGJ VlWSFZMGF Y. ZC[,F E\U ;FD[GL ,0TDF\ gIFIT\+ TZOYL ;FZM
5|lTEFJ ;F\50IM K[P 1982 V\lXIF0 ZDTMt;J JBT[ lN<CLDF\ A\WF. ZC[, V[lXIF
GUZDF\ AF/SMG[ DH}ZLV[ ZBFTF\4 T[GL ;FD[ ;JM"rR VNF,T[ IMuI VFN[XM VF%IF
CTFP ;JM"rR VNF,T[ 9ZFJ[, K[ S[ National Security Act, 1980 C[9/ 5S0FI[,F
VFZM5LVMG[ ZL-F U]G[UFZM ;FY[ ZFBL XSFI GCÄP VF SFINF C[9/ ;,FCSFZ D\0/
(Advisory Board) ;D1F JSL, DFZOT ZH}VFT SZJFGM VlWSFZ G CMJF KTF\4
;JM"rR VNF,T[ 9ZFJ[, K[ S[ ZH}VFT T{IFZ SZJF DF8[ JSL,GL DNN ,. XSFI K[
VG[ lD+ DFZOT ZH}VFT SZFJL XSFI K[P T[DGL ;FY[ DFGJLI JTF"J YJM Ô[.V[P
T[DG[ 5MTFGF\ S50F\ 5C[ZJFGL4 5MTFGF BMZFS BFJFGL VG[ V9JFl0IFDF\ V[S JBT
;UF T[DH lD+MG[ D/JFGL4 JF\RJFv,BJFGL K]8 CMJL Ô[.V[P
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VF56[ tIF\ SFINF C[9/ ZFQ8=LI DFGJ VlWSFZ 5\RGL ZRGF YI[, K[ VG[
T[GL SFDULZL 56 5|X\:I K[P 5Z\T] :J{lrKS WMZ6[ 36F\ H}YM SFI"ZT K[ VG[ YM0F\ JQFM"
VUFp (An Indian People Human Rights Commission ZRFI[, K[P
ZP(P! A\WFZ6GF lJEFUv\\\\ 4 DF\ ;DFlJQ8 VFlY"S VG[ ;FDFlHS VlWSFZM\ " [\ " [\ " [\ " [
A\WFZ6GF VF lJEFUDF\ ZFßIGLlTGF DFU"NX"S l;âF\TM (Directive Prin-
ciples of State Policy) lJX[ H6FJJFDF\ VFJ[, K[P VF l;âF\TM DFU"NX"S K[ VG[
SFG}GL ZLT[ T[GM VD, SZJF ZFßI A\WFI[, GYLP 5Z\T] 5MTFGL GLlT 30TL JBTY[
VF l;âF\TMGM VD, SZJFGL ZFßIGL G{lTS OZH K[4 SFZ6 S[ VF HMUJF.VM TDFDG[
;FDFlHS4 ZFHSLI T[DH VFlY"S gIFI D/L ZC[ T[JL ;DFH ZRGF :YF5JFGM VFN[X
VF5TL HMUJF. K[P
VF DFU"NX"S l;âF\TMYL VF56G[ SM. SFG}GL p5RFZM 5|F%T YTF GYL4 SFZ6
S[ VF l;âF\TMGM SFINFYL VD, SZFJL XSFTM GYLP VG]P 37 D]HA VF l;âF\TMG[
VNF,TL SFI"1F[+DF\YL AFSFT SZFIF K[4 SFZ6 S[ A\WFZ6GF 30J{IFVMV[ G}TG
jIJ:YFGF H[ VFNXM"GL ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS4 VFlY"S S[ ZFHSLI ;DFHjIJ:YF DF8[
lJRFZ6F SZ[, T[G[ D}lT"D\T SZJF DF8[ ZFßIG[ V5FI[, VF ;}RGFVM K[P A\WFZ6GF
5|FZ\E[ VF l;âF\TMGM VD, SZJF H[8,L ;1FDTF N[X 5FD[ CTL GCÄP T[YL T[G[
DFU"NX"S l;âF\TMG]\ GFD VF5JFDF\ VFjI]\ VG[ T[ SFZ6[ T[G[ SFG}GL A/ (Legal
force) VF5JFDF\ VFJ[, GYLP
VG]rK[NM 37 YL 51 DF\ lGlN"Q8 SZFI[,F DFU"NX"S l;âF\TM A[ ,F1Fl6STFVM
WZFJ[ K[P 5|YD TM V[ S[ HM SM. l;âF\TM ZFßI VD, G SZ[4 TM SFINFGL VNF,TYL
T[GF VD, DF8[ ZFßIG[ OZH 5F0L XSFTL GYLP ALÒ S[ ZFQ8= ;\RF,GD\F T[ D}/E}T
K[4 S[D S[ SFINFVM 30TL JBT[ T[GM VD, SZJFGL ZFßIGL OZH K[P
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VF DFU"NX"S l;âF\TM V[S VY"DF\ DFGJ VlWSFZM KP H[D S[ VG]P 38 DF\
,MSS<IF6GL J'lâ YFI T[JF SFD DF8[ ;ZB]\ J[TG D/JF lJX[ H6FJFI[, K[P ;DFG
J[TGGM VlWSFZ DFGJ VlWSFZ K[P VG]P 39vV[DF\ ;DFG gIFI VG[ DOT SFG}GL
;CFIGL HMUJF. K[P VG]P 41 DF\ SFD VG[ lX1F6 VlWSFZ lJX[ JFT SZFI[, K[P
S[8,FS l;âF\TM lJX[ VF56[ lJUTYL HM.X]\P
,MSMGF S<IF6GL J'lâ DF8[GL ;DFHjIJ:YF ZFßI l;â SZX[P sVG]P ' [ [ ]' [ [ ]' [ [ ]' [ [ ] 38f
(State to secure a social order for the Promotion of welfare of the people)
(1) H[DF\ ;FDFlHS4 VFlY"S TYF ZFHSLI gIFIYL ZFQ8=LI ÒJGGL TDFD
;\:YFVM DFlCTUFZ YI[, CMI T[JL ;FDFlHS jIJ:YF XSI T[8,L V;ZSFZS ZLT[
l;â SZLG[ VG[ T[G[ Z1F6 VF5LG[ ZFßI ,MSS<IF6GL J'lâ DF8[ 5|ItG SZX[P
(2) ZFßI BF; SZLT[ OST jIlSTVM JrR[ GCÄ4 5Z\T]4 V,U V,U lJ:TFZMDF\
ZC[TF VYJF V,U V,U jIJ;FIMDF\ ZMSFI[,F ,MSMGF\ H}YM JrR[ 56 VFJSGL
V;DFGTF VMKL SZJFGM 5|ItG SZX[ T[DH NZßHM4 ;UJ0M VG[ TSMGL V;DFGTF
GFA}N SZJFGM 5|ItG SZX[P V[8,[ S[ VF VG]rK[NDF\ ZFHSLI4 ;FDFlHS4 VFlY"S gIFI
T[DH NZßHM4 ;UJ0 VG[ TSMGL V;DFGTFGL GFA}NL lJX[ HMUJF. SZFI[, K[P
VFJSGL V;DFGTF VMKL SZJFGF 5|ItG lJX[ 56 HMUJF. SZFI[, K[P VCÄ ;FDFlHS
TYF VFlY"S DFGJ VlWSFZMG[ :YFG V5FI[, K[P
GLlTGF RMÞ; l;âF\TM ZFßI VG];ZX[ sVG]P \ ] [ ]\ ] [ ]\ ] [ ]\ ] [ ] 39f
ZFßI BF; SZLG[4 V[JL GLlT VG];ZX[ S[ H[YL GLR[GL AFATM l;â YFI o
sV[f 5]Z]QF VG[ :+L GFUlZSMG[ VFÒlJSFG]\ 5}ZT]\ ;FWG D[/JJFGM ;DFG
VlWSFZ ZC[¸
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sALf ;DFHGL EF{lTS ;FWG;FDU|LGL DFl,SL VG[ lGI\+6G]\ lJTZ6 ,MSlCT
p¿D ZLT[ ;FWL XSFI T[ ZLT[ YFI¸
s;Lf VY"T\+G]\ ;\RF,G V[JL ZLT[ YFI S[ H[YL ;\5l¿ VG[ pt5FNGGF\ ;FWGMGL
HDFJ8 G YFI VG[ ,MSlCTG[ G]S;FG YFI T[ ZLT[ G YFI¸
s0Lf 5]Z]QFM VG[ :+LVM A\G[G[ V[S;ZBF\ SFD DF8[ ;DFG J[TG D/[¸
s.f 5]Z]QF VG[ :+L SFDNFZMGF\ VFZMuI VG[ XlSTGM VG[ AF/SMGL S]D/L
JIGM N}Z]5IMU G YFI4 VG[ VFlY"S H~lZIFTGF SFZ6[ T[DGL ëDZ S[ XlSTG[ VG]S}/
G CMI T[JF ZMHUFZDF\ HM0FJJFGL GFUlZSMG[ OZH G 50[¸
sV[Of AF/SMG[ :J:Y ZLT[ VG[ :JFT\œI VG[ UF{ZJI]ST l:YlTDF\ lJSF;GL
TSM VG[ ;UJ0M VF5JFDF\ VFJ[4 VG AF/SM TYF I]JFGMG[ XMQF6 ;FD[ VG[ T[DGL
G{lTS VG[ VFlY"S p5[1FF ;FD[ Z1F6 D/[P
V[8,[ S[ VF VG]rK[NYL ZFßIG[ V[JL ;DFHjIJ:YF l;â SZJFGM 5|ItG SJZF
H6FJFI[, K[ S[ :+Lv5]Z]QF A\G[G[ VFÒlJSFG]\ 5}ZT]\ ;FWG D[/JJFGM VlWSFZ ZC[4
;\5l¿GL HDFJ8 G YFI4 5]Z]QFv:+LG[ V[S;ZBF\ SFD DF8[ ;ZB]\ J[TG D/[4 AF/SMG[
VFlY"S H~lZIFTGF SFZ6[ 5MTFG[ VG]S}/ G CMI T[JL ZMHUFZLDF\ HM0FJJFGL OZH
G 50[4 T[DH T[DG[ :J:Y VG[ UF{ZJ5}J"S lJSF;GL TSM VG[ ;UJ0M 5|F%T YFI4
JU[Z[P JLH/LG]\ pt5FNG SZTL lAG;ZSFZL S\5GLG]\ ZFQ8=LISZ6 SZFI TM T[ VG]P
39sALf GF VY"DF\ lJTZ6 K[P EF{lTS ;FWG;FDU|LDF\ S]NZTL VG[ EF{lTS ;FDU|LGM
H GCÄ4 5Z\T] H\UD VG[ :YFJZ lD,STGM 56 ;DFJ[X YFI K[P NZ[SG[ 5}ZTL VFÒlJSF
D[/JJFGM DFgI VlWSFZ K[P T[ lJX[ VCÄ HMUJF. SZ[, K[P
VG]P 39s0Lf C[9/ ;DFG SFD DF8[ 5]Z]QFv:+L A\G[G[ ;DFG J[TG DF8[ 5|ItG
SZJF ZFßIG[ H6FJFI[, K[P ;DFG J[TG WFZM4 1976 (Equal Remuneration Act,
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1976) VF lNXFG]\ 5U,]\ K[P 5Z\T] V,U V,U X{1Fl6S ,FISFTMGF VFWFZ[ V,U
5UFZWMZ6M CM. XS[P ;DFG SFD DF8[ ;DFG J[TG DFGJ VlWSFZ K[P VF VlWSFZGL
5}lT" DF8[ p5I]"ST SFINM 30FIM K[P
;DFG gIFI VG[ DOT SFG}GL ;CFI sVG]P [ } ][ } ][ } ][ } ] 39vV[f
(Equal justice and free legal aid)
A\WFZ6GF VFD]BDF\ TDFD GFUlZSM DF8[GF ;DFG VFlY"S4 ;FDFlHS VG[
ZFHSLI gIFIGL HMUJF. SZFI[, K[P ;DFG gIFI 5|F%T SZJF DF8[ A\WFZ6GF VG]P
38, VG]P 39 VG[ VG]P 39a DF\ lJUTJFZ HMUJF.VM SZJFDF\ VFJ[, K[P VG]P 384
VG]P 39 GL HMUJF.VM VF56[ CD6F\ H p5Z HM. UIF KLV[P
ZFßI4 SFG}GL 5|YFGF VD,YL ;DFG TSGF WMZ6[ gIFIGM ptSQF" ;WFI T[D
SZX[ VG[ BF;L SZLG[4 VFlY"S VYJF VgI V;DY"TFVMGF SFZ6[ SM.56 GFUlZSG[
gIFI D[/JJF DF8[GL TSMGM .gSFZ SZJFDF\ GCÄ VFJ[4 T[ DF8[ IMuI SFINFVM4
IMHGFVM VYJF VgI ZLT[4 DOT SFG}GL ;CFIGL HMUJF. SZX[P
V[8,[ S[ VF VG]rK[NGF VG];\WFG[ ;\;N[ Legal Services Authorities Act,
1976 5;FZ S[Z, K[P T[DH OMHNFZL SFI"JFCLGM SFINM4 1973 GL SP 304 DF\ VFZM5LG[
DOT SFG}GL ;CFIGL HMUJF. SZJFDF\ VFJ[, K[P
A\WFZ6GL VF HMUJF.VM VFD TM lAGgIFI1FD (Unenforceable) K[P 5Z\T]
VF ;\A\WDF\ ;JM"rR VN,FT[ C];[G VFZF BFT}G lJP :8[8 VMO lACFZ S[; 5V[ DF\
VF5[, lG6"I 5YNX"S K[P VF S[;DF\ 9ZFJFI 5|DF6[ DOT SFG}GL ;CFI VG[ DOT
SFG}GL ;[JF jIFHAL4 IMuI VG[ gIFIL 5|lÊIFGM EFU K[ VG[ VG]P 21 C[9/GF ÒJG
VG[ V\UT :JFT\œIGL BFTZLDF\ T[ UlE"T K[P GA/L VFlY"S l:YlTGF SFZ6[ H[ VFZM5L
5MT[ JSL, ZMSL XS[ T[D G CMI T[GM VF A\WFZ6LI VlWSFZ K[P VFJF 5|;\U[ VFZM5LG[
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JSL,GL DNN VF5JFGL ZFßIGL OZH K[P :8[8 VMO DCFZFQ8= lJP V[DP 5LP JXLGF
S[; DF\ 9ZFJFI]\ K[ S[ DOT SFG}GL ;CFI DF8[ ;FZF JSL,M T{IFZ YJF HM.V[ VG[ T[
DF8[ ;FZL ,F¶ SM,[HM R,FJJF DF8[ ;ZSFZ[ U|F\8 VF5JL HM.V[P
;JM"rR VNF,T[ V[S S[;DF\ 9ZFJ[, K[ S[ DOT SFG}GL ;CFI ZFßIGL OZH K[4
B[ZFT GYLP ;JM" VN,FT[ VgI V[S S[;DF\ 9ZFJ[, K[ S[ VG]P 39A C[9/ DOT SFG}GL
;CFIDF\ HFDLG D\H}Z SZJFGL AFATGM 56 ;DFJ[X YFI K[P WlGS jIlSTVMG[ DOT
SFG}GL ;CFI DF8[ CÞNFZ GYLP VFlY"S ZLT[ GA/L jIlSTVM IMuI DOT SFG}GL
;CFI DF8[ CÞNFZ K[P
U]HZFT J0L VNF,T[ V[S S[;DF\ 9ZFJ[, K[ S[ :+LVMG[ DOT SFG}GL ;CFI
VF5JFGL HMUJF. HIFZ[ ,F\AL4 S\8F/FHGS VG[ D]xS[, CMI tIFZ[ VNF,TMV[
gIFI,1FL VlEUD (Justice oriented approach) V5GFJJM HM.V[P
EFZTLI A\WFZ6 VG]rK[N 39A C[9/ DOT SFG}GL ;CFIGM VlWSFZ K[P S[gã
;ZSFZ[ VF AFATDF\ Legal Services Authorities Act, 1987 30[, K[P VF SFINF
C[9/ ;ZSFZ[ VG[S SFG}GL lXlAZM T[DH ,MS VNF,TM IMH[, CMJF KTF\ V]DS 51FSFZM
;]WL VF SFG}GL ;[JFVMGL HF6 YI[,L GYLP V[S S[;DF\ 9ZFJFI[, K[ S[ 51FSFZMG[
T[DGF SFG}GL ;CFI V\U[GF VlWSFZMGL HF6 SZJFGL OZH VNF,TM VG[
JSL,MGL K[P
S[8,FS 5|;\UMDF\ SFD4 lX1F6 VG[ DNNGM VlWSFZ [ | \ \ [[ | \ \ [[ | \ \ [[ | \ \ [ sVG]P 41f
(Right to work, education and assistance in certain cases)
ZFßI4 5MTFGL VFlY"S XlST VG[ lJSF;GL DFI"NFDF\ ZCLG[4 J'âFJ:YF4 DF\NUL
VG[ V5\UTFGF 5|;\U[ VG[ lJGF JF\S[ J[9JL 50TL T\ULGF VgI 5|;\U[ SFD4 lX1F64
VG[ ÔC[Z DNN D/L ZC[ T[ DF8[ V;ZSFZS HMUJF. SZX[P
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V[8,[ S[ VF VG]rK[NYL ZFßIG[ ;FDFlHS ;]Z1FF DF8[ HMUJF. SZJF H6FJJFDF\
VFJ[, K[P 5MTFGL VFlY"S 1FDTF VG[ lJSF;GL DIF"NFDF\ ZCLG[4 ZFßI ZMHUFZL4
lX1F6 VG[ A[SFZL4 J'âFJ:YF4 DF\NUL VG[ V5\UTFGF 5|;\U[ VG[ lJGF JF\S[ EMUJJL
50TL T\ULGF 5|;\UMDF\4 HFCZ[ DNN VF5JFGL OZH AGL ZC[ K[P
ZFßI[ VF VG]rK[N C[9/ 5MTFGL OZH 5MTFGF\ VFlY"S ;FWGMGL DIF"NFDF\
ZCLG[ AHFJJFGL K[P GC[~ ZMHUFZ IMHGFDF\ SFD[ ZC[, jIlSTVM IMHGF 5}ZL YI[
VF IMHGFDF\ lGIlDT SFDNFZM TZLS[ ZC[JF VF VG]rK[N C[9/ DFU6L SZL XS[ GlCP
T[DH pgGL lÊzGGF S[;DF\ lX1F6G[ D}/E}T VlWSFZ 9ZFJFI[, CM.4 VF VG]rK[N
TZO ;F{G]\ wIFG B[\RFI]\ K[P
SFDGL gIFIL VG[ DFGJLI XZTM VG[ 5|;}lT ZFCT[ [ | }[ [ | }[ [ | }[ [ | }  sVG]P 42f
(Provision for just and humane conditions of work and maternity relief)
ZFßI4 SFD V\U[GL gIFIL VG[ DFGJLI XZTM VG[ 5|;]lT ;CFI DF8[ HMUJF.
SZX[P
V[8,[ S[ SFDNFZMG[ SFD SZJF DF8[ gIFIL VG[ DFGJLI XZTM D/L ZC[ T[DH
:+LG[ DF8[ 5|;}lT ;CFIGL HMUJF. SZJF VF VG]rK[NYL ZFßIG[ H6FJJFDF\ VFJ[,
K[P ZFßI[ DH}ZMGF S<IF6 V\U[GF VG[S SFINFVM 30IF K[ VG[ T[DF\ VF HFTGL
HMUJF.VM SZJFDF\ VFJ[, K[P SFDNFZ ZFßI JLDF WFZM4 1948 DF\ SFDNFZM DF8[
VG[S ,FEM VF5JFGL HMUJF.VM K[P AMG; WFZM4 5|;}lT ,FE WFZM 19614 U|[rI].8L
WFZM JU[Z[ VF VG]rK[NGL 5}lT"GF VG];\WFG[ 30FI[,F SFINFVM K[P
SFDNFZM DF8[ lGJF"C J[TG JU[Z[ [ " [ [ [[ " [ [ [[ " [ [ [[ " [ [ [ sVG]P 43f
(Living wage etc. for workers)
ZFßI4 IMuI lJlWlJWFGYL S[ VFlY"S jIJ:YF äFZF VYJF VgI SM. ZLT[4
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B[TLGF4 pnMUGF S[ VgI 5|SFZGF TDFD SFDFNZMG[ SFD4 lGJF"C J[TG4 T[DH lXQ8
ÒGJWMZ6GL VG[ GJZFXGF VG[ ;FDlHS VG[ ;F\:S'lTS TSMGF 5}Z[5}ZF p5IMUGL
BFTZL VF5TL SFDGL 5lZl:YlT l;â SZJF 5|ItG SZX[ VG[ BF; SZLG[4 U|FD
lJ:TFZMDF\ jIlSTUT VYJF ;CSFZL WMZ6[ U'CMnMUMG[ p¿[HG VF5JFGM 5|ItG
SZX[P
V[8,[ S[ VF VG]rK[NYL ZFßIG[ SFDNFZM DF8[ SFD4 IMuI lGJF"C J[TG T[DH
lXQ8 ÒJGWMZ6 VG[ SFDNFZMG[ GJZFXGF ;DDIF\ ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS lJSF;
DF8[ 5}ZTL TSM D/L ZC[ T[ DF8[ 5|ItG SZJF H6FJFI[, K[PJW]DF\ ZFßIG[ U|FD lJ:TFZMDF\
jIlSTUT S[ ;CSFZL WMZ6[ U'CMnMUMG[ p¿[HG VF5JF 56 H6FJFI[, K[P V[S S[;DF\
9ZFJFI[, K[ S[ SFDNFZM DF8[ ,3]TD J[TG lGIDT SZTF SFINFYL VG]P 19(1)sÒf GM
E\U YTM GYLP lGJF"C J[TG V\U[ VS[ S[;DF\ 9ZFJFI[, K[ S[ lGJF"C J[TG V[8,[ V[J]\
J[TG S[ H[GFYL SFDNFZ4 VFZMuI VG[ EF{lTS ;]BFSFZL DF8[ H~ZL CMI4 T[ TDFD
J:T]VM 5MTFGF S]8]\AG[ VF5L XS[P
GFUlZSM DF8[ ;DFG NLJFGL SFINM[[[ [  sVG]P 44f
(Uniform civil code fo citizens)
EFZTGF ;DU| 5|N[XDF\ GFUlZSM DF8[ ;DFG NLJFGL SFINM SZJF ZFßI
5|ItG SZX[P
VF56[ tIF\ S[8,FS SFINFVM WFlD"S lZJFHM 5Z VFWFlZT K[P T[G[ ZN SZLG[
;DFG NLJFGL SFINM (Uniform Civil Code) 30JFGL DFU6L K[<,F S[8,F\I[ JQFM"YL
H]NF H]NF EFUMDF\YL p9[,L K[P T[D G YJFYL ;DFHGF V[S JU"G[ VgIFI YTM ZC[ K[P
NFPTP XFCAFG} A[UDGF S[;YL OMHNFZL SFI"JFCLGM SFINM4 1973 GL SP 125 C[9/
D]l:,D :+LG[ 56 T[ SFINF C[9/ EZ65MQF6 DFUJFGM CÞ CTMP 5Z\T] ;JM"rR
VNF,TGF VF lG6"I 5KL D]l:,D :+LVMGF EZ65MQF6 DF8[ V,U SFINM 30FIM
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K[P JFZ;F VlWSFZ4 K}8FK[0F lJP AFATMDF\ V\UT SFINFVM (Personal Laws) NZ[S
WD"GF V,U V,U K[P S[8,FS V\UT SFINFVMYL :+LVMG[ BF; SZLG[ lJX[QF VgIFI
YIM K[P T[YL ;DFG NLJFGL SFINM N[X DF8[ AGFJJFGL H~Z K[P VF VG]rK[NYL
;DFG NLJFGL SFINM 30JF ZFßIG[ VFN[X V5FI[, K[P
VG]P 44 ;\A\WDF\ XFCAF}GGF S[;DF\ H6FJFI]\ K[ S[ VG]P 44 D'T V1FZ (Dead
letter) AGL ZC[, K[P ;JM"rR VNF,T[ 9ZFJ[, K[ S[ ;DFG NLJFGL SFINFYL ZFQ8=LI
V[STF ;FWL XSFI K[P ;DFG NLJFGL SFINM (Uniform Civil Code) 30JFGL ZFßIGL
OZH K[ VG[ T[ J{WFlGS ZLT[ T[D SZJFGL ;1FDTF 56 WZFJ[ K[P ;JM"rR VN,FT[
H6FjI]\ S[ H]NF H]NF ;\5|NFIMGF ,MSMG[ E[UF SZJFG]\ D]xS[, K[ T[ VD[ ;DÒV[ KLV[P
5Z\T] A\WFZ6 VY"5}6" AGFJJF DF8[ X~VFT SZJL H~ZL K[P
VG]P 44 G]\ :YFG E,[ DFU"NX"S l;âF\TMDF\ CMI4 5Z\T] VG]P 12, 13 VG[ VG]P
44 ;FY[ JF\RTF V[ :5Q8 YFI K[ S[ V[S;ZBM GFUlZS WFZM 30JFGL ZFßIGL OZH K[P
VG]P 12 5|DF6[ cZFßIc DF\ ZFßI ;ZSFZGM ;DFJ[X YFI K[P A\WFZ6GF 5lZlXQ8 84
IFNL 3 GL GM\W 5|DF6[ V\UT S[ J{IlSTS (Personal) SFINFGL AFATM4 H[D S[ ,uG4
,uGlJrK[N4 ;ULZM4 N¿SlJWFG4 Jl;IT lJP DF\ SFINM 30JFGL ;¿F ZFßI ;ZSFZG[
K[P VF56F A\WFZ6GF VFD]BDF\ 56 ;FDlHS4 ZFHSLI4 VFlY"S gIFI l;â SZJFGL
JFT SZJFDF\ VFJL K[P VF tIFZ[ H XSI AG[ S[ ßIFZ[ VF56L 5F;[ WD" VFWFlZT
SFINFVM G CMI VG[ NZ[S GFUlZSG[ NZ[S SFINM V[S;ZBL ZLT[ ,FU] 5F0JFDF\
VFJTM CMIP VF 5lZl:YlT VF56[ tIF\ GYLP WD" VFWFlZT V\UT S[ J{IlSTS SFINFVM
JWT[ VMK[ V\X[ :+LVMG[ VgIFISTF" ZñFF\ K[P H[D S[ lC\N] ;\I]ST S]8]\AGL :+LG[
lJEFHG DFUJFGM VlWSFZ GYLP lC\N] ;DF\lXT ;D}CDF\ :+LGM ;DFJ[X SZFTM
GYLP D]l:,D SFINF 5|DF6[ lGSFC JBT[ :+LGL ;\DlT 5}KFI K[P 5Z\T] ,uGlJrK[N
JBT[ 5}KJFDF\ VFJT]\ GYL VG[ T[ AFATDF\ D]l:,D 5]Z]QFGM VlWSFZ Rl0IFTM VG[
:+LG[ VgIFISTF" ZñFM K[P ;Z,F D]NU, lJP I]lGIG VMO .lg0IFGF S[;DF\ ;JM"rR
VNF,T[ S[gã ;ZSFZG[ V[S;ZBM NLJFGL SFINM 30JF VFN[X VF5[, K[P
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AF/SM DF8[ DOT VG[ OZlHIFT lX1F6GL HMUJF. [ [[ [[ [[ [ sVG]P 45f
(Provision for free and Compulsory educatin for children)
VF A\WFZ6GL X~VFTYL N; JQF"GF ;DIDF\ ZFßI4 TDFD AF/SMG[ T[DGL
RF{N JQF"GL ëDZ 5}ZL YFI tIF\ ;]WL4 DOT VG[ OZlHIFT lX1F6 VF5JFGL HMUJF.
SZJFGM 5|ItG SZX[P
V[8,[ S[ VF56]\ A\WFZ6 26 HFgI]P 1949 GF lNGYL VD,DF\ VFjI]\ K[P tIFZYL
N; JQF"GF ;DIDF\ 14 JQF" ;]WLGL ëDZGF\ TDFD AF/SM DF8[ DOT VG[ OZlHIFT
lX1F6GL HMUJF. SZJFGL CTLP SDG;LA[ VF wI[I VFH ;]WL 5}6" YI]\ GYLP pgGL
lÊzGGF S[;DF\ lX1F6 D[/JJFGF VlWSFZG[ ;JM"rR VNF,T[ D}/E}T VlWSFZ TZLS[
9ZFJ[, K[P
VG];}lRT HFlT4 VG];}lRT HGHFlT VG[ VgI GA/F JUM"GF\ X{1Fl6S VG[] } ] } [ " \ { [] } ] } [ " \ { [] } ] } [ " \ { [] } ] } [ " \ { [
VFlY"S lCTMGL pgGlT " "" " sVG]P 46f
(Promotion of educational and economic interests of Scheduled Castes and
Scheduled Tribes and other Weaker sections)
ZFßI4 ,MSMGF GA/F JUM"GF VG[ BF; SZLG[ VG];}lRT HFlTVM VG[
VG];}lRT HGHFlTVMGF\ X{1Fl6S VG[ VFlY"S lCTMGL pgGlT lJX[QF SF/ÒYL SZX[
VG[ ;FDFlHS VgIFI VG[ TDFD 5|SFZGF\ XMQF6 ;FD[ T[DG]\ Z1F6 SZX[P
V[8,[ S[ V[S S[;DF\ DãF; ;ZSFZ[ X{1Fl6S ZLT[ 5KFT JUM"GF\ lCTG[ Z1F6
VF5JF DF8[ C]SD ACFZ 5F0IM CTMP 5Z\T] SMD (Community) GF VFWFZ[ JUM"G]\
JUL"SZ6 SZFI]\ CT]\P ;JM"rR VNF,T[ VF C]SD VG]P 46 GF VG];\WFG[ ACFZ 5F0JFDF\
VFJ[, CMJFGL N,L, :JLSFZL G CTL VG[ H6FJ[, S[ T[GFYL VG]P 29 (2) GM E\U
YTM CMJFYL C]SD jIY" (Void) K[P
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cGA/F JUM"c GL jIFbIF A\WFZ6DF\ VF5JFDF\ VFJL GYLP DF\0, SlDXGGF
S[;DF\ 9ZFJFI[, K[ S[ VF XaNFJ,L c5KFT JU"c GL XaNFJ,L SZTF\ lJXF/ VY" WZFJ[
K[P T[DF\ VFlY"S UZLAF. S[ VgI SFZ6M;Z GA/F AG[, CMI4 T[JF TDFD JUM"GM
;DFJ[X YFI K[P
5MQF6G]\ :TZ VG[ ÒJGWMZ6 êR]\ ,FJJFGL VG[ ÔC[Z VFZMuI ;]WFZJFGL]\ [ ] \ [ [ ]] \ [ ] \ [ [ ]] \ [ ] \ [ [ ]] \ [ ] \ [ [ ]
ZFßIGL OZH sVG]P 47f
(Duty of the state to raise the level of nutrition and the standard of living and
to improve public health)
ZFßIDF\ ,MSMGF 5MQF6G]\ :TZ VG[ ÒJGWMZ6 êRF ,FJJF VG[ ÔC[Z VFZMuI
;]WFZJFG[ ZFßI 5MTFGFL 5|FYlDS OZHMDF\ U6X[ VG[ BF; SZLG[ ZFßI4 VF{QFWGF
C[T]VM l;JFI4 DFNS 5L6FGF T[DH VFZMuIG[ CFlGSFZS 5NFYM"GF p5IMU 5Z
5|lTA\W D}SJFGM 5|ItG SZX[P
V[8,[ S[ VF VG]rK[N H6FJ[ K[ S[ ,MSMGF 5MQF6G]\ :TZ VG[ ÒJGWMZ6 êR]\
,FJJFGL VG[ HFC[ZVFZMuI ;]WFZJFGL AFATM ZFßIGL 5|FYlDS OZÔ[DF\ VFJX[P
VF{QFWLI C[T]VM l;JFI4 ZFßIG[ DFNS 5L6F\VM 5Z 5|lTA\W D}SJF H6FJJFDF\ VFJ[,
K[P DFNS 5L6F\VM 5Z D}SFI[, lGI\+6MYL VG]P 19(1) GM E\U YTM GYL T[D :8[8
VMO AMdA[ lJP V[OP V[GP A,;FZFGF S[;DF\ 9ZFJFI]\ K[P VF{QFWLI C[T]VM DF8[ T[GM
p5IMU SZL XSFI K[P VF\W| 5|N[XGF NF~A\WLGF SFINFYL VG]P 47 GM E\U YTM GCÄ
CMJFG]\ 9ZFJJFDF\ VFJ[, K[P
;JM"rR VNF,T[ TFH[TZDF\ V[S S[;DF\ 9ZFJFI[, K[ S[ VG]P 47 C[9/ ZFßIDF\
,MSMG]\ 5MQF6 :TZ VG[ ÒJGWMZ6 êR]\ ,FJJFGL VG[ ÔC[Z VFZMuI ;]WFZJFGL
ZFßIGL OZH K[P VF S[;DF\ 9ZFJFI[, K[ S[ O]0 SM5M"Z[XG VMO .lg0IF ZFßIGF V[Hg8
TZLS[ SFI" SZT]\ CMJFYL DFGJ J5ZFX DF8[ IMuI G CMI T[JM VGFHGM HyYM AHFZDF\
D}SL XS[ GCÄP
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5IF"JZ6G]\ Z1F6 VG[ ;]WFZF VG[ H\U, T[DH JgI ÒJMGL ;,FDTLG]\ Z1F6" ] \ [ ] [ \ [ ] \" ] \ [ ] [ \ [ ] \" ] \ [ ] [ \ [ ] \" ] \ [ ] [ \ [ ] \
sVG]P 48vV[f
(Protection and improvement of enviornment and safeguarding of forests
and wild life)
ZFßI4 5IF"JZ6G]\ Z1F6 VG[ T[DF\ ;]WFZ6F SZJFGM VG[ N[XGF\ H\U,M VG[
JgI ÒJMG]\ Z1F6 SZJFGM 5|ItG SZX[P
V[8,[ S[ VF VG]rK[N 5|DF6[ 5IF"JZ6 sZ1F6f WFZM4 1986 JgI ÒJM sZ1F6f
WFZM4 1972 T[DH H\U, s;\Z1F6f WFZM4 1980 ;\;N[ 5;FZ SZ[, K[P
VF\TZZFQ8=LI XF\lT VG[ ;,FDTLG[ pgGlT \ = \ [ [\ = \ [ [\ = \ [ [\ = \ [ [ sVG]P 51f
(Promotion of international peace and security)
ZFßI4 v
sV[f VF\TZZFQ8=LI XF\lT VG[ ;,FDTLGL pgGlT DF8[¸
sALf ZFQ8=M JrR[ gIFIL VG[ DFG5}J"SGF ;\A\WM HF/JJF DF8[¸
s;Lf ;\Ul9T 5|HFVMGF VZ;5Z;GF jIJCFZDF\ VF\TZZFQ8=LI SFINF VG[
;\lWVMG[ ,UTL OZHM 5|tI[GM VFNZ JWFZJF¸ VG[
s0Lf VF\TZZFQ8=LI 5|`GMG]\ lGZFSZ6 ,JFNL äFZF SZJFG[ p¿[HG VF5JF
5|ItG SZX[P
D}/E}T OZHM } }} }} }} } sVG]rK[N 51Af
EFZTLI A\WFZ6GF lJEFU 4A4 VG]P 51A DF\ GFUlZSGL D}/E}T OZHM
(Fundamental duties) lJX[ HMUJF. SZJFDF\ VFJ[, K[P VF D}/E}T OZHM4 ;DU|
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ZLT[ HM.V[4 TM DFGJ VlWSFZMGF 5|Mt;FCG DF8[GL K[P VF OZHM GLR[ D]HA K[ o
(1) A\WFZ6G[ JOFNFZ ZC[JFGL VG[ T[GF VFNXM" VG[ ;\:YFVMGM4 ZFQ8=wJH VG[
ZFQ8=ULTGM VFNZ SZJFGL¸
(2) VFhFNL DF8[GL ZFQ8=LI ,0T 5|[Z6F VF5GFZ prR VFNXM"G[ ìNIDF\ ;\3ZJF
VG[ T[G[ VG];ZJFGL¸
(3) EFZTGF ;JF"EF{DtJ4 VB\l0TTF VG[ V[STFG]\ ;DY"G VG[ Z1F6 SZJFGL¸
(4) N[XG]\ Z1F6 SZJFGL VG[ ZFQ8=LI ;[JF AHFJJFGL CFS, YFI tIFZ[ T[D SZJFGL¸
(5) WFlD"S4 EFQFFSLI4 5|FN[lXS VYJF lJEFULI DTE[NMYL 5Z ZCLG[ EFZTGF
TDFD ,MSM JrR[ ;\JFlNTF :YF5JFGL TYF E|FT'EFJGL EFJGF S[/JJFGL
VG[ :+LVMGF UF{ZJG[ CFlGSFZS jIJCFZMGM tIFU SZJFGL¸
(6) VF56L ;\IMlHT ;\:S'lTGF ;D'â JFZ;FG[ ;gDFGJFGL TYF T[G]\ Z1F6 SZJFGL¸
(7) JGM4 ;ZMJZM4 GNLVM VG[ JgI 5|F6L ;lCT S]NZTL 5IF"JZ6G]\ Z1F6 SZJFGL
VG[ T[GL ;]WFZ6F SZJFGL VG[ ÒJM 5|tI[ VG]S\5F NXF"JJFGL¸
(8) J{7FlGS DFG;4 DFGJTFJFN VG[ lH7F;F T[DH ;]WFZFJFNGL EFJGF
S[/JJFGL¸
(9) HFC[Z lD,STG]\ Z1F6 SZJFGL VG[ lC\;FGM tIFU SZJFGL¸
(10) ZFQ8= 5]Z]QFFY" VG[ l;lâGF prRTZ TAÞFVM E6L ;TT 5|UlT SZT]\ ZC[ T[
DF8[ jIlSTUT VG[ ;FD}lCS 5|J'l¿VMGF TDFD 1F[+[ ptS'Q8TF 5|F%T SZJFGM
5|ItG SZJFGLP
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D}/E}T VlWSFZM VG[ DFU"NX"S l;âF\TM JrR[ ;\3QF"vTOFJT } } [ " " \ [ \ "} } [ " " \ [ \ "} } [ " " \ [ \ "} } [ " " \ [ \ "  o
DFU"NX"S l;âF\TMGM SFINFYL VD, Y. XSTM GCÄ CMJFYL D}/E}T VlWSFZM
T[GFYL Rl0IFTF K[ V[JL V[S lJRFZ;Z6L V[S ;DI[ 5|Rl,T CTL VG[ T[YL H
;JM"rR VNF,T[ V[S S[;DF\ DFU"NX"S l;âF\TM D}/E}T VlWSFZM SZTF\ UF{6 CMJFG]\
H6FJLG[ VG]P 46 GF VG];\WFG[ 5|l;â SZFI[, ;ZSFZL C]SD ZN SIM" CTMP 5Z\T]
5FK/YL V[S S[;DF\ V[D 9ZFJFI[, K[ S[ DFU"NX"S l;âF\TM 56 A\WFZ6GM EFU H K[
VG[ T[YL T[G[ D}/E}T VlWSFZMYL UF{6 U6L XSFI GCÄP tIFZAFN V[S S[;DF\ ;JM"rR
VNF,TG[ 9ZFJ[, K[ S[ D}/E}T VlWSFZM VG[ DFU"NX"S l;âF\TM JrR[ SM. ;\3QF" GYLP
5Z\T] A\G[ V[SALHFGF 5}ZS K[ VG[ VG[S S[;MDF\ VNF,TMV[ D}/E}T VlWSFZ VG[
DFU"NX"S l;âF\TM JrR[ ;\JFlNTF :YF5JFGM 5|ItG SIM" K[P H[DS[ ,3]TD J[TG WFZF
(Minimum Wages Act) G[ A\WFZ6LI 9ZFJTL JBT[ VG]P 43 GM VFzI ,[JFIM
CTMP VG]P 144 19 VG[ 21 C[9/ jIFHAL56]\ GÞL SZTL JBT[ DFU"NX"S l;âF\TM
jIFHAL56FG]\ WMZ6 K[4 T[D ;JM"rR VNF,T[ V[S S[;DF\ 9ZFJ[, K[P
D}/E}T VlWSFZM VG[ DFU"NX"S l;âF\TM JrR[GM TOFJT V[ K[ S[ D}/E}T
VlWSFZMGF E\U AN, p5RFZGL HMUJF. SZFI[, K[P V[8,[ S[ SM.56 D}/E}T
VlWSFZGM E\U YFI TM gIFIT\+ 5F;[ NFN DFUL XSFI K[P HIFZ[ DFU"NX"S l;âF\TMGM
HM VD, G YFI4 TM NFN D/L XSTL GYLP V[8,[ S[ T[GF E\U AN, gIFIT\+DF\ S[
SIF\I 56 OlZIFN SZL XSFTL GYLP H[D S[ V[S;DFG NLJFGL SFINF (Univorm Civil
Code) G]\ CÒ SF\. 9[ZF6]\ GYLP gIFIT\+G]\ SFZMAFZLYL lJEFHG YI]\ GYLP VF AWF
DFU"NX"S l;âF\TM K[ VG[ T[GF VD, DF8[ SM. HMUJF. GYLP
VF AFATDF\ ALHM TOFJT V[ K[ S[ HIFZ[ D}/E}T VlWSFZM VG[ DFU"NX"S
l;âF\TM JrR[ ;\3QF" YFI4 tIFZ[ D}/E}T VlWSFZMGM VD, YFI K[P V[8,[ S[ T[GL ÒT
YFI K[P T[ ¹lQ8V[ DFU"NX"S l;âF\TMG]\ :YFG UF{6 K[P
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VF ZLT[ HM.V[ TM4 D}/E}T VlWSFZMGM D]bI C[T] ZFßIGL JWFZ[ 50TL
NB,ULZL ;FD[ Z1F6 VF5LG[ GFUlZSM DF8[ ZFHSLI :JFT\œI D[/JJFGM K[P HIFZ[
DFU"NX"S l;âF\TMGM C[T] ;FDFlHS VG[ VFlY"S :JFT\œI D[/JJFGM K[P DFU"NX"S
l;âF\TM SFINFGL VNF,T äFZF VD, GCÄ SZFJL XSFTM CMJFGF SFZ6;Z T[G]\ DCtJ
D}/E}T VlWSFZM SZTF\ VMK]\ VF\SJFG]\ GYLP N[XGF ;\RF,GDF\ T[G]\ DCtJ K[ VG[
SFINFVM 30TL JBT[ T[GM VD, SZJFGL ZFßIGL OZH K[P V[8,[ S[ A\WFZ6 S[ VgI
SFINFVMG]\ VY"38G SZTL JBT[ VNF,TMV[ T[ wIFGDF\ ,[JFGF\ CMI K[P D}/E}T
VlWSFZMG]\ VY"38G DFU"NX"S l;âF\TMGF ;\NE"DF\ YJ]\ HMV[4 T[D V[S S[;DF\ 9ZFJFI]\
K[P VG]P 45 YL 51 GF DFU"NX"S l;âF\TM wIFGDF\ ,.G[ ;JM"rR VNF,T[ pgGL lÊzGGF
S[;DF\ 9ZFJ[, K[ S[ lX1F6GM VlWSFZ D}/E}T VlWSFZ K[P XFCAFG] S[;DF\ V[S;DFG
GFUlZS WFZF (Uniform Civil Code) AFAT[ ;ZSFZ[ ;[J[, lGlQÊITFGL ;JM"rR VNF,T[
U\ELZ GM\W ,LWL CTLP VF S[;DF\ 9ZFJFI[, S[ VG]P 44 D]HA VF SFINM 30JFGL
ZFßIGL OZH K[P ;Z,F D'NU, S[;DF\ 56 ;JM"rR VNF,T[ VFJM H DT jIST
SZ[, K[P
VF56[ EFZTGF A\WFZ6YL VF5JFDF\ VFJ[, D}/E}T DFGJ VlWSFZM lJX[
HM. UIFP EFZTDF\ S[gã ;ZSFZ[ DFGJ VlWSFZ 5\RGL :YF5GF SZL K[P VF 5\RG[
DFGJ VlWSFZ E\U V\U[GL NZZMHGL ;Z[ZFX 400 OlZIFNM D/L ZCL K[P V[DG[:8L
.g8ZG[X,GF VC[JF, 5|DF6[ EFZTDF\ 5M,L; VtIFRFZM T[DH VW",xSZL VG[
,xSZL N/MGF ;eIM äFZF ;ZCNL lJ:TFZMDF\ SZFTL ,}\8OF8 TYF A/FtSFZGF AGFJMDF\
DFGJ VlWSFZ E\UGL ;\bIF 36L DM8L K[P
ZP(PZ EFZTDF\ DFGJ VlWSFZMGM VD,\\\\
EFZTDF\ DFGJ VlWSFZMGF GA/F VD, lJX[ N[XDF\ T[DH 5ZN[XDF\ SFUFZM/
RF,L ZCL K[P EFZTDF\ 5M,L; VtIFRFZM4 lJGFSFZ6 5M,L; UM/LAFZ VG[ T[GFYL
lGNM"QF ,MSMGF\ YTF\ D'tI]4 5M,L;GF DFZYL 5M,L; S:80LDF\ S[ H[,JF; NZlDIFG
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VFZM5LVMGF\ YTF\ D'tI]GF JWTF HTF AGFJM4 H[,MGL VDFGJLI VG[ ANTZ l:YlT4
N[XDF\ VFXZ[ 7 SZM0 H[8,F DH}ZL SZL ZC[,F AF/DH}ZM4 A/FtSFZGF JWTF HTF
AGFJM4 U'CS,[XGF SFZ6[ VFtDCtIF SZTL :+LVM lJU[Z[ VG[S AGFJMYL DFGJ
VlWSFZMGF VD,GL AFATDF\ VF56L l:YlT B}A B}A GA/L N[BFI K[P
EFZTDF\ DFGJ VlWSFZMGF VD,DF\ 5M,L; VtIFRFZM 5Z 9LS9LS 5:TF/
50L ZCL K[P 5M,L; VtIFRFZM4 5M,L; UM/LAFZYL lGNM"QF jIlSTVMGF\ D]tI]4
5M,L;GF DFZYL S:80LDF\ VFZM5LG]\ D'tI]4 5M,L; SD"RFZLVM äFZF A/FtSFZ JU[Z[
AGFJMGF SFZ6[ EFZTDF\ DFGJ VlWSFZMGM E\U Y. ZCIM K[4 T[ JFT ;FRL K[P
5\HFA 5M,L;GF J0F TZLS[ zL S[P 5LP V[;P UL, CTF tIFZ[ +F;JFNGM ;OFIM YIM
CMJFG]\ ;¿FJFZ ZLT[ GM\WFI]\ K[P 5Z\T] ;DI JC[JFGL ;FY[ T[ ;DI NZlDIFG 5M,L;[
SZ[, VtIFRFZMGL SYGL S\5FJGFZL K[P T[ H ZLT[4 SFxDLZ ZFßIDF\ 56 5M,L;4 VW"
,xSZLN/M S[ ,xSZL N/MGF ;eIM äFZF lGNM"QF jIlSTVMGF\ V5CZ64 CtIF4 DFZ5L8
S[ ,}\8OF8GF VC[JF,MV[ B/E/F8 DRFJ[, K[P TFH[TZDF\ H 5|U8 YI[,F zLS'Q6
5\RGF VF VC[JF,DF\ 56 1993 DF\ D]\A.DF\ YI[,F SMDL TMOFGM NZlDIFG 5M,L;[
EHJ[, E}lDSFGL VFSZL 8LSF SZJFDF\ VFJ[,L K[P
VF TDFD CSLSTM ;tI CMJF KTF\4 T[GL 5FK/GF\ SFZ6MGL HM VF56[ ê0F
pTZLG[ T5F; SZLV[4 TM EFZTDF\ DFGJ VlWSFZMGF VD, SZJFDF\ XL D]xS[,LVM K[
T[GM VF56G[ bIF, VFJX[P ;F{YL 5|YD TM 5M,L;G[ OlZIFNL S[ VFZM5L ;FY[
;F{HgI5}J"S JT"G SZJFGL SM. TF,LD V5FTL GYLP 5M,L;GF T[DH 5M,L;GF
SFDGF S,FSM GÞL CMTF GYLP 5M,L;GF 5UFZGF\ WMZ6M 56 GLRF\ K[P SFINFVMGM
S0SF.YL VD, SZFJTM GYL VG[ 5|WFGM VG[ 8MRGF VlWSFZLVM 5M,L; DFZOT
NZDlCG[ ,FBM ~l5IF SDFI K[P TMOFGM S[ VF5lT JBT[ S[ U]GFGL T5F; SZTL
JBT[4 VGJ[QF6 SZTL JBT[ 5M,L;G[ V5FTL TF,LD TNG H}GL5]ZF6L Y. U. K[P
BZ[BZ 5M,L;G[ K[<,FDF\ K[<,L -AGL TF,LD D/JL HM.V[P 5M,L; N/ VnTG
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X:+MYL ;ßH CMJ]\ HM.V[ VG[ SM. 56 5lZl:YlTG[ 5CM\RL J/JFGL TF,LD D/JL
HM.V[P VF TDFD AFATMGM VF56[ tIF\ VEFJ K[P
5M,L;GF SFDDF\ ;FDFlHS4 ZFHSLI S[ WFlD"S G[TFVM 9LS9LS 5|DF6DF\ NB,
SZ[ K[P T[ G[TFVM ;Z3;M VG[ N[BFJMGF A\NMA:TDF\ VG[ AFSLGF ;DIDF\ SG0UT4
C5TFGL p3ZF6L SZJFDF\ 5M,L;GM ;DI 5}ZM Y. HFI K[P SM.56 NB,ULZLYL
D]ST ZCLG[ :JT\+ ZLT[ SFIN[;Z SFI"JFCL SZJFGL 5M,L;G[ 5}6" ;TF CMJL HM.V[P
SFINFGF VD,DF\ -L,FX4 U]\0FVMGM ZFHSLI G[TFVM ;FY[ ;LWM ;\5S"4 GLRF\
5UFZWMZ6M JU[Z[ SFZ6M;Z 5M,L;DF\ 56 E|Q8FRFZ ;FZF 5|DF6DF\ K[P DFGJ
VlWSFZM DF8[ H[D H[D HFU'lT VFJTL HFI K[ T[D T[D 5M,L; 56 CJ[ 0ZTL Y. K[P
HM S[ T[GFYL 5M,L;GF 5|HF TZOGF JT"GDF\ ;C[H[ ;]WFZM YIM GYLP  T[YL VG[ p5Z
H6FJ[, SFZ6M;Z 5M,L; T\+ 5|HFGF HFGDF,G]\ Z1F6 SZJF HJFNAFZ CMJF KTF\4
5M,L;GL SFDULZL GA/L ZCL K[P OMHNFZL SFI"jFFCLGM SFINM4 1973 GL S,Dv176DF\
5M,L; S:80LDF\ VFZM5LGF YI[, D'tI] V\U[ T5F; SZJFG]\ D[lH:8=[8 DF8[ OZlHIFT K[P
1995 GF JQF"DF\ EFZTDF\ 5M,L; S:80LDF\ 415 VFZM5LGF\ D'tI] YIF CTFP VDG[:8L
.g8ZG[XG,GF VC[JF, 5|DF6[ OST 42 S[;MDF\ D[lH:8=[8[ T5F; SZL CTLP
DFGJ VlWSFZM VFlY"S4 gIFlIS4 ;FDFlHS4 G{lTS K[P VF TDFD VlWSFZMGM
;D}C T[JL 5lZl:YlT S[ JFTFJZ6G]\ ;H"G SZJF RFC[ K[ S[ DFGJG]\ UF{ZJ H/JFIP
DFGJ VlWSFZMGF bIF,[ VF56L ;\:S'lTGF lJSF;DF\ OF/M VF%IM K[P 5Z\T] D]NFGM
;JF, V[ K[ S[ VF56F N[XDF\ 5|HFGM GM\W5F+ ;D}C BMZFS4 S50F\ VG[ DSFG
lJCM6F K[P VF 5lZl:YlTDF\ DFGJ TZLS[ ZC[JFGF T[DGF VlWSFZYL T[VM J\lRT ZC[
K[P H[ N[XDF\ DFGJ VlWSFZMG]\ jIFHAL ZLT[ DCtJ CMI4 T[ N[XDF\ V[JL 5lZl:YlT
CMJL GF HM.V[ S[ 5|HFGM GM\W5F+ ;D}C 5MTFGL 5|FYlDS H~lZIFTMYL 56 J\lRT
ZC[TM CMIP DFGJ VlWSFZMGF bIF,DF\ V[ UlE"T K[ S[ H{lJS Vl:TtJG[ V[J]\ UF{ZJ
5|F%T YJ]\ HM.V[ S[ H[G[ DFGJ SCL XSFIP SM.56 jILSTG[ DFGJ tIFZ[ H SCL XSFI
S[ HIFZ[ BMZFS4 S50F\ S[ DSFG H[JL 5|FYlDS H~lZIFTM 5}ZL 5F0JFGL ZFßI TZOYL
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OZH 5F0JFDF\ VFJ[P VF56F A\WFZ6DF\ VG]rK[Nv21 DF\ ÒJG:JFT\œIGM VlWSFZ
;DFlJQ8 SZFIM K[P VF VlWSFZDF\ :JrK 5F6L4 BMZFS4 SFD SZJFGM VlWSFZ4
5|N}QF6D]ST JFTFJZ64 5IF"%T lX1F6 VG[ VFZMuI ;[JF VG[ J'âFJ:YFGF VG[
XFZLlZS V5\UTFGF ,FEMGM ;DFJ[X YFI K[P V[8,[ S[ DF6;G[ DSFG S[ BMZFS S[
S50F\ D/[ T[ 5}ZT]\ GYL4 5Z\T] DFGJ TZLS[ 5MTFGF jIlSTtJGF lJSF; DF8[GL 5}ZTL
TSM T[G[ 5|F%T YFI T[ lJX[QF DCtJG]\ K[P
VF56[ HMI]\ S[ DFGJGL ZM8L4 S50F\ VG[ DSFG H[JL 5|FYlDS H~lZIFTM HIF\
;]WL 5}6" YTL GYL tIF\ ;]WL DFGJ VlWSFZM GSFDF K[P SDG;LA[ 5|FYlDS H~lZIFTM
5}6" SZJFGM VlWSFZ VF56F A\WFZ6DF\ D}/E}T VlWSFZ K[ GlCP 5|FYlDS H~lZIFTM
V\U[GL HMUJF. DFU"NX"S l;âF\TM C[9/ VG]rK[N 384 394 414 424 43 VG[ 48 DF\
SZJFDF\ VFJL K[P VF 5|FYlDS H~lZIFTMG[ ÒJG:JFT\œIGF EFU TZLS[ U6LG[ DFGJ
VlWSFZM TZLS[ T[G[ :YFG VF5J]\ HM.V[P EFZTDF\ HuIFGL T\UL VG[ V5}ZTL
VFZMuI;[JF4 RMbBF.4 5KFTTF JU[Z[ 36F 5|` GM TLJ| K[P V[S ;}RG V[J]\ K[ S[ U|FD
lJ:TFZMDF\ HM DM8F 5FIF p5Z DSFG AF\WSFDGL 5|J'lT CFY WZJFDF\ VFJ[ TM A[SFZL
VG[ ZMHUFZLGF 5|` GM C, Y. XS[P
VFlY"S V;DFGTFGF SFZ6[ VF56F N[XDF\ zLD\TM JW] zLD\T VG[ UZLAM
JW] UZLA AGTF UIF K[P H[D UZLAF.GL BF. JWTL HFI K[4 T[D T[D DFGJ
VlWSFZMGF E\UGM 5|` G jIF5S AGTM HFI K[P SFZ6 S[ D]bI ;JF, DF+ UZLAF.GM
GlC4 5Z\T] T[GL ;FY[ A[SFZL4 VFZMuI4 J:TLJWFZM4 5KFTTF4 lGZ1FZTF JU[Z[ AFATM
56 VFJ[ K[P VF AFATMGF VEFJYL V[JL 5lZl:YlTG]\ lGDF"6 YFI K[ S[ JW] G[ JW]
DFGJLVM DFGJVlWSFZMGF CÞYL J\lRT YTF ZC[ K[P T[YL ;F{ 5|YD VFlY"S
V;DFGTFGM UF/M GFA}N YFI T[ H~ZL K[P VF HFTGF VEFJGL 5lZl:YlTDF\ DFGJ
VlWSFZMGM VD, XSI H GYLP T[YL UZLAF. VG[ T[GF H[JF VgI ZMUMYL 5L0FTL
VF 5|HFGL T[GL 5|FYlDS H~lZIFTM 5}6" YFI T[ ;F{ 5|YD VUtIG]\ U6FIP
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ZP(P# EFZTDF\ DFGJ VlWSFZMGM E\U\ \\ \\ \\ \
VF56[ HMI]\ S[ VF56F N[XDF\ DFGJ VlWSFZMGF E\UGL OlZIFNM jIF5S
5|DF6DF\ K[P DFGJ VlWSFZMGF E\UGL OlZIFNM ;5F8L p5Z TZL VFJTF lS:;FVMDF\
5M,L; VtIFRFZ4 :+LVMG]\ HFTLI XMQF64 WFlD"S VtIFRFZM JU[Z[ K[P AF/DH}ZL
äFZF AF/SMG]\ XMQF64 AF/,uG4 ;TL5|YF4 OZlHIFT WDF"gTZ4 ;ULZ AF/SMG[ NL1FF
JU[Z[ VG[S AGFJM VF56F N[XDF\ DFGJ VlWSFZMGF E\UGF\ pNFCZ6M K[P VF TM
VBAFZM S[ ;FDlISMDF\ 5|U8 YTL 38GFVMYL VF56[ JFS[O Y.V[ KLV[P AFSL VF56F
ZFHSLI S[ ;FDFlHS S[ VFlY"S ÒJGDF\ DFGJ VlWSFZ E\UGF V;\bI AGFJM AGTF
ZCIF K[P S]8]\AGF ;UF\JCF,\FVM äFZF S[ AHFZ4 XF/F S[ SM,[H S[ CM:8[,DF\ S[ SFD
SZJFGF :Y/MDF\ S]DFlZSFVM S[ :+LVMG[ SZJFDF\ VFJTL 5Z[XFGL VG[ YTF
A/FtSFZGF lS:;FVM lR\TFGM lJQFI K[P GJF.GL JFT TM V[ K[ S[ VF56F N[XDF\
V;\bI SFINFVM K[4 5Z\T] :+LVMG]\ HFTLI XMQF6 SZJFGM SM. SFINM K[ GlC4
13 VMUQ84 1996 GF ZMH lJXFBFGF S[;&DF\ ;JM"rR VNF,T[ :+LVMG]\ HFTLI XMQF6
V8SFJJF DFU"NX"S l;âF\TM 9ZFjIF K[P T[ ;FY[ ;JM"rR VNF,T[ V[D 56 HFC[Z SI]Å K[
S[ HIF\ ;]WL VF AFATDF\ ;\;N SFINM G 30[4 tIF\ ;]WL VF l;âF\TM SFINM U6FX[P
:+LVMG[ ;DFHDF\ YTL 5Z[XFGL4 +F; VG[ Ê}ZTF4 SFINFGL GHZ[ DFGJ VlWSFZMGM
E\U K[P 5Z\T] JF:TJDF\ ;DU| ;DFHDF\ :+LVMGL Y. ZC[,L p5[1FF VG[ :+LVMGM
UF{6 NZßHM4 V[ 56 DFGJ VlWSFZMGM H E\U K[P T[GFYL A\WFZ6LI ;DFGTFGM
56 E\U YFI H K[P VF 5|`G DF+ DFGJ VlWSFZMGF E\UGM GYL4 5Z\T] N[XGL
l:YZTF4 lJSF; VG[ 5|UlTGM K[P N[XGL ,UEU V0WMV0W J:TLGL VF56[ HIF\
;]WL p5[1FF SZTF ZCLX]\ tIF\ ;]WL VF N[XGL lJSF;GL lNXF CFY ,FUJFGL GYLP
:+LVMG[ lD,STDF\ ;DFG VlWSFZGM VEFJ4 lCgN] :+LG[ lJEFHG DFUJFGL
V;DY"TF4 H]NL H]NL 7FlTGL :+LVMGM ,uG4 ,uGlJrK[N4 N¿S lJWFG VG[ JFZ;F
VlWSFZGL AFATDF\ ,FU] 50TF V\UT SFINFVM4 OZlHIFT DFT'tJ JU[Z[ VG[S AGFJM
:+LVMGL AFATDF\ DFGJ VlWSFZGF E\U pNFCZ6 TZLS[ J6"JL XSFIP VFJF DFGJ
& Ibid.
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VlWSFZMGF E\U YTM V8SFJJFGL S[8,SL HMUJF.VM A\WFZ6DF\ DFU"NX"S l;âF\TMDF\
VF5JFDF\ VFJ[ K[4 5Z\T] ZFHSLI SFZ6M;Z ;TFWFZL 51FM T[GM VD, SZJFYL N}Z ZC[
K[P NFPTP SM\U|[; VG[ EFPHP5[P 5MTFGF R}\86L -\-[ZFDF\ ;DFG GFUlZS WFZFG]\ JRG
VF5[,P DF+ D]l:,D DTA[\SG[ GHZDF\ ZFBLG[ ;DFG GFULZS WFZM 30JFGM SM.
5|IF; V[S[I 51F[ SIM" GYLP
EFZTLI A\WFZ6GF VG]rK[Nv13 DF\ V[JL HMUJF. K[ S[ A\WFZ6 5}J"GF H
SFINFDF\ A\WFZ6YL V;\UT SM. HMUJF. H[8,F 5|DF6DF\ V;\UT CX[4 V[8,F
5|DF6DF\ VF V;\UT HMUJF. jIY" U6FX[P A\WFZ6GL VF :5Q8 HMUJF. CMJF KTF\
T[GM E\U SZTL HMUJF. S[8,F SFINFVMDF\ VFHGL TFZLB[ 56 RF,] ZCL K[P NFPTP4
lCgN] SFINFDF\ :+LVMG[ lJEFHG DF\UJFGM VlWSFZ GYLP D]l:,D SFINFDF\ 5]Z]QFG[
4 5tGLVM SZJFGL K}8 VG[ :+LG[ 56 SFZ6 lJGF T<,FS VF5JFGM VlWSFZ4
D]l:,D SFINFVMDF\ VFJM H ;DFG VlWSFZ 5tGLG[ V5FIM GYLP DFGJ VlWSFZ
E\UGF VFJF\ VG[S pNFCZ6M VF5L XSFIP
DFGJ VlWSFZMGM E\U V[8,[ H[ T[ 5lZl:YlTDF\ jIlSTtJGF lJSF; DF8[GL
5}6" TSMGL p5,laWGM VEFJP HIF\ DFGJ VlWSFZMGM E\U YFI K[ T[ 5lZl:YlTDF\
ZC[TF DFGJMG]\ ÒJG A\lWIFZ4 V[STZOL VG[ VlJSl;T ZC[ K[P AF/,uG 5|lTA\WGM
SFINM CMJF KTF\ AF/,uG YFI V[8,[ :+LG[ JC[,]\ DFT'tJ WFZ6 SZJFGL OZH 50[4
H~Z SZTF\ JWFZ[ ;\bIFD\F AF/SMGM HgD YFI4 :+LGF VFZMuIG[ BTZM 5[NF YFI4
UZLAF.GF SFZ6[ E6JFGL ëDZ[ AF/SMG[ DH}ZLV[ DMS,JFGL OZH 50[4 VF lJQFRÊ
RF,] H ZC[P VF 5lZl:YlTDF\ DFGJ VlWSFZMGM ;TT E\U Y. ZCIM K[P T[GL 5FK/
GF\ SFZ6M S[8,F\S ZFHSLI4 VFlY"S S[ ;FDFlHS 56 K[P J\XJ[,M VFU/ JWFZJF DF8[
5]+HgDGM VFU|C 36L AWL D]xS[,LVM GMTZ[ K[P 5]+HgD DF8[ EUJFG EZM;[ A[;L
ZC[JFYL SF\ TM 5]+MGL ;\bIFDF\ JWFZM YFI K[ S[ E|]6 CtIFGM VFXZM ,[JM 50[ K[P
BL,TL S/L H[JL AF/SLGL UE"DF\ H CtIF YFI T[DF\ SNFR DFTFGL VlGrKF 56
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CMI4 VF AW]\ VF56L GHZ ;FD[ AGL ZCI]\ K[P AF/SLG[ HgD GF ,[JF N.4 DFTFGL
.rKFG[ DFZL GFBLG[ VG[ DFTFGF VFZMuI p5Z BTZM 5[NF SZLG[ VF56F N[XDF\
;J"+ DFGJ VlWSFZMGM E\U Y. ZCIM K[P
OZlHIFT WDF"gTZ S[ ;ULZG[ NL1FF VF5JFYL DFGJGF VlWSFZMGM E\U YFI
K[P ;FDFgI ZLT[ WDF"gTZ OZlHIFT CMT]\ GYLP T[GL 5FK/ SM. DHA}ZL CM. XS[ 5Z\T]
T[ CMI K[ DM8[ EFU[ :J{lrKS4 VFlY"S DNNGF SFZ6[ S[8,FS ,MSM V[S WD"DF\YL ALHF
WD"DF\ HJFG]\ 5;\N SZTF CMI K[P HIF\ ;]WL VF AW]\ :J{lrKS CMI tIF\ ;]WL DFGJ
VlWSFZGF E\UGM SM. 5|` G p5l:YT YTM GYLP 5Z\T] ;ULZG[ NL1FF VF5JFGM 5|` G
BZ[BZ DFGJ VlWSFZMGM E\U ;DFG K[P V[SFN JQF" 5C[,F\ ;]ZTDF\ VFJM 5|;\U
AgIM CTMP ;tIXMWS ;EFGL DNNYL SFG}GL ZFC[ ;ULZG[ NL1FF VF5TF V8SFJJFDF\
VFJ[,P
VF ZFßIGF\ H]NF H]NF 1F[+MDF\ VD]S JU"GF ,MSMG[ 5MTFGM lJSF; SZJFGL
EZ5}Z TSM p5,aW CMI K[P HIFZ[ VgI JU"GF ,MSMG[ T[GM lA,S], VEFJ CMI K[P
T[GFYL VFlY"S V;DFGTFGM UF/M VG[ ;FDFlHS lJ;\JFlNTFGM JWFZM H YFI K[P
VD]S JU"GF ,MSMG[ 9[S9[SF6[ SFZBFGF GFBJFGL TS CMI K[P HIFZ[ ALHF JU"GF
,MSMG[ Z:TFGF V[S B}6[ A[;L DMRLSFD SZJFGL S[ Z[,J[ :8[XG[ A}85M,L; SZJFGL
DC[GTG]\ SFD SZLG[ ZMÒZM8L Z/JFGL TS D/TL GYLP ;TFWFZL 51FGF DF6;M
SM.GL HDLGDF\ U[ZSFIN[;Z SAHM ,.G[ DSFG S[ SFZBFG]\ éE]\ SZL XS[ K[P U[ZSFIN[;Z
,F.8 SG[SXG ,. XS[ K[P A[\SG]\ SZH 0]AF0L XS[ K[4 ZFHSLI DNNYL 5MTFGF\ 5]+v5]+L
DF8[ 5ZL1FFDF\ êRL 8SFJFZL D[/JL XS[ K[4 HIFZ[ ;FDFgI JU"GF ,MSM DF8[ VF AW]\
lNJF:J%G H[J]\ K[P AF/SMG]\ V5CZ6 SZL OZlHIFT ELB D\UFJJL4 AF/SGL GFDZÒ
CMJF KTF\ DF+ l5TFGL .rKF D]HAG]\ lX1F6 5|F%T SZJF DF8[ AF/SG[ OZH 5F0JL4
AF/SLGF UE"5FT DF8[ DFTFG[ DHA}Z SZJL JU[Z[ 56 DFGJ VlWSFZ E\UGF pNFCZ6
K[P 5\HFA4 SFxDZL VG[ lACFZDF\ 5M,L;GF VtIFRFZMYL Y. ZC[, DFGJ VlWSFZMGF
E\U lJX[ VF56[ CD6F\ H JFT SZL UIF KLV[ T[YL T[G]\ 5]GZFJT"G SZTF GYLP
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ZP(P$ DFGJ VlWSFZ E\UGF p5FIM\\\ \
V[ ;]lJlNT K[ S[ N]lGIFGF DM8F EFUGF N[XMDF\ K0[RMS VG[ jIF5S56[
DFGJ VlWSFZMGM E\U Y. ZCIM K[P T[GL 5FK/ lJlJW SFZ6M ZC[, CMI4 VF56[
T[GL RRF" SZJF DF\UTF GYLP VCÄ VF56[ DFGJ VlWSFZ E\UGF 5|;\U[ T[GF p5FIM
HF6JF DFULV[ KLV[P VF p5FIM GLR[ D]HA J6"JL XSFIP
ZP(P$P!  I]GMDF\ OlZIFN] \] \] \] \
I]GMGF RF8"ZDF\ H6FJFI]\ K[ S[ VF\TZZFQ8=LI XF\lT T[DH ;,FDTL VG[ DFGJ
VlWSFZMGL HF/J6LG[ VF\TZ;\A\W K[P I]GMG]\ V[S D]bI wI[I DFGJ VlWSFZMGF\
Z1F6G]\ K[ VG[ T[YL H I]GMGL :YF5GF 2 JQF" AFN I]GM TZOYL 10 l0;[P4 1948 GF
ZMH DFGJ VlWSFZMGL 3MQF6F SZJFDF\ VFJ[, K[P tIFZAFN NLJFGL VG[ ZFHSLI
VlWSFZM VG[ T[GF Optional Protocol 5|U8 YI[, K[P TN]5ZF\T VFlY"S4 ;FDFlHS
VG[ ;F\:S'lTS VlWSFZMGL ;\lWv;DH}TL 5|U8 YI[, K[P ;\lWv;DH}TL I]GM DCF;EFV[
17 l0;[P4 1966 GF ZMH 105 ;eI ZFQ8=MGL ;JF"G]DlTYL :JLSFZ[, K[P NLJFGL VG[
ZFHSLI VlWSFZM V\U[GL VF\TZZFQ8=LI ;DH}TL VG[ T[GL ;FY[GM Optional Proto-
col 23 DFR" 1976 GF ZMH I]GM DCF;EFV[ V[ :JLSFZ[, K[P
VF A\G[ ;\lWv;DH}TLVM C[9/ ;eI N[XMDF\ VF ;DH}TL VD,DF\ VFjIFGL
TFZLBYL V[S JQF"D\F 5MTFGF N[XGL l:YlTGM VC[JF, OZlHIFT VF5JFGM CMI KP[
VF TDFD VC[JF,M DFGJ VlWSFZ ;lDlTGL lJRFZ6F DF8[ DMS,JFDF\ VFJ[ K[P
;lDlT T[GF 5Z lJRFZ6F SZL 5MTFGL GM\W ;FY[ ;eI N[XMG[ T[ 5ZT DMS,X[P
VF A\G[ ;DH}TLVM C[9/ VF\TZZFßI OlZIFN 5|YF (Inter-State Complaints
System) 56 K[P V[8,[ S[ V[S N[X 5MTFGF N[XGF GFULZSMGF ALHF N[XDF\ DFGJ
VlWSFZMGF Y. ZC[, E\U lJX[ I]GMG[ OlZIFN SZL XS[ K[P VF 5âlT AC] ;O/
GLJ0L GYLP T[G]\ SFZ6 V[ K[ S[ NZ[S N[X V[JM ARFJ ZH} SZ[ K[ S[ VDFZL 5|YD OZH
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VDFZF N[XGF GFUlZSMGF DFGJ VlWSFZMG]\ Z1F6 SZJFGL K[P V[S N[X ALHF N[X
;FD[ I]GMDF\ OlZIFN SZJFG]\ 56 8F/[ K[P S[D S[ T[GFYL A[ N[XGF D{+LEIF" ;\A\WMDF\
TGFJ 5[NF YFI K[P VFD KTF\ VFJL OlZIFNM I]GM ;D1F VFJ[ K[P VF 5|YF C[9/
SM.56 N[X ALHF N[X ;FD[ OlZIFN SZL XS[ K[P VFJL OlZIFN D?I[YL I]GMGL DFGJ
VlWSFZ ;lDlT A\G[ N[XM JrR[ lJJFNGM pS[, ,FJJF 5MTFGL X]E[rKFVM JF5Z[ K[P
;lDlT H[ T[ N[X 5F;[YL lJUT D\UFJL XS[ K[P H[ T[ N[XG[ ;lDlT ;D1F ZH}VFT
SZJFGM VlWSFZ 56 K[P 5MTFG[ OlZIFN YIFGL TFZLBYL VF ;lDlTV[ 12 DF;DF\
5MTFGM VC[JF, VF5JFGM CMI K[P VF VC[JF, 51FSFZMG[ DMS,JFDF\ VFJ[ K[P
V[S DFgITF V[JL K[ S[ DFGJ VlWSFZ VF\TZZFQ8=LI SFINFGM lJQFI K[P VG[
T[YL SM. jIlST (Individual) DFGJ VlWSFZ E\UGL OlZIFN I]GM ;D1F SZL XS[ GCÄP
H[ jIlSTGF DFGJ VlWSFZGM E\U YI[,GL CMI4 T[ jIlST T[ AFAT[ I]GMGL DFGJ
VlWSFZ ;lDlT ;D1F 5MTFGL OlZIFN ZH} SZL XS[ K[P VFJL OlZIFN jIlST4
lAG;ZSFZL4 ;\U9G S[ jIlSTVMGM ;D}C SZL XS[ K[P VFJL OlZFIN D?I[YL H[ T[
ZFßIG[ T[GL lJUT DMS,JFDF\ VFJ[ K[ VG[ ZFßI[ AGFJGL4 T[DH p5FIGL lJUT
DMS,JFGL CMI K[P A\G[ 51FSFZMG[ ZH}VFTGL TS V5FI K[P
DFGJ VlWSFZ E\UGF 5|;\U[ N[X S[ jIlSTG[ I]GMGL DFGJ VlWSFZ ;lDlT
;D1F OlZIFN ZH} SZJFGL HMUJF. CMJF KTF\ T[ BF; V;ZSFZS GYLP SFZ6 S[
;lDlT H[ T[ N[XG[ 5MTFGM VC[JF, DMS,JF l;JFI SF\. SZL XSTL GYLP H[ N[XGL
;FD[ DFGJ VlWSFZ E\UGL OlZIFN YI[, CMI4 T[ N[XG[ I]GMGL DFGJ VlWSFZ
;lDlTV[ H~ZL5U,F\ ,[JF H6FJ[, CMJF KTF\4 HM SM. SFI"JFCL T[ N[X G SZ[4 TM VF
TDFD S;ZT lGQO/ HFI K[P
ZP(P$PZ  EFZTDF\ DFGJ VlWSFZ 5\RG[ OlZIFN o\ \ [\ \ [\ \ [\ \ [
VF56F N[XDF\ DFGJ VlWSFZ ;\Z1F6 WFZM4 1993 (The Protection of Hu-
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man Rights Act, 1993) VD,DF\ K[P VF SFINF C[9/ ZFQ8=LI DFGJ VlWSFZ 5\R
(National Human Rights Commission) GL ZRGF SZFI[, K[P VF 5\RG]\ D]bI SFD
DFGJ VlWSFZMGF Z1F6G]\ K[P DFGJ VlWSFZ E\UGL OlZIFN4 EMU AG[, jIlST
VYJF T[GF JTL SM.56 jIlST DFGJ VlWSFZ 5\RG[ SZL XS[ K[P DFGJ VlWSFZ
5\R4 5MTFGL D[/[ (Suo moto) 56 DFGJ VlWSFZ E\UGL T5F; SZL XS[ K[P HM SM.
HFC[Z ;[JS[ (Public Servant) DFGJ VlWSFZ E\U ZMSJFDF\ p5[1FF NFBJ[ TM T[GL
;FD[ 56 OlZIFN SZL XSFI K[P VFD DFGJ VlWSFZ E\U SZGFZ jIlST ;FD[ H GlC4
5Z\T] VFJM E\U ZMSJFDF\ HM SM. HFC[Z ;[JS p51[FF NFBJ[ TM T[GL ;FD[ 56 OlZIFN
SZL XSFI K[P
DFGJ VlWSFZ E\U V\U[ SM. VNF,TDF\ SFI"JFCL RF,] CMI TM VNF,TGL
5ZJFGULYL VFJL SFI"JFCLDF\ DFGJ VlWSFZ 5\R NFB, Y. XS[ K[P 5\RG[ OlZIFN
SZFI[YL4 5\RG[ T5F; SZJFGL ;¿F K[P OlZIFNGL T5F; SZTL JBT[4 5\RG[ NFJFGL
.g;FOL SFI"JFCL SZL ZC[, NLJFGL VNF,T H[JL H ;¿FVM 5|F%T YFI K[P DFGJ
VlWSFZ 5\R4 SM.56 jIlSTG[ DlCTL DF8[ S[ Z[S0" ZH} SZJF AM,FJL XS[ KP 5\R VF
C[T] DF8[ SM. N:TFJ[H H%T SZL XS[ K[P 5\R ;D1FGL SFI"JFCL EFZTLI OMHNFZL
WFZFGL S,DM 193 VG[ 228 VG[ SP 196 GF VY"DF\ gIFlIS SFI"JFCL (Judicial
Proceeding) U6FI K[P OMHNFZL SFI"JFCLGM SFINM4 1973 GL SP 195 VG[ 5|SZ6
16 GF C[T]VM DF8[ 5\R NLJFGL VNF,T U6FX[P T5F;GF SM. C[T] DF8[ 5\R VgJ[QF6
(Investigation) 56 SZL XS[ K[P
DFGJ VlWSFZ E\UGL OlZIFNGL T5F; SZTL JBT[ 5\R S[gã ;ZSFZ VYJF
ZFßI ;ZSFZ S[ SM.56 ;¿FlWSFZL S[ ;\:YF 5F;[YL VC[JF, D\UFJL XS[P HM lGIT
;DIDF\ 5\RG[ VC[JF, G D/[ TM 5\R 5MTFGL D[/[ T5F; SZL XS[P VC[JF, D?IF
5KL HM 5\RG[ V[D BFTZL YFI S[ ;\A\lWT ;ZSFZ S[ ;TFlWSFZLV[ H~ZL 5U,F\ ,LWF\
K[4 VYJF lJX[QF T5F;GL H~Z GYL4 TM 5\R OlZIFN AFATDF\ VFU/ SFI"JFCL SZX[
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GCÄ VG[ OlZIFNLG[ T[GL HF6 SZX[P OlZIFNDF\ T5F; SIF" AFN 5\R GLR[GL SM.56
SFI"JFCL SZL XS[P
(1) HM T5F;DF\ DFGJ VlWSZ E\U S[ E\U ZMSJFDF\ SM. HFC[Z ;[JSGL
p5[1FF 5|U8 YTL CMI TM 5\R ;\A\lWT ;ZSFZG[ E\U SZGFZ jIlST ;FD[ OMHNFZL
SFI"JFCL4 VYJF T[ VgI SM. 5U,F\ ;}RJ[ T[ 5U,F\ ,[JF H6FJL XS[P
(2) H~ZL VFN[XM DF8[ ;JM"rR VNF,T S[ J0L VNF,TDF\ SFI"JFCL SZ[ XS[P
(3) EMU AGGFZ S[ T[GF S]8]\AG[ JRUF/FGL ZFCT DF8[ ;\A\lWT ;ZSFZG[
E,FD6 SZL XS[P
5\R 5MTFGL T5F;GF VC[JF,GL GS,4 5MTFGL E,FD6M ;FY[ ;\A\lWT
;ZSFZ S[ ;TFlWSFZLG[ DMS,X[P ;\A\lWT ;ZSFZ S[ ;TFlWSFZL VF VC[JF, 5Z V[S
DF;DF\ VYJF 5\R[ ,\AFJL VF5[, ;DI ;]WLDF\ 5MTFGF\ J,6GL :5Q8TF SZX[ VG[
5MT[ ,LW[, S[ ,[JFGFZ 5U,F\GL HF6 SZX[P 5\R 5MTFGF VC[JF,GL GS, VZHNFZG[
56 DMS,FJX[P
ZP(P$P# ;JM"rR VNF,T VYJF J0L VNF,TDF\ SFI"JFCL o" \ "" \ "" \ "" \ "
EFZTLI A\WFZ6GF VG]rK[Nv21 DF\ ÒJG :JFT\œIGL BFTZL VF5JFDF\ VFJ[
K[P HM S[ A\WFZ6DF\ VtIFRFZ V\U[ SM. :5Q8 p<,[B GYLP 5Z\T] ;JM"rR VNF,T[
S[8,FS S[;MDF\ 9ZFJ[, K[ S[ VG]P 21 C[9/GF :JFT\œIDF\ VtIFRFZ ;FD[ Z1F6 D[/
JJFGF VlWSFZGM ;DFJ[X YFI K[P EFZTLI OMHNFZL WFZFGL S,D 330 VG[ 331
T[DH EFZTLI 5M,L; WFZFGL S,Dv29 DF\ VtIFRFZ ;FD[ :5Q8 5|lTA\W K[P
5M,L; VtIFRFZGF S[;M o[ [[ [
DFGJ VlWSFZGF E\U AN, A\WFZ6GF VG]P 32 C[9/ ;JM"rR VNF,T (Su-
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preme Court) DF\ VYJF VG]P 226 C[9 J0L VNF,T (High Court) DF\ SFG}GL SFI"JFCL
SZL XSFI K[P lACFZDF\ EFU,5]ZDF\ H[,MGF S[NLVMG[ 5M,L; VtIFRFZMYL V\W
AGFJL N[JFIF CTFP VF DFD,FDF\ ;JM"rR VNF,T[ VFZM5LVMG[ ;HFGM C]SD SIM'
CTMP E~R lH<,FGF 0[0LIF5F0F lJ:TFZGL SM. VFlNJF;L :+L 5Z YI[, A/FtSFZGF
5|` G[ ;JM"rR VN,FT[ ;HF OZDFJL CTLP OMHNFZL SFI"JFCLGM SFINM 1973 (Code
of Cirminal Procedure, 1973) GL S,D 160(1) D]HA 5\NZ JQF"YL GLR[GL ëDZGF
KMSZFGL T[DH :+LGL 5}K5ZK T[DGF 3[Z H.G[ SZJL HM.V[P G\NLGL ;t5YLGF
S[;DF\ ;JM"rR VNF,T[ VgJ[QF6 DF8[ :+LVMG[ 5M,L; :8[XG[ AM,FJJFGL 5M,L;GL
JT"6}SGL ;BT 8LF SZL CTLP XL,F AFZ;[GF S[;DF\ ;JM"rR VNF,T[ DCFZFQ8= ;ZSFZG[
WZ5S0 SZFI[, jIlSTVMGF VlWSFZM V\U[ :YFlGS EFQFFDF\ DFlCTL VF5TF C[g0lA,M
5|U8S ZJFGM VFN[X VF%IM CTMP VF S[;DF\ SM. jIlSTGL WZ50S YFI S[ TZT H
SFG}GL ;CFI ;lDlTG[ BAZ VF5JFGL T[DH T[ jIlSTVMGF\ ;UFVMG[ BAZ
5CM\RF0JFGL 5M,L;G[ ;}RGF VF5JFDF\ VFJL CTLP VF S[;DF\ D[lH:8=[8MG[ 56 V[JL
;}RGF VF5JFDF\ VFJL CTL S[ T[D6[ VFZM5LG[ 5}KJ]\ HM.V[ S[ 5M,L;[ T[GF 5Z
VtIFRFZ SZ[, K[ S[D ¦ HM 5M,L; VtIFRFZGM S[; CMI4 TM OMHNFZL SFI"JFCLGM
SFINM4 1973 SP 54 C[9/ VFZM5LG[ TALAL T5F; (Medical Examination) GM
VlWSFZ D/TM CMJFGL D[lH:8=[8[ VFZM5LG[ HF6 SZJL HM.V[P JF:TJDF\ 5M,L;V
lWSFZLVM VG[ D[lH:8=[8M äFZF ;JM"rR VNF,TGL VF ;}RGFVMG]\ 5F,G SZF. ZCI]\
GYLP
DFR"4 1988 DF\ VF;FD 5M,L;GF S[8,FS VlWSFZLVMV[ T~6JIGL S[8,SL
lSXMZLVM 5Z ;FD}lCS A/FtSFZ SZ[, CMJFGM VFZM5 SZFIM CTMP 5Z\T] ;ZSFZ[ VF
VFZM5MGM .gSFZ SIM" CTMP 5Z\T] ,MSNAF6 YTF\4 VF;FD ;ZSFZ[ prR :TZLI T5F;GM
VFN[X SIM" CTMP VF S[;DF\ VF;DDF\ UF{CTL J0L VNF,T[ 5MT[ H VBAFZL VC[JF,MGF
VFWFZ[ HFC[Z lCT (Public Interest) GL SFI"JFCL SZLG[ VF;FD ;ZSFZG[ gIFlIS
VNF,TGM VFN[X VF%IM CTMP V[S ;Av.g:5[S8Z ;lCT 9 5M,L; VlWSFZLVM
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;:5[g0 SZFIF TF VG[ T[DGL ;FD[ RFH"XL8 D}SJFDF\ VFjIF CTFP 10 DFR"GF ZMH T[
5{SL 8 5M,L; VlWSFZLVMGL WZ5S0 SZJFDF\ VFJL CTLP UF{CTL J0L VNF,T[ EMU
AG[, DlC,FVMG[ VgJ[QF6 5}Z]\ YTF\ ;]WL VF;FD ;ZSFZG[ ex-gratia J/TZ R}SJJFGM
VFNX[ SIM" CTMP DFR"4 1991 DF\ UF{CTL J0L VNF,T[ C]SD SIM" CTM S[ SM. 56
:+LG[ VgJ[QF6 DF8[ ,xSZ[ 5MTFGF S[d5DF\ ,. HJL GlCP VFD ,xSZGF DF6;M äFZF
:+LVM 5Z VtIFRFZ ;FD[ ZMS ,UFJJFDF\ VFJL CTLP UF{CTL J0L VNF,T[ S[gã
;ZSFZ T[DH VF;FD ;ZSFZG[ lDl,8ZL S[d5DF\ ZC[, TDFD S[NLVMG[ lJGF lJ,\A[
GÒSGF 5M,L; :8[XG TZO DMS,JFGM VFN[X VF%IM CTMP EFJGUZ lH<,FGF
N0JF UF[D GLTFA[CG UM:JFDL 5Z YI[, A/FtSFZGF 5|` G[ V[S ;\:YFV[ HFC[Z lCTGL
VZÒ SZTF\ U]HZFT J0L VNF,T[ (High Court) TFH[TZDF\ H VF5ZLVMG[ ;HF
OZDFJJFGM C]SD SZ[ K[P HM S[ HFC[Z LCTGL VZÒ AFAT ;JM"rR VNF,T T[DH J0L
VNF,TMV[ T[GM N]Z] 5IMU YTM V8SFJJFGF C[T]YL CD6F\ S0S lGI\+6M D}SIF\ K[P
DFGJ VlWSFZMGF E\UGF 36F lS:;FVMDF\ EMU AG[,FVMG[ J/TZ (Com-
pensation) R}SJJFGF lS:;FVM 56 AgIF K[P TFlD,GF0]GF V[S UFDDF\ 26 JQF"GL
S<5GF ;]DYL GFDGL I]JTL 16 lNJ;YL U]D YI[,L CTLP 17DF\ lNJ;[ T[6L VW"GuG4
.HF 5FD[,L VG[ A[EFG CF,TDF\4 T[6LGF UFDGF H 5M,L; :8[XG GÒS D/L VFJL
CTLP EFGDF\ VFJTF\ T[ I]JTLV[ AIFG VF%I]\ S[ 4 5M,L; VlWSFZLVMV[ T[GF 5Z
;FD}lCS A/FtSFZ SIM" K[ VG[ 5MT[ T[GM lJZMW SZJF HTF\ T[6LG[ .HFVM SZF. CTLP
D[lH:8=[8 T5F; VC[JF,GF VFWFZ[ TFlD,GF0] ;ZSFZ[ T[ 5M,L; VlWSFZLVM ;FD[
OMHNFZL SFI"JFCL SZL CTLP T[DG[ VNF,T[ HFDLG D\H}Z SIF" CTFP VBAFZL VC[JF,MGF
VFWFZ[ DãF;GF V[S JSL,[ S<5GF DF8[ J/TZ D[/JJF ;JM"rR VNF,TDF\ TFP 18
;%8[P 1988 GF ZMH VZÒ SZLP ~P V[S ,FBGL DFU6L ;FD[ ;JM"rR VNF,T[ ~P
20,000.00 D\H}Z SIF" CTFP S<5GFG[ ;FZJFZDF\ H ~P 40,000.00 BR" YIM CTMP
T[DH CFYMG[ .HF YI[, CMJFYL SFD SZL XSFT]\ G CT]\P VFYL T[6LV[ 1990 DF\ J/
TZGL ZSDDF\ JWFZM YJF DF8[ ;JM"rR VNF,TDF\ VZÒSZL CTLP VF VZÒG]\ X]\ YI]\ m
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T[GL SM. DFlCTL GYLP EFU,5]Z V\W S[NLVMGF S[;DF\ ;JM"rR VNF,T[ J/TZGM
VlWSFZ :JLSFIM" KP HdD]vSFlxDZ ZFßIGF V[S WFZF;eIGL U[ZSFIN[;Z V8SFIT
AN, ;JM"rR VNF,T[ ;ZSFZ ;FD[ 50,000.00 J/TZGM C]SD SIM" CTMP 1989 DF\
5M,L; VlWSFZLVMGF DFZYL 9 JQF"GF AF/SG]\ DMT lG5HFJJF AN, lN<CLGF\ zLDTL
SD,[XS]DFZ sAF/SGL DFTFf G[ ~P 75,000.00 G]\ J/TZ R}SJJF ;JM"rR VNF,T[
VFN[X SZ[, K[P
ZFH:YFGDF\ DMCGl;\U GFDGL jIlST 5M,L;GF DFZYL 5M,L; :8[XGDF\
VJ;FG YI[,P ZFH:YFG J0L VNF,T[ ~P 2,000.00 J/TZGM C]SD SIM" CTMP 5Z\T]
ZFH:YFGGF V[S WFZF;eI[ VF AFAT[ 5+ ,BLG[ ;JM" VNF,TDF\ ZH}VFT SZL CTLP
ZFH:YFG ;ZSFZ[ ;FJ"EF{DtJGF\ SFZ6;Z D]lSTGL DFU6L ZH} SZL4 ~P 30,000.00
J/TZ R}SJJFGL ZH}VFT SZL CTLP ;JM"rR VNF,T[ VF S[;DF\ ~P V[S ,FB J/TZGM
C]SD SIM" CTMP S[ZF,F J0L VNF,T[ 7 JQF" 5C[,F\ 5M,L; S:80LDF\ VJ;FG 5FD[, 26
JQF"GF I]JSGF\ DFTFvl5TFG[ J/TZ R}SJJFGM C]SD SIM" CTMP
V[DG[:8L .g8Z[G[X,GF V[S VC[JF, 5|DF6 415 S[;MDF\YL 12 S[;MDF\ J/
TZGM C]SD SZFIM CTM VG[ T[DF\YL 6 S[;MDF\ J/TZGL ZSD R}SJF. CTLP
HFC[Z lCTGL VZÒ[[[[
VG]P 21 C[9/ ÒJGGF VlWFZDF\ UF{ZJ 5}J"S ÒJG ÒJJFGF VlWSFZGM
;DFJ[X SZFIM K[P T[DF\ 5|N}QF6D]ST :JrK CJF4 5F6L4 TALAL ;FZJFZ TYF lX1F6GF
VlWSFZMGM 56 ;DFJ[X SZFIM KP[ VF DFGJ VlWSFZMGL HF/J6L DF8[ DM8F EFU[
:J{lrKS ;\;YFVM (Voluntary Organizations) V[ HFC[Z lCTGL VZÒ (Public
Interest Litigation) SZ[, K[P VFJF S[8,FS S[;M VF56[ HM.V[P
HFC[Z lCTGL VZÒVMDF\YL H[,MGL ;]WFZ6F SZJFGF4 J[9 5|YF A\W SZJFGF4
SFG}GL DNNGM VLWSFZ DFgI SZJFGF4 5|N}QF6D]ST CMJF4 5F6L D[/JJFGM VlWSFZ
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T[DH UF{ZJ5}J"S ÒJG ÒJJFGF VlWSFZG[ VN,FT[ DFgI SZ[, K[P H[D S[ A\W]VF
D]lST DMZRFGF S[;DF\ VF :J{lrKS ;\:YFVM V[lXIF0 ZDTMt;J DF8[ A\WFTF V[lXIG
GUZ DF8[ AF/SM 5F;[YL SZFJFTL J[95|YF V8SFJJF HFC[Z lCTGL VZÒ ;JM"rR
VNF,TDF\ SZL CTLP T[DF\ AF/SMGF DFGJ VlWSFZMGM 56 5|` G CTMP HFC[Z lCTGL
VZÒGF SFZ6[ 5|lÊIFGF 36F lGIDM gIFIT\+[ AN,L GFbIF CTFP V[S ;DI V[JM
CTM S[ HIFZ[ ;FDFgI 5M:8SF0" 5Z VZÒ SZL XSFTL CTL VG[ T[GF 5ZYL gIFIT\+
äFZF IMuI 5U,F\ ,[JFTF\ CTFP C};[GVFZF BFT}G lJP :8[8 VMO lACFZGF S[;DF\
VFZM5L DF8[ h05L .g;FOL SFI"JFCLGF VlWSFZGM :JLSFZ SZFIM K[P SFZ6 S[4 SM.
VFZM5LG[ ,F\AF ;DI ;]WL .g;FOL SFI"JFCL YIF lJGF H[,DF\ ZFBJFYL S[NLGF
DFGJ VlWSFZGM E\U YFI K[P A\WFZ6GF VG]rK[N 39vV[ DF\ DFU"NX"S l;âF\T
(Directive Principle) TZLS[ J6"JJFDF\ VFJ[, K[P XL,F AFZ;{GF S[;DF\ T[G[ D}/E}T
VlWSFZ (Fundamental Right) TZLS[ sV[8,[ S[ ;FRF VY"DF\ DFGJ VlWSFZ TZLS[f
DFgI SZJFDF\ VFJ[, K[P VF56F A\WFZ6DF\ VG]P 21 DF\ ÒJGGF VlWSFZG[ D}/E}T
VlWSFZ TZLS[G]\ :YFG K[P 5IF"JZ6GM D}/E}T OZHMGF TYF DFU"NX"S l;âF\TMGF
5|SZ6DF\ p<,[B K[P HIFZ[ Z]Z, ,L8LU[XG V[g0 V[g8F.8,D[g84 NC[ZFN}GL ;\:YFV[
SZ[, HFC[Z lCTGL VZÒGF S[;DF\ ;JM"rR VNF,T[ 5IF"JZ6G[ D}/E}T VlWSFZ
sV[8,[ S[ DFGJ VlWSFZf TZLS[ U6[, K[P
WLD[ WLD[ HFC[Z lCTGL VZÒGF ;FWGGM AC] K}8YL p5IMU VG[ SIFZ[S
N]Z]5IMU YTM CMJFG]\ wIFGDF\ VFJTF\4 VNF,T[ T[GF 5Z S[8,F\S lGI\+6M D}SIF
CTFP V[;P 5F\0[ lJP :8[8 VMO J[:8 A[\UF,GF S[;DF\ 9ZFJFI]\ S[ HFC[Z lCTGL VZÒGF\
GFDYL :YFl5T lCT (Vested interest) G[ pT[HG D/J]\ HM.V[ GCÄP VF S[;DF\
9ZFJFI]\ S[ HIFZ[ D}/E}T VlWSFZMGM p3F0M E\U VYJF DFGJ VlWSFZM 5Z VFÊD6
YI[, CMI VG[ H[GFYL VNF,TGM gIFlIS VFtDF (Judicial Consciousness) SS/L
p9[4 T[JF S[;M H VNF,T CFY WZX[P V[DP ;LP DC[TF VG[ 1F[+LI 5|N}QF6 D]lST ;\3QF"
;lDlTGF S[;DF\ 9ZFJFI[, K[ S[ ;DFHGF lCTGF Z1F6 DF8[ SZFI[, HFC[Z lCTGL
VZÒ 5Z H VNF,T wIFG VF5X[P
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gIFlIS ;lÊITF  o
(Judicial activism)
C};[GVFZF BFT}G lJP :8[8 VMO lACFZGF S[;DF\ ;JM"rR VN,FT[ JRUF/FGF
(Interior) RFZ C]SDM SIF" CTFP VF S[;DF\ ;HF Y. XS[ T[GF SZTF JWFZ[ ;DI S[NDF\
ZC[, S[NLVMGL D]lST DF8[ C]SD SZJFDF\ VFjIM CTMP T[DH h05L .g;FOL SFI"JFCL
(Speedy trial) VG[ SFG}GL DNN (Legal Aid) G[ A\WFZ6LI VlWSFZM TZLS[ U6FJFIF
CTFP B+L lJP :8[8 VMO lACFZGF S[;DF\ ;JM"rR VFN,T[ 5M,L;GF DFZYL V\W
AG[,F S[NLVMG[ TALAL ;CFI VG[ 5]G"J;JF8 DF8[GF C]SDM SIF" CTFP V[S S[;DF\
;JM"RR VNF,T[ D]\A.DF\ HFC[Z Z:TF 5Z O]85FY 5Z ZC[GFZFVM VG[ h}\50LVM
C8FJJF ;FD[ 4 JQF" ;]WL DGF.C]SD VF5[, CTMP V[DP ;LP DC[TF lJP I]lGIG VMO
.lg0IFGF S[;DF\ ;JM"rR VNF,T[ U[; U/TZ (Gas Leakage) GF 10 V9JFl0IFDF\
%,Fg8 A\W SZJFGM T[DH U/TZ IMHGF 38JFGM C]SD SIM" CTMP p5I]"ST TDFD
S[;MDF\ VNF,T[ VlWSFZGF 5|` G lG6"I VFjIF lJGF ZFCTGF C]SDM SZ[, CTFP
XL,F AF;["GF S[;GF S[;DF\ VF VZHNFZ 5+SFZ[ D]\A. ;[g8=, H[,MDF\ 5 :+LVM
TZO BZFA JTF"J YTM CMJFGL HFC[Z lCTGL VZÒ SZL CTLP ;JM"rR VNF,T[
CSLSTMGL ;tITF T5F:IF JUZ H ;DU| DCFZFQ8= ZFßI DF8[ S[8,LS ;}RGFVM HFZL
SZL CTLP D]S[X V0JF6L lJP :8[8 VMO DwI5|N[XGF S[;DF\ J[l9IF DH}ZMGL D]lST DF8[
HFC[Z lCTGL VZÒ SZJFDF\ VFJL CTLP T5F; DF8[ ;JM"rR VNF,T[ 5\R (Commis-
sion) GL ZRGF SZL CTLP 5Z\T] 5\R T5F; SZ[ T[ 5C[,F\ VF DH}ZMG[ D]ST SZL N[JFIF
CTFP 5\R[ 5MTFGF VC[JF,DF\ S[8,FS DH}Z SFINFVMGM BF; SZLG[ ,3]TD J[TG
WFZFGM E\U YTM CMJFG]\ H6FJ[, CT]\P ZFßI ;ZSFZ[ ARFJDF\ V[JL ZH}VFT SZL S[ T[
BF6M (Flagstone Querries) DF8[ S[gã ;ZSFZ[ ,3]TD J[TG WFZM ,FU] 5F0IM G
CTMP VFYL ;JM"rR VNF,T[ VF BF6MG[ ,3]TD J[TG WFZM ,FU] 5F0JF H~ZL HFC[ZGFD]\
5|U8 SZJF S[gã ;ZSFZG[ VFN[X VF5[, CTMP VF S[;DF\ VFJL SM. NFN DFUJFDF\ G
VFJ[, CMJF KTF\4 ;JM"rR VNF,T[ VF NFNGM C]SD SIM" CTMP
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,1DLSF\T 5F\0[ lJP I]lGIG VMO .lg0IFGF S[;DF\ V[S JSL,[ V[S D[U[lhGDF\
5|U8 YI[,F ;DFRFZ TZO VNF,TG]\ wIFG B[\RTM 5+ ,B[,P ;DFRFZ V[JF CTF S[
EFZTDF\YL AF/SMG[ N¿S ,[JFJF DF8[ 5ZN[X DMS,TF CTF VG[ tIF\ T[DG[ lEBFZL
AGFJL N[JFTF CTFP VFYL VF JSL,[ VF ZLT[ AF/SMG[ 5ZN[X DMS,JF 5|lTA\W
D}SJFGL DF\U6L SZL CTLP ;JM"rR VNF,T[ TZYT H S[gã ;ZSFZG[ GMl8; 5FK/ VG[
A[ VU|6L AF/v;\:YFVMGL ;CFI D[/JL VG[ 5ZN[XDF\ AF/SM NTS VF5JF AFAT
DFU"NX"S ;}RGFVM 30L SF-L CTLP VFD VF S[;DF\ VNF,T[ V[S VY"DF\ lJWFG;EFG]\
SFI" SI]Å CT]4 V[8,[ S[ VZHNFZ[ DF\U[, NFN SZTF\ JWFZFGL NFN D\H}Z SZTM C]SD
VNF,TG[ VF S[;DF\ SIM" CTMP
Indian Express DF VFU|F Z1F6 U'C (Agra Protective Home) DF\ :+LVMGL
VDFGJLI l:YlT lJQF[ VC[JF, 5|U8 YIM CTMP T[GF 5ZYL 5|MP p5[gã A1FLV[ HFC[Z
lCTGL VZÒ SZL CTLP VF S[;DF\ IMuI C]SDM 56 SZFIF CTFP HUTl;\C lJP lN<CL
V[0lDl:8[XGGF S[;DF\ VZHNFZ[ V[JL ZH}VFT SZL CTL S[ All India Institute of Medical
Science DF\ H]lGIZ VG[ lAGVG]EJL 0MS8ZM D'TN[CMG]\ 5M:8DM8"D SZTF CTFP VF
S[;DF\ VNF,T[ VG]JEL 0MS8ZMYL 5M:8DM8"D SZJFGM VFN[X HFZL SIM" CTMP
ZL8 5L8LXG 89/1982 DF\ ;JM"rR VNF,T[ VDNFJFN dI]lGl:5, SM5M"Z[XGG[
XFS J[RGFZLVMG[ T[DGF SFDDF\ VG[ DF6[SRMS lJ:TFZD\F XFSEFÒ J[RL W\WM SZJFDF\
NB, G SZJF T[DH T[DG[ ,FI;g; VF5JFGM VFN[X VF5[,P VF S[;DF\ ;JM"rR
VNF,T[ VDNFJFN 5M,L; SlDxGZG[ 56 DF6[SRMSDF\ XFSEFÒ J[RJFGL 5|J'lTDF\
NB, SZTF V8SFJ[,P VFD KTF\ T[DG[ C[ZFGUlT RF,] ZC[TF4 ;[<O V[d%,M.0 J]Dg;
V[;M;LV[XG s;[Jf TZOYL U]HZFT CF.SM8"DF\ ZL8 VZÒ SZJFDF\ VFJL CTLP ;JM"rR
VNF,TGF C]SD KTF\4 XFSEFÒ J[RGFZL :+LVMG[ C[ZFG SZJFDF\ VFJTL CTL VG[
T[DGL lJZ]â OMHNFZL OlZIFNM SZF. CTLP VF S[;DF\ OMHNFZL S[;M 50TF D}SJFDF\
VFjIFP 5M,L; VG[ dI]lGl;5Fl,8L äFZF SZFTL C[ZFGUlT V8SFJJF IMuI C]SDM
VF5JFDF\ VFjIF CTFP
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H\U,MDF\ U[ZSFIN J'1F K[NG TYF ;M lD, R,FJFTL V8SFJJF DF8[ HFC[Z
lCTGL VZÒ SZJFDF\ VFJL CTLP VF S[;DF\ ;JM"rR VNF,T[ S[gã ;ZSFZGL 5ZJFGUL
l;JFI VFJL SM.56 5|J'lT V8SFJJFGM V]SD SIM" CTMP V[DP ;LP DC[TF lJP I]lGIG
VMO .lg0IFGF S[;DF\ TFHDCF,GF GÒSGF lJ:TFZDF\ VFJ[, S[8,FS SFZBFGFVMDF\
SM,;M JF5ZFJFGF\ SFZ6[ YTF\ 5|N}QF6YL TFHDCF, T[DH ,MSMG[ YT]\ G]S;FG ZMSJF
DF8[ HFC[Z lCTGL VZÒ YI[, CTLP VNF,T[ TFHDC[, ZFQ8=LI :DFZS CMJFYL T[G[
ARFJJFGL H~lZIFT TYF pnMUMGF lJSF;GL H~lZIFT wIFGDF\ ,LWL CTL VG[
"Sustainable Development" VG[ "Precautionary Pricniple" GF l;âF\TM 30L
SF-IF CTFP VNF,T[ SM,;FGF AN,[ VgI S]NZTL U[; JF5ZJF ;}RG SZ[, CT]\P HM
S]NZTL U[; G D/[4 TM SFZBFGF\ A\W SZJFGM VFN[X VF5JFDF\ VFJ[, CTMP
gIFIT\+GL gIFlIS ;lÊITFGF\ (Judicial Activism) GF\ SFZ6[ VGP 21 C[9/
5IF"JZ6 TALAL ;[JF4 SFG}GL DNN4 UF{ZJ5}J"S SFD SZJFGM VlWSFZ TYF U]%TTFGF
VlWSFZM ;DFJ[X SZFIM K[P lJXFBF lJP :8[8 VMO ZFH:YFGGF S[;DF\ 9ZFJFI]\ K[ S[
SFD SZTL :+LVM (Working Women) G[ UF{ZJ5}J"S SFD SZJFGM VlWSFZ K[P SFD
SZJFGF\ :Y/[ HFTLI ;TFD6L (Sexual Harrassement) YL T[DG]\ Z1F6 YJ]\ HM.V[P
V[8,]\ H GCÄ4 VF S[;DF\ VF AFATDF\ ;\;N SFINM 30[ GCÄ tIF\ ;]WL4 SFD SZTL
:+LVMG[ HFTLI ;TFD6L ;FD[ Z1F6 VF5JF DF8[ S[8,FS DFU"NX"S l;âF\TM 30L
SF-JFDF\ VFjIFP
NLJFGL VG[ ZFHSLI VlWSFZM 5ZGL VF\TZZFQ8=LI ;DH}TL4 1966 (Interna-
tional Covenant on Civil and Political Rights 1966) GF VG]P 17 DF\ U]%TTFGF
VlWSFZ (Right of Privacy) lJX[ HMUJF. SZFI[, K[P PUCL TZOYL SZFI[, V[S
HFC[Z lCT VZÒGF S[;DF\ ;JM"RR VNF,T[ 9ZFJ[, K[ S[ VG]P 21 G]\ VY"38G T[
VG]~5 YJ]\ HM.V[P J/L I]GMG[ 3MlQFT SZ[, DFGJ VlWSFZMGF VG]P 12 DF\ 56
U]%TTFGF VlWSFZGL JFT SZJFDF\ VFJ[, K[P VF wIFGDF\ ZFBLG[ ;JM"rR VFN,TG[
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EFZTLI A\WFZ6GF VG]P 21 DF\ U]%TTFGF VlWSFZGM ;DFJ[X YTM CMJFG]\
9ZFJ[, K[P
TFlD,GF0]GF 5 AF/SMG[ AF/DH}ZL DF8[ ,. HJFDF\ VFjIF CTFP T[DG]\ XMQF6
SZJFDF\ VFJT]\ CT]\P T[DF\GF V[SG]\ DZ6 YI]\ VG[ VgI 4 AF/SM U]D YI[, H6FIF
CTFP VF S[;DF\ PUCL TZOYL HFC[Z lCTGL VZÒ SZJFDF\ VFJTF\4 DCFZFQ8= 5M,L;[4
;JM"rR VNF,TGF VFN[XYL +6 AF/SMGM 5TM D[/jIM CTMP ;JM"rR VNF,T[ D'T
AF/S VG[ VgI AF/SMG[ J/TZ R]SJJF C]SD SIM" CTMP
CJF,FT lC\;F VG[ D'tI]\ [ ' ]\ [ ' ]\ [ ' ]\ [ ' ]
(Custodial Violence and Death)
VF lJQFIGL X~VFT SZLV[4 T[ 5C[,F\ TFP 7-9-99 GF cc;DEFJcc N{lGSDF\
5|U8 YI[,F VF H lJQFI 5ZGF T\+L ,[BGF S[8,FS VJTZ6M 8F\SJFGL ,F,R ZMSL
XSFTL GYLP
ccVFhFNL 5C[,F\ VF N[X VF\TlZS ZLT[ ;FD\TXFCL DFG;GL VG[ AFñF ZLT[
;\:YFGJFNL DFG;GL R]\UF,DF\ CTMP V[YL BZ[BZ TM VF A\G[ VFIFD 5lZJT"G
DFUTF CTFP 5Z\T] V[J]\ YI]\ GYLP V[G]\ V[S ;F{YL p¿D VYJF SCM S[ ;F{YL JZJ]\
pNFCZ6 :JT\+ N[XDF\ CH] 56 RF,L ZC[, 5M,L; VtIFRFZMGL 5F5FRFZ,L,F 5}Z]\
5F0[ K[P N[XGF 5M,L; T\+DF\ AC]WF ;FD\TXFCL DFG; VG[ ;\:YFGJFNL DFG;GF
3FTS ;\IMHGG]\ 5|lTlA\A 50[ K[P VF DFG; V[8,]\ AW]\ ê0[ ;]WL pTZL UI]\ K[ S[
;Z[ZFX 5M,L;G[ DG GFUlZS ÒJG T]rK VG[ ;FJ ;:T]\ AGL UI]\ K[P 5M,L; Z1FS
AGLG[ OZH lGEFJTL CMI T[JF lS:;F H}Y ;F\E/JF D/[ K[P 5Z\T] V[S E1FS AGLG[
VtIFRFZ H SZTL CMI V[JF lS:;FGL VKT GYLP 5RF; JQF[" 56 VF56[ VF DCtJGF
5|` G[ U\ELZ lR\TG SZLG[ V[GM SFZUT p5FI XMWL XSIF GYL S[ VF ZMUGM D}/UFDL
.,FH SZL XSIF GYL4 V[ DF+ N]oBN GCÄ4 V[8,]\ H XZDHGS 56 K[Pcc
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;ZSFZL VF\S0F B]N SC[ K[ S[ 1996-97 GF JQF" NZlDIFG N[XEZDF\YL 5M,L;
S:80LDF\ 700 H[8,F\ D'tI] YIF CTFP VF AWF H VS]NZTL D'tI] CTF VG[ S[CJFGL
EFuI[ H H~Z ZC[ K[P 1997-98 GF JQF"DF\ VF VF\S0M JWLG[ 819 YIM CTMP 1999GL
H JFT SZLV[ TM DF+ VMU:8 DlCGFDF\ 5|YD A[ ;%TFC NZlDIFG H VFJF 5F\R[S
AGFJM GM\WFIF CTF4 H[DF\GF A[ TM 5F8GUZ lN<CLDF\ AgIF CTFP lN<CLDF\ TFP 4
VMU:8[ VlG; pO[" I]G]; GFDGF V[S GFDRLG SC[JFTF VFZM5LG]\ 5M,L; S:80LDF\
DMT YI]\ CT]\P 5M,L; HM S[ V[J]\ SC[ K[ S[ V[G]\ DMT ìNIZMUGF C]D,FGF ,LW[ YI]\ CT]\P
5Z\T] VlG;GF S]8]\ALHGM V[ JFT :JLSFZTF GYLP VlG;GF D'TN[C 5Z KFTLGF EFU[
SF/F VG[ E}ZF\ RSFDF SCL HFI K[ S[ 5M,L; GZL JFTF" H SZL ZCL K[P N; H lNJ;
5KL AGFJ8L R,6GM W\WM SZTM CMJFGM VFZM5L DMlCgNZl;\C 5M,L; S:80LDF\
D'tI] 5FdIM CTMP V[GF S]8]\ALHGMV[ DMClgNZGF XZLZ 5Z ZLT;Z 39 H[8,F 3FGL
GM\W ,LWL CTLP ,UEU V[ H VZ;FDF\ 5M,L;[ 5S0[,F VgI A[ XSD\N VFZM5LVM
;TALZl;\C VG[ ;]WFZ ZF9L DMTG[ CFYTF/L VF5L ARL UIF K[ VG[ V[DG]\ AIFG
V[J]\ K[ S[ VD[ H[ U]GF GYL SIF" V[GL A/HAZLYL SA},FT SZFJJF DF8[ VDG[ 5M,L;[
-MZ DFZ DFIM" CTMP VD[ ÒJTF ZCIF V[GL VDG[ H B]N GJF. ,FU[ KP[ VFJF NZ[S
lS:;FDF\ 3FTSL56FGL VG[ A[ZCDLGL SZ]6 SYFVM SFRF5MRF DF6;GF ìNIG[
CRDRFJL D}S[ T[JL CMI K[P
lN<CL H[JF DM8F XC[ZMDF\ N[XGF XF;SM VG[ 8MRGF VFU[JFGMGF GFSGL
NF\0L GLR[ 38GFVM AGTL CMI TM V\TlZIF/ U|FD lJ:TFZMDF\ X]\ GCÄ AGT]\ CMI T[GL
S<5GF H SZJL ZCLP SNFR VF H SFZ6[ N[XDF\ 5M,L; VtIFRFZMGM EMU
AGGFZFVMDF\ AC];\bI ,MSM UZLAM4 ,3]DTLVM VG[ DlC,FVM CMI K[Pcc 5M,L;
VtIFRFZMGF\ SFZ6[ lACFZGL EFU,5]Z H[,DF\ S[8,FS S[NLVM V\W Y. UIF CTFP
H[,DF\ S[NLVM 5Z YTF\ VgITFRFZM V\U[ ;]lG, A+FGM S[; lJbIFT K[P 0LP S[P A;]
lJP :8[8 VMO A[\UF,GF S[;DF\ 9ZFJFI]\ K[ S[ 5M,L; CJF,FTDF\ VtIFRFZ4 A/FtSFZ4
D'tI]YL A\WFZ6GF VG]P 214 22 GM E\U YFI K[P T[GFYL DFGJ VlWSFZMGM E\U YFI
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K[ VG[ SFINFGF XF;GGF D}/DF\ T[ 3F SZ[ K[P VtIFRFZ DF+ XFZLlZS CMTM GYLP
T[GFYL DFGl;S +F; 56 YFI K[P DFGJ UF{ZJ (Human Dignity) GM T[ p3F0M E\U
K[P CJF,FT D'tI] SFINFYL XFl;T ;eI ;DFHDF\ SNFR ;F{YL JWFZ[ BZFA V[S U]GM
K[P (Custodial death is perhaps one of the worst crimes in a civilised society
governed by the rule of law) VG]P 21 DF\ ÒJG :JFT\œIGF VlWSFZDF\ UF{ZJ5}J"S
ÒJG ÒJJFGF VlWSFZGM ;DFJ[X YFI K[ VG[ S[NLVMG[ T[GM .gSFZ SZL XSFI
GCÄP 5M,L; VtIFRFZM V8SFJJF DF8[ VF S[;DF\ 11 DFU"XN"S l;âF\TM lG6L"T
SZFIF K[P CJF,FT D'tI] (Custodial death) AN, ZFßI ;FD[ J/TZGM C]SD Y.
XS[ K[P
H[,DF\ SFRF SFDGF S[NL 5Z YI[, C]D,FDF\ VF S[NLG]\ D'tI] YI]\P VF S[;DF\ H[,
;¿FJF/FVMG[ Z1F6 VF5JFGL lGQO/TF AN, HJFANFZ 9ZFJLG[4 U]HZFGFZGL
DFTFG[ 6 DF;DF\ ~P 2,50,000/- R]SJJF ZFßI ;ZSFZ ;FD[ C]SD SZFIM CTMP TFH[TZDF\
;JM"rR VNF,T[ V[S S[;DF\ 9ZFJ[, K[ S[ SFINFYL VlWS'T ;BT DH}ZLGL ;HFGF\
SFZ6[ U]G[UFZM 5F;[YL ;BT DH}ZL SZFJJFDF\ VFJ[4 TM T[GFYL SFINFGM E\U YTM
GYL4 5Z\T] H[DGL 5F;[ DH}ZL SZFJJFDF\ VFJ[ K[ T[DG[ IMuI VG[ ;DgIFIL J[TG
D/J]\ HM.V[P VF H S[;DF\ H:8L;zL YMD;[ 9ZFJ[, K[ S[ ;BT DH}ZLG]\ SFD VJ[TG
CMI S[ ;JJ[TG 5Z\T] HM T[ SFINFV[ lGIT SZ[,F ,3]TD J[TGGF WMZ6YL GLR[G]\ CX[
TM T[ J[9 S[ DH}ZL U6FIP VF S[;DF\ H:8LzL JFWJFV[ H6FJ[, K[ S[ SM.GL .rKF
lJZ]â HM SM. jIlST 5F;[ SFI" SZFJFI TM T[GFYL A\WFZ6GF VG]P 23 GM E\U YFI
K[P 5Z\T] U]G[UFZ S[NL 5F;[ VF ZLT[ SFD SZFJFI4 TM T[GFYL VG]P 23 GM E\U YTM
GYLP VF S[;DF\ cc5|LhG O\0cc ZRJFG]\ ;}RG SZFI]\ CT]\P
5M,L; VtIFRFZYL GCÄ4 5Z\T] H[,MDF\ 5|FYlDS ;]lJWFGF VEFJ[ DF\NULGF
SFZ6[ D'tI] 5FDTF S[NLVMGL ;\bIF 56 GFGL;}GL GYLP YM0F JQF" VUFp ;FZJFZGF
VEFJ[ zL l5<,F.G]\ lTCFZ H[,DF\ D'tI] YI]\ CT]\P T[GFYL N[XDF\ pFCF5MC YTF\4
EFZT ;ZSFZ[ zL ,L,F X[9GF VwI1F5N[ T5F; 5\RGL lGD6}S SZL CTLP V[ p3F0L
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CSLST K[ S[ 5M,L;M S[NLVM ;FY[ DF+ VtIFRFZM GCÄ4 VDFGJLI jIJCFZ 56 SZ[
KP XL,F AF;["GF S[;DF\ D]\A. ;[g8=, H[,DF\ :+L 5Z YTF VtIFRFZM ZMSJFGL DFU6L
SZJFDF\ VFJL CTLP VgI V[S S[DF\ ;JM"rR VNF,T[ S[NLG[ H[,DF\YL VNF,TDF\ ,.
HTL JBT[ CFYS0L G AF\WJFGL ;}RGF VF5[, K[P VF<AFDF\ H[,DF\ S[NLVMG[ VDFGJLI
l:YlTDF\ ZFBJFDF\ VFJTF CTFP VlT ULRTF4 N]UÅW DFZTF 8M.,[8M4 DrKZM4
JF\NFVMGM +F;G[ VNF,T[ Ê}Z VG[ VDFGJLI 9ZFJLG[ VF H[,G[ U[ZA\WFZ6LI HFC[Z
SZL H[, ;]WFZ6FGM C]SD SIM" CTMP
T5F; (Inquiry)
DFGJ VlWSFZ E\UGL OlZIFN YFI4 tIFZ[ ;F{ 5|YD T[GL T5F; IMHFJL
HM.V[P HM ZFQ8=LI DFGJ VlWSFZ 5\RG[ OlZIFN SZFI TM 5\R T[GL T5F; SZ[ K[P
U]HZFTDF\ 56 DFGJ VlWSFZ 5\R ZRFI[, K[P DFGJ VlWSFZ E\UGL OlZIFNDF\
lJlJW V\UM T5F; SZL XS[ K[P 5M,L; T5F; SZL XS[ K[P ,xSZ 56 T5F; SZL XS[ KP
5Z\T] 5M,L; T5F; :JT\+ TYF lGQ51F G YTL CMJFGL jIF5S KF5 K[P 5M,L;
VtIFRFZM lJZ]â 68,275 OlZIFNMDF\ 5M,L; T5F;DF\ 7 8SF lS:;FVM H ;tI CMJFG]\
5|SFXDF\ VFJ[, K[P
5M,L; S:80LDF\ VFZM5LGF DTMGM AGFJ AG[ tIFZ OMHNFZL SFI"JFCLGM
SFINM4 1973 GL S,Dv176 C[9/ D[lH:8=[8 äFZF T5F; OZlHIFT K[P VFJF 5|;\U[
T5F; OZlHIFT CMJF KTF\ 36F lS:;FVMDF\ T5F; IMHFTL GYLP V[S VC[JF,
5|DF6[ 5M,L; S:80LDF\ 1987 5KLL VFZM5LVMGF YI[, D'tI]GF 415 lS:;FVMDF\YL
42 S[;DF\ H T5F; IMHF. CTLP VF\W|5|N[X VG[ 5lüD A\UF/GF\ ZFßIMV[ ;F{YL
JWFZ[ T5F;M IMH[, K[P5Z\T] VF V\F0SFVM 5}6" ;tI CMTF GYLP V[DG[:8L
.g8ZG[XG,GF V[S V[CJF, 5KL 5lüD A\UF/DF\ 1985 5KL 43 lS:;FVMDF\YL 5
lS:;FVMDF\ D[lH:8=[8 äFZF T5F;GM VG[ V[S S[;DF\ gIFlIS (Judicial Inquiry) GM
C]SD YI[, CTMP lN<CLDF\ 1985 YL 1991 NZlDIFG 5M,L; S:80LDF\ 30 VFZM5LVMGF\
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D'tI] YI[, lS:;FVMDF\YL 18 S[;MDF\ H D[lH:8[=8 T5F;GM C]SD SZFIM CTMP lTCFZ
H[,DF\ 1988 YL 1991 ;]WLDF\ 106 S[NLVMGF\ DMT YIF\ CTF\P T[DF\YL 48 S[;MDF\
D[lH:8=[8 T5F; IMHF. CTLP T[GF V[CJF,DF\ DM8F EFUGF\ D'tI] DF\NUL T[DH
VFtDCtIFGF SFZ6[ AG[, CMJFG]\ H6FJFI[, K[P D[lH:8=[8 T5F; OZlHIFT CMJF KTF\
IMHFTL GYLP VFJL 5lZl:YlTDF\ gIFlIS T5F; OZlHIFT CMJF KTF\ IMHFTL GYLP
VFJL 5lZl:YlTDF\ gIFlIS T5F; TM 36F VMKF S[;MDF\ V5FI K[P VF\W| 5|N[XDF\
1985 DF\ S[NDF\ 31 S[NLVMGF D'tI] YI[, lS:;FVMDF\ 8 S[;MDF\ gIFlIS T5F;GM
VFN[X YIM CTMP D[lH:8=[8 äFZF IMHFTL T5F;GF VC[JF,DF\ DM8F EFU[ 5M,L;G[
NMlQFT 9ZFJJFDF\ VFJTL GYLP T[YL H V[S ;}RG V[J]\ K[ S[ 5M,L; S:80LDF\ A/FtSFZ
VG[ DFZYL D'tI] 5FD[, lS:;FVMDF\ gIFlIS T5F; (Judicial Inquiry) IMHJFG]\
OZlHIFT CMJ]\ HM.V[P
ZP(P$P$ ZFQ8=LI DlC,F 5\RDF\ OlZIFN= \ \= \ \= \ \= \ \
DlC,F ;FY[ V;DFGTF VG[ VgIFRFZM JWTF HTF CMJFGL ZFQ8=jIF5L
OlZIFNMGF\ 5U,[4 ;\;N[ VF SFINM 5;FZ SZ[, K[P SP 3 DF\ ZFQ8=LI DlC,F 5\R
GLDJFGL HMUJF. K[P VF 5\RDF\ VwI1F p5ZF\T VgI 5 ;eIM GLDJFGL HMUJF.
SZFI[, K[P SP 10 DF\ VF 5\RDF\ SFIM" (Functions) lJX[ H6FJJFDF\ VFJ[, K[P VF 5\R[
A\WFZ6 T[DH VgI SFINFVM C[9/ DlC,FVM DF8[ HMUJF. SZFI[, Z1F6M (Safe-
guards) ;\A\WL TDFD AFATMG]\ VgJ[QF6 VG[ T5F; SZJFGL CMI K[P SP 20 s.f DF\
H6FJFIF D]HA4 DlC,FVM ;\A\WDF\ A\WFZ6 T[DH VgI SFINFVMGL HMUJF.VMGF
E\UGF S[;M VF 5\R[ CFY WZJFGF CMI K[P DlC,F VlWSFZMGF E\UGL OlZIFN V[8,[
JF:TJDF\ T[ DFGJ VlWSFZGF E\UGL OlZIFN AG[ K[P SFZ6 S[ :+LGF VlWSFZM
DFGJ VlWSFZM H K[P
SP 10 sV[Of D]HA4 VF 5\R GLR[GL OlZIFNMDF\ 5MTFGL D[/[ (Suo moto)
wIFG VF5L XS[ o
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(1) DlC,FG[ VlWSFZMYL J\lRT SIF"GL¸
(2) :+LVMG[ Z1F6 VF5JFGF C[T]YL 38FI[, SFINFVMGM VG[ ;DFGTF
VG[ lJSF;GF C[T]VM l;â SZJFDF\ lAGVD,LSZ6¸
(3) :+VMGL TS,LO 38F0JFGF VG[ T[DGF S<IF6 VG[ ZFCT DF8[GF
GLlTlJQFIS lG6"IM4 DFU"NX"GM VYJF ;}RGFVMG]\ lAGVD,LSZ6P
p5I]"ST +6 AFATMDF\YL SM.56 V[S AFATGL OlZIFN YFI4 TM 5\R T[ CFY
WZL XS[ K[P ZFH:YFGDF\ E\JZLAF.GF S[;DF\ A/FtSFZGF U]GFGF VFZM5LVMG[ VNF,T[
lGNM"QF KM0L D}SJFGM C]SD SIM" tIFZ[ VF 5\R[ HI5]Z VG[ lN<CLDF\ T5F; CFY WZL
CTLP VF 5\R DlC,F SFINFVM VG[ T[GL HMUJF.VMGF VD,DF\ E,FD6M 56 SZ[
K[P S[8,FS ZFßIMDF\ Family Courts Act, 1984 GM CH] ;]WL VD, SZFIM GYLP 5\R[
VF AFAT CFY WZ[, K[P SFZ6 S[ VF GLlTlJQFIS lG6"IGM .gSFZ K[P HI5]ZGL V[S
SM,[H CM:8[,DF\ V[S I]JTL 5Z YI[, ;FD}lCS A/FtSFZGM lS:;M 56 VF 5\R TZOYL
CFY WZFIM CTMP SMDL TMOFGM JBT[ :+LVM 5Z YTF VtIFRFZMGL T5F; 56 VF
5\R TZOYL CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P
p5I]"ST AFATM CFY WZTL JBT[4 VF 5\RG[ GLR[GL AFATMDF\ NLJFGL VNF,T
H[JL H VG[ H[8,L H ;¿FVM K[P V[8,[ S[ o
sV[f EFZTGF SM.56 EFUDF\ jIlSTG[ ;Dg; DMS,LG[ T[GL CFHZLGL OZH
5F0JFGL VG[ ;MU\N 5Z T[G[ T5F;JFGL ;¿F¸
sALf SM. N:TFJ[HGL XMW VG[ ZH}VFTGL OZH 5F0JFGL ;¿F¸
s;Lf ;MU\NGFDF 5Z 5]ZFJM :JLSFZJFGL ;¿F¸
s0Lf SM.56 VNF,T VYJF SR[ZLDF\YL SM.56 HFC[Z NOTZ S[ T[GL GS,
D[/JJFGL ;¿F¸
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s.f ;F1FLVM VG[ N:TFJ[HM T5F; DF8[ SlDXG GLDJFGL ;¿F¸
sV[Of lGIT SZJFDF\ VFJ[ T[JL VgI SM.56 AFATP
5Z\T] DlC,FVMGF VlWSFZMGF E\UGL VF 5\RG[ OlZIFN SZJFDF\ VFJ[4 tIFZ[
VF 5\RG[ T5F; SZL E,FD6 SZJF l;JFI4 VgI SM. 5U,F\ ,[JFGL ;¿F GYLP
ZP(P5 EFZTDF\ DFGJ VlWSFZG[ ,UTF SFINFVMGM ;FZF\X o\ [ \\ [ \\ [ \\ [ \
EFZTDF\ DFGJ VlWSFZ ;\Z1F6 WFZM4 TFP 28 ;%8[P 1993 GF ZMHYL VD,DF\
VFjIM K[P I]GMV[ 10 l0;[P 1948 GF ZMH DFGJ VlWSFZM 3MlQFT SIF" AFN4 I]GM
DCF;EFV[ NLJFGL VG[ ZFHSLI VlWSFZMGL VF\TZZFQ8=LI ;DH}TL (International
Covenant on civil and political rights) VG[ VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS
VlWSFZMGL VF\TZZFQ8=LI ;DH}TL (International convenant ofn Economic, Scoial
and Cultural Rights)GM TFP 16 l0;[P 1966 GF ZMH :JLSFZ SIM" K[P VF 5{SLGF DM8F
EFUGF VlWSFZM A\WFZ6DF\ :JLS'lT 5FdIF K[P
5Z\T] VF\TZZFQ8=LI 1F[+[ DFGJ VlWSFZM V\U[GL ;EFGTF VG[ lR\TFDF\ T[DH
U]GFBMZLDF\ JWFZM YTM ZC[, CMJFYL DFGJ VlWSFZM V\U[ D]bI 5|WFGMGL 5lZQFN
IMHJFDF\ VFJL CTLP N[XGF 36F EFUMDF\ VF V\U[GL ;EFVMG]\ 56 VFIMHG YI]\
CT]\P 14 D[4 1993 GF ZMH VF V\U[GM BZ0M ,FS;EFDF\ ZH} SZFIM CTMP ,MS;EF
VwI1F[ VF BZ0M 5|JZ ;lDlTG[ DMS<IM CTMP 5|JZ ;lDlTDF\ YI[, RRF"VM wIFGDF\
,.G[ YM0F ;]WFZFVM ;FY[ ZFQ8=5|D]B[ 28 ;%8[P 1993 GF ZMH J8C]SD 5|l;â SIM"
CTMP tIFZAFN VF BZ0M ;\;NGF A\G[U'CMV[ 5;FZ SZTF\ VG[ ZFQ8=5|D]BGL VG]DlT
D/TF\ VF BZ0M SFINM AgIM K[P
VF56[ HMI]\ S[ EFZTLI A\WFZ6 C[9/ S[8,FS DFGJ VlWSFZM DFgI ZBFIF
K[P VFDF\ VG]rK[Nv21 C[9/ ÒJG :JFT\œIGM VlWSFZ ;F{YL JWFZ[ VUtIGM DFGJ
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VlWSFZ K[P ;JM"rR VNF,T[ ÒJG :JFT\œIGF VlWSFZ C[9/ VgI S[8,FI[ DFGJ
VlWSFZMGM ;DFJ[X SZ[, K[P NFPTP T\N]Z:TLGM VlWSFZ ;JM"rR VFN,T[ DFGJ VlWSFZ
U6[, K[4 SFZ6 S[ T\N]Z:TL V[8,[ ;\5}6" XFZLlZS4 DFGl;S VG[ ;FDFlHS lJSF;P T[ H
ZLT[ ;JM"rR VNF,T[ 9ZFJ[, K[ S[ VFlY"S ;FDyI" (Economic empowerment) UZLAGM
D}/E}T DFGJ VlWSFZ K[P DFGJ VlWSFZMVM[ GM\W5F+ DCtJ WFZ6 SZ[, K[ VG[
T[YL T[G[ DF+ A\WFZ6LI DFgITF GCÄ4 5Z\T] VF SFINFYL T[G[ Z1F6 56 5|F%T
YFI K[P
VF SFINFGL S,D 2 (1) s0Lf DF\ ccDFGJ VlWSFZMcc GL jIFbIF V5FI[, K[P
VF jIFbIF D]HA4 ccDFGJ VlWSFZMcc V[8,[ A\WFZ6YL AF\C[WZL V5FI[, VYJF
VF\TZZFQ8=LI ;DH}TLVMDF\ ;DFlJQ8 SZFI[, VG[ EFZTDF\ VNF,TMYL VD,5F+
jIlSTGF ÒJG:JFT\œI4 ;DFGTF VG[ UF{ZJG[ ,UTF VlWSFZMP VFD jIlSTGF
ÒJG:JFT\œI4 ;DFGTF TYF UF{ZJG[ ,UTF TDFD VlWSFZM DFGJ VlWSFZM K[P :+L
;DFGTFGM E\U SZTM SFINM DFGJ VlWSFZMGM 56 E\U SZ[ K[P V[D NFB,M HF6JF
H[JM K[P V[Z .lg0IFDF\ V[JM lGID CTM S[ SM. V[Z CM:8[8; :+L ,uG AgIF AFN
VFJL V[Z CM:8;G[ GMSZLDF\ RF,] ZC[JFGM VlWSFZ G CTMP SM. V[S V[Z CM:8[;[
VFXZ[ 10-12 JQF" VUFp VF lGIDG[ D]\A.GL J0L VNF,T (Bombay High Court)
DF\ 50SFZTF\4 D]\A. J0L VNF,T[ VF lGID U[ZA\WFZ6LI 9ZFJ[, K[P
DFGJ VlWSFZM V\U[ VFD TM I]GM VUFpGL ;\:YF ,LU VMO G[Xg;[ 56
;FZ]\ SFI" SI]Å CT]\P I]GMGF RF8"ZDF\ 56 DFGJ UF{ZJ HF/JJF 5U,F\ ,[JF H6FJFI]\ K[P
DFGJ VlWSFZMGM D];NM 30JF DF8[ zLDTL ~hJ[<8GF VwI1F5N[ ;lDlT ZRJFDF\
VFJL CTLP VF ;lDlTGF V[CJF,DF\ YM0F ;]WFZFVM ;FY[ 10 l0;[dAZ 1948 GF ZMH
I]GM DCF;EFV[ T[GM :JLSFZ SZL HFCZ[ SZ[, K[P tIFZYL NZ JQF[" 10 l0;[dAZGF ZMH
DFGJ VlWSFZ lNG éHJJFDF\ VFJ[ K[P
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ZP) :+LVMGF DFGJ VlWSFZM  o
VF\TZZFQ8=LI1F[+[ :+Lv5]Z]QF ;DFGTFGM l;âFgT K[P A\WFZ6DF\ VF bIF,
DFGJ VlWSFZLMGL ¹lQ8V[ ;J":JLS'T K[P V[8,[ S[ SM.56 jIlST4 DF+ T[ :+L CMJFGF
SFZ6;Z T[GL ;FY[ SM.56 5|SFZGM E[NEFJI]ST jJCFZ YJM HM.V[ GlCP I]GMGF
RF8"ZDF\4 I]GMDF\ DFGJ VlWSFZMGL 3MQF6F4 VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS
VlWSFZMGF VF\TZZFQ8=LI ;DH}TL4 NLJFGL VG[ ZFHSM8 VlWSFZMGF VF\TZZFQ8=LI
;DH}TLDF\ 56 VF l;âF\T :JLSFZFIMP EFZTLI A\WFZ6GF VG]rK[Nv14 DF\ ;DFGTFGM
l;âF\T :JLS'T SZFIM VG[ VG]rK[Nv15 DF\ 56 :5Q856[ 9ZFJFI]\ K[ S[ WD"4 7FlT4
HFlT4 HgD:Y/ S[ l,\UGF SFZ6;Z ZFßI SM.GL ;FY[ E[NEFJ SZX[ GlCP V[8,]\ H
GlC4 5Z\T] :+LVMGL TZO[6DF\ lJX[QF SFINFVM 30JFGL K}8 56 VF56F A\WFZ6DF\
VF5JFDF\ VFJLP
I]GMGF DFGJ VlWSFZMGL 3MQF6FDF\ H6FJFI]\ K[4 S[ ,uG JBT[ A\G[ 51FSFZMG[
D]ST VG[ 5}6" ;\DlT CMJL HM.V[P VF 3MQF6FDF\ :+LG[ ;DFG J[TG VG[ T[GF
DFT'tJGL Z1F6 DF8[ HMUJF. SZJFDF\ VFJL KP VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS
VlWSFZMGL VF\TZZFQ8=LI ;D}HTLDF\ 56 H6FJFI]\ K[ S[ :+LG[ 5]Z]QF SFD SZTF\ éTZT]\
SFD VF5JFDF\ VFJX[ GlC VG[ :+LG[ 56 ;DFG SFD DF8[ ;DFH J[TGGL HMUJF.
SZFI[, K[P NLJFGL VG[ ZFHSLI VlWSFZMGL VF\TZZFQ8=LI ;DH}TLDF\ 9ZFJFI]\ K[ S[
;UEF" :+LG[ N[CFgTN\0GL ;HF VF5L XSFI GlCP VF ;DH}TLDF\ H6FJFI]\ K[ S[
,uGlJrK[NGF VlWSFZM :+Lv5]Z]QFG[ ;DFG CMJF HM.V[P lJX[QFDF\ V[J]\ 9ZFFJFI[, K[
S[ :+LG[ SM.56 HFTGF E[NEFJ JUZ HFC[Z 5|J'l¿VMDF\ EFU ,[JFGM VlWSFZ
CMJM HM.V[P EFZTGF OMHNFZL SFI"JFCLGM SFINM4 1973 GL S,D 316 DF\ 56
;UEF" :+LG[ N[CFgTN\0GM VD, DMS}O ZFBJF H6FJJFDF\ VFjI]\ K[P
:+LVMGF DFGJ VlWSFZM V\U[ I]GMGL DCF;EFV[ GLR[ D]HAGF H]NF H]NF
9ZFJM 5;FZ SZ[, K[ o
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1. Discrimination (Employment and Occupation) Convention General
Conference of International Labour Organization, 42nd Session 25
June 1958.
2. Convention against Discrimination in Education. General Conference
of the UNESCO 14 Dec. 1960.
3. Equal Remuneration Convention General Conference of the ILO 34th
Session 29 June 1951.
4. The Slavery Convention
The Slavery Convention was signed on 25 September 1926, The
Protocol amending the Slavery Convention was approved by General
Assembly Resolution 794 (VIII) 23 Oct. 1953, the Supplementary
Convention on the Abolition of Slavery, The Slave Trade and Institutions
and Practices similar to slavery was adopted by a Conference of
Plenipotentiaries by Economic and Social Council Resolution 608
(XXU) 30 April, 1956.
5. Convention on the Suppression of the Traffic in Persons and of the
Exploitation of the Prostittuion of others. General Assembly, Resolution
317 2 Dec. 1949.
6. Convention on the Nationality of Married Women. General Assembly,
Resolution 1040 (XII) 29 Jan. 1957.
7. Convention on the Political Rights of Women. General Assembly
Resolution 640 (VII) 20 Dec. 1952.
8. Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency
Armed Conflict.
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9. Convention on the Rights of Migrant Workers and Members of their
families. General Assembly Resolution 45/158 18 Dec. 1990, 45th
Session.
10. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Woman, 1973.
1993 DF\ lJV[GFDF\ DFGJ VlWSFZMGL lJ`J 5lZQFN IMHF. CTLP VF
5lZQFNDF\ HFlT VFWFZ[ E[NEFJ N]Z SZJFGM 9ZFJ 5;FZ SZFIMP A[ JQF" VUFp
RLGDF\ 56 lJ`J DlC,F IMHF. CTL T[DF\ 56 :+LVMG[ ;DFH NZßHM D/JF
AFATGF S[8,FS 9ZFJM 5;FZ SZFIF CTFP VFD VF\TZZFQ8=LI ¹lQ8V[ HMJF H.V[ TM
:+LVMGF VlWSFZM4 DFGJ VlWSFZM K[P
VF56F A\WFZ6 D]HA ;DFGTFGM VlWSFZ :JLSFZFIM K[ VG[ T[YL NZ[S
DFGJG[ D/TF A\WFZ6LI DFGJ VlWSFZM NZ[S :+LG[ 56 D/[ T[ :JFEFlJS K[P
A\WFZ6GM l;âF\T 5|F%T SZJF DF8[ S[8,FS SFINFVM 56 EFZTLI ;\;N[ 5;FZ SIF" K[
:+LVMG[ S[8,LS K]8KF8M 56 SFINFYL VF5JFDF\ VFJL K[P
;DFGTFGL A\WFZ6LI HMUJF. CMJF KTF\4 :+LVMGL AFATDF\ 36FAWF
DFGJ VlWSFZMGM E\U Y. ZCIM K[P EFZTLI ;DFHDF\ AF/SLGM HgD Vl5|I 38GF
K[P 5]+ VG[ 5]+LGF pK[ZDF\ X~VFTYL H E[NEFJ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 5]Z]QF HF6[ S[
Rl0IFTM VG[ :+L HF6[ S[ éTZTL SM8LGL CMI T[JM jIJCFZ VF56F ;DFHDF\ ;J"+
SZF. ZCIM K[P :+LVMG]\ DFG; 56 V[ ZLT[ 30JFDF\ VFJ[ K[ S[ :+LVM 56 VF
5lZl:YlTG[ ;FCÒS ZLT[ :JLSFZ[P AF/SLGF HgD VG[ pK[ZYL H NFBJJFDF\ VF
E[NEFJ ;DU| ;DFHGL ;DT],F C,A,FJL GFB[ K[ VG[ VF H SFZ6YL :+LVMGL
TZO[6DF\ YI[,F BF; SFINFVMGL ,FE :+LVMG[ D/TM GYLP SFZ6 S[ lGID V[ K[ S[
DF+ SFINFVM 30JFYL ;DFHG]\ :YZ êR]\ VFJT]\ GYLP T[ DF8[ ;FDFlHS JFTFJZ6
HFU'T YJ]\ HM.V[P :+LVMGM pK[Z H[ T[GF JFTFJZ6DF\ SZJFDF\ VFJ[ S[ T[DG]\ jIlSTtJ
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NAFI[,]\ ZC[4 ;FDFlHS ZLT[ VFU/ VFJJFGL SM. TS T[DG[ 5|F%T GF YFI4 VG[ T[DG]\
;DU| ÒJG U'C SFI"DF\ H 5;FZ YFIP VF 5lZl:YlTDF\ H[ S\. ;]WFZM N[BFI K[4 VG[
:+LVM ACFZ CZTLOZTL VG[ GMSZL SZTL S[ 5|J'l¿ SZTL N[BFI K[4 T[ O[ZOFZ 56
AFCI VG[ p5ZK<,M K[P VF O[ZOFZ :JI\E} S[ VF\TlZS GYLP
EFZTDF\ :+LVMGF DFGJ VlWSFZMGM E\U4 ,uG4 ,uGlJrK[N4 N¿S lJWFG
VG[ JFZ;F VlWSFZGL AFATDF\ DM8F 5FI[ Y. ZCIM K[P V[8,[ S[ VF AFATMDF\
5]Z]QFMG[ SFINFYL H[ VlWSFZM V5FIF K[ T[GF SZTF\ :+LVMGF VLWSFZM VMKF VG[
DIF"lNT K[P SFZ6 S[ VF SFINFVM 5|6Fl,SFVM VG[ WFlD"S 5Z\5ZFVM p5Z VFWFlZT
K[P lCgN]4 D]l:,D4 lB|:TL4 5FZ;L4 VFD NZ[S SMD DF8[ H]NF H]NF V\UT SFINFVM
5|JTL" ZCIF K[P NFPTP4 lCgN] ;\I]ST S]8]\AGL lD,STDF\ :+LVMG[ 5]Z]QFM H[8,F ;DFH
VlWSFZM GYLP T[ H ZLT[4 :+LVM lCgN] ;DF\lXT ;D}C (Hindu Coparcenary) DF\
5]Z]QFMGL H[D lD,STDF\ CSS WZFJL XSTL GYL4 VG[ T[YL J0L,M5FÒ"T lD,STDF\
:+LVM 5]Z]QFMGL H[D lJEFHG DF\UL XSTL GYLP DFGJ VlWSFZGM E\U YJFGL ;FY[
:+LVMG[ VF AFATDF\ EI\SZ VgIFI SZF. ZCIM K[P
VF56F N[XDF\ AF/SLVMG[ S]8]\ADF\ SFD SZTL :+LVMG[ SFDGF :Y/[ HFTLI
;TFD6L YFI K[4 DFGJ VlWSFZMGM E\U Y. ZCIM K[P VFJF AGFJ 5M,L; NOTZ[
GM\WFJTF CMTF GYLP EFZTLI OMHNFZL WFZFGL S,D 509 :+LG[ C[ZFG SZGFZG[ ;HF
SZJFGL HMUJF. K[P VF AFATDF\ VtIFZ ;]WLDF\ V[ H S[; HF6LTM AgIM K[P EFZ6LI
;GNL ;[JFGF V[S VlWSFZL zLDTL ~5FG AHFH[ 5\HFAGF 5M,L; J0F zL S[P 5LP
V[;P UL, ;FD[ HFTLI ;TFD6L AFAT OlZIFN SZLP 5\HFA CF.SM8[" UL,G[ ;HF
OZDFJ[,P EFZTGF S[8,FS EFUMDF\ HFTLI ;TFD6L V[8,L CN[ K[ S[ 15 S[ 16 JQF"GL
AF/FVMG[ N[JNF;L TZLS[ D\lNZMDF\ Vl5"T SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[DG]\ HFTLI XMQF6
YFI K[P VFJL DM8FEFUGL :+LVM J[xIFVM TZLS[ 5FK/YL SFD SZ[ K[P lN<CL4 D]\A.4
GFU5]Z4 DãF;4 VDNFJFN4 J0MNZF4 ;]ZT V[JF XC[ZMDF\ XF/FvSM,[H[ RF,LG[ S[
A;DF\ HTL KMSZLVMGL YTL HFTLI K[0KF0 KMSZLVM ANGFDLGF EI[ R]5RF5 ;CL
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,[ K[P VF H SFZ6YL S[8,F\S XC[ZMDF\ DlC,FVM DF8[GL BF; A;M4 VG[ DãF;DF\
DlC,FVM DF8[GL BF; 8=[G X~ SZFI[, K[P
:+L pK[Z DF8[GM DFCM, WLZ[WLZ[ AN,FTM HTM CMJF KTF\ ,uG :+LVM DF8[
VlGJFI" U6JFDF\ VFJ[ K[P ,uGÒJGGL :+LVM DF8[ SZ]6TF V[ K[ S[ H[ 5]Z]QF S[ S]8]\A
DF8[ DFT'U'C TM0LG[ H[ :+L 5MTFG]\ ÒJG ;Dl5"T SZ[ K[4 :+LG[ T[DGF TZOYL DFZ5L8
SZFI K[ VG[ SIFZ[S TM ID;NG 5CM\RF0JFDF\ VFJ[ K[P NC[H lJZMWL SFINF VD,DF\
CMJF KTF\ NC[HG[ SFZ6[ :+LVMGL CtIF VG[ VFtDCtIFGF AGFJMGM GM\W5F+ JWFZM
YTM ZCIM K[P ;U0L 5[8FJTF\4 U[; RF,]S ZTF\4 RF AGFJTF\4 NFhL HJFGF AGTF
AGFJM 56 DM8[ EFU[ :+LVMGL CtIFGF H AGFJM CMI K[P 5lZ6LT :+LVMG[ S]8]\AGF
;eI äFZF VFRZJFDF\ VFJTL lC\;F4 Ê}ZTF S[ DFZ5L84 36L JBT :+LVMG[ VFTDCtIF
TZO NMZL HFI [P 5Z\5ZFUT ;\:SFZMG[ ,LW[ :+LVM DM8F EFU[ S]8]\AGF ;eIM äFZF
SZJFDF\ VFJTL lC\;F S[ DFZ5L8GL OlZIFN SZTL GYLP VF 5|` G DF+ VF56F N[XDF\
GlC4 5Z\T] lJ`JGF 36F N[XMDF\ K[P J/L  GLR,F :TZGF S]8]\AMDF\ H VFJF AGFJM
AG[ K[ T[J]\ GYL prR S]8]\AMDF\ 56 AF/L GFBJFGF S[ VFtDCtIGF AGFJM AG[ K[P
NC[H lJZMWL SFINM4 EFZTLI OMHNFZL WFZFGL S,D 304 sV[f S[ S,D 498 sV[f
CMJF KTF\ 56 :+LVMG[ DFZ5L8 VG[4 AF/L GFBJFGF AGFJM S[ X\SF:5N ;\HMUMDF\
D'tI]GF AGFJM A[ZMS8MS JWTF H ZICF K[P
A/FtSFZMGF AGFJMDF\ 56 VFBZ[ ;CG SZJFG]\ :+LVMGF EFU[ H VFJ[ KP
A/FtSFZGL S,DMDF\ ;]WFZM SZLG[ S0S HMUJF. NFB, SZFJL CMJF KTF\ A/FtSFZGF
AGFJMDF\ 38F0M GM\WFIM GYL S[ A/FtSFZLVMG[ ;HF YTL CMJFG]\ 5|DF6 JwI]\ GYLP
:+LVM p5Z U]\0FVM äFZF H GlC 5Z\T] ;ZSFZL SD"RFZLVM äFZF4 VG[ 5M,L;
VlWSFZLVM äFZF AF/tSFZGF U]GFVM YTF ZC[ K[P SM. U]GF;Z H[,DF\ ZC[TL :+L U]D
YJFGF lS:;FVM 56 36F AG[ K[P DFTFl5TF äFZF VFIMÒT,uG4 OZlHIFT
;UE"J:YF4 VlGrKF CMJF KTF\ AF/SGM HgD4 :+LVMGF ÒJGDF\ AGTF VF AWF
AGFJM DFGJ VlWSFZMGM E\U SZGFZF K[P V[8,]\ HG lC4 5Z\T] ;DU| ;DFHGL
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Vl:DTF B,F; SZL GFB[ K[P AF/SGL[ UE"5FTGF lS:FFVMDF\ lR\TFHGS ZLT[ JWFZM
Y. ZCIM K[P VFJF UE"5FT 5Z 5|lTA\W D]STM SFINM ;ZSFZ[ 5;FZ SIM" CMJF KTF\4
5lZl:YlTDF\ SM. ;]WFZM GM\WFIM GYLP
VFhFNLGF K NFISF AFN 56 :+LVMG]\ HFTLI XMQF6 V8SFJJF DF8[ VF56[
tIF\ SM. SFINM GYLP lJXFBF lJP :8[8 VMO ZFH:YFGDF\ ;JM"rR VNF,T[4 ;\;N
SFINM 30[ GCÄ tIF\ ;]WL 5MT[ GÞL SZ[, S[8,FS DFU"NX"S l;âF\TM SFD SZX[ T[D
9ZFJ[, K[P VFhFNL AFN VF8,F JQF[" 56 :+LVMGF Z1F6 AFAT[ SM. SFINM G CMJF
V\U[ ;JM"rR VNF,T[ lR\TF jIST SZL CTLP VF S[;DF\ ;JM"rR VNF,T[ NZ[S lH<,FDF\
:+LVMGF VlWSFZ V\U[ V[S ;lDlT ZRJF H6FJ[, K[P T[DH 5MT[ VF S[;DF\ GÞL
SZ[, DFU"NX"S l;âF\TM4 lYI[8Z4 AULRM4 Z[,J[ :8[XG4 SR[ZLVM JU[Z[ :Y/[ D}SJF
;}RG SZ[, K[P VF S[;DF\ 9ZFJ[, K[ S[ ßIFZ[ SM. ;CSD"RFZL
(1) :+LGF VF\U/FVM ;FY[ lAGH~ZL :5X" SZ[4
(2) VM/BF6 S[ ;\5S" JWFZJFGF C[T]YL D],FSFT SZ[4
(3) läVY" ;\JFNM AM,[4
(4) :+LG[ pTFZL 5F0TF\ lGJ[NGM SZ[4
(5) SFDGL ;FY[ ;];\UT G CMI T[JL DFU6L D}S[4
tIFZ[ T[GFYL :+LG[ C[ZFHUlT YFI K[ T[D ;DHJDF\ VFJX[P VFJF 5|;\U[
:+LVMG[ Z1F6 VF5JF AFAT[ lGIMlHTF (Employer) GL HJFANFZL 9ZFJJFDF\
VFJ[, K[P
U]HZFT VG[ N[XGF 36F EFUMDF\ :+LVMGF ;DFH NZßHF VG[ DFGJ
VlWSFZMGL 5|Fl%T DF8[ 36L :+Lv;\:YFVM K[<,F\ S[8,F\I JQFM"YL ,0T R,FJL ZCL K[P
U]HZFTDF\ ;[JF4 VJFH4 ;lCIZ JU[Z[ D]bI ;\:YFVM K[P EFZT ;ZSFZ[ 56 ZFQ8=LI
DlC,F VFIMUGL ZRGF SZL K[P :+LVMGF DFGJ VlWSFZMG[ ,FU[J/U[ K[ tIF\ ;]WL4
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D]bI JFT :+LVM TZOGF ¹lQ8SM6GF AN,JFGM K[P :+LG[ DFGJ TZLS[ U6JFG[
AN,[4 CH] 56 RLH S[ J:T]GL HGZ[ HMJFDF\ VFJ[ K[P VF 5]Z]QF 5|WFG ;DFHDF\ :+L
HF6[ S[ V[S J:T] CMI T[JM jIJCFZ T[GL ;FY[ SZJFDF\ VFJL ZCIM K[P VF ¹lQ8SM6DF\
HIF\ ;]WL O[ZOFZ GlC YFI tIF\ ;]WL :+LG[ V[S jIlSTtJ TZLS[ ;DFH :JLSFZ YFIP
VFJM :JLSFZ YTF\GL ;FY[ :+LVMG[ YTL C[ZFGUTL4 DFZ5L84 HFTLI ;TFD6L4 A/
FtSFZGF AGFJM4 X\SF:5N ;\HMUMDF\ D'tI]GF AGFJMDF\ RMÞ;56[ 38F0M YX[4 T[D
SC[JFDF\ HZFI[ VlTXIMlST GYLP
ZP)P! EFZTDF\ :+LVMGF\ DFGJLI VlWSFZM ;FD[GF 50SFZM o\ \ [\ \ [\ \ [\ \ [
1948 DF\ ;\IS]T ZFQ8=;\3[ DFGJLI VlWSFZM lJX[ H[ J{l`JS -\-[ZM :JLSFIM" K[
T[ cUlT4 J6"4 l,\U4 EFQFF S[ VgI NZßHFGF E[N lJGF ;J"G]\ Z1F6 SZ[ K[ sVG]rK[N
2fP T[DF\ HFC[ZFT SZJFDF\ VFJL K[ S[ cNZ[SG[ lH\NULGM4 :JFT\œIGM VG[ V\UT
;,FDTLGM VlWSFZ K[Pc sVG]P 3f VG[ SM. jIlST 5Z VtIFRFZ GCÄ SZJFDF\ VFJ[
S[ T[GL 5ZtJ[ Ê}Z4 VDFGJLI VYJF V5DFlGT SZ[ T[JM jIJCFZ GCÄ SZJFDF\ VFJ[P
TN]5ZF\T 1993 GLlJI[GFGL DFGJLI CÞMGL J{l`JS 5lZQFNGM -\-[ZM HFC[Z SZ[ K[ S[
KMSZLVMGF VG[ :+LVMGF DFGJLI VlWSFZM J{l`JS DFGJLI VlWSFZMG]\ VlEgG4
V\TUlT VG[ VlJEFHI V\U K[P
:+LVM 5Z HFC[ZDF\ VYJF BFGULDF\ YTF VtIFRFZ GFA}N SZJF DF8[
lJI[GFGL4 DFGJLI VlWSFZM 5Z D/[,L J{l`JS 5lZQFNDF\ YI[,F ;DY"G KTF\ ;DU|
N]lGIFDF\ :+LVM 5Z XFZLlZS VG[ DFGl;S VtIFRFZ SZJFDF\ VFJ[ KP T[DH HFTLI
N]jI"JCFZ VFRZJFDF\ VFJ[ KP T[DG[ DFZh]0 SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[DGL 5Z A/FtSFZ
YFI K[ VG[ T[DG[ E}lDlJCLGTF4 NlZãTF VG[ E}BDZF TZO WS[,JFDF\ VFJ[ KP
EFZTDF\ 36L :+LVM 5Z NC[H 5|YF VlEXF5 AGL U. K[P ;FDFlHSvVFlY"S VG[
ZFHSLI ZRGFGF ;J" 5|N[XMDF\ :+LVM lJZ]â jIF5S56[ E[NEFJ 5|JT[" K[P T[DG[
gIFI D/TM GYL VG[ GLlT 30TZDF\ T[DG]\ S\. p5HJF N[JFDF\ VFJT]\ GYLP ,MS
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DFwIDMDF\ T[DG[ JFZ\JFZ HFTLI ZDS0F\ TZLS[ VG[ läTLI NZßHFGF GFUlZS TZLS[
5|IMÒG[ T[DGM N]Z]5IMU SZ[ K[P
AF/,uGM lSXMZLVMG[ GFGL JIDF\ ;UEF" AGFJ[ K[ T[YL T[DG]\ :JF:yI
HMBDFI K[ VG[ 36L lSXMZLVM D'tI] 5FD[ K[P lX1F6 VG[ :JF:yIGF CÞMYL KMSZLVM
S[ :+LVM J\lRT ZC[ KP ;ZBF SFD DF8[ ;ZBF J[TGGM CÞ T[DG[ 5|F%T YTM GYLP
3ZGL RFZ lNJF,MDF\ T[DG[ UM\WL ZFBLG[ VG[ 36F NFB,FVMDF\ 5ZNM 5/FJLG[ S[
3}D8M S-FJLG[ 5lT';¿FS ;DFH T[DG[ T[DGF D]ST JSTjIGF D}/E}T VlWSFZYL
J\lRT ZFB[ K[P
I]âGF ;DI NZlDIFG :+LVMV[ HFTLI N]jI"IJCFZ4 H}YDF\ A/FtSFZ VG[
5ZF6[ UE"WFZ6GF VtIFRFZ ;C[JF 50[ K[P EFZTD\F J6" S[ SMDG[ VG],1FLG[ YTF\
TMOFGM H[JL VXF\T GFUlZS 5lZl:YlTDF\ T[JF H VtIFRFZM YFI K[P
:+LVM ;FDFgI ZLT[ T[DGF 3ZMDF\4 J:TLDF\ VG[ UFDMDF\ N]jI"JCFZ ;CG SZ[
K[ VG[ VFJF N]jI"JCFZM :+LVM 5Z YTF CMI K[ T[YL T[ J{l`JS DFGJLI VlWSFZMGM
EFU GYL V[J]\ DFGL ,[J]\ BM8]\ K[P 56 DFGJLI VlWSFZMGM ;\3QF" VF56F ÒJGGL
ZMlH\NUL JF:TlJSTFVM VG[ VF56[ DFGJ5|F6LVM KLV[ T[DF\YL Ol,T YFI K[ VG[
5]Z]QFM T[DH :+LVM :JFT\œI4 ;DFGTF VG[ ;gDFG5}J"S ÒJJF .rK[ K[ T[YL DFGJLI
VlWSFZMGF J'lâ VG[ lJSF; DFGJ :JEFJGF 5FIFDF\ K[P
ZP)PZ lJI[GF HFC[ZGFD]\ o[ [ ] \[ [ ] \[ [ ] \[ [ ] \
DFGJ VlWSFZ lJX[GL VF J{l`JS 5lZQFN VFU|C ZFB[ K[ S[ :+LVM
;DFGTF5}J"S ;\5}6"56[ ;J" DFGJ VlWSFZ DF6[ VG[ N[XMGL ;ZSFZMDF\ VG[ ;\I]ST
ZFQ8=;\3DF\ T[GF VU|TF V5FIP DFGJ VlWSFZ 5ZGL VF J{l`JS 5lZQFN :+LVM
lJSF;GL 5|lÊIFDF\ lJSF; SZGFZ VG[ ,FEFYL" TZLS[ 5}Z[5}ZL HM0FI T[DH ;\5}6"
EFULNFZL SZ[ T[GL VUtI 5Z EFZ D}S[ K[ VG[ JW]DF\ ;\I]ST ZFQ8=;\3[ 5IF"JZ6 VG[
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lJSF; 5lZQFNDF\ slZIM 0L ÒG[ZM4 A|Flh,4 3-14 H}G 1992f :JLSFZ[,F V[Hg0Fv21
5IF"JZ6 VG[ lJSF; V\U[GF lZIM HFC[ZGFDFDF\ T[DH V[Hg0Fv21 GF 5|SZ6v24 DF\
H6FjIF 5|DF6[ :+LVM DF8[  ;DFGTFEZL VG[ NLW"SF,1FD J{l`JS 5|lÊIF DF8[ lGlüT
SZ[,F pÛ[XMG]\ 5]GZ]rRFZ6 SZ[ K[P
:+LVMGM ;DFH NZßHM VG[ :+LVMGF DFGJ VlWSFZ ;\I]ST ZFQ8=;\3GF
;\:YFSLI DF/BFGF D]bI 5|JFCDF\ ZFDZ; YJF HM.V[P ;\I]ST ZFQ8=;\3GF 5|:T]T
XFBF VG[ T\+MDF\ lGIlDT 56[ VG[ 5âlT;Z VF D]ÛFVM 5Z lJRFZ6F HJL HM.V[P
;lJX[QF56[4 :+LVMGF NZßHFlJQFIS SlDXG4 DFGJ VlWSFZlJQFIS SlDXG4 :+LVM
5ZtJ[GF E[NEFJ N}Z SZJF V\U[GL ;lDlT4 ;\I]ST ZFQ8=;\3G]\ :+LlJQFIS O\0 sI]lGO[Df
;\I]ST ZFQ8=;\3GM lJSF;FtDS SFI"ÊD sI]V[G0L5Lf VG[ ;\I]ST ZFQ8=;\3GL SFI"SFZL
;lDlTVM JrR[ 5Z:5Z ;CSFZ JW[ VG[ pÛ[XM T[DH K[J8GF\ 5lZ6FDM lJX[ JW]
V[StJ ;WFI T[JF\ 5U,F\ ,[JF HM.V[P VF ;\NE[" DFGJ VlWSFZ lJQFIS S[gã VG[
:+LVMGL 5|UlTlJQFIS lJEFU JrR[ ;CSFZ VG[ ;[IMHG A/J¿Z AGFJJF\ HM.V[P
BF; SZLG[ VlWSFZGL VF J{l`JS 5lZQFN ZFB[ K[ S[ HFC[ VG[ BFGULDF\ :+L
5Z VFRZFTL lC\;F GFA}NL4 NZ[S 5|SFZGL HFTLI ;TFD6LGL GFA}NL4 :+LGF XMQF6
T[DH J[RF64 gIFIGL 5|lÊIFDF\ :+L lJZ]â 5}J"U|CM4 :+LVMGF VlWSFZ VG[ S[8,LS
Z]l-UT ZLlTVMDF\4 ;F\:S'lTS 5}J"U|CM VG[ WFlD"S VFtI\LTSTFVM JrR[ YTF ;\3QFM"
lJX[ SFI" YJ]\ HM.V[P DFGJ VlWSFZ 5ZGL VF J{l`JS 5lZQFN ;\I]ST ZFQ8=;\3GL
;FDFgI ;EFG[ CFS, SZ[ K[ S[ :+LVM lJZ]â VFRZFTL lC\;F lJX[GF HFC[ZGFDFGF
BZ0FG[ :JLSFZ[ VG[ N[XMGL ;ZSFZG[ VFU|C5}J"S H6FJ[ K[ S[ T[GL S,DM 5|DF6
:+LVM lJZ]â VFRZFTL lC\;FGM ;FDGM SZ[P ;X:+ ;\3QFM" NZlDIFG :+LVMGF DFGJ
VlWSFZ 5Z 50TL TZF5 T[ VF\TZZFQ8=LI DFGJ VlWSFZGF D}/UT l;âF\TM VG[
DFGJLITFGF SFG}G 5Z 50TL TZF5 K[P VF 5|SFZGF VtIFRFZM T[DF\ BF; SZLG[
B}G4 RMÞ; C[T]5}J"SGF A/FtSFZ4 HFTLI U],FDL4 A/5}J"S ,FN[,L ;UEF"J:YF
;lJX[QF V;ZSFZS 5|lTEFJGL V5[1FF ZFB[ K[P
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DFGJ VlWSFZ lJQFIS VF J{l`JS 5lZQFN VFU|C ZFB[ K[ S[ :+LVM 5ZtJ[GF
5|tI1F S[ 5ZM1F ;J" 5|SFZGF E[NEFJ GFA}N YFIP 2000 GF JQF" ]WLDF\ ;J" N[XM
:+LVM 5|tI[GF ;J" 5|SFZGF E[NEFJ GFA}NL ;\lW s;L0Mf G[ :JLSFZ[ T[D ;\I]ST
ZFQ8=;\3[ 5|Mt;FlCT SZJF HM.V[P VF ;\lWDF\ H[ lJUJTM 5Z VlE5|FIM VGFDT
ZBFIF K[ T[DG[ N}Z SZJFGF 5U,F\ lJRFZL ,[JF HM.V[P ;FY[ ;FY[ :+LVM 5ZtJ[GF
E[NEFJ N}Z SZJF GLDFI[,L ;lDlTV[ VFJF ;\lW 5|tI[GF VGFDT ZBFI[,F D]ÛFVM
5Z 5]GlJ"RFZ6F SZJL HM.V[P N[XMG[ lJG\TL SZLV[ S[ ;FDFgI ZLT[ VF\TZZFQ8=LI
;],[CGF SFINFGM E\U G YTM CMI T[JF ;\lWGF pÛ[X VG[ C[T]YL lJZ]â HTF D]ÛFVM
5Z ZFB[,L VGFDT 5FKL B[\R[P
H[ DF/BFVM äFZF VF\TZN[XLI ;],[CM 5Z GHZ ZFBJFDF\ VFJ[ K[ T[D6[
:+LVM 5MTFGF DFGJ VlWSFZM ;\5}6"56[ VG[ ;DFGTF5}J"S DF6L XS[ T[ DF8[ RF,]
VD,LSZ6GL 5|lÊIFVMGM V;ZSFZS p5IMU SZJF :+LVMG[ H~ZL DFlCTL 5CM\RF0JL
HM.V[P :+LVMGL ;DFGTF VG[ T[DGF DFGJ VlWSFZ 5ZtJ[ 5|lTAâTFG]\ VD,LSZ6
A/J¿Z AG[ T[ DF8[ GJL 5|lÊIFVM :JLSFZJL HM.V[P :+LVMGF NZßHF lJQFIS
;lDlT VG[ :+LVM 5|tI[ VFRZFTF E[NEFJ GFA}NL ;lDlTV[ :+LVM 5|tI[ VFRZFTF
;J" 5|SFZGF E[NEFJ GFA}NL ;\lW s;L0Mf GF lJS<5[ lGIDFJl, äFZF VZÒ SZJFGF
VlWSFZG[ NFB, SZJFGL XSITF H,NL T5F;JL HM.V[P DFGJ VlWSFZ 5ZGL VF
J{l`JS 5lZQFN DFGJ VlWSFZ SlDXG[ 5MTFGL 5RF;DL A[9SDF\ :+LVM lJZ]â
VFRZFTL lC\;F V\U[ V[S ;lJX[QF VC[JF, ,[BSGL lGD6}S V\U[ lJRFZ6F SZJF
,LW[,F lG6"IG[ VFJSFZ[ K[P
5MTFGF ;DU| ÒJGSF/ NZlDIFG :+LVM êRF WMZ6G]\ XFZLlZS VG[ DFGl;S
:JF:yI DF6[ T[GL VUtI DFGJ VlWSFZ 5ZGL VF J{l`JS 5lQFN :JLSFZ[ K[P :+LVMGL
J{l`JS 5lZQFN4 :+LVM 5|tI[GF ;J" 5|SFZGF E[NEFJ GFA}NL ;\lW VG[ TC[ZFGGF
1968 GF HFC[ZGFDFGF ;\NE[" DFGJ VlWSFZ 5ZGL VF J{l`JS 5lZQFN4 :+Lv5]Z]QF
;DFGTFGF WMZ6[ 5IF"%T CMI VG[ :+L ;C[,F.YL 5|F%T SZL XS[ T[JL :JF:yI ;FZJFZ4
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S]8] \A lGIMHG lJX[ lJ:T'T ;[JFVM VG[ ;J" :TZ[ lX1F6 5FDJFGM VlWSFZ
5]GoEFZ5}J"S :JLSFZ[ K[P
N[XM JrR[ ;],[C SZFJGFZL ;lDlTVMG[ :+Lv5]Z]QF ;\A\WM V\U[ D/TL HF6SFZLG[
,1IDF\ ,.G[ :+LVMGF NZßHF VG[ T[DGF DFGJ VlWSFZMGL RRF" T[DGL lJRFZ6FDF\
VG[ lG6"IMDF\ ;FD[, SZJL HM.V[P ;],[C SZFJGFZL ;lDlTVMG[ N[XM 5MTFGF VC[JF,
DMS,[ tIFZ[ SFG}GL 5lZl:YlT VG[ CSLST[ H[ 5lZl:YlT CMI T[GL DFlCTL DMS,[ T[
DF8[ 5|Mt;lCT SZJF HM.V[P DFGJ VlWSFZ 5ZGL VF J{l`JS 5lZQFN ;\TMQF5}J"S
GM\W[ K[ S[ DFGJ VlWSFZ SlDXG[ T[GL 49DL A[9SDF\ DFGJ VlWSFZ1F[+DF\ SFI"ZT
H}YM VG[ VC[JF, ,[BSMG[ 56 T[D SZJF 5|Mt;FlCT SZTM 9ZFJ 1993/46, 8 DFR"
1993 V[ 5;FZ SIM"P :+LVMGL 5|UlTlJQFIS lJEFU[ 56 ;\I]ST ZFQ8=;\3GF VgI
DF/BFVM T[DF\I[ BF; SZLG[ DFGJ VlWSFZ S[gã ;FY[ ;CSFZ SZLG[ ;\I]ST ZFQ8=;\3GL
DFGJ VlWSFZGL 5|J'l¿VM lGIlDT 56[ :+L 5Z H VFRFZFI T[JM VF5S'tIM VG[
:+LVMGF DFGJ VlWSFZM 5Z 50TL TZF5 5Z wIFG VF5[ T[JF\ 5U,F\ ,[JF\ HM.V[P
DFGJ VlWSFZ lJX[GL VF J{l`JS 5lZQFN VFU|C ZFB[ K[ S[ N[XMGL ;ZSFZ
VG[ 5|FN[lXS T[DH VF\TZZFQ8=LI ;\U9GM lG6F"IS CMÛFVM 5Z :+LVM 5CM\R[ VG[
lG6F"IS 5|lÊIF JW] EFULNFZL SZTL YFI T[JL ;Z/TF SZL VF5[P ;\I]ST ZFQ8=;\3GF
;lRJF,IDF\ ;\I]ST ZFQ8=;\3GF BZ0FDF\ p<,[bIF VG];FZ :+LVMGL lGD6}SM VG[
A-TL YFI T[ DF8[ 5|Mt;lCT SZ[ K[ VG[ ;\I]ST ZFQ8=;\3GF VgI D]bI T[DHUF{6 DF/
BFVMDF\ 56 ;DFGTFGF WMZ6[ :+LVMGL EFULNFZL RMÞ;56[ CMI T[D 5|Mt;FlCT
SZ[ K[P
DFGJ VlWSFZ lJX[GL VF J{l`JS 5lZQFN[ A[.lH\UDF\ 1995 DF\ EZFI[,L
lJ`J GFZL 5lZQFNG[ VFJSFZL CTL VG[ VFU|C ZFB[ K[ S[ T[GL RRF"VMDF\ :+LVMGL
J{l`JS 5lZQFNGF VU|TFÊD[ :JLSFZFI[,F ;DFGTF4 lJSF; VG[ XF\lTGF lJQFIM ;FY[
;]D[/ ;FWLG[ DFGJ VlWSFZGF D]ÛFGL E}lDSF VUtIGL AG[P
PPPPPPPPPPPPPPPPP
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5|SZ6v#||| |
GMSZL SZTL :+LVMGL VM/B
#P! :+Lv5]-QF SFI"lJEFHG o] "] "] "] "
:+L VG[ 5]-QFG]\ ;Z/ SFI"lJEFHG ;FJ"l+S K[P V[ ;J" ;DFHDF\ S[ ;D]NFIDF\
;DFG GYLP V[GM VFWFZ H[ T[ ;DFHGL ;\:S'lT VG[ 5[8F ;\:S'lT 5Z ZC[,M K[P
EFZTLI ;DFHDF\ 56 5|FRLG ;DIYL VF A\G[GF SFDGL JC[\R6L lGIT YI[,L K[
VG[ V[G[ VFWFZ[ V[DGM NZHÔ[ VG[ E}lDSF ;DÒ XSFI K[P
EFZTLI ;DFHDF\ 5]-QF[ VFÒlJSF DF8[ SM.G[ SM. 5|J'l¿ SZJL VG[ :+LV[
U'C;\RF,G4 5|HGG VG[ AF/pK[ZGL HJFANFZL VNF SZJL V[JL ;FDFgI
5|6Fl,SF K[P
Towards Equality GF\ ZL5M8"! DF\ 56 GM\WFI]\ K[ S[ ccVFH[ 56 :+LVMGL
5|WFG E}lDSF 3Z ;FY[ ;\S/FI[,L K[P 3ZGF\ lJlJW SFIM"GL HJFANFZL T[6LV[ p5F0JFGL
K[ VG[ :+L ;CH E}lDSF U'CL6L T[DH DFTF TZLS[GL H K[P U'C;\;FZ4 AF/SMGM HgD
VG[ T[DGF\ pK[Z H[JL 5|J'l¿VM ;FY[ :+LtJ ;\S/FI[,]\ K[ T[J]\ ;FDFgI ;F\:S'lTS
WMZ6 K[Pcc
#oZ :+LVMG]\ S]8] \ADF\ :YFG o] \ ] ] \ \] \ ] ] \ \] \ ] ] \ \] \ ] ] \ \
EFZTDF\ S]8]\A jIJ:YFDF\ H]NF H]NF I]UDF\ :+LVMG]\ :YFG 5lZJlT"T Zæ]\ K[P
! Report of National Committee
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J{lNS I]UDF\ :+LVMGM ;FDFlHS NZHÔ[ 5|DF6DF\ ;gDFGGLI CTM 5Z\T]
VG]J{lNS I]UDF\ V[GM NZHÔ[ pTZTM UIMP YMD; GM\W[ K[ S[ ccVF ;DI[ 5]+G]\ DCtJ
JWJF DF\0I]\ CT]\ VG[ 5]+G[ DM1F VF5GFZM DFGJFDF\ VFJTM CTM HIFZ[ 5]+LHgD
AC] VFJSFZNFIS G CTMPcc
DwISF,LG I]UDF\ :+LG]\ :YFG JW] GLR]\ UI]\P VF ;DI NZlDIFG SgIFHgDGL
VJ7F YJF ,FULP :+LVM AF/CtIF4 AF/,uG4 lJWJF4 5]Go,uG lGQF[W4 AC]5tGL
5|YF JU[Z[ ;D:IFVMGM EMU AGJF ,FULP VF ;DI[ D}<IM VG[ lZJFÔ[ £FZF :+LG]\
:YFG ,UEU TDFD 1F[+[ lGdG UI]\ VG[ :+L DF8[ U'CÒJG VG[ AF/pK[Z l;JFI
ALH]\ SM. SFI"1F[+ Zæ]\ GlCP
V\U|[H ZFßI VD, :+L ptYFGGM I]U U6FI K[P V\U|[H ;ZSFZ VG[ ;FDFlHS
;]WFZSM TYF ;FDFlHS 5]GZ]tYFGJFNLVMV[ :+LVMG[ YTF\ VgIFI VG[ XMQF6 ;FD[
H[CFN p5F0LP VF DF8[ VG[S SFG}G 30FIF VG[ ;FDFlHS ;\:YFVMV[ :+LvÔU'lT DF8[
5|ItGM VFNIF"P VFD KTF\ AF/,uG4 J{WjI4 lGZ1FZTF4 S]8]\ADF\ UF{6 :YFG4 S]8]\A
5}ZTL H E}lDSF JU[Z[G[ ,LW[ :+LVM NZßÔ[ lGdG ZæM CTMP
:JT\+TF AFN VF56[ .lrKT ;FDFlHS 5lZJT"G DF8[ lGWF"Z SIM"P ZFßI
A\WFZ6 VG[ VgI ;FDFlHS SFG}GMYL :+L VG[ 5]Z]QFGF :YFG V\U[GF ,UEU ;DFG
WMZ6MG]\ 5|:YF5G YI]\P 5]bT DTFlWSFZ VFWFlZT R}\86L4 !)5$ GM :5[xI, D[Z[H
V[S84 !)55 GM lCgN] D[Z[H V[S84 !)5&GM lCgN] JFZ;FWFZM4 !)5&GM l5|J[gXG
VMO .DDMZ, 8=FlOS .G lJD[G4 !)&!GM 0FJZL 5|MlCALXG V[S84 p5ZF\T :+LVMGF\
jIJ;FIG[ ,UTF\ S[8,F\S lJlXQ8 SFG}GM £FZF 56 :+LVMGF :YFG ;]WFZ6FGF\
VFIMlHT 5|ItG YIFP
0F¶P GLZF N[;F. GM\W[ K[ S[ EFZTDF\ SFINFSLI ;DFGTF K[P 5Z\T] :+LVMGL
SF{8]\lAS E}lDSF 5|tI[GM ¹lQ8SM6 CÒ IYFJT ZñFM K[P :+LVM S]8]\ADF\ ZCL 5]+L4
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5tGL4 DFTF JU[Z[GL E}lDSF EHJ[ K[P H[DF\ T[GL V;\bI HJFANFZLVM ;DFI[,L K[P
T[6LGL VF8,L AWL E}lDSFVM CMJF KTF\ pt5FNSLI 5|J'l¿ VF AFATMGL U6GF
SZJFDF\ VFJTL GYLP
0F¶P V[P VFZP N[;F. H6FJ[ K[ S[ S]8]\ADF\ :+LG]\ U'CSFI" VG[ AF/ ;\EF/G]\ SFD
GFG]\ ;}G]\ GYLP ;DFÒSZ6GL TF,LD £FZF GJL 5[-LG[ T{IFZ SZJFGL 5FIFGL HJFANFZL
:+GL K[P :+LGM ;FRM jIJ;FI DFTF TZLS[GM K[P VF VFNX" 5|DF6[ DFTFGM jIJ;FI
VFNX" GFUlZSMG]\ 30TZ SZJFGM K[ VG[ V[ E}lDSF T[ jIJ;FI SZTL CMI S[ G SZTL
CMI 56 VlGJFI"56[ EHJJL 50[ K[P
Towards EqualityZ GF :+LVMGF NZßÔGL ;DL1FF DF8[ lGDFI[,F SlD8LGF\
VC[JF,GF TFZ6MDF\ 56 GM\WFI]\ K[ S[4
ccDM8F EFUGL 3ZGL 5|J'l¿VM H[D S[ Z;M. SZJL4 S50F\ WMJF4 :JrKTF Ô/
JJL JU[Z[ SFD VFH[ 56 :+LVMGF\ ZñFF\ K[P lG6"IMGL TS4 BZLNL4 AF/SMG]\ lX1F64
lADFZ DF6;MGL X]z}QFF V[ :+Lv5]-QF A\G[GF SFIM"DF\ VFJ[ K[ HIFZ[ 3ZGL H~lZIFTM
5}6" SZJL V[ 5]-QFMGL E}lDSF K[Pcc
VFD S]8]\ADF\ VFH[ 56 :+LVMGL 5Z\5ZFUT E}lDSFG[ 5|FWFgI D?I]\ K[P
#o# :+LVMG]\ VFlY"S 5|J'l¿DF\ ;CEFUL56]\] \ " | ' \ ] \] \ " | ' \ ] \] \ " | ' \ ] \] \ " | ' \ ] \
:+LGL 5Z\5ZFUT E}lDSF U'C;\RF,GGL CMJF p5ZF\T DFGJÒJGGGF
pQFoSF/YL :+LV[ SM. G[ SM. ZLT[ 5MTFGM VFlY"S ;CIMU GM\WFjIM K[P
lXSFZL VJ:YFDF\ Ô[ 5MT[ lXSFZ SZJF G H. XS[ TM 3ZGL V\NZ VG[S
VFlY"S jIJF;IM H[JF S[ G[TZSFD4 VgG V[S9]\ SZJ]\ JU[Z[ SFD SZTLP
5X]5F,G VJ:YFDF\ 5X]GL ;\EF/ ZFBJFGL4 N}WDF\YL VG[S J:T]VM pt5gG
SZJFGL4 S50F\ J6JFGL JU[Z[ 5|J'l¿VMDF\ :+L ZMSFI[,L CTLP
Z Ibid.
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VgG pt5FNG TAÞFYL :+L 5]-QFG[ B[TLSFDDF\ DNN SZTL VYJF TM 3[Z
ZCL S50F\ J6JFG]\4 DF8,F AGFJJFG]\4 8M5,F AGFJJFG]\ S[ N/JFG]\ SFD 56 SZTLP
0F¶P TFZFAC[G 58[, GM\W[ K[ S[ DwISF/YL DF\0LG[ lA|8LX VD,GF 5|FZ\E
NZlDIFG 3ZGF\ ;3/F SFIM" :+LVM H SZTLP U|FDL6 S'lQF VY"T\+DF\ 5]-QFG[ ZMÒ
Z/JFDF\ T[ DNN~5 YTLP SFZLUZ :+LVM 56 5MTFGF S]8]\AGF jIJ;FIDF\ ;CEFUL
AGTLP S],LG VG[ DwID JU"GL :+LVM VFlY"S jIJ;FI SIF" lJGF 3ZDF\ ZCLG[
5MTFG]\ ;DU| ÒJG JLTFJTL CTLP
lA|8LX ZFßI VD, NZlDIFG VF{nMlUS ÊF\lTG[ SFZ6[ UFD0FGF\ U'CpnMUM
T}8JF ,FuIF VG[ V[GL V;Z DwID4 lGdG T[DH SFZLUZ JU"GF ,MSMGF VFlY"S
ÒJG 5Z 50JF ,FULP
0F¶P GLZFAC[G N[;F.GF DT[ lGdG :TZGL :+LVMG[ TM VFlY"S EL\;G[ SFZ6[
DH}ZL SZJL H 50TL CTLP VF 1F[+[ DwID JU"GL :+LVMGM 5|J[X VMU6L;DL ;NL
5KL YIM K[P
0F¶P 5lÍGL ;[GU]%TFGF DT[ :+LvlX1F6G[ ,LW[ :+Lv;EFGTF JWTF :+LVMV[
;F{YL 5C[,F lX1FSGM jIJ;FI :JLSFZFIM VG[ ALÔ[ jIJ;FI 5lZRFlZSF VG[ NF.GM
CTMP H[D H[D VFlY"S lJSF; JWTM UIM T[D T[D :+LVMGL jIFJ;FlIS 5|J'l¿ 56
JWTL U.P lX1F6GF\ 5|RFZG[ 5lZ6FD[ 56 TF,LDI]ST jIJ;FIMDF\ :+LVMGM 5|J[X
JWTM UIMP .P;P !)Z_ 5KL TM W\WFSLI 1F[+MDF\ 56 :+LVM 5MTFG]\ :YFG ,[JF
DF\0LP ALÔ lJ`JI]âG[ 5lZ6FD[ ÒJG lGJF"CGM BR" JWTM UIMP DF+ V[S jIlSTGL
SDF6L p5Z ;DU| S]8]\AG]\ EZ65MQF6 G Y. XS[ T[JL ;\EFJGF JWJFG[ SFZ6[
DwIDJU"GL :+LVM 56 zDAÔZDF\ 5|J[X SZJF DF\0LP
lXl1FT VG[ DwID TYF p5,F JU"GL :+LVMGF\ jIJ;FI 5|J[XGL ;\bIF
VMKL CMJF KTF\ T[GL V;Z 36L H 50L K[P H[D H[D IF\+LSZ6 JWT]\ UI]\ T[D TF,LDL
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SD"RFZLVMGL H~ZT 56 JWTL U.P
:JT\+TF 5|Fl%T AFN ZFßI A\WFZ6 £FZF D/[, VlWSFZM4 jIJ;FIGF\ SFG}G
VG[ lX1F6G[ ,LW[ jIJ;FIDF\ :+LVMG[ lJSF;GL GJL TSM 5|F%T Y. K[P
#P#P! 0F¶P GLZF N[;F.V[ jIJ;FI SZTL :+LVMG[ D]bItJ[ RFZ lJEFUDF\¶ [ [ [ ] [ \¶ [ [ [ ] [ \¶ [ [ [ ] [ \¶ [ [ [ ] [ \
JC[\RL K[P[ \ [[ \ [[ \ [[ \ [
#P#P!P! B[TDH}Z :+L S[ H[ B[TLGF VG[SlJW SFDDF\ DNN SZ[ K[P
#P#P!PZ DH}Z :+L S[ H[G[ VF56[ JT"DFG VF{nMlUS XC[ZMDF\ Z[,J[DF\
S[ SFZBFGFVMDF\ SFD SZTL Ô[. XSLV[ KLV[P
#P#P!P# GLR,F DwID JU"GL :+LVMGM S[ H[ :+LVM VMlO;DF\ SFZS}G
TZLS[ S[ 8F.5L:8 TZLS[4 N]SFGMDF\ J[RF6 lÊIFDF\ ZMSFI[,L CMI S[ 5KL G;" TZLS[ S[
5|FYlDS XF/FDF\ lX1FS TZLS[ ZMSFI[,L CMI T[JL :+LVMP
#P#P!P$ WlGS VG[ p5,F DwID JU"GL :+LVM sS[ H[VMV[ VFlY"S
jIJ;FI DF8[ RMÞ; 5|SFZGL TF,LD ,LWL CMIf H[JL S[ 0F¶S8Z4 V[gÒGLIZ4 JSL,4
5|FwIFl5SF4 lXl1FSF JU[Z[P
zLDlT 5lÍGL ;[GU]%TFV[ jIJ;FIL :+LVMGL 5|J'l¿VM GLR[ 5|DF6[
H6FJL K[P
#P#PZ :+L jIJ;FILVMGL 5|J'l¿VM o| '| '| '| '
#P#PZP! SFZBFGFDF\ SFD SZTL :+LVM ov SF504 TDFS]4 VGFH N/
JFGL lD,M4 T[,GF VG[ SFH]GF SFZBFGF4 .HG[ZL SFD JU[Z[DF\ DM8L ;\bIFDF\ :+LVM
Ô[JF D/[ K[P
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#P#PZPZ BF6 pnMU ov 36L :+LVM SM,;F4 ,MB\04 5yYZ4 VAZB4
D[gU[GLh JU[Z[GL BF6MDF\ SFD SZ[ K[P
#P#PZP# AULRFVM ov V[DF\ RF4 SMOL VG[ ZaAZGF\ AULRFVMDF\ SFD
SZTL :+LVMGM ;DFJ[X YFI K[P
#P#PZP$ B[TL ov B[TLDF\ ,6JFG]\4 GL\NJFG]\4 BFTZ GFBJFG]\ VG[ 5F6L
5FJFG]\ SFD :+LVM £FZF YT]\ CMI K[P J/L 5X]WGGL ;\EF/ 56 D]bItJ[ :+LVM £FZF
H SZFTL CMI K[P XFSEFÒGM pK[Z SZGFZ :+LVMGM 56 V[DF\ ;DFJ[X YFI K[P
#P#PZP5 AF\WSFD ov V[DF\ GNLGL IMHGFVM4 DSFGMGF\ AF\WSFD4 Z:TF
AF\WJFDF\ JU[Z[DF\ ZMSFI[,L :+LVMGM ;DFJ[X YFI K[P
#P#PZP& U|FD ;[lJSF ov :+LVMG[ 5\RJQFL"I IMHGFVMDF\ EFU~5[ U|FD
;FD]NFlIS lJSF; IMHGFG[ SFZ6[ U|FD;[lJSF AGJFGL TS D/L K[P VF p5ZF\T :+LVM
;DFHSFI"GL 5|Jl¿ 56 SZ[ K[P
#P#PZP* lX1F6 ov VF 1F[+DF\ :+LVM lXl1FSF4 5|FwIFl5SF4 VFRFIM"
JU[Z[ E}lDSF EHJ[ K[P
#P#PZP( VFZMuI ov VF 1F[+DF\ 0F¶S8Z4 G;"4 NF. JU[Z[GL D]bI E}lDSF
:+LVM EHJ[ K[P
#P#PZP) S/FVM ov VF 1F[+DF\ :+LVM G'tISFZ4 ;\ULTSFZ4 GF8I VG[
lO<DSFZGL E}lDSFVM 56 VNF SZ[ K[P
#P#PZP!_ 5|MO[XG, VG[ ÔC[Z CMNŸF ov VF 1F[+DF\ :+LVM JSL,M4
gIFIWLXM4 SDLxGZ4 S,[S8Z4 UJG"Z4 V[,RL4 5|WFG5N JU[Z[ 5|MO[XG, VG[ JCLJ8L
CMNŸFVM 5ZGL E}DSF EHJ[ K[P
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#P#PZP!! U'CSFI" ov VF 1F[+DF\ :+LVM Z;M. SZJL4 S50F WMJF4 JF;6
DF\HJF4 AF/SMGL ;\EF/ ZFBJF DF8[ VFIFVM TZLS[ SFD SZ[ K[P
#P#PZP!Z GFGF jIF5FZM ov S[8,LS :+LVM DFK,F 5S0JFGM4 AL0L
JF/JFGM4 Z\UJFGM4 KF5SFDGM4 ZDS0F\ AGFJJFGM VG[ H[DF\ JZF/ S[ JLH/L XlSTGM
p5IMU YTM G CMI T[JF 1F[+M H[JF\ S[ 5F504 VYF6F\ JU[Z[DF\ SFD SZ[ K[P
#P#PZP!# :+LVM N]SFGM4 VMlO;MDF\ S[ J[RF6 U'CMDF\ SFD SZ[ K[P
8F.5L:84 8[l,OMG VM5Z[8Z4 5|;FWG ;[JF JU[Z[GM 56 VFDF\ ;DFJ[X YFI K[ TM
S[8,LS :+LVM Z[,J[4 UMNLSFDNFZ4 V[ZCM:8[8;4 5M,L; JU[Z[DF\ 56 SFD SZ[ K[P
!)&! GL J:TL U6TZLDF\ :+LVMGM jIJ;FIMG[ !f 5|YD S1FF4 Zf l£TLI
S1FF VG[ #f T'TLI S1FF V[JF D]bI +6 lJEFUDF\ JC[\RL N[JFDF\ VFjIF K[P
G[XG, SlD8LGF WL :8[8; VMO .g0LIG J]DGGF ZL5M8"# DF\ :+LVMGF\
jIJ;FI 1F[+G[ D]bI A[ lJEFUDF\ JC[\rIF K[P
#P#P# :+LVMGF jIJ;FI 1F[+GF lJEFUM o[ [[ [
#P#P#P! V;\Ul9T lJEFU ov
!)(!GL J:TL U6TZL VG];FZ S], SFDNFZMGF\ )$@ :+LVM jIJ;FIGF
V;\Ul9T lJEFUDF\ ZMSFI[,L K[P B[TLDF\ ;F{YL JW] s(!P$@f VG[ VF p5ZF\T AL0L4
RLSG pnMU4 AF\WSFD4 :JZMHUFZ JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P
#P#P#PZ ;\Ul9T lJEFU ov
H[DF\ lJlJW pnMUM4 GMSZLvW\WFVM H[DF\ lX1FSM4 TALA4 5lZRFlZSF4 JSL,4
;FDFlHS SFI"SZGL VG[ T[G[ ;\A\lWT SFIM" TYF T[DF\ ;DFI[,L :+LVMGM ;DFJ[X
YFI K[P
# Ibid.
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VFD VFH[ :+LVMG[ jIJ;FIGL TSM JWL K[P VFD KTF\ EFZTGL S[8,LS
VF\S0FSLI DFlCTLGF\ VFWFZ[ Ô[. XSFI K[ S[ EFZTLI VY"T\+DF\ :+LVMGL 38TL
HTL E}lDSF wIFG B[\RGFZL VG[ VF3FT 5CM\RF0GFZL K[P
#P$ jIJ;FIGF\ 1F[+M ov\ [\ [\ [\ [
VY"jIJ:YFDF\ ;\U9GGF :TZ VG[ ZMHUFZGF\ 1F[+DF\ ;\Ul9T V[JL JC[\R6L
SZF. K[P VF A\G[ JrR[ B[TL pnMUM VG[ ;[JFVMDF\ K[ T[JM SFI"UT TOFJT GYL4
SFZ6 S[ VF SFIM" A\G[ lJEFUDF\ CM. XS[P V[DGL JrR[GM ;FRM TOFJT TM pt5FNG
;\A\WMGL jIJ:YF4 ÔC[Z V\S]X4 SFG}GL lGI\+6G]\ 5|DF64 DFlCTL V[S9L SZGFZ ;\:YF
TYF J{7FlGS ;\XMWSM £FZF V[DGF\ :JLSFZDF\ ZC[,M K[P
#P$P! ;\Ul9T lJEFU ov\\\ \
VF 1F[+DF\ pt5FNGGF\ ;\A\WM VFW]lGSTF WFZ6 SZ[ K[P V[JF DH}ZMGL ;]Z1FF
TYF GMSZL V\U[GL XZTM SFINF £FZF lGI\l+T YFI K[P V[DF\ DH}Zv;\U9GM ;FD}lCS
;MNFULZL SZJFGL ;¿F WZFJ[ K[P ÔC[Z 1F[+GL ;/\U ;[JFVM VG[ pnMUM T[DH
BFGUL 1F[+GF lGI\l+T jIJ;FI lJEFUGM VFDF\ ;DFJ[X YFI K[P
VF lJEFUGL S[8,LS ,F1Fl6STFVM V;\Ul9T lJEFUGL ;DH}TLDF\ VFJL
XSX[P
#P$PZ V;\Ul9T lJEFU ov\\\ \
V;\Ul9T lJEFUGF\ 5IF"I ~5[ VGF{5RFlZS —VlGI\l+T˜4 —V;]Zl1FT˜4
—5Z\5ZFUT˜4 —U'C 5Z VFWFlZT˜4 —H[GL GM\W S[ U6TZL GYL YTL T[˜  JU[Z[ XaNMGM
p5IMU YFI K[P
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V;\Ul9T lJEFUGL lJEFJGF YM0FS JQFM" VUFp H ZH} Y. K[4 5Z\T] V[
VFH[ l J`JEZDF\ RRF"GM D]NŸM AgIM K[P
;F{ 5|YD VF XaNGL ZH}VFT lJ`J zD;\U9GGF WFGFGF VeIF;DF\ Y. K[P
V;\Ul9T lJEFUGL RMÞ; jIFbIF VF5JL D]xS[, K[P VF V\U[ H]NF H]NF
lJRFZSMV[ VG[ ;\XMWSMV[ VF5[,L ;DH}TL GLR[ D]HA K[P
!P 0F¶P GLZFAC[G N[;F.V[ :+LVMGF\ NZHÔ lJQFIS ZFQ8=LI VC[JF,GF\
;\1F[5DF\ H6FjI]\ K[ S[4 V;\Ul9T lJEFUDF\4
!f B[TL VG[ ;[JFVMGM ;DFJ[X YFI K[P
Zf VF lJEFUDF\ ;\Z1F6FtDS ;]lJWFVM TYF T[G[ DF8[GL
I\+6FVMGM VEFJ CMI K[P
#f ;FDFlHS VFlY"S 5lZl:YlT VG[ SFDGL TSMG[ ,UTL DFlCTL
VF 1F[+DF\ ,UEU GlCJTŸ D/[ K[P
T[D6[ V[ 56 NXF"jI]\ K[ S[ EFZTGF\ )$@ :+LVM VF jIJ;FI
1F[+DF\ ZMSFI[,L K[P VF 1F[+DF\ :+LVMG[ o
sVf ZMÒGM NZ lGdG CMI K[P
sAf DIF"lNT VFJ0T WZFJ[ K[P
sSf lGZ1FZTFG]\ 5|DF6 JW] CMI K[P
s0f DIF"lNT UlTXL,TF CMI K[P
ZP zLDTL lGD",F A[GZÒV[ T[GF 5]:TS$ DF\ V;\Ul9T lJEFUGL ;DH}TL
GLR[ D]HA VF5L K[P
$ 'Women Workers in the unorganized sector'.
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VF lJEFUG[ 5[NFX VYJF I\+ J{7FlGS p5IMU4 :YFlGS
VG[ ;FDFgI AHFZ TYF 5[NFXGF UZLA S[ WGF-I p5EMSTFVMGF\
;\NE"DF\ ;DHJ]\ V3Z]\ K[ SFZ6 S[ VFJL ,F1Fl6STFVM ;FJ"l+S ZLT[
Ô[JF D/TL GYLP
V;\Ul9T lJEFUDF\ :JZMHUFZL4 J[TG SDFGFZ SF{8]\lAS
pt5FNSM TYF 5MTFGF U'C[ pt5FNG SZGFZFVMGM ;DFJ[X YFI K[P
T[D6[ JW]DF\ NXF"jI]\ K[[ S[ VF V\U[ RMÞ; jIFbIF p5,aW
GYL4 SFZ6 S[ 5|tI[S N[XDF\ VY"T\+G]\ lJEFHG lEgG CMI K[ VG[
T[YL pt5FNGGL VF{5RFlZS VG[ VGF{5RFlZS 5|J'l¿G[ H]NL 5F0JL
Sl9G K[P
;\Ul9T VG[ V;\Ul9T lJEFU JrR[GM BZM TOFJT H[ T[
lJEFUGF\ SFDNFZMG[ D/TL U]6FtDS ;]lJWFVM £FZF Ô. XSFI o
s!f V;\Ul9T lJEFUDF\ SFDNFZM ;\RF,SM ;D1F V;ZSFZS ZLT[
DF\U6L SZL XSTF\ GYLP
sZf VF lJEFUDF\ SFDNFZ ;\3GM DCNŸ V\X[ VEFJ CMI K[P
s#f SFDNFZM 5F;[ ZFHSLI NAF6 XlST G CMJFYL T[VM 5MTFGL
S[8,LS XlSTVMGM p5IMU SZL XSTF GYLP
s$f V[DGF SFDGL 5lZl:YlT NIFHGS CMI K[P
s5f T[DGF JF:TlJS J[TGDF\ V;DFGTF Ô[JF D/[ K[P
s&f T[VM GMSZLGL V;,FDTLGM EMU AGTF CMI K[P
s*f T[VMG[ VFSl:DS DF\NULGL ZÔ S[ 5[gXG D/T]\ GYLP
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T[D6[ JW]DF\ NXF"JI]\ S[ VFH[ 56 VGF{5RFlZS lJEFUGL pt5FNGGL 5|lÊIF
VG[ SFDGL l:YlT lJX[ lJX[QF SM. Ô6SFZL G CMJFG[ ,LW[ GLlTGF 30J{IF VG[
BF; SZLG[ VFIMHG SlDXG TYF S[gãLI zDD\+F,I VF DF8[ ;\XMWGMGM VFXZM
,. ZñFF\ K[P
#P zLDTL VlGTF NL3[V[ 'Social change' GFDGF ;FDlISDF\ 'Womens
employment in the Urban Informal sector' V[ ,[BDF\ NXF"jIF D]HA o
J:TL U6TZLGL DFlCTLDF\ EFZTL :+LVMGM VFlY"S ;CIMU V[DGF
zDHyYFG]\ lJS'5 :J~5 ZH} SZ[ K[P :+LVMGL 36L DM8L 8SFJFZL GUZ VY"T\+GF
VGF{5RFlZS 1F[+DF\ SFD SZ[ K[P
$P J:TL U6TZL VG[ G[XG, ;[d5, ;J["DF\ DM8L ;\bIFDF\ :+LVM 3Z[
ZCLG[ SFD SZ[ K[ T[VMGM VFlY"S 5|J'l¿DF\ ;DFJ[X YTM GYLP
V;\Ul9T lJEFUDF\ o
s!f SFDNFZMGM J[TGNZ 5|DF6DF\ VMKM CMI K[P
sZf SFDNFZMGL S]X/TF VMKL CMI K[P
s#f VF 1F[+GF\ SFDNFZMG]\ l JlJW ZLT[ XMQF6 ;EJL XS[ K[P
s$f T[VMGL SFDGL 5lZl:YlT NIGLI CMI K[P
5P EFZTLI :+LVMGM NZHÔ[ T5F;JF ;ZSFZ TZOYL lGDFI[, SlDl8GF\
'Towards Equality' GFDGF ZL5M8"5 DF\ NXF"jIF VG];FZ4
V;\Ul9T lJEFUGF\ AWF pnMUMG]\ :J~5 V;\Ul9T CMJFYL V[GL DM8F
EFUGL ;D:IFVM V[DF\YL H HgD[ K[P
5 Ibid.
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VF lJEFUGL ,F1Fl6STFVM o
s!f VF lJEFUGF\ DM8F EFUGF\ pnMUMGM SFINFDF\ ;DFJ[X YTM GYLP
sZf V[DF\ zDÒJLVMGL SFDGL 5lZl:YlT NIGLI CMI K[P
s#f V[DF\ pt5FNGGL -A 5Z\5ZUT CMJFYL VG[ DFl,S VG[ zDÒJL4
zDÒJL VG[ D}0L4 EF0] VG[ jIFH JU[Z[DF\ JUL"S'T SZJ]\ D]xS[, AG[ K[P
s$f V[DF\ zDÒJLVMGL ;]Z1FF VMKL H6FI K[P
s5f VF lJEFUGF pt5FNG V[SDMDF\ lGdG 5|SFZG]\ pt5FNG YFI K[P
s&f V[DF\ :+LVM UZLAL4 VW"A[SFZL VG[ 5]Z]QFM SZTF\ VMKF J[TGGM EMU
AG[ K[P
s*f V[DF\ DM8[ EFU[ SFDNFZ ;\U9T CMTF GYL VG[ HIF\ K[ tIF\ V[ 5|FZ\lES
TAÞFDF\ H K[ VG[ :+LVMGF AC[TZ ÒJG DF8[ SF\. H SZL XSTF GYLP
&P :JZMHUFZL VG[ V;\Ul9T lJEFUDF\ SFD SZTL :+LVMGF VeIF;
VY[" GLDFI[,L G[XG, SlDl8GF ZL5M8" —zD XlST˜ DF\ ZH} YIF D]HA o
—V;\Ul9T lJEFUDF\ V;}Zl1FT SFDNFZMDF\ V[JF AWFGM ;DFJ[X YFI K[ S[
H[VM ;\Ul9T lJEFUGL ACFZGF K[P˜
VF lJEFUDF\ o
s!f ZMlH\NF (Casual) SFDNFZM JW] Ô[JF D/[ K[P
sZf T[VMDF\ J[TG NZ 5|DF6DF\ lGdG CMI K[ VG[ V;DFG 56 CMI K[P
s#f T[DF\ SFDNFZMGF jIJF;IGL SM. ;,FDTL CMTL GYLP
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s$f T[VMG[ ,F\AF ;DI ;]WL jIJ;FI V[SDDF\ SFD SZJFG]\ CMJFYL T[VMG]\
XMQF6 JW] YFI K[P
s5f T[VMGL SFDGL 5lZl:YlT V;\TMQFSFZS CMI K[ VG[ V[DF\YL T[DGF
:JF:yI DF8[GF VG[S Ô[BDM éEF YFI K[P
VF lJEFUGF SFD SZTF\ SFDNFZMG[ :JZMHUFZ D[/JFGFZ 5MTFGF 3ZDF\
VG[ 3ZGL ACFZ J[TG D[/JGFZF VG[ SF{8]\lAS zlDS U6FJL XSFIP
T[D6[ JW]DF\ NXF"jI]\ S[ V;}Zl1FT SFDNFZGL DFlCTL D]bItJ[ J:TL U6TZLDF\YL
VG[ G[XG, ;[d5, ;J[" VMU["GF.h[XGDF\YL S[gã VG[ ZFßI ;ZSFZGF lJEFUDF\YL
D/[ K[ H[ V5}ZTL lJUTMJF/L CMI K[P
:8]V8" 0A<I] ;LgS[IZ[ 5MTFGF 5]:TS& DF\ VF.PV[,PVMP G[ 8F\SLG[ S[gIF ZL5M8"
D]HA V;\Ul9T lJEFU lJX[ SC[ K[ S[ ccVGF{5RFlZS lJEFU V[ K[ S[ H[DF\ SFDGL
5|J'l¿VM VGF{5RFlZS ZLT[ YFI K[Pcc
VFGL D]bI ,F1Fl6STFVM GLR[ D]HA K[P
s!f VF ;\U9GMGF\ jIJF;IDF\ ;Z/TFYL 5|J[X D/[ K[P
sZf :YFlGS :T|MT 5Z ;\U9GGM VFWFZ CMI K[P
s#f D]bItJ[ S]8]\AGL DFl,SL CMI K[P
s$f GFGF 5FIF 5Z VD,LSZ6 YT]\ CMI K[P
s5f DH}Z VFWFlZT 8[SŸGM,F¶Ò CMI K[P
s&f SFDNFZM VF{5RFlZS XFBFVM l;JFI XLB[, VFJ0TM WZFJTF CMI K[P
s*f VlGI\l+T VG[ :5WF"tDS AÔZ CMI K[P
& 'Urbanization and labour in developing countries'.
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&P 0F¶P JLP 5LP EFZ£FH VG[ 0LP VFZP JL6FGF
'Statastics of unorganised sector Analysis of Nature and requirements
for India' GF 5[5ZDF\ NXF"jI]\ K[ S[ ov
V;\Ul9T lJEFUG[ —5Z\5ZFUT˜4 —VGF{5RFlZS˜4 —VlGI\l+T˜ JU[Z[ GFDYL
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] VF AWFDF\ V;\Ul9T ;F{YL JWFZ[ RMÞ; ZLT[ p5IMUL
AG[ K[P
VF lJEFUGL ,F1Fl6STFVM GLR[ D]HA K[ o
s!f VF lJEFUGL 5|J'l¿G[ SFINF £FZF lGI\l+T SZFTL GYLP
sZf V[DF\ DM8[ EFU[ SFDNFZ ;\U9G CMTF GYLP
s#f V[DF\ jIJ;FIDF\ K}8FKJFIF56]\ lJX[QF CMI K[P
s$f V[DF\ jIJ;FI ;\U9GG]\ SN GFG]\ CMI K[P
s5f V[DF\ jIJ;FI V[SD TZLS[ 3Z H D]bI CMI K[P
s&f jIJ;FI ;\U9GDF\ :5Q8 SMl8ÊDGM VEFJ CMI K[P
s*f ;}1D zDlJEFHGGM V[DF\ VEFJ CMI K[P
s(f V[DF\ pt5FNGGF VG[S TAÞFJF/L 5|lÊIFGM VEFJ CMI K[P
s)f SFDNFZM VF lJEFUDF\YL ;\Ul9T lJEFUDF\ HTF CMJFYL VFGF
VeIF; DF8[ DFlCTL V[S+LSZ6G]\ SFD D]xS[, K[P
*P lJHI Ô[QFL V[DGF 5]:TS* DF\ ;\Ul9T VG[ V;\Ul9T lJEFUGL lJlEgGTFVM
GLR[ D]HA NXF"J[ K[P
s!f  ;\Ul9T lJEFUDF\ lJXF/ 5|DF6DF\ pt5FNG YFI K[P V[DF\ 5ZN[XL
* 'Surplus labour and the city'.
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DF,GL VFIFT lGSF; YTL CMI K[ VG[ pt5FlNT DF,G]\ J[RF6 DwID VG[ p5,F
JU" DF8[ YT]\ CMI K[P
V;\Ul9T lJEFUDF\ V;\bI GFGF pt5FNG1F[+M CMI K[P AÔZ 36]\ H :5FWF"tDS
CMI K[P DF,GL VG[ ;[JFGL lJlEgGTF lJX[QF CMI K[ TYF pt5FlNT DF,G]\ J[RF6
lGdG VFJSJF/FG[ DM8[ EFU[ SZTF CMI K[P
sZf ;\Ul9T lJEFUDF\ DH}Z ;\U9G B}A H DHA}T CMI K[P T[VMG[ 5UFZ
VG[ ALÔ ,FE lJX[QF D/[ K[P T[VMG[ SFINFGM ,FE D/[ K[ VG[ ÒJGX{,L 5|DF6[
ÒJJFGL IMuI TS D/[ K[P
V;\Ul9T lJEFU GFGF V;\bI lJEFUDF\ JC[\RFI[,F CMI K[P VF lJEFUGF
U'C pt5FNG S[ :JZMHUFZ 5|J'l¿DF\ ZMSFI[,F CMI K[P T[VMG[ VFJSGL ART VG[
;,FDTL CMTL GYLP T[VMG[ SFINFSLI Ô[UJF.VM 5}ZTM ,FE D/TM GYLP T[VMG[
;DFG J[TG D/T]\ G CMJFYL ÒJGX{,LGL ;FdITF ÔJF D/TL GYLP
s#f ;\Ul9T lJEFUDF\ pt5FNGDF\ I\+lJ7FGGM JW] p5IMU CMI K[P V[GF\
lJXF/ 1F[+G[ ,LW[ SFDNFZM pt5FNG JW] SZL XS[ K[ VG[ V[DF\ DF,GL U]6J¿F H/
JF. ZC[ K[P
V;\Ul9T lJEFUDF\ D]bItJ[ DFGJzD £FZF pt5FNG YT]\ CMI K[P H[GF\ 5lZ6FD[
;\Ul9T lJEFUGL T],GFDF\ VMK]\ pt5FNG YFI K[ VG[ 5Z\5ZFUT pt5FNGGL ZLTG[
,LW[ V[S ;ZBL U]6J¿F H/JFTL GYLP
s$f ;\Ul9T lJEFUDF\ lJlXQ8LSZ6 JW] CMI K[P V[DF\ SFDNFZMG[ TF,LDGL
TS JW] CMI K[ TYF SFDGL l:YlT VF{5RlZS CMI K[P
V;\Ul9T lJEFUDF\ 5|FYlDS S1FFG]\ zDlJEFHG4 TF,LDGM VEFJ VG[
SFDGL l:YlT VGF{5RFlZS CMI K[P
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s5f ;\Ul9T lJEFUDF\ GMSZXFCL4 ZFHSLI NAF6 VG[ ZFHSLI B[\RF6
JW] CMI K[P
V;\Ul9T lJEFUDF\ NZHÔGF SMl8ÊDGM DCNŸV\X[ VEFJ CMJFYL GMSZXFCL
-AG]\ DF/B]\ BF; CMT]\ GYL TYF V[DF\ ZFHSLI NAF6GM 5|EFJ 5|DF6DF\ VMKM
CMI K[P
(P zL VFZP V[;P ZFH] VG[ ;LP J[\S8ZZFDG[ 'The indian Journal of Labour
Economics' DF\ NXF"jI]\ K[ S[4
V;\Ul9T lJEFUGF 5IF"I TZLS[ —VGF{5RFlZS˜4 —VlGIlDT˜4 —V;]Zl1FT˜4 —
5Z\5ZFUT˜4 —U'C pt5FNG 5Z VFWFlZT4 H[GL U6TZL GYL YTL V[JM lJEFU˜ JU[Z[
JF5ZL XSFIP
T[VMV[ VF p5ZF\T VUFp VF56[ Ô[I[, S[gIF ZL5M8"DF\ NXF"J[,L VF lJEFUGL
,F1Fl6STFVMGM p<,[B 56 SIM" K[P T[DG[ NXF"JI]\ S[ XC[ZGF V;\Ul9T lJEFU VG[
;\Ul9T lJEFU 5Z:5Z ;\S/FI[,F CMI K[P
#P$P#   TFZ6M o
s!f XC[Z ;D]NFIDF\ V;\Ul9T lJEFU jIF5S 5|DF6DF\ Ô[JF D/[ K[P
sZf V;\Ul9T lJEFUDF\ 5|DF6DF\ I]JFJ:YF JW] Ô[JF D/[ K[P
s#f VF lJEFUDF\ :Y/F\TlZS ,MSM JW] Ô[JF D/[ K[P
s$f T[VMGL ;Z[ZFX VFJS B}A VMKL CMI K[4 S[8,FS lS:;FVMDF\ TM T[VMG[
,3]¿D J[TG 56 V5FT]\ GYLP
s5f V[DF\ 5KFT ;D]NFIGF\ ,MSM lJX[QF CMI K[P
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s&f VF lJEFUDF\ zDÒJLVMG[ N[J]\ 56 CMI K[P
s*f VF lJEFUDF\ D}0LG]\ ZMSF6 VMK]\ CMI K[P
s(f T[VMDF\ DH}Zv;\U9GGL 5|J'l¿ 5|DF6DF\ GA/L CMI K[P
s)f V[;P 5LP SxI5 VG[ lCD,;L\U ov Urban informal sector issues arising
out of Gujarat's experience GFDGF 5MTFGF 5[5ZDF\ NXF"J[ K[ S[4 VF
lJEFUGL ,F1Fl6STFVM GLR[ D]HA NXF"JL XSFIP
s!f V;\Ul9T lJEFU D]bItJ[ zlDS VFWFlZT XFZLlZS SFDGM p5IMU
SZ[ K[P
sZf VF lJEFUGF V[SDMG[ ZFHI £FZF lGI\l+T VG[ V\S]lXT ;FWGMGM
,FE D/TM GYLP
s#f VF lJEFUDF\ ;\RF,SM :JI\ ;\RF,G VG[ lGZL1F6 SZ[ K[ V[DF\
zDlJEFHG VG[ lJlXQ8LSZ6 VtI\T DIF"lNT ~5[ Ô[JF D/[ K[P
s$f V;\Ul9T lJEFUG]\ zDAÔZ jIJl:YT GYL VG[ AC] :5WF"tDS K[P
H[G[ 5lZ6FD[ GJF VFU\T]SM DF8[ V[ B]<,]\ ZC[ K[P
s5f VF lJEFUDF\ SFZBFGFVM Ô[JF D/[ K[ H[ ;FDFgI ZLT[ VMKF DH}ZM
ZMS[ K[P
s!_f 8LP V[;P 55M,F —VDNFJFNGF\ VGF{5RFlZS lJEFU˜ GFDGF 5[5ZDF\ VF
V\U[GM bIF, :5Q8 SZTF\ SC[ K[ S[ ccV;\Ul9T SZTF\ VGF{5RFlZS lJEFU V[
lJEFJGFGM JW] :JLSFZ YJM Ô[.V[Pcc
#P$P$ VGF{5RFlZS lJEFUGL ,F1Fl6STFVM o{ {{ {
VGF{5RFlZS lJEFUGL ,F1Fl6STFVMG[ VF{5RFlZS lJEFUGF\ ;\NE"DF\ H
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;DÒ XSFIP VF V\U[ RMÞ; jIFbIF VF5JFG[ AN,[ T[GF\ ,1F6M £FZF V[ lJUTM JW]
:5Q8 SZL XSFIP
VF lJEFUGL D]bI ,F1Fl6STFVM GLR[ D]HA K[ o
#P$P$P! GFG]\ SN ov
AWF H lGZL1FSMDF\ ;CDlT 5|J"T[ K[ S[ VF lJEFUDF\ DCNŸ V\X[ ,3]
pnMUM CMI K[ VG[ V[ DF+ SNG[ VFWFZ[ H Ô[JFDF\ VFJ[ K[P
#P$P$PZ VGF{5RFlZS DF/B]\ VG[ S]8]\AGL DFl,SL ov
VF lJEFUDF\ VF{5RFlZS DF/BFSLI ;\U9G CMTF GYLP V[DF\
SFI"lJEFHGDF\ lJlXQ8LSZ6 DIF"lNT CMI K[P DFl,S 5MT[ H pt5FNSLI 5|J'l¿DF\
;\RF,G VG[ lGZL1F6GL 5|J'l¿DF\ wIFG VF5TM CMI K[P VF lJEFUDF\ SMl8ÊDGM
VEFJ Ô[JF D/[ K[P
#P$P$P# 5Z\5ZFUT 8[SŸGM,MÒ ov
V;\Ul9T VG[ ;\Ul9T lJEFU JrR[GM V[S DCtJGM TOFJT pnMUMDF\
J5ZFTF I\+MG[ VFWFZ[ SZJFDF\ VFJ[ K[P Ô[S[ VF V\U[ lJJFN H~Z K[P VFD KTF\4
lJN[XYL D\UFJ[,L VYJF V5GFJI[,L 8[SŸGM,MÒ ;\Ul9T lJEFUDF\ D}SJFDF\ VFJ[
K[ HIFZ[ 5MTFGF N[XDF\ S[ 5Z\5ZFUT ZLT[ J5ZFTL 8[SŸGM,MÒG[ V;\Ul9T lJEFUDF\
D}SJFDF\ VFJ[ K[P 8[SŸGM,MÒG[ DF,GF 5[NFXGF :J~5 VG[ pnMUGF SN ;FY[ 56
;\A\W K[P
#P$P$P$ ;ZSFZL ;CFIGM VEFJ ov
;ZSFZ TZOYL pnMUG[ D/TL ;[JFVMGM ,FE DM8[ EFU[ VF{5RFlZS
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lJEFU ,. ÔI K[P V[G]\ BZ]\ SFZ6 V[ K[ S[ VF lJEFUGF\ pnMUM 5F;[ AC] DIF"lNT
EF{lTS ;FWGM CMI K[P T[VM VF V\U[GL VlWS'T lJlW SZJF VMKF ;DY" CMI K[P
#P$P$P5 V;]Zl1FT VG[ :5WF"tDS pt5FNGG]\ AÔZ ov
V;\Ul9T lJEFU ;FDFgI J5ZFXGL DF, VG[ ;[JFVM 5[NF SZ[ K[ HIFZ[
;\Ul9T lJEFU D]bItJ[ êRL VFJSJF/F4 VU| JU" VG[ lJN[XL AÔZM DF8[ DF,
5[NF SZ[ K[ VG[ DCNŸ V\X[ V[DG]\ AÔZ ;]Zl1FT K[P S[8,LS ;FDFgI J5ZFXGL RLÔ[
A\G[ lJEFUDF\ 5[NF YTL CMJF KTF\ V[GM JW] ,FE ;\Ul9T lJEFUG[ D/[ K[ SFZ6 S[
V[DGL 5F;[ Ô6LTF GFD (Brand Name)4 JW] ;FZL ZLT[ J[RF6GL jIJ:YF VG[
VMKL V:5Q8TF Ô[JF D/[ K[ HIFZ[ V;\Ul9T lJEFUG[ V[G[ ,LW[ G]S;FG YFI K[P
V;\Ul9T lJEFUDF\ pt5FNS SZTF\ JR,M DF6; JW] ,FE D[/J[ V[J]\ AG[P
VFG]\ 5lZ5FD V[ VFJ[ K[ S[ ;\Ul9T lJEFUDF\ pt5FNSG[ H[8,M GOM D/[ K[ V[8,M
V;\Ul9T lJEFUG[ D/TM GYLP
#P$P$P& VZl1FT zDAÔZ ov
V;\Ul9T lJEFUG]\ zDAÔZ VjIJl:YT VG[ TLJ| :5WF"JF/]\ CMI K[P V[DF\
5|J[X B}A ;C[,M K[ HIFZ[ ;\Ul9T lJEFUDF\ V[ V\U[ RMÞ; lJlW CMI K[ VG[ 5|J[X
Sl9G K[P V;\Ul9T lJEFUDF\ zDÒJLVM ;lJX[QF CMI K[P Ô[ S[ V[DGL .rKF TM
VGF{5RFlZS lJEFUDF\ SFD D[/JJFGL CMI K[4 5Z\T] XC[ZL ;D]NFIDF\ VFGL XSITF
VMKL CMJFG[ ,LW[ T[VM V;\U9LT lJEFUDF\ JW] Ô[0FI K[P H[G[ 5lZ6FD[ V;\Ul9T
lJEFUDF\ under employment VG[ VMKF J[TGM V[ V[GL JF:TlJSTF K[P VF
lJEFUGF SFDNFZMGL VFJS VF{5RFlZS lJEFUGF SFDNFZM SZTF\ V0WL S[ T[GFYL
56 VMKL CMI K[P VFD KTF\4 H[ SFDNFZM XC[ZGF\ B[RF6G[ ,LW[ :Y/F\TZ SZLG[ VFJ[
K[ T[VM ;\Ul9T lJEFUGL SFDGL 5lZl:YlTG[ ,1FDF\ ZFB[ K[ 5Z\T] N]EF"uI[ T[VMG[
VGF{5RFlZS lJEFUGM H VFXZM ,[JM 50[ K[P
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;DU| RRF"G[ V\U[ V[D SCL XSFI S[ GUZ ;D]NFIGF\ V;\Ul9T lJEFUG[
;\5}6" ZLT[ V,U U6JM V3ZM K[P p5I]"ST ,F1Fl6STFVM V;\Ul9T lJEFUG[ :5Q8
ZLT[ ZH} G SZ[ V[J]\ 56 AG[P 5Z\T] V[ CSLSTGM .gSFZ Y. XS[ V[D GYL S[ GUZ
VY"T\+GM GM\W5F+ HyYM :JZMHUFZL4 ,U] pnMUM VG[ p5IMUL DF, VG[ ;[JFVMGF\
pt5FNGDF\ ZMSFI[,F ,MSMGM K[P T[VM I\+lJEFU4 AÔZ ;\RF,G VG[ VgI AFATMGL
DIF"NFVM VG]EJ[ K[ VG[ ÔC[Z ;[JFGF TYF V[GF 8[SF~5 T\+GF SM. ,FE D/TF\
GYLP V[G[ 5lZ6FD[ VMK]\ pt5FNG VG[ VMK]\ J[TG D[/JGFZF ,MSM VF lJEFUGL
JF:TlJSTF K[P
;\HI 5LP 9FSZ 'Labour in the unorganized sector' DF\ H6FJ[ K[ S[4 G[XG,
SlDXG VMG ,[AZGL GM\W D]HA V;\Ul9T lJEFUGM SFDNFZ V[8,[
ccT[G[ jIFbIFYL VM/BL XSFI GlC 5Z\T] H[VM SM. DIF"NFVMG[ ,LW[ V[S
;DFG C[T] DF8[ ;\Ul9T AGL XSIF GYL V[JF ,MSMcc
VF lJEFUDF\ B[TDH}ZM4 ;LDF\T B[0}TM4 A\lWT zDÒJLVMGM ;DFJ[X YFI
K[P H[DF\ :+LVM VG[ AF/SM4 UZLALGL Z[BF GLR[ ÒJTF SFDNFZM TYF VG];}lRT
ÔlTVM VG[ VG];}lRT HGÔlTVMGM ;DFJ[X YFI K[P VY"T\+DF\ VF ;\Ul9T
lJEFUDF\ ,MSMGL ;\bIF GM\W5F+ K[P
#P5 EFZTvU]HZFTDF\ :+LvSFDNFZM o] \] \] \] \
!)(! GL J:TL U6TZL VG];FZ S], J:TL &(45!4(!4!__ K[P H[DF\
#54$#4)(4___ 5]-QFM VG[ ##4_*4)(4___ :+LVM K[P !))! DF \
($#4)#_4(&! K[P
EFZTDF\ SFDNFZMGL ;\bIFDF\ :+Lv5]-QF SFDNFZMGL ;\bIF Ô[TF\ 5C[,F\
5]-QFv:+LG]\ 5|DF6 S[8,]\ K[ T[ Ô[J]\ H~ZL K[P
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EFZTDF\ 5]-QFv:+L 5|DF6\ ] |\ ] |\ ] |\ ] |
ÊD JQF"      NZ CÔZ 5]-QFMV[ :+LVMGL ;\bIF
s!f !)_! )*Z
sZf !)!! )&$
s#f !)Z! )55
s$f !)#! )5_
s5f !)$! )$5
s&f !)5! )$&
s*f !)&! )$!
s(f !)*! )#_
s)f !)(! )##
s!_f !))! )Z)
EFZTDF\ 5]-QFM SZTF\ :+LVMG]\ 5|DF6 38T]\ ZñF]\ K[P !)5! VG[ !)(!DF\
:+LVMGF 5|DF6DF\ YM0M JWFZM YIM K[P 5Z\T] !))!DF\ V[ 5]Go 38IM K[P
U]HZFTDF\ !)(!GL J:TL U6TZL VG];FZ S], J:TL #P$) SZM0 K[P H[DF\
!P*5 SZM0 5]-QFM VG[ !P&5 SZM0 :+LVM K[P U]HZFTDF\ 5]-QFv:+L 5|DF6 Ô[.V[ TM
NZ V[S CHFZ 5]-QF[ GJ;M A[TF,L; :+LVM K[P H[ ZFQ8=GF 5]-QFv:+L 5|DF6 SZTF\
êR]\ K[P !))!DF\ S], J:TL $!4!*$4_&_ K[ H[DF\ Z!4Z*Z4#(( 5]-QFM VG[
!)4)_!4&*Z :+LVM K[P NZ CÔZ 5]-QFMV[ :+LVMG]\ 5|DF6 GJ;M K+L;G]\ K[P
EFZTvU]HZFTDF\ V;\Ul9T SFDNFZMGL ;\bIF Ô[TF\ 5C[,F\ V[ Ô[J]\ H~ZL K[ S[
VF56[ tIF\ D]bI SFDNFZ4 ;LDF\T SFDNFZ VG[ lAGSFDNFZ SMG[ U6JFDF\ VFJ[ K[P
!)(!GL J:TL U6TZL D]HA D]bI SFDNFZ4 ;LDF \T SFDNFZ VG[
lAGSFDNFZGL jIFbIF GLR[ D]HA K[P
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#P5P! D]bI SFDNFZ o] ]] ]
H[VM GM\W6LGL TFZLB 5KL JQF"GM DM8M EFU SFD SZ[ K[P T[VMG[ D]bI
SFDNFZ U6JFDF\ VFJ[ K[P VYF"TŸ T[VM JQF" NZlDIFG & DlCGF VYJF !(# lNJ;
VFlY"S pt5FNSLI 5|J'l¿DF\ 5ZMJFI[,F K[P
#P5PZ ;LDF\T SFDNFZ o\ \\ \
;LDF\T SFDNFZM GM\W6LGF\ ;DI 5KL JQF"GF UD[ T[ ;DI[ SFD SZ[ K[P 5Z\T]
T[VMV[ JQF"GM DM8M EFU SFD SI]"\ GYLP VYF"TŸ V[JF SFDNFZM S[ H[VMV[ & DlCGF S[
!(# lNJ;YL VMK]\ SFD SI]" CMIP
#P5P# lAGSFDNFZM o
H[VMV[ GM\W6LGL TFZLB 5KL JQF"DF\ SX]\ SFD SI]"\ GYL T[VMV[ lAGSFDNFZM
U6JFDF\ VFJ[ K[P
#P& :+LVMGF\ VFlY"S NZHÔDF\ 5lZJT"G ,FJGFZF 5lZA/M o\ " \ "\ " \ "\ " \ "\ " \ "
:JT\+ EFZTDF\ :+LVMGF\ VFlY"S NZHÔDF\ 5lZJT"G ,FJGFZ VG[SlJW
5lZA/M K[P
#P&P! EFZTG]\ ZFHI A\WFZ6 o] \ \] \ \] \ \] \ \
EFZTGF\ ZFHI A\WFZ6GF VFD]BDF\ ;J[" GFUlZSMG[ ;FDFlHS4 VFlY"S T[DH
ZFHSLI gIFI4 lJRFZ4 JF6L4 DFgITF VG[ VFZFWGFGL :JT\+TF4 VFÒlJSF 5|F%T
SZJFGL ;DFG TS TYF jIlSTG]\ UF{ZJ SZL ZFQ8=GL V[STF Ô/JJL V[ 5|SFZGL
BFTZL VF5JFDF\ VFJL K[P ;DFGTFGF VlWSFZDF\ :+LVMG[ DF8[ lJlXQ8 TSGL
Ô[UJF. 56 SZJFDF\ VFJL K[P
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ZFHIGLlTGF DFU"NX"S l;âF\TM ov" " \" " \" " \" " \
VFDF\ :+L TYF 5]-QFG[ ;DFG S1FFV[ VFÒlJSF 5|Fl%TGM VlWSFZ ;DFG
SFD DF8[ ;DFG J[TG VG[ 5|;}lT ZFCGF ;}RGM YIF K[P
#P&PZ ;FDFlHS SFG}GLSZ6 o} }} }
ZFßIA\WFZ6 £FZF ;DFGTFGM VF{5RFlZS VG[ SFIN[;Z :JLSFZ SZJF p5ZF\T
S[8,FS SFINFVM £FZF 56 :+LGF\ :YFGDF\ 5lZJT"G ,FJJFGM 5|ItG SIM" K[4 H[DF\
jIJ;FIGF 1F[+[ SFDGF ;DI V\U[4 J[TG ;\A\lWT SFG}G4 zD SFI"DF\ :+LVM DF8[
lJlXQ8 VFJxISTFVM4 3Ml0IF3Z4 5|;}lT ;DIGL ZFCG4 SFDNFZ JLDF IMHGF JU[Z[
£FZF VF 1F[+[ :+LVMG[ VG}S]/TF DF8[GF\ SFG}GM 30FIF K[P
#P&P# VFlY"S GLlT o" "" "
;DFHDF\ 5|JT"TL lJlJW 5|SFZGL V;DT],F VG[ E[NEFJM HgDFJGFZ V;ñF
ULZLALGL jIF5STFV[ EFZTLI XF;SM DF8[ GJM 5|CFZ éEM SIM" K[P
:JT\+ EFZT[ lJSF; DF8[ lDz VY"T\+GM DFU" V5GFjIM4 VF{nMlUSZ6 5Z
EFZ D}SIMP ÔC[Z VG[ BFGUL ;FC;Mv V[D lDz VY"T\+GM :JLSFZ SIM"P lJSF;GF\
VgI 1F[+MDF\ ;ZSFZ[ BFGUL 1F[+G[ K}8M NMZ VF%IMP VFDF\ ;ZSFZ[ 5MTFGF C:TS TM
DF+ lGI\+6 VG[ V\S]XGL ;¿F H ZFBLP
lJlJW 5\RJQFL"I IMHGFVMDF\ 5C[,L IMHGFDF\ B[TLG[4 ALÒ IMHGFDF\ EFZ[
pnMUMG[ VG[ tIFZ 5KLGL IMHGFVMDF\ V;\T]l,T lJSF;G[ TM0JF DwID VG[ GFGF
SNGF pnMUMGF lJSF;G[ VFJZL ,[JFG]\ DCtJ :JLSFZJFDF\ VFjI]\P :JFJ,\AL YJFGF
VFNX"G[ VF 5KLGL IMHGFVMDF\ VUtI VF5JFDF\ VFJLP KõL 5\RJQFL"I IMHGFDF\
:+LvZMHUFZLGL 5lZl:YlT TYF 5U,FVM V\U[ lJlXQ8 lJEFU ZRJFDF\ VFjIM K[P
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VFD :+LVMGF\ lJSF; V\U[GL AFAT CJ[ 5\RJQFL"I IMHGFVMDF\ ;DFJJFDF\
VFjIF K[P
#P&P$ ;FDFlHS S<IF6 o
:JT\+ EFZTDF\ S<IF6ZFßIGF VFNX"GM :JLSFZ :+LGF\ NZHÔ VG[ E}lDSF
5Z 3[ZL V;Z GL5ÔJ[ K[P .P;P !)5#DF\ EFZT ;ZSFZ[ S[gãLI ;DFH S<IF5 AM0"GL
ZRGF SZLP VF AM0"GM D]bI pNŸ[X :+LVM4 AF/SM VG[ VgI p5[l1FT ;D}CMG]\ S<IF6
VG[ lJSF; ;FWJFGM CTMP VF DF8[ VFlY"S ;CFI VF5TL V[JL ZFQ8=LI IMHGF X~
SZJFDF\ VFJLP S[gãGL DFOS ;DFH S<IF6 AM0[" ZFßI S1FFV[ 56 SFD SZ[ K[P VF £FZF
:J{lrKS ;\:YFVM4 DlC,F D\0/M VG[ VgI :+L ;\:YFVMDF\ JWFZM YIMP :+LVMGM
jIJ;FI 5lZJT"GDF\ VF 5lZA/G[ 56 DCtJGL E}lDSF EHJLP
VF VFIMlHT 5lZA/M p5ZF\T S[8,FS VgI 5lZA/MV[ 56 :+LVMGM VFlY"S
NZßÔ[ ;]WFZJFDF\ 5|NFG SI]"\ K[P
#P&P5 VF{nMlUSLSZ6 o{ {{ {
:JT\+ EFZTDF\ VF{nMlUSLSZ6GL 5|lÊIF h05L AGLP 5Z\5ZFUT U'C pt5FNG
VG[ ALÔ 1F[+MDF\ :+LVMGL jIJ;FlIS E}lDSF 38LP VF{nMlUSLSZ6G[ ,LW[ VG[SlJW
1F[+MDF\ jIJ;FIGL TSM JWL VG[ 7FlTGF ~l-UT A\WGM D]ST YIFP pnMUMDF\ pt5FNG
XlST JWFZJF H[D H[ ;\RF,SMG[ H~Z H6F. T[D :+LVMG[ 56 GJF 5|SFZGF
jIJF;IMGL TS JWLP Ô[ S[ CH] VF 1F[+DF\ H[8,F 5|DF6DF\ 5]-QFMG[ TS D/[ K[ T[8,F
5|DF6DF\ :+LVMG[ D/L GYLP 5Z\T] VF 5lZA/M V[ :+LVM DF8[ jIJ;FIGL GJL
l1FlTÔ[ BM,L K[P
#P&P& GUZLSZ6 VG[ :Y/F\TZ o[ \[ \[ \[ \
JT"DFG ;DIDF\ GUZLSZ6GL 5|lÊIF h05YL RF,L ZCL K[P U|FDL6
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;C]NFIDF\YL XC[Z ;D]NFIDF\ ,MSM :Y/F\TZ SZLG[ VFJL ZñFF K[P VF :Y/F\TlZT
J:TLDF\ lGdG :TZGL jIlSTVM lJX[QF CMI K[P VF ,MSM DM8[ EFU[ VFÒlJSF D[/
JJF VFJTF CMI K[P XC[ZDF\ Ô[JF D/TF\ VG[S lJW ;\Ul9T VG[ V;\Ul9T lJEFUGF\
jIJ;FIM4 K}8S DH}ZL4 K}8S SFDW\WF4 3ZSFDJF/FVM TZLS[GL SFDGL TSM 5}ZL 5F0L
K[P V[G[ ,LW[ 56 :+LVMGL 5Z\5ZFUT VFlY"S E}lDSF AN,F. K[P
#P&P* lX1F6 o
:JT\+TF AFN :+LvlX1F6G]\ 5|DF6 JWT]\ ÔI K[P :+LVMGL U'lC6LGL VG[
SF{8]\lAS E}lDSFG[ EHJJFDF\ H GlC4 5Z\T] lX1F6 £FZF VYM"5FH"GDF\4 5|F%T NZßÔ[
D[/JJFDF\ lX1F6GL E}lDSF DCtJGL AGL ZCL K[P
lX1F6G[ ,LW[ T[6LG[ ;DFHGF\ VG[SlJW 1F[+[ jIJ;FIGL TS D/L K[P H[D H[D
:+LvS[/J6LGM lJSF; YTM ÔI K[ T[D S[8,FS jIJ;FIMDF\ 5C[,F\ HIF\ lX1F6GF\
VEFJ[ :+LVM 5|J[XL XSTL GlC tIF\ 5|J[XL XS[ K[P V[8,]\ H GlC VFH[ lX1F64
TALAL4 ;DFHSFI"4 JSL,M4 lJlJW JCLJ8L :TZ[ ;\A\lWT SFIM"DF\ :+LVM 5|J[XL XSL
K[ T[G]\ SFZ6 lX1F6 K[P
J/L pt5FNGGL VFW]lGS 5âlT4 D}0LZMSF6 jIJ;FIDF\ 7FG VG[ S]X/TF
DF8[ 56 lX1F6 :+LVMG[ jIJ;FIGL GJL TSM 5}ZL 5F0[ K[P
#P&P( G}TG ¹lQ8SM6 o} }} }
VFH[ VG[SlJW 5lZl:YlTG[ ,LW[ :+LVMGF\ jIJ;FI 5|J[X V\U[GF 5Z\5ZFUT
¹lQ8SM6DF\ 5lZJT"G VFjI]\ K[P :+LVMGF\ jIJ;FI 5|J[X V\U[ 5Z\5ZFUT ¹lQ8SM6
VG[ T[VMG[ G0TF\ VJZMWMG[ DCtJGF\ G U6TF\ T[VM TZOGF G}TG ¹lQ8SM6G[
Ô[.V[ TM¸
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s!f JT"DFG ;DIDF\ lX1F6 VG[ SFINF JU[Z[GL ;EFGTF H[D H[D
:+LVMDF\ JWTL U. T[D T[D T[VMDF\ 5MTFGF\ lX1F6GM p5IMU SZJFGL VG[ SFZlSNL"
JWFZJFGF G}TD ¹lQ8SM6[ T[VMG[ jIJ;FIDF\ 5|J[XJFGL TS VF5L K[P H[D H[D
:+LvlX1F6 JWT]\ UI]\ T[D T[D :+LVMDF\ V[J]\ D}<I 5lZJT"G VFjI]\ K[ S[ lX1F6GM
IMuI p5IMU Y. XS[ VG[ VFlY"S ÒJGlGJF"CDF\ p5IMUL YJF DF8[ jIJ;FI
VFJxIS K[P
sZf S]8]\AGL VFlY"S H~lZIFTMGL EL\; VFH[ V[8,L JWL U. K[ S[ H[G[
,LW[ :+LVMG[ jIJ;FI SZJF DMS,LX]\ TM VFJSDF\ JWFZM YX[ V[J]\ S]8]\AG]\ J,6
lJS;T]\ ÔI K[P
s#f VFH[ V[J]\ J,6 56 JWT]\ ÔI K[ S[ :+LVMGF\ jIlSTtJGF\ lJSF;DF\
jIJ;FI ;CFIE}T YX[ VG[ :+LVMGL VFlY"S :JT\+TF JWX[P
s$f :+LVMG[ 5MTFG[ 56 V[J]\ ,FU[ K[ S[ S]8]\AG[ ;CFI~5 YJF4 5MTFG]\
jIlSTtJ lJS;FJJF4 EF{lTS ;FWGM J;FJJF VG[ VgI H~lZIFTM 5}6" SZJFDF\
jIJ;FI ;CFIE}T YX[P J/L DF+ 3Z[ A[;L ;DI 5;FZ SZJF SZTF\ VF DFU" T[VMG[
JW] plRT ,FU[ K[P
S]8]\A VG[ ,uG;\:YFDF\ VFJ[, 5lZJT"GGL V;ZG[ ,LW[ 56 :+LVMG[ jIJ;FI
5|J[XG[ K}8 D/L K[P
S[8,FS jIJ;FIMDF\ :+LVM GMSZL SZ[ TM T[VMGF S]8]\AG[ V[ £FZF 5|lTQ9F
D/[ K[ VG[ V[G]\ UF{ZJ VG]EJJFGF J,6YL 56 :+LVMG[ jIJ;FI 5|J[XG[ TS
D/L K[P
VFD VFJF AWF 5lZA/MV[ :+LGF jIJ;FI 5lZJT"GDF\ OF/M VF%IM K[P
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#P* :+LVMGF jIJ;FIDF\ Ô[0FJFG]\ SFZ6 o\ [ ] \\ [ ] \\ [ ] \\ [ ] \
JL;DL ;NLGF A[  N;SF ;]WL DCNŸ V\X[ :+LVM D]bItJ[ 3ZDF\ ZCLG[
U'C;\RF,GDF\ H ÒJG lJTFJTL CTLP VF{nMlUS ÊF\lTG[ 5lZ6FD[ :+LVMG[ 3ZGL
ACFZ jIJ;FI DF8[GL TS D/JF ,FULP ;DFHGF\ 5lZJlT"T ;FDFlHSvVFlY"S DF/
BFV[ :+LVM DF8[ V[JL 5lZl:YlT lGDF"6 SZL S[ H[YL OZlHIFT S[ DZlHIFT ZLT[
:+LVM jIJ;FI[ HJF ,FULP
#P*P! :+L jIJ;FILVM DF8[GF SFZ6M o[ [[ [
:+LVMGF\ jIJ;FI DF8[GF SFZ6MG[ VF56[ D]bI A[ lJEFUDF\ JC[\RL XSLV[P
s!f VFlY"S SFZ6M sZf lAGvVFlY"S SFZ6MP
#P*P!P! VFlY"S SFZ6M ov" "" "
VFlY"S SFZ6MDF\ GLR[GL 5lZl:YlTVM JW] HJFANFZ U6FJL XSLV[P
s!f VFlY"S H~lZIFTM 5}6" SZJF ov
jIlST S[ S]8]\AGL VFlY"S H~lZIFT T[GF\ VFlY"S 5|J[X DF8[ HJFANFZ U6FJL
XSFIP
zLDTL R\ãS,F CF8[GF VeIF;DF\ &*@ :+LVM VFlY"S D]xS[,LG[ SFZ6[ jIJ;FI
SZTL Ô[JF D/[ K[P
zLDTL 5|[DL,F S5]Z[ 'Barbura Ward' GF VeIF;G[ 8F\SLG[ NXF"JI]\ K[ S[ H[
:+LVM UZLA K[ T[VM 5MTFGL VFlY"S H~lZIFTMGF ;\NE"DF\ jIJ;FI SZ[ K[P
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zLDTL XMDF V[P R[8ZÒ NXF"J[ K[ S[ :+LVMGL VFlY"S H~lZIFT D]bI K[ VG[
T[VM 5MTFGL VF H~lZIFTGL 5}lT" VY[" jIJ;FI SZ[ K[P
0F¶P GLZF N[;F. H6FJ[ K[ S[ VFH[ V[S jIlSTGL VFJS 5Z ;DU| S]8]\AG]\
EZ65MQF6 Y. XS[ GlCP 5MTFGF S]8]\AGL VFlY"S H~lZIFT 5}6" SZJF :+LVMV[
jIJ;FIDF\ Ô[0FJ]\ 50[ K[P
sZf VFlY"S NAF6 ov S]8]\ADF\ :+LVM VFlY"S NAF6G[ SFZ6[ 56 jIJ;FIDF\
Ô[0FTL CMI K[P
0F¶P V[P V[;P 58[,[ H6FjI]\ K[ S[ GLR,F JU"GL :+LVM VFlY"S EL\;G[ SFZ6[
DH}ZL SZ[ K[P
0F¶P TFZFAC[G 58[,[ NXF"jI]\ K[ S[ U|FdI ;D]NFIDF\ VFlY"S ZLT[ 5KFT S]8]\AGL
:+LVM VG[ AF/SMG[ V[ DF8[ 3Z ACFZ HJ]\ 50[ K[ S[ VF ,MSM 5F;[ VF l;JFI VgI
SM. lJS<5 GYLP
0F¶P pQFF T,JFZ[ NXF"jI]\ K[ S[ :+LG[ 5MTFGF S]8]\AGL ,3]¿D H~lZIFTM ;\TMQFJF
DF8[ jIJ;FI SZJFGL OZH 50[ K[P
0F¶P ,l,TFN[JLV[ 56 NXF"jI]\ K[ S[ :+LVMGF\ jIJ;FI DF8[ VFlY"S NAF6
HJFANFZ K[P
H[VMGF S]8]\AGL VFJS lGdG K[P T[JF S]8]\AGF ;eIMG[ 5MTFGL D}/E}T
H~lZIFTM 5}6" YTL G CMI tIFZ[ VF VFlY"S NAF6 T[VMG[ jIJ;FI SZJF DF8[GL
OZH 50F[ K[P 5KL E,[ T[DG[ VMK]\ J[TG D/[P lJlJW ;D:IFVMGM ;FDGM SZJM 50[4
VYF"TŸ :+LVMG[ DF8[ S]8]\AGL VFlY"S l:YlT jIJ;FIDF\ Ô[0FJF DF8[G]\ WS[,T]\ 5lZA/
(Pushing factor) AG[ K[P
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s#f S]8]\AGL VFJS JWFZJF VYJF 5}ZS VFJS D[/JJF ov
VFlY"S S[gãLI zD ;\:YF £FZF CFY WZFI[,F VeIF;DF\ NXF"JFI]\ K[ S[ :+LG[
5MTFGF S]8]\ADF\ D]bI SDFGFZGL V5}ZTL VFJS 5}6" SZJF DF8[ SFD SZJ]\ 50[ K[P
V[;P V[GP ZFG0[V[ NXF"jI]\ K[ S[ JT"DFG ;DIDF\ DM\3JFZLGF ;\NE"DF\ S]8]\ADF\
V[S H jIlSTGL VFJS 5}ZTL CMTL GYLP J/L S]8]\AGF ;eIMGL H~lZIFTM 5}6" SZJF
DF8[ :+LGF\ jIJ;FIGL VFJS T[G[ 5}ZS ;CFI~5 AG[ K[P
0F¶P V[P V[;P 58[, H6FJ[ K[ S[ :+LV[ 5MTFGF S]8]\AGF ;eIMGL H~lZIFTM 5}6"
SZJF DF8[ VG[ VFJSDF\ JWFZM SZJF jIJ;FIDF\ Ô[0FI K[P
0F¶P TFZFAC[G 58[,[ NXF"jI]\ K[ S[ VFH[ :+LVM 5MTFGF S]8]\AGL VFlY"S
HJFANFZLVMG[ 5CM\RL J/JF jIJF;IDF\ Ô[0FTL CMI K[P
zLDTL S,FZFGLV[ 5MTFGF VeIF;DF\ GM\wI]\ K[ S[ :+LVMV[ 5MTFGF S]8]ADF\
VFJS JWFZJF DF8[ VG[ H~lZIFTM ;\TMQFJF jIJ;FIGM :JLSFZ SZJM 50[ K[P
0F¶P N]UF" 5ZDFZ[ NXF"JI]\ K[ S[ S[8,LS 5lZ6LT :+LVMGF\ 5lTGL VFJS 5}ZTL
CMJF KTF\ JWFZFGL VFJS D[/JJF GMSZLGL VFJxISTFGM :JLSFZ SZ[ K[P
s$f jIlSTUT VFJS JWFZJF ov
EFZTDF\ VF{nMlUSLSZ6 VG[ V[G[ ,LW[ X~ YI[, GJF jIJ;FIMG[ ,LW[
5Z\5ZFUT ;\I]ST S]8]\AGL VFlY"S jIJ:YFDF\ 5lZJT"G VFjI]\ K[P
VFH[ S]8]\ADF\ SDFJFGL XlST WZFJGFZ NZ[S ;eI V[J]\ .rK[ S[ 5MTFGL :JT\+
VFJS CMI TM V[GF\ £FZF T[VM 5MTFGL ZLT[ ÒJL XS[P jIlSTJFNGL lJS;TL EFJGFDF\
VF AFAT DCtJGL K[P H[VM lXl1FT VG[ jIJ;FIL TF,LDI]ST K[ T[VMDF\ VF lJRFZ
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JW] 5|A/ ;\EJL XS[P jIlSTGL 5MTFGL VFJS JW[ TM T[DG[ S]8]\A 5Z VMKM VFWFZ
ZFBJM 50[ K[P
zLDTL S,FZFGLV[ 5MTFGF VeIF;DF\ GM\wI]\ K[ S[ prRlX1F64 I\+vlJ7FGG]\
7FG VG[ jIFJ;FlIS lX1F6 :+LVMG[ lJlJW 5|SFZGL VFlY"S TS 5}ZL 5F0[ K[ VG[ V[
VFJSGM :JT\+ ZLT[ p5IMU SZL XSFI V[ DF8[ T[VM jIJ;FIDF\ Ô[0FTL CMI K[P
zL V[;P V[GP ZFG0[ TYF 0F¶P JlGTFV[ 56 NXF"jI]\ K[ S[ :+LVM 5MTFGL
jIlSTUT :JT\+ VFJS JWFZJF DF8[ jIJ;FIDF\ Ô[0FI K[P
s5f ÒJGWMZ6 8SFJL ZFBJF DF8[ ov
jIlSTGM JU"vNZßÔ[ jIlSTGL jIlSTUT VG[ SF{8]\lAS VFJSG[ VFWFZ[ GÞL
YTM CMI K[P T[VMGF VFlY"S NZßÔG[ VFWFZ[ T[DGL ÒJGX{,L UM9JFI K[P
zLDTL V[;P V[GP ZFG0[V[ T[DGF\ VeIF;DF\ VF AFAT[ ;DY"G VF%I]\ K[P
0F¶P V[P V[;P 58[,[ NXF"jI]\ K[ S[ V[S AFH] DM\3JFZL JWTL ÔI K[P S]8]\ADF\ D]bI
SDFGFZ jIlSTGL VFJS ÒJGWMZ6GF\ ;FTtI DF8[ V5}ZTL H6FI K[P V[JF ;\Ô[UMDF\
S]8]\ADF\ ÒJGWMZ6G[ Ô/JJF DF8[ :+LVM jIJ;FIDF\ Ô[0FI K[P
0F¶P TFZFAC[G 58[,[ NXF"jI]\ K[ S[ JWTL HTL DM\3JFZLDF\ :+LVMGL jIJ;FIGL
S]8]\A DF8[GL 5}ZS VFJS T[VMGF\ ÒJGWMZ6 8SFJL ZFBJFDF\ p5IMUL AG[ K[P
VFD4 ÒJGWMZ6 8SFJL ZFBJF DF8[ 56 :+LVM jIJ;FIDF\ Ô[0FI K[P
s&f jIJ;FIGL GJL TSM JWFZJF ov
S[8,LS :+LVM V[ DF8[ jIJ;FIDF\ Ô[0FI K[ S[ V[GF\ VG]EJG[ VFWFZ[ T[VM
DF8[ ALÔ prRTD GJF jIJ;FIDF\ HJFGL XSITF éEL YFIP
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0F¶P N]UF" 5ZDFZ[ GMwI]\ K[ S[ VFH[ :+LVM V[ DF8[ jI;FIDF\ Ô[0FI K[ S[ T[
V\U[GF lX1F64 TF,LD JU[Z[ £FZF T[VMG[ GJF jIJ;FIDF\ 5|J[X D/[P
zLDTL ,l,TFN[JLV[ 56 5MTFGF VeIF;DF\ VF AFATG]\ ;DY"G SI]"\ K[P
s*f EF{lTS ;]B;FWGM J;FJJF ov
H[ :+LVMGF\ S]8]\AG[ 5}ZTL VFJS K[ VYJF TM SM. 56 5|SFZG]\ VFlY"S NAF6
GYL4 5Z\T] H[VMG[ V[JL .rKF CMI K[ S[ jIJ;FIGL VFJS £FZF 5MTFGF XMB 5}ZF
YX[4 5MTFGF 3ZDF\ EF{lTS ;FWGM J;FJL XSFX[ VG[ 5MTFGL VFJSGM :JT\+ p5IMU
SZL XSFX[ T[VM 56 jIJ;FIDF\ Ô[0FI K[P
s(f ;FDFlHS lZJFÔ[G[ 5MQFJF ov
S[8,FS ;D}CMDF\ V[JF ;FDFlHS lZJFÔ[ CMI K[ S[ H[DF\ DFTFvl5TFV[ EFZ[
VFlY"S BR" SZJM 50[ K[P VF BR" DwID JU"GF DFTFvl5TFGL DIF"lNT VFJSDF\YL
5}6" G Y. XS[ T[D CMJFYL S[8,LS :+LVM jIJ;FIDF\ Ô[0FI K[P
#P*P!PZ lAGvVFlY"S SFZ6M ov" "" "
jIN;FIDF\ VFlY"S p5ZF\T S[8,FS lAGvVFlY"S SFZ6M;Z 56 :+LVM
jIJ;FIDF\ Ô[0FI K[P
s!f jIlSTD¿FGF lJSF; DF8[ ov
S[8,LS :+LVM V[D DFG[ K[ S[ jIJ;FI SZJFYL 3Z ACFZ HJF D/[4 ;FDFlHS
;\A\WMG]\ 1F[+ lJ:T'T AG[ VG[ 5MTFGL SFI"XlSTGM IMuI p5IMU YFIP J/L S[8,F\S
V[J]\ DFG[ K[ S[ jIJ;FIDF\ Ô[0FJFYL GJ]\ GJ]\ XLBJF D/[ VG[ V[ £FZF 5MTFGL
jIlSTD¿FGM lJSF; YFI DF8[ jIJ;FI SZJM H~ZL K[P
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0F¶P pQFF T,JFZ VG[ 0F¶P ZFG0[GF VeIF;DF\ VFG[ ;DY"G D?I]\ K[P
sZf 5Z\5ZFUT jIJ;FIGM :JSFZ ov
S[8,F\S jIJ;FIM S]8]\AGF\ 5Z\5ZFUT jIJ;FIM CMI K[P T[DF\ :+LVMV[ .rKF
V[ VlGrKFV[ Ô[0FJ]\ 50[ K[P VYF"TŸ S]8]AGF 5Z\5ZFUT jIJ;FIDF\ ;CFIE}T YJF
DF8[ :+LVM jIJ;FIGM :JLSFZ SZ[ K[P
0F¶P pQFF T,JFZ[ GM\wI]\ K[ S[ BF; SZLG[ SFZLUZ ;D}CMGL :+LVMG[ 5MTFGF
5lZJFZGF 5Z\5ZFUT jIJ;FIDF\ ;CFIE}T YJ]\ 50T]\ CMI K[P
0F¶P GLZF N[;F.V[ 56 GM\wI]\ K[ S[ S]8]\AGL lAGTF,LDL V[JL VFlY"S 5|J'l¿DF\
:+LVMGM jIJ;FI 5|J[X ;CH K[ S[D S[ G[TZSFD4 VgG V[S9]\ SZJ]\4 B[TLDF\ DNN
SZJL4 S50F\ J6JF4 DF8,F AGFJJF4 8M5,L AGFJJL p5ZF\T JT"DFG ;DIDF\ VG[S
U'Cpt5FNG p5IMUL 5|J'l¿DF\ :+LVM S]8]\AGF 5Z\5ZFUT jIJ;FIG[ ,LW[ Ô[0FTL
CMI K[P
s#f prR jIFJ;FlIS lX1F6 VG[ TF,LDGM p5IMU ov
JT"DFG ;DIDF\ lX1F6GF\ 5|;FZG[ 5lZ6FD[ TYF GJF TF,LD I]ST jIFJ;FlIS
lX1F6[ :+LVMG[ jIJ;FI DF8[ lJlJW GJL TSM 5}ZL 5F0L K[P
VF V[JF 5|SFZGL ÔU'T :+LVM K[ S[ H[GL ;\bIF V<5 K[P 5Z\T] ;DFHDF\
T[VMGL H~Z K[P 0F¶S8Z4 JSL,4 VwIF5S JU[Z[GM NZßÔ[ WZFJTL :+LVM 5MTFGF\
prR¿D jIFJ;FlIS TF,LDGF\ p5IMU DF8[ jIJ;FIGM :JLSFZ SZ[ K[P T[6LG[ DF8[
VFlY"S NAF6 S[ VFlY"S H~lZIFT UF{6 AFAT K[P
0F¶P TFZFAC[G 58[,4 zLDTL V[;P V[GP ZFG0[4 zLDTL S,F ZFGL4 zLDTL
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R\ãS,F CF8[4 VG[ zLDTL GLZF N[;F. JU[Z[V[ :+LvjIJ;FI DF8[ VF AFATG[ ;DY"G
VF%I]\ K[P
s$f SFZlSNL"4 NZßÔ[ VG[ 5N JWFZJF ov
S[8,LS :+LVM 5MTFGL jIlST¿FGF lJSF; DF8[ TM S[8,LS :+LVM 5MTFGF
lX1F6 VG[ TF,LDGM p5IMU SZJF DF8[ jIJ;FIDF\ Ô[0FI K[P V[ £FZF S[8,LS :+LVM
5MTFGL SFZlSNL" JWFZJF TYF T[VMG[ ;DFHDF\ 5|lTlQ9T NZßÔ[ 5|F%T YFI V[ DF8[
jIJ;FIGM :JLSFZ SZ[ K[P
zLDTL DFZLIF DFI;[ GM\wI]\ K[ S[ prRTD lX1F6 D[/J[,L :+LVM 5MT[
jIJ;FIDF\ V[ DF8[ Ô[0FI K[ S[ T[VM 5MTFGF CÞM lJX[ ÔU'T K[P IMuI 5|lTlQ9T
NZßÔ[ 5|F%T SZJFGL V[DGL DC[rKF K[ VG[ V[ £FZF ;DFHDF\ DMEFG]\ :YFG 5|F%T
SZJ]\ K[ TYF 5MTFGL SFZlSNL"DF\ JWFZM SZJM K[P
zLDTL XMDF R[8ZÒV[ 56 NXF"jI]\ K[ S[ S[8,LS :+LVM jIlSTUT .rKFVM
5}6" SZJF DF8[ VG[ V[ £FZF ;DFHDF\ 5|lTQ9F D[/JJF DF8[ TYF 5MTFGL SFZlSNL"
JWFZJF DF8[ jIJ;FIGM :JLSFZ SZ[ K[P
0F¶P V[;P V[GP ZFG0[ V[ VG[ zLDTL S,FZFGLV[ 56 GM\wI]\ K[ S[ H[ :+LVM
AF{lâS 1FDTF WZFJ[ K[ T[VM SFZlSNL" JWFZJF DF8[ jIJ;FI :JLSFZ[ K[P
EFZTGL S[gãLI zD ;\:YF £FZF YI[,F VeIF;DF\ 56 :+LVMGF\ jIJ;FIGF\
VF SFZ6G[ ;DY"G D?I]\ K[P
s5f O]Z;NGF\ ;DIGM p5IMU o
:+LVM U'lC6L TZLS[GL 5Z\5ZFUT E}lDSF EHJ[ K[P VF E}lDSF 5}6" SZJF
p5ZF\T 56 S[8,LS :+LVMG[ H~ZL V[JM O]Z;NGM ;DI D/L ZC[ K[P VF ;DI S[JL
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ZLT[ jITLT SZJM V[ T[VMG[ DF8[ Ô[ 5|`G~5 CMI TM V[JL :+LVM ;DI 5;FZ
SZJFGF V[S ;FWG~5[ jIJ;FIGM :JLSFZ SZ[ K[P
0F¶P pQFF T,JFZ[ jIJ;FIL :+LVMDF\ lAGvVFlY"S SFZ6MDF\ NXF"jI]\ K[ S[ H[
:+LVMG[ 3ZGL HJFANFZLVM VMKL CMI4 O]Z;NGM ;DI JW] D/TM CMI VG[ V[S,TF
VG]EJTL CMI T[JL :+LVM 5MTFGM VF ;DI VFlY"S 5|J'l¿DF\ 5;FZ SZ[ K[P
zLDTL ,l,TFN[JL VG[ zLDTL S,FZFGLV[ 56 5MTFGF VeIF;DF\ GM\wI]\ K[
S[ H[ :+LVMG[ SF{8]\lAS HJFANFZLVM 5|DF6DF\ VMKL K[ T[JL :+LVM O]Z;NGM ;DI
5;FZ SZJF VFDF\ Ô[0FI K[P
s&f ElJQIGL D]xS[, 5lZl:YlTDF\ p5IMUL AGJF DF8[ ov
:+LVMGL JT"DFG E}lDSF ElJQIDF\ V[GL V[ H ZC[X[ V[J]\ lGlüT CMT]\ GYLP
zLDTL R\ãS,F CF8[GF VeIF;DF\ GM\WFI]\ K[ S[ H[ :+LGF\ 5lT ALDFZ K[ S[ H[
:=LGM 5lT D'tI] 5FdIM K[ T[JL :+LVMV[ ElJQIGL lR\TF ;lJX[QF CMI K[ VG[ T[JL
:+LVM jIJ;FIDF\ Ô[0FI K[P Ô[ S[ VF 5lZA/G[ 36]\ VMK]\ ;DY"G D/[ K[P
zLDTL N]UF" 5ZDFZ[ 5MTFGF VeIF;DF\ GM\wI]\ K[ S[ S[8,LS :+LVM 5MTFGF\
ElJQIGL VlGlüTTFG[ SFZ6[ jIJ;FIDF\ Ô[0FI K[P H[YL T[VMG[ ElJQIDF\ SM.
D]xS[,L G 50[P S]8]\AÒJGDF\ VFJTF VFSl:DS 5|;\UDF\ DNN~5 YJF DF8[ :+LVM
jIJ;FIGM :JLSFZ SZ[ K[P
S[gãLI zD ;\:YFGF ;\XMWGDF\ 56 Ô[JF D?I]\ K[ S[ S]8]\ADF\ D]bI SDFGFZ
;eI SM. VFSl:DS D]xS[,LDF\ D]SF. ÔI S[ T[G]\ D'tI] YFI TM V[JF ;\Ô[UMDF\ :+LVMV[
jIJ;FI SZJFGL OZH 50[ K[P
zLDTL ,l,TFN[JLV[ 56 VF D]NŸG[ ;DY"G VF%I]\ K[P
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s*f 3ZGL HJFANFZLVMDF\YL D]ST YJF DF8[ ov
S[8,LS :+LVMG[ 3ZGL 5Z\5ZFUT E}lDSF TZO VlE~lR CMTL GYLP BF;
SZLG[ ;\I]ST S]8]\ADF\ V[ JW] ;\ElJT K[P H[ S]8]\AG[ VFlY"S H~lZIFTM K[ T[VM VFJL
:+LVMG[ V[ DF8[ jIJ;FI SZJF N[ K[ S[ H[G[ ,LW[ T[VMG[ VFJS YFIP S[8,LS :+LVM
5MT[ 3ZGL HJFANFZLDF\YL D]ST Y. DF+ jIJ;FlIS 5|J'l¿GM :JLSFZ SZJF DF\U[ K[
V[J]\ zLDTL S,FZFGLV[ 5MTFGF VeIF;DF\ GM\wI]\ K[P
s(f ;DFH 5|tI[G]\ k6 VNF SZJF ov
jIJ;FIL :+L U'lC6L p5ZF\T 5MTFGF ;DFHGL ;eI K[ VG[ T[YL T[6LGL V[
OZH K[ S[ ;DFH 5F;[YL T[G[ H[ SF\. D?I]\ K[ S[ D[/jI]\ K[ T[G]\ k6 XSI V[8,]\ jIJ;FI
£FZF VNF SZJ]\P
0F¶P GLZFAC[G N[;F. H6FJ[ K[ S[ :+LVMG[ SFD SZJFGM CÞ V[8,[ DF+
ÒJGlGJF"CGL 5|Fl%T 5}ZTM H CÞ GYLP :+LVMG[ ;DFHGL VFlY"S TYF ;FDFlHS
5|J'l¿DF\ OF/M VF5JFGM CÞ K[P VF DF8[ T[G[ jIJ;FI SZJM V[ ;DFHG]\ k6 VNF
SZJF DF8[GM CÞ K[P 5MTFG]\ lX1F6 J[0OF. GF ÔI V[ DF8[ VF DFU" H~ZL K[P
lXl1FT VG[ jIFJ;FlIS TF,LD ,LW[,L :+LVM V[J]\ lJRFZTL CX[ S[ 5MT[
N[XGL pt5FNG XlSTDF\ 5MTFGL A]lâ4 lX1F64 VFJ0T S[ TF,LDGM p5IMU SZ[ TM V[
£FZF 5MTFG]\ ;DFH 5|tI[G]\ kT VNF YFIP
p5I]"ST VFlY"S VG[ lAGVFlY"S SFZ6MG[ ,LW[ :+LVM jIJ;FIDF\ Ô[0FI K[P
5Z\T] V;\Ul9T lJEFUDF\ T[VMG[ DF8[ ÒJGG]\ Vl:TtJ 8SFJJ]\ V[ H 5|` G CMI TM
VFlY"S SFZ6M;Z T[VM JW] jIJ;FI TZO WS[,FI T[ :JFEFlJS K[P
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#P( EFZTLI VY"T\+DF\ :+LVMGL 38TL HTL E}lDSF o" \ \ }" \ \ }" \ \ }" \ \ }
EFZTDF\ V\U|[H ZFßIGF VD, NZlDIFG !)!!GL J:TL U6TZL D]HA S],
:+LVMGL ;\bIFGF ##P*#@ jIJ;FIDF\ ZMSFI[,L CTLP :JT\+TF AFN !)&!GL J:TL
U6TZL D]HA Z*P)@ VG[ !)*!DF\ T[G]\ 5|DF6 !ZP_&@ ZñF]\P !)(!DF\ T[DF\ YM0M
JWFZM YIM VG[ :+LvSFDNFZMGL ;\bIF !#P))@ Y.P VFD4 EFZTDF\ zlDS :+LVMGL
;\bIFDF\ VG[ BF; SZLG[ !)&! 5KL pnMUDF\ SFD SZTL :+LVMGL ;\bIFDF\ lR\TFHGS
38F0M YIM K[P
#P(P! :+LVMGL jIJ;FIDF\ 38TL HTL E}lDSF V\U[ HJFANFZ 5lZA/M o\ } \ [\ } \ [\ } \ [\ } \ [
:+LVMGL jIJ;FIDF\ 38TL HTL E}lDSF V\U[ VG[SlJW 5lZA/M HJFANFZ
U6FI XSFIP
#P(P!P! C:T pnMUGL 50TL ov
VF{nMlUS lJSF;GF 5|FYlDS TAÞFDF\ SF50 VG[ X6GF\ pnMUM T[DH RF4
S5F;4 X[Z0L4 ZAZ JU[Z[G]\ JFJ[TZ TYF BF6DF\ BMNSFDGF\ SFIM"DF\ S]8]\AG[ p5IMUL
YJF 5Z\5ZFUT 5âlT RF,] ZCLP 5Z\T] I\+J{7FlGS 5lZJT"GMV[ U|FDpnMUMG[ S;CLG
AGFjIF H[G[ 5lZ6FD[ VF 1F[+DF\ :+LVMG]\ 5|DF6 38JF ,FuI]\P
#P(P!PZ B[TL 5Z JWT]\ HT]\ NAF6 ov
U|FDL6 ;D]NFIDF\ C:T pnMUMG]\ 5|DF6 38JF 5FDTF\ B[TL 5Z ÒJGlGJF"C
SZGFZFVMGL ;\bIF JWJF ,FULP VFH[ B[TL1F[+[ I\+MGM J5ZFX E,[ VMKM CMI
5Z\T] T[DF\ T[VMG]\ XMQF6 VG[ VZl1FT l:YlT JWTL U. K[P ALÒ AFH] A[SFZLG[ ,LW[
HIF\ 5]-QF JU" B[TL DF8[ DH}Z TZLS[ D/L ZC[TF CMI tIF\ :+LVMG[ DH}ZLV[ G
ZFBJFG]\ J,6 JWJF ,FuI]\P V[GL V;Z :+LVMGF\ ZMHUFZ 5Z 50LP
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#P(P!P# UZLAF. ov
U|FDL6 ;D]NFIDF\ H[D H[D U'CpnMUM VG[ ,3]pnMUMG]\ 5|DF6 38JF ,FuI]\
VG[ XC[Z ;D]NFIDF\ GJF pnMUM ßIF\ :Y5FIF tIF\ UZLAF.G[ ,LW[ :Y/F\TZ G SZL
XSGFZF VG[ jIFJ;FlIS TS ;Z/TFYL 5|F%T G YTF\ :+LVMGL VF 1F[+DF\ E}lDSF
38JF ,FUL K[P
#P(P!P$ VFW]lGSLSZ6 ov
VFW]lGSLSZ6 JWTF\ I\+ ;\RFl,T ;FWGM JWTF\ UIF\ H[DF\ DFGJ zD XlSTGL
VMKL H~Z H6F.P VFG[ ,LW[ B[TL 1F[+[ 56 5lZJT"G VFjI]\P AULRF4 JF0LVM JU[Z[DF\
DM8F 5|DF6DF\ IF\+LSZ6 JwI]\ VG[ V[G[ ,LW[ 56 :+LvSFDNFZMG[ K}8F SZJF DF\0IFP
0F¶P VXMS lD+F H6FJ[ K[ S[ B[TLDF\ SFD SZTF\ DF6;MGL ;\bIFDF\ 38F0M YFI
VG[ lAGB[TL jIJ;FIM SZGFZGL ;\bIF JW[ T[ 5|UlT S[ VFW]lGSLSZ6G]\ DCtJ5}6"
,1F6 K[P ßIFZ[ EFZTDF\ :+LvZMHUFZLGF 1F[+[ V[YL p,8]\ AgI]\ K[P DM8FEFUGF
S;AFVMDF\ :+LvZMHUFZLGF 5|DF6DF\ 38F0M YIM K[P H[ ATFJ[ K[ S[ VF56[
VFW]lGSLSZ6GL lJZ]âGL lNXFDF\ 5U,F\ DF\0L ZñFF KLV[P
#P(P!P5 lDz VY"T\+ ov
lDz VY"T\+GL lJ5ZLT V;ZMGM EMU EFZTLI :+LVM JW] AGL CMI T[J]\
Ô[JF D/[ K[P ;\Ul9T VY"T\+ ZFßI £FZF lGI\l+T K[P 5Z\T] T[DF\ DF+ &@ :+LVM H
;DFJF. XSL K[P V[8,[ DM8FEFUGL :+LVM TM V;\Ul9T lJEFUDF\ SFD SZ[ K[P
#P(P!P& SFDNFZGL jIFbIFDF\ V:5Q8TF ov
36L JFZ V[JL 56 N,L, SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ VF56F J:TL U6TZL 5+SMDF\
:JLSFZFI[,L SFDNFZGL jIFbIFVM H]NL H]NL CMJFYL VF 38F0M N[BFI K[P :+LVMGL
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U'lCTL TYF VYM"5FH"G SZGFZ jIlST TZLS[GL A[ E}lDSFVM 5Z:5Z AN,L XSFI
T[JL K[P V[ 38GFG[ T[VM VJU6[ K[P NFPTP U|FdI lJ:TFZDF\ DM8F EFUGL :+LVM H[
5MTFGF B[TZMDF\ DH}ZL SZTL CMI K[ VG[ 5X]VMGL ;\EF/ ZFBTL CMI K[ T[VMG[
SM. J[TG D/T]\ GYL4 SFZ6 S[ VF :+LVM SF{8]\lAS zlDSMGL S1FFDF\ VFJ[ K[P VFD
UF{6 SFI"G[ AFSFT ZFBJFYL SFDNFZ :+LVMGL ;\bIFG]\ 5|DF6 38T]\ ÔI K[P
#P(P!P* XMQF6 ov
S[8,FS jIJ;FIMDF\ :+LVMG]\ VFlY"S ZLT[4 NZßÔ lJQFI S[ ÔTLI XMQF6 YFI
K[P 5MTFGF VF 5|SFZGF XMQF6 ;FD[ GF5;\NUL WZFJTL :+LVM jIJ;FI D}SL N[ K[
VG[ T[G[ ,LW[ :+LVMG]\ zDÒJL TZLS[G]\ 5|DF6 38JFGL XSITF JW[ K[P
#P(P!P( ;\RF,SMG]\ J,6 ov
:JT\+TF AFN zDÒJL DlC,FVMGF S<IF6G[ ,UTF VG[S SFG}GM ZRFIF K[P
jIJ;FI ;\U9GGF\ ;\RF,SMG[ V[ AWF SFG}GMGM VD, SZJFG]\ VMK]\ UD[ K[P T[YL
T[VM ;:TF 5]-QF zDÒJLVM ZMS[ K[ VG[ :+LVMG[ VF5JL 50TL SFINFSLI ;]lJWFVM
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jIJ;FI V[SDMDF\ SFD SZJFG]\ CMI K[ T[JL V;\Ul9T lJEFUGL :+L SFDNFZM lJX[GL
S[8,LS K6FJ8 VCÄ p5IMUL AGX[P
#P!ZP!    EZTL o
VF 5|SFZGL :+LVMG[ jIJ;FIDF\ ;F{YL 5C[,F TM EZTLGM 5|`™ VFJ[P
jIJ;FIDF\ SFDGL H-lZIFTG[ 5CM\RL J/JF ;\RF,S 5|tI1F S[ 5ZM1F ZLT[ jIlSTG[
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SFDNFZ TZLS[ V[DF\ lGI]ST SZ[ K[P V;\Ul9T lJEFUGL :+LvSFDNFZMGL EZTL DF8[
DM8[ EFU[ T[VMG[ ;\U9GGL Ô6SFZL ÔTT5F; £FZF D[/JJL 50[ K[P T[VM V[GL
5|tI1F D],FSFT ,[ K[ VG[ EZTL VGF{5RFlZS :J~5[ YTL CMI K[P J/L VF
:+LvSFDNFZMG[ T[VMGL lGD6}\S V\U[GL Ô6 ,UEU DF{lBS :J~5[ SZFI K[ VG[
T[DF\ S[8,LS XZTM VUFpYL H SZJFDF\ VFJ[ K[P VF :+L SFDNFZMGL lGD6}\S N{lGS S[
K}8S :J~5[ SZFI K[P
#P!ZPZ   SFDGL 5lZl:YlT o
:+LvSFDNFZM H[ V;\Ul9T lJEFUGF jIJ;FI ;\U9GDF\ SFD SZ[ K[P T[VMGL
SFDGL 5lZl:YlT ;FZL GYL CMTLP V5}ZTF CJF pÔ;4 T[VMG[ SFD DF8[ VFJxIS
HuIF VG[ XF{RF,IGL 5}ZTL ;]lJWF CMTL GYLP T[DH GFGF AF/SMG[ ;FRJJF
3Ml0IF3ZGL Ô[UJF.VM 56 GYL CMTL VF SFDNFZMG[ ÒJGGL V;,FDTLGM 5|` ™
C\D[XF D}\hJ[ K[ VG[ T[DGF\ :JF:yI 5Z 56 lJ5ZLT V;ZM 50[ T[J]\ SFDG]\ JFTFJZ6
CMI K[P
#P!ZP#    SFDGM ;DI o
VF lJEFUDF\ SFD SZTL :+LvSFDNFZMG[ DCŸNV\X[ SFDGM lGIDT ;DI
CMTM GYLP T[VM JWFZFG]\ SFD SZ[ T[G]\ J[TG SIFZ[S D/[ 56 BZ]\ VG[ G 56 D/[P
SFDNFZM 5F;[ JW] SFD SZFJL VMK]\ J[TG VF5J]\ V[ VF ;\U9GGL ,F1Fl6STF ;}RJ[
K[P VF lJEFUGF\ SFDNFZMG[ lGIT ;DI[ lJZFD 56 D/TM GYLP
#P!ZP$    SFDNFZMGL TF,LD o
VF lJEFUDF\ SFD SZTF\ :+LvSFDNFZMG[ lJlXQ8 lX1F6 S[ V[ 5|SFZGL TF,LDGL
Ô[UJF. VMKL p5,aW CMI T[J]\ Ô[JF D/[ K[P J/L VF 5|SFZGF jIJ;FI V[SDMGF\
lJlXQ8SZ6GL Ô[UJF. 56 VMKL CMI K[P T[YL VW"S]X/ S[ lAGS]X/ SFDNFZM JW]
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Ô[JF D/[ K[P T[DF\ ;\RF,SM £FZF SFDNFZMG[ jIJ;FlIS VFG]QF\lUS TF,LD VF5JFGL
Ô[UJF. 5|DF6DF\ 36L VMKL CMI K[P
#P!ZP5    AN,M (Rewards)
zDÒJLVMG[ T[DGF\ zDGF\ AN,FDF\ D/T]\ J/TZ V[8,[ J[TGP
VF ;\U9GDF\ ZMlH\NF S[ K]8S SFDNFZM ;lJX[QF CMI K[P T[VMG[ J[TG CJ[
5BJFl0S S[ DFl;S D/T]\ CMI K[P Ô[S[ CJ[ T[VMG[ VF J[TG lGIlDT WMZ6[ D/T]\ CMI
T[J]\ Ô[JF D/[ K[P 5Z\T] VF ;\U9GDF\ T[VMG[ SFD 5|DF6[ S[ prRS J[TG 56 D/T]\
CMJFG]\ Ô[JF D/[ K[P VF ;\U9GDF\ SFD SZTL :+LVMG[ V;DFG J[TGGL ;D:IF 56
Ô[JF D/[ K[ VG[ V[ £FZF T[VMG]\ VFlY"S XMQF6 ;\EJL XS[ K[P JT"DFG DM\3JFZLDF\
SFDNFZMG[ D/T]\ VF J[TG 5}ZT]\ G ,FU[ V[JL 5lZl:YlTG[ GSFZL XSFTL GYLP CJ[ VF
jIJ;FI ;\U9GMDF\ U|FDL6 ;D]NFIDF\ SNFR ,[J0N[J0 S[ ;[JFGF ~5DF\ J/TZ V5FT]\
CX[4 5Z\T] XC[ZL ;D]NFIDF\ T[ ZMS0 ZSDDF\ H JW] R}SJFT]\ CMI T[J]\ Ô[JF D/[ K[P VF
SFDNFZMG[ J[RT ;\A\lWT ZFßIGF 5|ItGMGL Ô6SFZL CMTL GYLP V[S SFZ6M;Z T[VMGF\
J[RT 5Z lJlJW ZLT[ SF5 D}SFTM CMJFG]\ Ô[JF D/[ K[P
#P!ZP&   :+LvSFDNFZMG[ D/TF\ ,FEvVlWSFZM o[ \[ \[ \[ \
SM. 56 SFZBFGFDF\ SFDNFZM Ô[ : +LvSFDNFZM ZFBJFDF\ VFJ[ TM 5]-QF
SFDNFZMG[ D/TF\ ,FE VG[ VlWSFZM p5ZF\T S[8,FS lJlXQ8 VlWSFZM 56 T[DG[
D/[ K[P 5Z\T] V;\Ul9T lJEFUGL :+LvSFDNFZM T[VMGF\ ,FE VG[ VlWWSFZMYL
J\lRT CMI T[J]\ Ô[JF D/[ K[P T[VMG[ VFSl:DS ZÔ4 DF\NULGL ZÔ4 CÞ ZÔ JU[Z[ D/
TF\ CMTF GYLP J/L U|[ßI].8L4 ,MG4 A-TL4 JFCGEyY] JU[Z[ V\U[GL Ô[UJF. 56
GlCJTŸ 5|DF6DF\ CMI T[J]\ Ô[JF D/[ K[P
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#P!ZP*    SFDNFZ VG[ DFl,S ;\A\WM o[ \ \[ \ \[ \ \[ \ \
V;\Ul9T lJEFUDF\ ;\RF,SM DCNŸV\X[ VF{5RFlZS SZTF\ VGF{5RFlZS ZLT[
JT"TF CMI T[J]\ ÔJF D/[ K[P T[VMGF 5Z:5lZS ;\A\WMG]\ :J~5 56 VGF{5RFlZS CMI
T[J]\ ÔJF D/[ K[P 5lZ6FD[ SFDNFZMG[ tIF\ ;FDFlHS4 WFlD"S S[ D'tI] T[JF 5|;\UMV[
;\RF,SM ÔI K[P
VF jIJ;FI V[SDMDF\ AWF H jIJ;FI V[SDM VFlY"S 1FDTF WZFJTF CMI
T[J]\ Ô[JF D/T]\ GYLP 5lZ6FD[ VSD 8SFJL ZFBJF VYJF TM ALÔ SM. VFlY"S
C[T];Z T[VMG]\ XMQF6 YFI K[P 5lZ6FD[ SFDNFZ VG[ ;\RF,SM JrR[ V;\TMQF éEM
YJFGL XSITFG[ GSFXL XSFI GlCP
#P!ZP(    SFDNFZ ;\U9G o\ \\ \
pnMUDF\ SFDNFZMGL lGo;CFI l:YlT VG[ ;\RF,SM £FZF YTF\ T[DGF\ XMQF6GF\
SFZ6[ SFDNFZMDF\ VFJ[,L ;EFGTFDF\YL DH}Z;\3 S[ SFDNFZ ;\3GM HgD YIM CMI
T[J]\ Ô[JF D/[ K[P VF{nMlUS ÊF\lTG[ 5lZ6FD[ DM8F 5FIF 5ZGF\ VF{nMlUS V[SDM
Vl:YtJDF\ VFJJFYL ;\RF,S VG[ SFDNFZ JrR[GF\ ;LWF ;\A\WM VMKF Vl:TtJDF\
VFjIFP V;\Ul9T lJEFUGL ,F1Fl6STF ~5[ NXF"JL XSLV[ S[ VF{nMlUS 1F[+[ V;\Ul9T
lJEFUDF\ SFDNFZ ;\U9GM AC] GlCJTŸ 5|DF6DF\ CMI K[ VG[ Ô[ CMI K[ TM T[VM
;lÊIF ZLT[ SFD SZTF\ CMTF GYL VYJF TM SFDNFZMG[ T[ AC] é5IMUL YTF\ GYLP
J/L :+LVM TM SNFR VFDF\ ;eI5N l;JFI SX] lJX[QF G SZTL CMI T[J]\ Ô[JF D/[ K[P
#P!ZP)    E}lDSFNAF6 VG[ E}lDSF T6FJ o} [ }} [ }} [ }} [ }
;\Ul9T S[ V;\Ul9T lJEFUDF\ :+LVMDF\ T[DGF\ SFDGM ;DI4 SFDGM 5|SFZ4
JW] 50T]\ SFD4 O]Z;NGM VMKM ;DI S[ SFDGL lJlXQ8 5lZl:YlT VG[ JW] 50TL
HJFANFZL JU[Z[G[ SFZ6[ T[DGFDF\ V[S 5|SFZGL DFGl;S T\UlN,L éEL YFI K[P
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SFDNFZ VF E}lDSFNAF6G[ ,LW[ VF{nMlUS YFS VG]EJL XS[ H[GL V;Z T[GF ZFZLlZS
VG[ DFGl;S VFZMuI 5Z 50JF ;\EJ K[P SFDNFZMGL E}lDSF VG[ T[DF\YL éEM YTM
DGl;S T6FJ V[ AFAT VCÄ DCtJGL K[P
#P!ZP!_    XMQF6 o
V;\Ul9T lJEFUDF\ SFDNFZMG]\ VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ S[8,[S V\X[ ÔTLI
XMQF6 56 pÛEJL XS[ K[P S[8,FS lS:;FVMDF\ TM VF V\U[ DF+ XFZLlZS R[Q8F4
XFZLlZS :5X" p5ZF\T ÔTLI ;\A\W DF8[ DF\U6L S[ NAF6 YTF CMI K[P VF DF8[ T[DG[
:J[rKFV[ S[ NAF65}J"S :JLSFZ SZJM 50TM CMI K[P
#P!# GMSZL SZTL :+L o
:+LvSFDNFZMGL jIJ;FIGL E}lDSF V[ V[GL JWFZFGL E}lDSF K[P EFZTLI
:+L V[ 5|YD V[S U'lC6L K[P DFTF VG[ 5tGL H[JL V[ V[GL 5|FYlDS E}lDSF K[P
:+LVM X-VFTYL H zD;FwI 5|J'l¿DF\ ZMSFI[,L CTL4 5Z\T] tIFZ[ jIJ;FI
VG[ 3Z JrR[ EF{lTS V\TZGM 5|`™ ZC[TM GlCP JT"DFG ;DIDF\ VF{nMlUS ÊF\lT4
VFlY"S lJSF;GL GLlT VG[ lJlJW IMHGFVMGF EFU ~5[ VF56]\ 5Z\5ZFUT VFlY"S
DF/B]\ 5lZJT"G 5FdI]\ K[P T[G[ ,LW[ S]8]\AGF\ AWF ;eIM V[S H :Y/[ jIJ;FI SZTF\
CMI T[J]\ ;JF"\X[ ;\ElJT GYLP
:+LVMG[ U'CL6L TZLS[GL E}lDSF G[ IMuI gIFI D/[ T[ DF8[ 3Z VG[ jIJ;FI
:Y/ JrR[G]\ EF{lTS V\TZ VMK]\ CMJ]\ VFJxIS K[P V;\Ul9T lJEFUGL :+LVMG[
VFlY"S BR" 5ZJ0[ GCL V[ DF8[ T[VMG[ VF V\U[G]\ V\TZ VMK]\ CMJ]\ lCTFJC K[P
V;\Ul9T lJEFUDF\ :+LVMG[ 3Z ACFZGL SFDULZLDF\ Ô[0FJF DF8[G]\ DM8FDF\
DM8]\ 5lZA/ VFlY"S ;\Ô[UM CM. XS[P S]8]\AGL VFlY"S HJFANFZLG[ 5CM\RL J/JF
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DM\3JFZLDF\ ÒJG 8SFJL ZFBJF VF :+L jIJ;FIDF\ Ô[0FI K[ T[DF\ T[GL .rKF SZTF\
VFJxISTF p5Z EFZ D]SFI K[P S]8]\AG]\ NAF6 T[DF\ ;\EJL XS[ K[P
VFJF V;\Ul9T lJEFUDF\ SFD SZTL :+LVM 5|tI[ S]8]\AGM 5|lTEFJ lJWFIS
56 CM. XS[ VG[ GSFZFtDS 56 CM. XS[P S[8,F\S S]8]\AM DF8[ VF DF8[ 5|Mt;FCG VF5[
K[ TM S[8,FS V[  8F/[ K[P
:+LVM ßIFZ[ jIJ;FI[ ÔI K[ tIFZ[ T[DGL A[J0L E}lDSFDF\YL 3Z S]8]\A VG[
AF/SM ;\A\lWT VG[SlJW D}\hJ6 ;\EJL XS[P T[VMGF\ jIJ;FI ;DI NZlDIFG 3ZGL
;\EF/ J0L,M DM8F ;\TFGM S[ 50MXL JU[Z[ ZFBL XS[ TM S[8,F\SG[ VFJF ;\Ô[UM G
CMI T[JL :+LVMG[ JW] 5|` ™M éEF YFI K[P J/L VF jIJ;FIL :+LG[ 5MTFGL V5[1FF
5|DF6[ 3ZGL ;\EF/ ,[JFI 56 BZL VG[ G 56 ,[JFIP
H[ :+LVMG[ GFGF AF/SM CMI K[ T[VMG[ S]8]\ADF\ GFGF AF/SMG[ ;FRJJF DF8[
SM. G CMI TM T[VMGF jIJ;FI 1F[+MDF\ VFJL SM. ;UJ0TF CMTL GYL T[VMG[ AF/
;\EF/GM 5|` ™ p5l:YT YFI K[P
:+L jIJ;FI SZ[ K[ V[G[ S]8]\ADF\ A[ 5|SFZGF\ 5|tIF3FTM ;FDFgI ZLT[ 50TF
CMI K[ VG[ VFG[ ,LW[ :+L A[ 5|SFZGL 5lZl:YlTDF\ D]SFI K[ s!f A[J0L E}lDSF ;FY[
VG]S},G ;FWL XSTL :+L sZf A[J0L E}lDSF ;FY[ VG]S},G G ;FWL XSTL :+LP
jIJ;FIL :+LGF\ SFDGM ;DI S]8]\AGF\ ;eIMG[ VG]S}/ CMI 56 BZM VG[ G
56 CMIP T[VMG[ Ô[ 5|lTS}/ ;DI CMI TM U'lC6L TZLS[ jIJ;FIL :+LV[ JW]
VG]S},GTF ;FWJL 50[ K[P S]8]\AGF\ :+LV[ AC]lJW D}lDSF EHJJL 50[ K[P VFJF
;\Ô[UMDF\ T[6LG[ J0L,M4 5lT S[ ;\TFGM JU[Z[ TZOYL E}lDSF ;CIMU D/L ZC[ TM T[G[
jIJ;FIDF\ JW] VG]S},GTF ZC[ K[P
:+LVM jIJ;FI SZ[ K[ T[GL S]8]\AÒJG 5Z ;FZL VG[ lJ5ZLT V;Z ;\EJL
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XS[ K[P VF lJ5ZLT V;ZG[ ,LW[ S]8]\AÒJGDF\ lJ38GFtDS 5lZl:YlT ;\EJL XS[ K[
VG[ T[DF\YL SIFZ[S jIJ;FI KM0L N[JFG]\ NAF6 YFIP VFJF ;\Ô[UMDF\ jIJ;FIL
GFZLGM S]8]\A TZOGM 5|lTEFJ AN,FI 56 BZMP VFJF AWF ;\Ô[UMDF\ A[J0L
E}lDSFDF\YL éEF YTF\ 5|` ™MGM ;FDGM SZJFGM VFJ[ K[P
H[ :+L jIJ;FI SZ[ K[ T[G[ S]8]\ADF\ ;FDFlHS4 WFlD"S S[ ;\TFGMG[ VG[ S]8]\AGF\
ALÔ 5|`™M CMI TM 3Z[ ZMSFJ]\ 50[P VF56F N[XDF\ 5]-QFMG]\ ;CEFUL56]\ 5|DF6DF\
VMK]\ K[P VFJF ;\Ô[UMDF\ jIJF;IDF\ :+LG[ JC[,F AM,FJ[ S[ DM0F KM0[ V[G[ 3Z[ VFJL
;eIM DNN G SZ[ TM :+LG[ VG[S 5|` ™M pÛEJ[ K[P S[8,F\S ;\Ô[UMDF\ 3Z[ VFJL :+LG[
JWFZFGF\ SFDGL E}lDSFGM :JLSFZ 56 SZJM 50[ K[P H[DF\ V[GL .rKF S[ VlGrKFGM
bIF, ZFBJFDF\ VFJTM GYLP
jIJ;FIL :+LG[ S]8]\A p5ZF\T 50MXL4 ;UF;\A\WLVM JU[Z[ 5|tI[ 56 SF/
Ò5}J"SGF\ ;\A\WM ZFBJF 50[ K[P T[VMGM ;FDFgI :+L 5|tI[GM VG[ jIJ;FIL :+L
5|tI[GM 5|lTEFJ V,U V,U CM. XS[P jIJ;FIL :+L ;FY[ 5]-QF SFDNFZ 56 SFD
SZTF CMI K[P VFJF ;\Ô[UMDF\ T[6LGM T[DGL ;FY[GM jIJCFZ4 VF\TZ;\A\WM JU[Z[ Ô[
IMuI G CMI TM ;DFHDF\ T[ 8LSF5F+ AG[ K[P
A[J0L E}lDSF EHJGFZ :+LGF JT"G 5Z4 VFZMuIGL AF/SM 5Z4 NFd5tI
;\A\WM 5Z CSFZFtDS S[ GSFZFtDS V;ZM ;\EJL XS[ K[P
VFJL jIJ;FIL :+LGL S]8]\AÒJG 5Z VFlY"S V;ZM DM8[ EFU[ CSFZFtDS
:J~5[ ;\EFJL XS[ K[P
8}\SDF\ :+LVM DF8[ jIJ;FI V[J]\ 5F;] K[ ßIF\ V[GL E}lDSF V,U K[ ßIFZ[
ALH]\ 5F;] V[GL U'lC6LGL E}lDSFG]\ K[P VF A\G[ 5F;FVM H]NF H]NF K[P
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
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5|SZ6v$||| |
GMSZL SZTL :+LVM 5Z YTF\ VtIFRFZGL VM/B\\\\
$P! VtIFRFZGM bIF, o :+LVMGL 5lZl:YlT
VtIFRFZGM bIF, BF; SZLG[ :+LVMGL 5lZl:YlTGF ;\NE"DF\ Ô[.V[ TM
C\D[XF V[J]\ Ô6JF D/[ K[ S[ lJ`JGF DM8F EFUGF ZFQ8=MDF\ 5]~QF 5|WFG ;DFH
CMJFGF SFZ6[ :+LVMV[ VtIFRFZGM lXSFZ AGT]\ ZC[J]\ 50[ K[ VG[ 5lZ6FD :J~5[
:+LVMGM ;DFHDF\ GLR,M NZßÔ[ CMJFGF SFZ6[ DM8FEFUGF ÔlTUT VtIFRFZMG[
;FDFgI TYF ;DFH :JLS'T AG[,F Ô[JF D/[ K[P VtIFRFZMG[ JUL"S'T SZTF T[ GLR[
D]HA A[ 5|SFZ[ JUL"S'T SZL XSFIP
$P!P! XFZLlZS VtIFRFZ o
VF 5|SFZGF VtIFRFZDF\ XFZLlZS CFlG YFI T[ ZLT[ DFZ5L84 H,FJL N[J]\4
OF\;LGF DF\R0[ R0FJJF4 ÔTLI ;TFD6L SZJL4 A/FtSFZ SZJM lJP GM ;DFJ[X YFI
K[ H[ SIFZ[S D'tI] ;]WL 56 ,\AF. XS[ K[P
$P!PZ DFGl;S VtIFRFZ o
VF 5|SFZGF VtIFRFZDF\ jIlSTGL DFGl;S 5HJ6L SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\
V5DFG4 VJC[,GF4 GSFZFtDSTF4 a,[S D[.,ÄU SZJ]\4 VFlY"S S[ XFZLlZS G]S;FG
YFI T[JL WDSLVM VF5JL lJP :J~5[ CM. XS[ K[P H[DF\ DFGl;S ZLT[ jIlSTG[
VtIFRFZGM EMU AGFJL N[JFTF SM.S lS:;FDF\ jIlST D'tI]\ 56 5FD[ K[P
VFD4 VtIFRFZGM bIF, :+Lv5]~QF JrR[GF ;\A\WM S]8]\ADF\4 ZFHIDF\ TYF
;DFHDF\ S. ZLT[ 5|JT"DFG K[ T[ ZLT[ H]NFvH]NF :J~5[ Ô[JF D/[ K[P DM8F EFU[
:+LVM TYF AF/SLVMV[ 3Z[,]\ VtIFRFZGM EMU AGTF ZC[J]\ 50T] CMI K[ H[ SIFZ[S
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ÒJG5I"gT K]5FI[,]\ H ZC[ K[P ;FDFÒS TYF ;F\:S'lTS 5lZA/M VtIFRFZ 5|IMHJFDF\
B}A H DM8M OF/M VF5TF Ô[JF D/[ K[P
;FDFÒSZ6GL 5|lÊIFDF\ C\D[XF :+Lv5]~QFGM NZßÔ[ Ô[.V[ TM 5]~QF C\D[XF
5|6Fl,SFUT ZLT[ 5|WFGE}lDSFDF\ CMI K[ TYF ;DFHDF\ C\D[XF T[G]\ :YFG NZ[S AFATDF\
lG6"I ,[GFZ TYF lGI\+S TZLS[G]\ ZC[, CMI K[P HIFZ[ :+LGM NZßÔ[ C\D[XF GLRM4
GLdG:TZGM S[ l£TLI z[6LGM Ô[JF D/[ K[P T[G]\ :YFG C\D[XF Z1FFI[,L TYF ALÔ 5Z
VFWFlZT s5]~QF 5Z VFWFlZTf V[ ZLT[G]\ CMI K[P VCÄ 5]~QF 5Z VFWFlZT :+L4
5]~QF4 l5TF4 5lT4 5]+4 EF. S[ SFD SZJFGF :Y/ 5Z 5|JZ VlWSFZLGF :J~5DF\
CM. XS[ K[P AF/SMGM HgD YTFGL ;FY[ H T[GM pK[Z TYF ;FDFÒSZ6GL 5|lÊIF 56
V[ ZLT[ H SZJFDF\ VFJ[ K[ Ô6[ S[ T[ VA/F CMI H[G[ SM.GF Z1F6GL H~ZLIFT CMI4
VF Z1F6 XFZLlZS4 ;FDFÒS S[ VFlY"S SM.56 :J~5G]\ CM. XS[ K[P T[G]\ VF ÔTG]\
XMQF6 ÒJGGF V\T ;]WL VG[S TAÞFVMDF\ :+LV[ EMUJJ]\ 50T]\ CMI K[P
S]8]\A £FZF ;FDFÒSZ6GL 5|lÊIFDF\ T[DGF ;eIMG[ :+Lv5]~QF AgG[ JrR[GF
V;DTM,G EIF" ;\A\WMG[ :JLSFZJF DF8[ DHA]Z AGFJ[ K[P S]8]\A £FZF AF/SG[ ÔlTUT
TOFJT HgDTFGL ;FY[ H VYJF TM 36LJFZ TM HgD 5C[,F 56 AF/SGL ÔlT GÞL
SZTF 5ZL1F6 TYF Ô[ T[ AF/SL CMI TM T[GL E|]6 CtIF SZL VF5JFGL ;FY[ X~ YFI
K[P VF56[ V[D DFGLV[ KLV[ S[ ccN]lGIF GM K[0M 3Zcc V[8,[ S[ 3ZG[ ;F{YL ;]BN TYF
;,FDTLEI]"\ :Y/ DFGJFDF\ VFJ[ K[ tIF\ 56 :+LVMG]\ 5]QS/ 5|DF6DF\ XMQF6 YT]\
CMI K[ TYF VtIFRFZGM EMU AGT]\ ZC[J]\ 50[ K[P
VG[S N:TFJ[HMDF\ DlC,FVM ;FD[ VtIFRFZGF :J~5 TYF E[NEFJ Ô[JF
D/[ K[P ;F{ 5|YD !))#DF\ JLI[GFDF\ D/[, J<0" ñF]DG ZF.8Ÿ; SMgOZg;DF\ ÔlTUT
VtIFRFZ V[ DFGJ VlWSFZMG]\ CGG K[ T[ SC[JFI]\ CT]\P !))#DF\ I]GF.8[0 G[Xg;GF
0LS,[Z[XGDF\ :+LVM lJ~wW YTF\ VtIFRFZ V\U[ SC[JFI]\ CT]\ o
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"Any act of gender based violance that results in, or is likely to
result in Physical, Sexual or Psychological harm or suffering to a woman,
including threats of such acts; coercion or arbitrary deprivations of lib-
erty, whether occuring in public or private life."!
$PZ VtIFRFZGF 5|SFZM o| || |
ZFlWSF S]DFZF:JFDLV[ !))5DF\ I]GF.8[0 G[Xg;DF\ :5[XLI, ZL5M8"DF\ NXF"jIF
D]HA DlC,FVM ;FD[ YTF\ H]NFvH]NF VtIFRFZM GLR[ D]HA K[P
$PZP! XFZLlZS4 ÔTLI TYF DFGl;S VtIFRFZ S[ H[ 3ZDF\ DFZh}0 £FZF4
AF/SMGL S]8]\ADF\ H ÔTLI ;TFD6L4 NC[H ;\A\WL VtIFRFZ4 5lZl6TF 5Z A/FtSFZ4
TYF VgI 5|SFZGF ~l-UT ZLT[ RF<IF VFJTF :+LVM lJ~wW YTF\ 3Z[,]\ lC\;FGF
AGFJM T[DF ;FD[, K[P
$PZPZ XFZLlZS4 ÔTLI TYF DFGl;S VtIFRFZ S[ H[ ;FDFgI ZLT[ NZ[S
;DFHDF\ Ô[JF D/[ K[ S[ H[DF\ A/FtSFZ4 ÔTLI ;TFD6L4 IF{G pt5L0G4 BF; SZLG[
SFD SZJFGF :Y/ 5Z4 X{1Fl6S ;\:YFVMDF\ TYF VgI :Y/MV[ J[xIFJ'lT TZO WS[,JL
lJP :J~5[ Ô[JF D/[ K[P
$PZP# ZFHI TZOYL YTF\ S[ T[GF £FZF VJU6GF 5FDTF NZ[S jIJCFZM HIF\
YTF CMI tIF\ VG[ H[GF YSL :+LVMGL lJ~wW XFZLlZS4 ÔTLI TYF DFGl;S :TZ[
VFRZJFDF\ VFJTF VtIFRFZMP
VCÄ jIFbIFDF\ "Violance Perpetrated or condoned by the state"Z
VF XaNM JWFZJFDF\ VFjIF CTFP
! Cited by Gomez, 1996.
Z to the definition by United Nations, 1998.
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$P# VtIFRFZGF SFZ6M o
S]DFZ:JFDL V[ H6FjI]\ K[ S[ D}/E}T ÔTLUT SFZ6M;Z H DlC,FVMG[
VtIFRFZGM EMU AGTF ZC[J]\ 50[ K[ H[ GLR[ D]HA K[P
$P#P! DF+ :+L CMJFGF SFZ6[ H T[6[ A/FtSFZ TYF ÔTLI XMQF6 TYF
ÔTLI ;TFD6L H[JF ÔTLI S[ IF{G VFWFlZT VtIFRFZGM EMU AGT]\ ZC[J]\ 50[ K[P
VF AGJFG]\ SFZ6 ;DFHG]\ ;FDFÒS DF/B]\ TYF T[DF\ :+LGL GLR,L E}lDSF K[P
$P#PZ :+LV[ 5]~QF ;FY[ ;\A\W ZFBJM 50[ K[ H[GF SFZ6[ T[G[ 3Z[,]\ lC\;F4
NC[H DF8[ CtIF S[ VFtDCtIF4 ;TL lJPPPP H[JF VtIFRFZMGM ;FDGM SZJM 50[ K[P VF
AGJFG]\ SFZ6 V[ K[ S[ ;DFHDF\ :+L lJX[GM bIF, V[S J:T] (Property) H[JM K[ H[
5]~QFYL Z1FFI[,L K[4 T[ 5]~QF l5TF :J~5[4 5lT :J~5[4 5]+ :J~5[4 EF. :J~5[ S[
VFJF SM.56 :J~5[ CM. XS[ K[P
$P#P# :+L H[ ;DFHDF\ ZC[ K[ tIF\ I]â ;DI[4 SMDL C]<,0GF 5|;\U[ S[
GFTvÔTGL lC\;FGF ;DI[ T[G[ A/FtSFZGM EMU AGFJJFDF\ VFJ[ K[ TYF T[ H[
;DFHDF\ ZC[ K[ tIF\ T[GL W'6F:5N 5lZl:YlT pEL SZJFDF\ VFJ[ K[P VF AGJFG]\
SFZ6 56 :+LVM lJX[ 5]~QFGF DGDF\ H[ bIF, K[ T[ T[GL ÔTLITFGF ;\NE"DF\ TYF
5]~QF C\D[XF :+LG[ 5MTFGL DFl,SLGL J:T] DFGTM VFjIM K[ T[ K[P
VFD4 :+LVM ;FD[ YTF VtIFRFZ DM8F EFU[ +6 ;\NE"DF\ YTF\ CMI K[P
!f S]8]\ADF\P
Zf ;DFHDF\qHG;D]NFIDF\P
#f ZFHIDF\P
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$P$ VtIFRFZMG]\ JUL"SZ6 o] \ "] \ "] \ "] \ "
DFU"Z[8 :S],Z ÔlTUT VtIFRFZG[ D]bItJ[ RFZ EFUDF\ NXF"J[ K[P
$P$P! XFZLlZS VtIFRFZ o
:+LVM 5Z 5]~QF £FZF YTM VF V[JM VtIFRFZ K[ H[ 3ZDF\ S[ SFD
SZJFGF :Y/ 5Z ÔTLI XMQF64 ÔTLI ;TFD6L4 DFZh}0 lJP :J~5[ Ô[JF D/[ K[P
$P$PZ DFGl;S VtIFRFZ o
DFGl;S VtIFRFZGF :J~5DF\ :+LG]\ V5DFG4 VJC[,GF lJP GL
;FY[ H 36LJFZ S]8]\A £FZF NAF65}J"S ,uGGF :J~5DF\ Ô[JF D/[ K[P H[DF\ 36L JBT
:+L DFGl;S ZLT[ 5MTFGF 5lT S[ ;F;ZLIFVMG[ :JLSFZL XSTL GYL TYF DFGl;S
VtIFRFZGM EMU AG[ K[P
$P$P# XFZLlZS TYF DFGl;S S]5MQF6 o
:+LVMGM NZßÔ[ C\D[XF ZFHIDF\4 ;DFHDF\ TYF S]8]\ADF\ GLdG ÔlTGM
ZC[,M K[P 5]Z]QF5|WFG ;DFHDF\ :+LGM C\D[XF l£TLI SMl8GM NZßÔ[ ZC[, Ô[JF D/[ K[P
T[YL :+LV[ XFZLlZS TYF DFGl;S S]5MQF6GM EMU AGTF ZC[J]\ 50I]\ K[P H[DF\ XFZLlZS
S]5MQF6 DF8[ IMuI TYF ;DTMl,T VFCFZGM VEFJ HJFANFZ K[P H[GF 5lZ6FD
:J~5[ SM. SFIDL S[ C\UFDL ALDFZL VFJL XS[ K[P J/L4 DFGl;S S]5MQF6 56 VtIFRFZ
;FY[ H ;\A\lWT K[P H[DF\ IMuI JFTFJZ6GM VEFJ4 :+L AF/SLG[ lX1F6 5]Z] GF
5F0J]\ VYJF V5]ZT]\ lX1F6 VF5J]\ lJP AFATM DFGl;S S]5MQF6 ;FY[ ;\A\lWT K[P
$P$P$ :+LtJGL J:T]TF o
5]~QF5|WFG ;DFHDF\ 5]~QF £FZF :+L DF8[GM ãlQ8SM6 C\D[XF cclD<STcc
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(Property) S[ ccJ:T]cc (Commonodity) U6JFGM ZC[, K[P BF; SZLG[ DG]QI J[5FZ
TYF J[xIFJ'lTV[ VF 5|SFZGF JZJF :J~5M K[P
$P5 lC\;FGF :J~5M o\ \\ \
V[0=LIFGF UMD[hGF DT D]HA lC\;F sS[ H[ 36L JBT ccVtIFRFZcc GF ;DFGFYL"
TZLS[ JF5ZJFDF\ VFJ[ K[f GF A[ D]/E}T :J~5M K[P
$P5P! DF/BFSLI lC\;F VG[
$P5PZ 5|tI1F lC\;F
H[DF\ DF/BFSLI lC\;F SM. 5|JT"DFG ZFHSLI4 VFlY"S S[ ;FDFÒS
T\+DF\YL pNŸEJ[ K[ S[ H[DF\ DM8F 5|DF6DF\ ,MSM V;Z 5FD[ K[P pNFCZ6 :J~5[ Ô[.V[
TM VFlY"S DF/B]\ V[ ZLT[ ZRFI[,]\ Ô[JF D/[ K[ S[ H[DF\ YM0FS ,MSMGF ,FE DF8[ CÔZM
,MSMG]\ XMQF6 YT]\ Ô[JF D/[ K[P NF~6 UZLALGL ;FD[ VtI\T ;D'lâ Ô[JF D/[ K[P
T[6LGF H6FjIF D]HA DF/BFSLI lC\;F V[ 5|tI1F lC\;FGM VFWFZ K[
SFZ6 S[ T[GFYL jIlSTGL ;FDFÒSZ6GL 5|lÊIFG[ V;Z 5CM\R[ K[ TYF T[ VF VtIFRFZG[
;CG SZJF 8[JF. ÔI K[4 :JLSFZL ,[ K[ VG[ VFD T[ ;FDFÒS SFIM" 5]ZF SZTM ZC[ K[P
5|tI1F lC\;F V[ N]xDG £FZF I]â ;DI[ S[ ;X:+ N/M £FZF C]D,F £FZF Ô[.
XSFI K[P#
$P& jIFbIF o
JQF" !))5 DF\ A[Ò\UDF\ D/[, DlC,F ;\D[,GDF\ DlC,F lJZ]â YTL lC\;FGL
jIFbIF GLR[ D]HA SZJFDF\ VFJL K[P
"Physical act of aggression of one individual or group against
# Lerrain & Rodrigue, 1993.
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another or others. Violance against women is any act of gender based
violance which result in physical, sexual or arbitrary deprivation of lib-
erty in public or private life and violation of human Rights of women in
situations of armed conflicts."$
ßIFZ[ U[,; TYF :8=Fp;[ VF5[, jIFbIF D]HA4 "Violance is an act car-
ried out with the intention or perceived intention of physically hurting
another person." 5
zL :S],Z[ VF5[, jIFbIF D]HA o "Any act involving use of force or
coercion with an intent of perpetuating promoting hierachical gender
relations."&
,Lh S[,LV[ lC\;FDF\ ccÔTLITFcc GL JFT ;F\S/LG[ SZ[, jIFbIF D]HA4
"Any physical, visual, verbal or sexual act that is experienced by
the woman or girl at the time or later as a threat, invasion of assault,  that
has the effect of hurting her or degrading her and for takesaway her
ability to contest an intimate contact."*
ßIFZ[ 0MP Ô[G ,L0,[V[ SZ[, jIFbIF D]HA4
"Any physical, visual, verbal or sexual act that is experienced by
the person at the time of later as a threat, invasion or assult that has the
effectof hurting or disregarding or removing  the ability to control one's
own behaviour or an interaction, whether this be within the work place,
the home on the streets or in any other area of the community."(
$ Conference on Women, Beijing, 1995 Conuntry Report.
5 Gelles & Staus, 1979.
& Schuler, 1992.
* Liz Kelly, 1998.
( Dr. Joanne Liddle
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$P* :+LVM lJZ]â YTF\ VtIFRFZM V\U[ ;\I]ST ZFQ8=;\3GM OF/M  o] \ \ [ \ ] = \] \ \ [ \ ] = \] \ \ [ \ ] = \] \ \ [ \ ] = \
1993 DF\ ;\I]ST ZFQ8=;\3 sI]GF.8[0 G[Xg;f GL ;FDFgI ;EF äFZF ;JF"G]DT[
cc:+LVM lJZ]â HTF\ VtIFRFZMcc GF\ pgD},G V\U[ V[S HFC[ZGFD]\ 5;FZ SZJFDF\
VFjI]\P HFC[ZGFDFGF VFD]BDF\ GLR[GF\ D]ÛFVM K[ o
(1) ;DFGTF4 lJSF; VG[ XF\lTGL 5|Fl%TGF DFU"DF\ :+LVM 5Z SZJFDF\ VFJTF
VtIFRFZM V[S VJZMW AGL ZC[ K[P
(2) T[DGF 5Z YTF\ VtIFRFZMG[ SFZ6[ :+LVM DFGJLI CÞM VG[ D}/E}T :JT\+TF
EMUIJL XSTL GYL VG[ T[DGF VF CÞM VG[ :JFT\œIG]\ B\0G YFI K[ V[8,]\
H GlC 5Z\T] T[ CÞM VG[ :JFT\œI T[DG[ DF8[ TÛG lGZY"S 5]ZJFZ Y.
HFI K[P
(3) :+LVM 5Z YTF\ VtIFRFZM 5]Z]QF VG[ :+L JrR[GF V{lTCFl;S ZLT[ RF<IF
VFJTF\ V;DFG ;¿Fv;\T],GG]\ nMTS K[P VFG[ ,LW[ H 5]Z]QFM :+LVM p5Z
VFlW5tI EMUJ[ K[ VG[ :+LVM lJZ]â E[NEFJEI]Å JT"G SZ[ K[P
(4) :+LVMG[ ,CSL ;FDFlHS l:YlTDF\ ZFBJF DF8[GL V[S I]lST TZLS[ H :+LVM
5|tI[ VtIFRFZ VG[ E[NEFJEIF" J,6G[ V5GFJJFDF\ VFJ[ K[P
(5) VF HFC[ZGFD]\ V[ AFATM :JLSFZ SZ[ K[ S[ NZ[S JU" VG[ ;\:S'lTDF\ S]8]\A VG[
;DFHDF\ ;DU| ZLT[ :+LVM 5|tI[ VtIFRFZL jIJCFZ VF5ZJFDF\ VFJ[ H K[P
S,Dv1 o V[JM SM.56 5|SFZGM jIJCFZ H[G]\ 5lZ6FD VYJF ;\EJTo 5lZ6FD
XFZLlZS4 HFTLI VYJF DFGl;S ~5[ :+LVMG[ 5lZ5FT VG[ CFlG 5CM\RF0[ T[J]\ CMI
VG[ T[DF\ VFJM jIJCFZ SZJFGL BFGULDF\ S[ HFC[ZDF\ WDSL VF5JL4 NAF6 ,FJJ]4\
T[DGL :JFT\+TFG[ DGOFJ[ T[ ZLT[ KLGJL ,[JLP
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S,Dv2 o :+LVM 5|tI[GF VtIFRFZG[ GLR[ J56"J[,F jIJCFZ TZLS[ U6JFDF\
VFJX[4 5Z\T] S]J/ T[8,FDF\ H T[ ;LlDT GlC U6FI o
sSf XFZLlZS4 HFTLI VG[ DFGl;S +F; H[ S]8]\ADF\ 5CM\RF0JFDF\ VFJTM CMI4
Y[DF\ DFZ5L84 HFTLI XMQF6 VG[ S]8]\ALHGM äFZF 3ZGL GFGL JIGL KMSZLVM 5Z
HFTLI VtIFRFZM4 NC[H ;\A\WL +F;4 5lZl6TF 5Z A/FtSFZ4 KMSZLVMGF HGGF\UMG[
lJS'T SZJFGL R[Q8F VG[ VgI 5FZ\5lZS ZLT[ :+LVMG[ CFlG 5CM\RF0TM jIJCFZ4
5lT l;JFIGF 56 VgI S]8]\ALVM äFZF VtIFRFZ VG[ XMQF6 ;\A\WL VgI VtIFRFZMP
sBf ;FDFgI HG;D}CMGF YTF\ XFZLlZS4 HFTLI VG[ DFGl;S VtIFRFZM H[DF\
A/FtSFZ4 HFTLI N]Z]5IMU4 HFTLI XMQF64 X{1Fl6S ;\:YF S[ VgI+ SFD SZTL JBT[
:+LVMG[ V5FTM +F;4 :+LVMG[ ÊIvlJÊI VG[ OZlHIFT J[xIFJ'l¿ JU[Z[P
sUf ZFßI TZOYL YTF\ S[ T[GF äFZF VJU6GF 5FDTF NZ[S jiJCFZM ßIF\ YTF CMI
tIF\ VG[ H[GF YSL :+LVMGL lJZ]â XFZLlZS4 HFTLI VG[ DFGl;S :TZ[ VFRZJFDF\
VFJTF\ VtIFRFZMP
S,Dv# o NZ[S ZFQ8= 5|tI[ VF HFC[ZFGFDF äFZF V5[1FF o[ = | [ [ [[ = | [ [ [[ = | [ [ [[ = | [ [ [
(1) :+LVMG[ ;]Z1FF VF5TF\ IMuI SFINFVM VG[ lJlWVMGL ZRGF SZJLP
(2) :+LVM lJZ]â YTF VtIFRFZMGF pgD},G DF8[ ZFQ8=LI :TZ[ IMHGFVM SZJLP
(3) :+LVM lJZ]â YTF VtIFRFZM V\U[GL ;D:IFVM lJX[ 5Ml,;M4 JSL,M VG[
gIFIFWLXMG[ TF,LD VF5JLP
(4) VtIFRFZGM EMU AG[,L :+LVMG[ ;CFITF YJF DF8[ ;lJX[QF S[gãM4 ;,FCS[gãM
VG[ VgI ;FDFlHS ;[JFVMGL :YF5GF SZJLP
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(5) :+LVM 5|tI[GF VtIFRFZMGF D}/DF\ ZC[,F :+LVM lJX[GF 5}J"U|CMGF lGZ;GGF
C[T]YL V[ D]HAG]\ X{1Fl6S DF/B]\ pE]\ SZJ]\P
(6) :+LVM lJZ]â YTF\ VtIFRFZMGL ;D:IFG[ JW]G[ JW] RRF"DF\ VG[ HFC[ZDF\
,FJJFGF C[T]YL VG[ T[YL T[GL HFU~STFGF lJSF;GF C[T]YL VF VtIFRFZM lJX[
VF\S0FSLI DFlCTL V[S9L SZL T[G]\ lJ`,[QF6 SZTF\ ZC[J]\P
;DFHDF\ :+LVM lJZ]â YTF\ VtIFRFZ5}6" jIJCFZGF\ SFZ6M SIF\ SIF\ K[ m
;\I]ST ZFQ8=;\3G]\ HFC[ZGFD]\ ;DFHDF\ ZC[,F V{lTCFl;S ;¿F;\T],GGM VEFJ
:+LVMGF NDGG]\ SFZ6 K[ T[D H6FJ[ K[P
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
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5|SZ6v5||| |
GMSZL SZTL :+LVMDF\ IF{G pt5L0GGM bIF,\ {\ {\ {\ {
5P! IF{G pt5L0GGL jIFbIF4 5lZEFQFF VG[ VY" o{ [ "{ [ "{ [ "{ [ "
;NLVMYL RF<IM VFJTM 38GFÊD Ô[.V[ TM DlC,FVM VG[S :J~5GF pt5L0G
TYF Ê]ZTFGM EMU AGTL VFJL K[P T[DF\ XFZLlZS TYF IF{G pt5L0G AgG[GM ;DFJ[X
YFI K[P N]lGIFEZDF\ NZ[S ;DFHDF\ DlC,FVMV[ Ê]ZTF TYF lC\;FGM EMU AGTF
ZC[J]\ 50I]\ K[P V[J]\ TFZ6 Ô[JF D?I]\ K[ S[ !&@ YL 5Z@ SFDSFH SZTL DlC,FVMG[ SFD
SZJFGF :Y/ 5Z IF{G pt5L0GGM EMU AGJ]\ 50I]\ K[P!
HIFZ[ :+L 5MTFG]\ 3Z TYF 5lZJFZG[ KM0LG[ SFD SZJF DF8[ ACFZ GLS/[ K[
tIFZ[ T[GL ;FY[ 5MTFGF lGIMSTF4 ;CSFI"SZM lJP 5]~QFM TZOYL V[S GJF 5|SFZG]\
pt5L0G X~ YFI K[P SFD SZTL ,FBM DlC,FVMG[ SFD SZJFGF :Y/ 5Z H]NL H]NL
ÔTGF IF{G VFWFlZT VFRZ6M4 IF{G VFWFlZT l8%56LVM TYF VlC\;SYL X~ SZLG[
lC\;S 5|SFZGF IF{G pt5L0GGM EMU AGT]\ ZC[J]\ 50[ K[P IF{G pt5L0G V[ ;¿FG]\ JZJ]\
:J~5 K[P
IF{G pt5L0G V[ U\ELZ TYF B}A H O[,FI[,]\ ;FDFÒS N]QF6 K[P IF{G pt5L0GG[
YM0F JQFM" 5C[,F ;]WL V6N[bIF N]QF6 TZLS[ U6JFDF\ VFJT]\ CT]\ 5Z\T] H[D H[D
SFDSFH SZTL DlC,FVMGL ;\bIF JWTL U. T[D T[D VFH[ VF V[S DM8F ;FDFÒS
N]QF6 :J~5[ NZ[S ;DFHDF\ Ô[JF D/[ K[P VFH[ NZ[S SFDSFH SZTL DlC,FGL l:YlT
IF{G pt5L0GGL AFATDF\ V[S,JFIL H[JL K[P VF AWFGF SFZ6[ T[GL GMSZL SZJFGL
WUX4 VFJ0T lJP 5Z V;Z 5CM\R[ K[¸  T[GF ;FY[ SFD SZGFZF ,MSM ;FY[GF ;\A\WM
AU0[ K[4 TYF T[GFYL T[GL XF,LGTF4 UlZDF4 ;,FDTL TYF :JF:yI 5Z GSFZFtDS
V;Z YFI K[P V[ lGoX\S K[ S[ IF{G pt5L0GGF SFZ6[ DlC,FGL UlZDF h\BJFI K[ TYF
! Journal of Indian Medical Association (JIMA), Vol. 98, No. 6, Jan. 2000, Calcutta P. 323.
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UlE"T ZLT[ Ô[.V[ TM SFD SZJFGF :Y/G]\ JFTFJZ6 DM8FEFU[ TM 5]~QF SZTF :+LVM
DF8[ VMK]\ IMuI CMI K[P
——IF{G pt5L0G˜˜ XaN GÒSGF E}TSF/GL N[G K[P T[GM .lTCF; 36M H 8]\SM
K[P JL;DL ;NLGF K[<,F V-L NFISFYL ;FDFÒS J{7FlGSMV[ VFGF lJX[ ,BJFG]\ X~
SI]"\ CT]\P ;F{YL jIJl:YT VF V\U[GM VeIF; I]PV[;PV[P DF\ YI[, Ô[JF D/[ K[P VF
XaNGM 5|IMU GMY" VD[lZSFDF\ ;F{ 5|YD !)*_ GF DwIDF\ YIM4 H[G]\ tIFZAFN
!)(_DF\ I]PS[P ;]WL lJ:TZ6 YI]\P VF V\U[GM EFZTDF\ ;F{ 5|YD S[.; ,0FIM VG[
ÒTFIM CMI TM T[ XC[GFh D]NEtSF, lJP ;FpNL VZ[lAIF V[Z,F.g;GM AMdA[GL
,[AZ SM8"DF\ !)(5Z GM CTMP
VFH[ HIFZ[ EFZT[ VFhFNLGF K NFISF ;DF%T SIF" K[ tIFZ[ DlC,FVM NZ[S
1F[+DF\ 5]~QFM ;FY[ TF,D[, DL,FJL ZCL K[P T[ NFSTZL lJnFYL" X~ SZLG[ ZFHSLI D\R
5Z TYF ZFQ8=LI D\RYL X~ SZLG[ 5M,L; OM;"DF\ S[ %,[GGF 5F.,M8 TZLS[ VF ZLT[
NZ[S 1F[+[ SFI"ZT K[P 5Z\T] V[ N]oBNFIS K[ S[ T[GL ;FY[ SFD SZJFGF :Y/ 5Z DFGl;S
TYF XFZLlZS pt5L0GG]\ VFRZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P VFG[ SFZ6[ ——DlC,F ;XlSTSZ6˜˜
GM bIF, V[ Ô6[ S[ V[S ;5G]\ AGL ZC[, K[P ;FD[ VG[S 5|SFZGF lJWFGM4 R]SFNFVM
lJP CMJF KTF\4 ZFQ8=LI DlC,F VFIMU £FZF ZH] SZFI[, VF\S0FVM VF ;D:IF H[
;FDFÒS N]QF6 ;DFG K[ T[ T[GL U\ELZTF jIST SZ[ K[P IF{G pt5L0GGF JQF" !))Z YL
!))* JrR[ *$5 lS:;FVM GM\WFIF K[ HIFZ[ ÔgI]VFZL !))(YL l0;[dAZ !))(
NZlDIFG H $5 H[8,F lS:;FVM GM\WFIF K[P lN<CLDF\ V[S ;\:YF £FZF YI[, ;J[" D]HA
SFDSFH SZTL DlC,FVMDF\ &_@ DlC,FVMG]\ V[S S[ T[GFYL JWFZ[ JBT IF{G pt5L0GGM
VG]EJ Y. R]SIM CMI K[ VG[ VF 5|SFZGF DM8FEFUGF lS:;FVMDF\ 5|JZ VlWSFZLVM
IF{G pt5L0G DF8[ HJFANFZ CMI K[P VF YJFG]\ V[S SFZ6 V[ 56 K[ S[ VF56L
;\:S'lTDF\ 5]~QF 5|WFG ;DFHG[ :JLSFZFIM K[ TYF SFD SZJFGF 1F[+ 5Z 5]~QFG]\ VFlW5tI
Ô[JF D/[ K[ T[YL 5]~QF C\D[XF :+L ;FD[ Rl0IFTF CMJFGF EFJ ;FY[ H VF 5|SFZG]\
VFRZ6 SZ[ K[P
Z See, Lawyers Collective, Aug. 1996, P. 24-25.
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5P!P! VY" TYF 5lZEFQFF o" "" "
VY" o SM.56 S'tI S[ VFRZ64 T[ ;LWL ZLT[ S[ lJJ1FF £FZF YI[, CMI S[ H[ SFD
SZTL DlC,FGL XF,LGTFG[ WÞM 5CM\RF0JFGF C[T] ;FY[ SZFI]\ CMI TM T[ ——IF{G
pt5L0G˜˜ GF ;FDFgI VY" C[9/ VFJ[ K[P#
IF{G pt5L0GGL VgI jIFbIF Ô[.V[ TM4 Sexual harassment is the
unwanted imposition of sexual requirement in the context of a relationship of
unequal power.$
VF.PV[,PVMP5 H6FJ[ K[ S[ ——IF{G pt5L0G˜˜ GL AFATDF\ ;F{YL BZFA 5F;]\ V[
K[ S[ ——T[DF\ V[J]\ S'tI VFRZJFDF\ VFJ[ K[ H[G[ :JLSFZGFZ T[ V\U[ GSFZFtDS CMI K[P˜˜
——IF{G pt5L0G˜˜ V\U[GL SM. lGlüT jIFbIF VF5JL D]xS[, K[ SFZ6 S[ T[
VG[S :J~5DF\ ;\EJL XS[ K[P I]ZM5LIG SlDXGGF SM0 VMO 5|[S8L;DF\ H6FjIF
D]HA ——IF{G pt5L0G V[ IF{G :J~5G]\ V6 Ô[.T]\ VFRZ6qS'tI K[ VYJF SFD SZJFGF
:Y/[ :+L VG[ 5]~QFGL UlZDFG[ CFlG 5CM\R[ T[J]\ IF{G VFWFlZT VFRZ6qS'tI K[P˜˜
DlC,FVMGL VFlY"S :JT\+TF :JLSFZJFGL ;FY[ H DlC,FVMGL lJZ]wWGF
AGFJMG]\ SFZ6 56 K[P VFH[ HIFZ[ DlC,FVM 5]~QF ;FY[ VFlY"S ;lCTGF NZ[S 1F[+DF\
SND DL,FJJFG]\ :JLSFZ[ K[ tIFZ[ V[S GJF :J~5GF U]GFGM HgD YIM K[ v SFD
SZJFGF :Y/[ IF{G pt5L0GP VF V[JF 5|SFZG]\ S'tI K[ H[G[ DFGJ VlWSFZG]\ CGG4
l,\U V;DFGTF VG[ VgIFIG]\ pNFCZ6 SCL XSFIP IF{G pt5L0GGM NZ[S AGFJ V[
EFZTLI A\WFZ6DF\ ;DFlJQ8 D}/E}T VlWSFZMG]\ CGG 56 K[ H[DF\ BF; SZLG[ l,\U
;DFGTFGM VlWSFZ TYF ÒJG VG[ :JT\+TFVM VlWSFZ ;DFlJQ8 K[P DlC,FG]\
SFD SZJFGF :Y/ 5Z IF{G pt5L0G V[ DlC,FGL UlZDF TYF ;dDFG lJZ]wWG]\ K[4 T[
lGlJ"JFN K[P
# N. P. Khan, "Sexual Harassement at Work Place", Legal New & Views, Vol. 14, Jan. 2000,
New Delhi, P. 23.
$ Ann Arbor, "Sexual Harassment of Working Women", The Yale Law Journal, Vol. 94, Mar.
1983, New Heven, P. 59.
5 ILO-International Labour Organisation.
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DlC,FGF SFDSFH SZJFGF :Y/ 5Z IF{G pt5L0G V[ X]\ K[ m V[ DlC,FGF
XZLZ ;FY[G]\ V[J]\ S'tI K[ H[DF\ 5]Z]QF £FZF DlC,F 5Z A/FtSFZ SZJF ;]WLG]\ HWgI
VFRZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P
IF{G pt5L0G V\U[ V[J]\ SC[JFI K[4 "Sexual harassment is a demand that
state Authority stand behind women's refusal of sexual access in certain
situations that  previously were a masculine prerogative".&
IF{G pt5L0G V\U[ JW]DF\ SC[JFI]\ K[ o
"Sexual Harassments, the event is not new to women. It is the law of
injuries that is new".*
SERWG( TYF WASH ) GF S[d5[.G ,LO,[8DF\ H6FjIF D]HA IF{G pt5L0G
VFH[ VG[S :J~5DF\ Ô[JF D/[ K[ H[D S[4
——DlC,FVM V\U[ N[BFJqXZLZqJ:+M ;\A\lWT l8%56LVM4 T[GF XZLZ TZO GHZ
DF\0LG[ ;TT Ô[IF SZJ]\4 V`,L, l8%56L SZJL S[ JT"G SZJ]\4 IF{G ;\A\W V\U[GL JFTM
SZJL S[ 8]RSF SC[JF4 VIMuI DF\U6L TYF NAF6 SZJ]\4 IF{G ;\A\W AF\WJF ;FD[ SM.
GMSZLGF ;\A\WDF\ SM. JRG VF5J]\ S[ EI pEM SZJM4 IF{G Z\ÒT ;FlCtI N[BF0J]\4
:5X" SZJM4 E[8L 50J]\ H[ A/FtSFZ ;]WLG]\ CM. XS[ K[P˜˜
SFDSFHGF :Y/ 5Z IF{G pt5L0G lJZ]wW ;F{5|YD ;O/ J/TZ JMSZ lJP
GMY"AZ,[g0 SFpg8L SFpg;L,GF S[.;!_ DF\ èu,LX SM8[" jIJ;FlIS T6FJ ;FD[
DGMJ{7FlGS G]S;FG  V\U[ V5FjI]\P T[YL V[ :5Q8 YI]\ S[ .ÔDF\ ——T6FJ˜˜ 56 VFJL
ÔI K[P VFJF S[.;DF\ GMSZL ZFBGFZ lJZ]wW 56 lGQÊLITF V\U[ SND p9FJL XSFI
K[P VF HHD[g8G]\ DCtJ B}A H K[ SFZ6 S[ VCL\ DFGl;S pt5L0GG[ :YFG D?I]\
XFZLlZS ;\A\WGL :YFG[P VFD VCÄ GJ]\ 1F[+ :YFl5T YI]\P V[ ;J"lJlNT K[ S[ DlC,FGF
& C. Mackinnan : Sexual Harassment : Its first Decade in Court.
* C. Mackinnan : Feminism Unmodified : Discourse on Life & Law.
( SERWG : South East Region Women's Group.
) WASH : Women Against Sexual Harassment
!_ (1995) IRLR 35
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XZLZ ;FY[ H CGG V[ 56 IF{G pt5L0G £FZF V[ H DF+ T[DF ;FD[, GYLP G]S;FG V[
DF{lBS 8L%56LVM £FZF DFGl;S ZLT[ 56 CM. XS[ K[P
5PZ IF{G pt5L0GGF SFZ6M o{ {{ {
——IF{G pt5L0G˜˜ GF lS:;FVMGF ALH Ô[JF H.V[ TM T[ ——H[g0Z H:8L;˜˜ GF
bIF,DF\ ZC[,F K[P T[G]\ D}/E}T SFZ6 V[ 5]~QF5|WFG ;DFH H[ ;NLVMYL RF,L VFJTL
VF56L ;\:S'lTGM EFU K[P H[DF\ 5]~QF ;eIMGL CFHZLDF\ ——IF{G pt5L0G˜˜ V\U[ 5lZEFQFF
VF5JL 56 D]xS[,L~5 K[P!!
ALÒ AFH] Ô[.V[ TM4 DlC,FGL ;FD[ SM. VgI 5]~QF VFJ]\ VFRFZ6 SZ[ TM
T[G[ 5MTFGF 5]~QFGL DL<ST DFGJFDF\ VFJ[ K[P T[YL T[ U]GM AG[ K[ TYF T[G[ VF
SFZ6YL ;Ô 56 Y. XS[ K[P
VF V[S GÞZ JF:TlJSTF S8F1FI]ST ,FU[ K[ S[ HIFZ[ DlC,F S[ H[ 5]~QFGM
UE" 5F/[ K[4 5MQF[ K[4 T[G[ HgD VF5[ K[4 T[G]\ ;FDFÒSZ6 SZLG[ ;DFHDF\ ÒJJF
,FIS AGFJ[ K[ T[ H 5]~QF 5|WFG ;DFHGM ;eI V[ DlC,FG]\ XMQF6 SZ[ K[ TYF ——IF{G
p%GL0G˜˜ H[JM VtIFRFZ SZ[ K[P 5]~QF C\D[XF 5MTFGL Rl-IFTL l:YlTGM ,FE ,[ K[
VG[ VF ZLT[ :+L ——IF{G pt5L0G˜˜ GM EMU AGTL VFJL K[P VF U]GFlCT S'tI S[ H[DF\
IF{G VFWFlZT lC\;F ;DFlJQ8 K[4 T[GFYL DlC,F 5MTFG]\ :JFlEDFG U]DFJ[ K[ TYF T[
DFGJÔTGL ;eI CMJFGL UlZDF 56 BM. A[;[ K[P !Z
VF 38GFÊD VFU/ RF,TF DlC,FGL ;FDFÒS l:YlT lJQFD AGL ZCL K[P
5]~QF5|WFG ;DFH £FZF VFRZ6 YI[, VF N]QF6G[ SFZ6[ 5]~QF5|WFG ;DFH H :+LG[
:JLSFZJF T{IFZ GYLP ;DFHGF ;eIM £FZF :+LGF XFZLlZS SF{DFI" TYF VB\l0TTF
V\U[ ;JF,M p9FJJFDF\ VFJ[ K[P 5lZ6FD :J~5[4 T[6L XZDHGS l:YlTDF\ D]SFI K[
TYF VD]S JZJF lS:;FVMDF\ TM T[6LV[ VFtDCtIF SZL CMI T[J]\ 56 AGT]\ ZC[ K[P
VFJF ;DI[ :+LG[ NMlQFT 9[ZJTM ;DFH VF 5|SFZG]\ U]GFlCT S'tI VFRZGFZ 5]~QF
!! J. P. Minson : "The Justification of Sexual Harassment", Indian Socio Legal Journal, Vol. 18,
New Delhi, P. 97.
!Z Shalu Nigam, "Sexual Harassment : A Socio Legal Perspective", Legal View & News, Mar.
98, New Delhi, P. 16.
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;FD[ 5|` G 5]KL XSTM GYLP U]G[UFZ ;DFHDF\ SM. H 5|SFZGF A\WG JUZ OZ[ K[ TYF
5MTFGL JF;GF ;\TMQFJF V[ OZLYL VgI :+L lXSFZGL XMWDF\ CMI K[P!#
VFG]\ V[S DCtJG]\ SFZ6 V[ K[ S[ ——IF{G pt5L0G˜˜ V\U[GF DM8F EFUGF lS:;FVM
OlZIFN JUZGF CMI K[P DM8FEFUGF VF 5|SFZGF AGFJMDF\ DlC,FVM OlZIFN
GM\WFJTL GYL VG[ T[ VF 5|SFZGF AGFJGL Ô6 lD+M S[ S]8]\AGF ;eIMG[ 56 SZTL
GYL S[ H[GFYL T[6LG[ SF\.S DNN D/L XS[P IF{G VFWFlZT U]GFVM JWJFDF\ D}/E}T
5lZA/M GLR[ D]HA K[P
5PZP! ;FDFÒS TF6FJF6F S[ H[DF\ 5]~QFM ;FD[ 5ZM1F ~5[ DlC,FGL l:YlT GA/L
TYF 5KFT DFGJFDF\ VFJ[ K[P
5PZPZ :+LG]\ ;gDFG TYF UlZDF VF 5|SFZGF U]GFGF SFZ6[ C6FI K[ TYF T[G[
;FDFÒS :JLS'lT GCL\ D/[ T[ 5|SFZGF 0ZGF SFZ6[ T[6L VF 5|SFZGF U]GF GM\WFJTL
GYLP
5PZP# VF 5|SFZGF U]GFVM 5]ZJFZ SZJF D]xS[, CMI K[P
5PZP$ :+LVMDF\ SFINFSLI 5|lÊIF V\U[GL DFlCTLGM VEFJ CMI K[P
5PZP5 SFINM 30GFZ TYF T[GM VD, SZGFZ V[ AgG[GF J,6DF\ H]NFvH]NF
VY"38GGM ZC[,F CMI K[P
5PZP& IF{G VFWFlZT AGFJM V\U[ ;DFHG]\ J,6P
5PZP* SFINFGL ,F\AL TYF VF\8L3]\8LJF/L 5|lÊIFP
5PZP( SFINFG]\ HGT SZJFJF/F TZOYL V;CSFZ EI]"\ J,6P
5PZP) ãxIzFjI DFwIDM £FZF IF{G VFWFlZT AGFJM JWFZ[ 50TF ATFJJFDF\ VFJ[
K[ S[ H[GFYL ;DFHGF ,MSMDF\ V[S 5|SFZGL Ò7F;F S[/JFI K[P
!# International Legal Material, Dt. 10-09-1990.
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VF ZLT[ DF+ VF56L X{1Fl6S jIJ:YF H GlC\ 5Z\T] VFBFI[ ;DFHGF ãlQ8SM6
TYF J,6GL JFT K[ H[G]\ NZ[S[ DGMD\YG SZJ]\ Ô[.V[P VFGF DF8[ VF56L gIFI
5|6F,L4 SFINF TYF ;FDFÒS J,6DF\ AN,FJ ,FJJFGL H~lZIFT K[P
CJ[ VF56[ IF{G pt5L0G V\U[ H]NFvH]NF ZFQ8=MDF\GL 5lZl:YlT V\U[ Ô[.X]\P
5P# ——IF{G pt5L0G˜˜ V\U[ H]NFvH]NF ZFQ8=MGL 5lZl:YlT o{ \ [ ] ] ={ \ [ ] ] ={ \ [ ] ] ={ \ [ ] ] =
5P#P! èu,[g0 o[ [[ [
èu,[g0 S[ H[ SMDG ,M G] \ HgD:YFG K[ TYF VF56L VFHGL SFG]GL
GLlTvZLlTGF D}/ 56 tIF\ H ZM5FI[,F K[ tIF\ IF{G pt5L0G V\U[ lÊDLG, H:8L;
V[g0 5a,LS VM0"Z V[S84!))$ GL ;[SXG !5$ C[9/ TYF 5FK/YL pD[ZFI[, GJL
;[SXG $vV[ DF\ H6FJFI]\ K[ T[ Ô[.V[ TM4
cc$vV[ s!f jIlST V[ S'tIGM U]G[JFZ K[4 Ô[ T[ jIlSTG[ pt5L0G4 ;ÔU S[
NAF6 p5ÔJ[ T[J]\P
sV[f WDSLEIF" S[ V5DFGHGS XaNM AM,[ S[ T[J]\ VFRZ6 SZ[ S[
VG]XF;GCLG VFRZ6 SZ[¸  VYJF
sALf V[J]\ SM. ,BF64 lRî S[ SM. 56 ÔTGF ãxI DFwID ATFJ[
H[GF SFZ6[ VgI jIlSTG[ NAF64 WDSL S[ V5DFG ,FU[ TYF H[GFYL pt5L0G S[ EI
pt5gG YFIP
p5ZMST 5|FJWFG BF; SZLG[ ÔlTUT pt5L0GGF AGFJM G AG[ T[ V8SFJJF
DF8[ SZFIF K[P T[G[ ——IF{G pt5L0G˜˜ GF lS:;FVMDF\ 56 ;\Ô[UMG];FZ 5|IMÒ XSFI K[P
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5P#PZ I]GF.8[0 :8[8Ÿ; VMO VD[lZSF o] [ [ Ÿ [] [ [ Ÿ [] [ [ Ÿ [] [ [ Ÿ [
I]GF.8[0 :8[8Ÿ; VMO VD[lZSF V[J]\ ZFQ8= K[ S[ H[G[ ——DFGJ VlWSFZ JFNL˜˜ TYF
——DlC,F VlWSFZMGL R/J/˜˜ DF\ VU|:YFG[ U6JFDF\ VFJ[ K[P tIF\ 56 K[S !)(_ DF\
USEEO!$ SlDXG[ ;F{5|YD ——IF{G pt5L0G˜˜ V\U[ DFU"NlX"SF ACFZ 5F0LP T[DF\
CEDAW!5 DF\ H6FJFI[, 5lZEFQFFGM H 5|IMU SZJFDF\ VFJ[, CTMP VF N]QF6 S[
H[DF\ VIMuI IF{G VFWFlZT JFTM4 IF{G ;\A\W V\U[GM 5|:TFJ VG[ VgI XFlaNS S[
XFZLlZS VFRZ6 S[ H[ IF{G :J~5G]\ SCL XSFI T[G[ +6 5lZl:YlTDF\ D]SL XSFIP
5|YD4 VF 5|SFZGF JT"GYL GMSZL SZJFGF :Y/ 5Z ;LWL S[ VF0STZL V;Z YFIP
ALH]4 VFJ]\ S'tI SZJF S[ G SZJFYL SM. jIlSTGL GMSZL 5Z V;Z YFI sNFB,F
TZLS[4 5NMgGlTf TYF +LH]\4 VFJ]\ JT"G BF; SZLG[ V[JF C[T] ;FY[ SZJFDF\ VFjI]\ CMI
H[GF SFZ6[ SM. jIlSTGL SFI" 5|lTEF 5Z V;Z YFI TYF T[GFYL SFI" :Y/G]\ JFTFJZ6
N]lQFT YFIP
5P#P# ZFQ8=LI l:YlT sEFZTf ov=== =
EFZTLI ;\3[ CEDAW G[ Z[8LOF.0 SZ[, K[!& TYF A[Ò\U 3MQF6FG[
:JLSFZ[, K[P
EFZTLI A\WFZ6GF VFrK[N #Z l;JFI 56 Ô[.V[ TM VG]rK[N !$ ;DFGTF
V\U[4 VG]P !54 WD"4 ÔlT4 7FlG4 l,\U S[ HgD:YFG 5Z VFWFlZT E[NEFJG[ 5|lTA\lWT
SZ[ K[4 VG]P $Z IMuI VG[ gIFIL SFD V\U[G]\ JFTFJZ6 TYF 5|;]lT ;CFI V\U[ TYF
VG]P 5!vV[s.f NZ[S GFUlZSG[ :+LVMGF UF{ZJG[ CFlGSFZS jIJCFZMDF\ tIFU SZJFGL
OZH H6FJ[ K[ H[ 5|F:TlJS K[P
V[ lGoX\S56[ SCL XSFI S[ EFZTLI A\WFZ6DF\ H6FJFI[, D}/E}T VlWSFZM
ÔTLI ;DFGTF S[ H[DF\ SFD SZJFGF :Y/ 5Z IF{G pt5L0G ;FD[ Z1F6 56 ;DFlJQ8
K[4 T[GF NZ[S 5F;F VFJZL ,[JFIF K[P gIFI5Fl,SF V[ 56 DFGJ VlWSFZ CGGGF
!$ USEEO Commission : United State Equal Employment Opportunity Commission, Nov.
1980.
!5 Ibid.
!& On Dt. 25-06-1993.
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VFJF lS:;FVMDF\ ;\J[NGXL, AGLG[ VF\TZZFQ8=LI DF5N\0MG[ wIFGDF\ ZFBLG[ R]SFNFVM
VF%IF K[P H[ EFZTGF A\WFZ6GF VG]P 5! S[ H[ VF\TZZFQ8=LI XF\lT VG[ ;,FDTL
TYF VG]P Z5# S[ H[ * DF\ 5lZlXQ8G]\ ,L:8v! JF\RJFYL Ô6L XSFI K[ S[ VF\TZZFQ8=LI
JRGMG[ l;â SZJF IMuI SFINFVM SZJFG]\ H6FJ[ K[P VF JFT Jus Cogens GF
l;âF\TDF\ ZC[,L K[ H[DF\ VF\TZZFQ8=LI SFINFVMG[ dI]lGl;5, SFINFDF\ :YFG D/[ K[4
HIFZ[ IF{G pt5L0G V\U[ SM. H 3Z[,]\ SFINM 5|JT"DFG GYLP BF; SZLG[ EFZTLI
A\WFZ6DF\ ZC[,F D}/E}T VlWSFZMG]\ CGG V[ DFGJ VlWSFZMG]\ CGG K[ TYF VG]P
!$4 !) VG[ Z! DF\ V5FI[, D}/E}T VlWSFZMG]\ CGG V\U[ lJXFBF lJP ZFH:YFG
ZFHIGF S[;DF\ prRTD gIFIF,I[ SFD SZJFGF :Y/ 5Z DlC,FVMG]\ IF{G pt5L0G
V8S[ T[ DF8[ V[S lNXF lGN["X sDFU"NlX"SFf H6FJ[, K[ H[GL VF DCFlGA\WDF\ 5FK/
lJ:T'T ZLT[ VF5[, K[P
PPPPPPPPPPPPPPPPPPP
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5|SZ6v&||| |
GMSZL SZTL :+LVM 5Z YTF\ VtIFRFZM ZMSJFDF\\ \\ \\ \\ \
gIFI5Fl,SF TYF ZFQ8=LI DlC,F VFIMUGM OF/M=== =
&P! IF{G pt5L0G ZMSJFDF\ gIFI5Fl,SFGM OF/M o{ \{ \{ \{ \
&P!P! lJXFBF V/s ZFH:YFG ZFßI!
H[P V[;P JDF" v EFZTGF D]bI gIFIWLX
;]ÔTF JLP DGMCZ TYF zL ALP V[GP S'5F,
!P EFZTGF D]bI gIFIWLX o CF,GL 5lZl:YlT HMTF S[ HIFZ[ SFDSFH SZTL
DlC,FVMGF D}/E}T VlWSFZMG]\ CGG V[S ;FDFgI JFT AGL U. K[4 tIFZ[ EFZTLI
A\WFZGF VG]rK[Nv14, 19 TYF 21 DF\GF VlWSFZMGF Z1F6 DF8[ VF ZL8 5L8LXG
NFB, SZJFDF\ VFJL K[P ÔU'TTF JWJFYL TYF DlC,FVM DF8[ gIFI 5Z JWFZ[ EFZ
D}SJFYL VFJF p<,\3GMYL ARJF DF8[ JWFZ[ wIFG VF5L XSFI K[P VF ;FDFÒS
A]ZF. 5Z wIFG S[gãLT SZJF TYF :+Lv5]Z]QF ;DFGTFGL ;FRL VJWFZ6FG[ 5]ZL
SZJF DF8[ IMuI p5FI XMWJFDF\ ;CFITF DF8[ TYF AWF H SFDSFHGF :Y/M 5Z tIF\
SFD SZTL DlC,FVMG[ IF{G pt5L0GG[ gIFlIS 5|lÊIFGF DFwIDYL ZMSJFGF pNŸ[X
;FY[ YM0F ;FDFÒS SFI"STF" TYF ALG;ZSFZL ;\U9GMV[ ;FD}lCS ZLT[ VF VZÒ SZ[,
K[ H[YL 5|JT"DFG lJWFGDF\ ZC[,L +]8LG[ 5]ZL SZL XSFIP
ZP VF ZL8 DF8[GL VZÒ SZJFG]\ TFtSFl,S SFZ6 ZFH:YFGGF V[S UFD0FDF\ V[S
;FDFÒS SFI"STF" DlC,F 5Z YI[, ;FD}lCS A/FtSFZGL 38GF K[P VF 38GF V[S 5'YS
V5ZFlWS SFI"JFCLGL lJQFI J:T] K[P TYF VF56F DF8[ T[G[ CJ[ 5KL VFU/ p<,[B
SZJM H~ZL GYLP VF 38GFDF\ V[ AWF HMBDMGM bIF, ;FY[ K[ H[G[ V[S SFDSFH
SZTL DlC,FVMG[ ;FDGM SZJM 50[ K[ TYF V[JL RlZ+lCGTF 56 ;FY[ VFJ[ K[ H[DF\
! A.I.R. 1997, SCC 3011
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IF{G pt5L0G SZL XSFI K[P T[GF £FZF V[ 56 :5Q8 Y. ÔI K[ S[ J{WFlGS p5FIMGF
VEFJDF\ J{Sl<5S jIJ:YF £FZF 5lZDF6MDF\ tJlZT ;]WFZFVM H~ZL K[P J{WFlGS
p5FIMGF VEFJDF\ V[ H~ZL K[ S[ VF VG]E}T TYF VlJ,\A ;FDFÒS VFJxISTF
5]ZL SZJF DF8[ V[S 5|EFJL J{Sl<5S T\+GL jIJ:YF H~ZL K[P
#P VFJL 5|tI[S 38GFYL ——:+L ;DFGTF˜˜ TYF ——ÒJG ÒJJFGF˜˜ TYF ——:JT\+TF˜˜
GF D}/E}T VlWSFZMG]\ p<,3\G YFI K[P VF A\WFZ6GF VG]P 14, 15 TYF 21DF\GF
VlWSFZMG]\ :5Q8 p<,\3G K[P VFJL 38GFG]\ V[S 5lZ6FD 5FP A\WFZ6GF VG]P
19(1)(c)DF\GF 5Ll0TMG[ SM. p5ÒJLSF4 jIF5FZ S[ SFZMAFZ SZJFGF D}/E}T VlWSFZMG]\
56 p<,\3G K[P T[YL VFH SFZ6;Z A\WFZ6GF VG]P 32 D]HA VF ;FD]lCS SFI"JFCL
SZJFDF\ VFJL K[P VFJL l:YlTDF\ D[\0[D;GL ZL8G[ 5|EFJL SZJFGL K[P ;FY[ ;FY[ H
T[GF lGJFZ6 DF8[GF lGN["XM 56 ,FU] SZJF Ô[.V[4 H[YL SZLG[ VF 5|SFZGF D}/E}T
VlWSFZMG]\ JFZ\JFZ p<,\3G G YFIP SM. J'l¿4 p5ÒJLSF4 jIF5FZ4 S[ SFZMAFZ SZJFGF
D}/E}T VlWSFZDF\ SFD SZJF DF8[G]\ ——;]Zl1FT 5IF"JFZ6˜˜ GL p5,aWTF 5Z lGE"Z
SZ[ K[P VF lJWFGGF DFwID £FZF V[JL ;]Z1FF TYF 5|lTQ9F ;]lGlüT SZJF TYF T[GF
5|JT"GG[ DF8[ T\+ :YFl5T SZJF DF8[ D]bI ~5YL lJWGF\U TYF SFI"5Fl,SF p¿ZNFIL
K[P J/L4 HIFZ[ IF{G pt5L0GGL 38GFVM VG]P 14, 19 TYF 21 V\TU"T DlC,F
SD"RFZLVMGF D}/E}T VlWSFZMGF p<,\3G GF :J~5[ VG]P 32 V\TU"T SFI"JFCL DF8[
VDFZL ;D1F ,FJJFDF\ VFJL K[ TM 5|EFJL SFI"JFCL DF8[ V[ VFJxIS K[ S[ lJW[IFtDS
p5FIMGF VEFJDF\ VF VlWSFZMGL Z1FF DF8[ S\.S lNXFlGN["X VF5JFDF\ VFJ[P
$P VZÒGL GMl8; ZFH:YFG ZFHI TYF EFZTLI ;\3G[ VF5JFDF\ VFJL CTLP
H[DF\ EFZTLI ;\3 TZOYL ;M,L;L8Z HGZ, p5l:YT YIF CTF H[D6[ VF U\ELZ
;FDFÒS ;D:IFGL ;FRL lNXF XMWJFDF\ V[S SFG]GL VlWSFZL TZLS[ VDMG[ D}<IJFG
;CFITF SZLP zLDTL DLGF1FL VZM0F TYF zLDTL G{GFS5]Z l;JFI zL O,L V[;P
GZLDFGGL D}<IFJG ;[JFVM DF8[ VD[ VFEFZL KLV[P VF p5ZF\T gIFIF,I T[ NZ[S
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SFpg;L,G[ B}A JBF6[ K[P H[VM VF 38GF DF8[ p5l:YT YIF TYF H[D6[ VF V;FDFgI
38GFDF\ SM.56 HFTGL ;CFITF SZLP
5P EFZTLI A\WFZ6GF VG]P 32 l;JFI SM8" VgI lJWFGMGM p<,[B SZJF RFC[
K[ H[DF\ VF ;FDFÒS S]ZLlTGF pgD},G DF8[ gIFIlIS C:T1F[5GL 5lZS<5GF SZJFDF\
VFJ[ K[P EFZTLI A\WFZ6GF VG]P 14, 19(1)(ch) VG[ 21 l;JFI GLR[ D]HAGF
VG]rK[NGM p<,[B H~ZL K[P
VG]rK[Nv!5 o] [] [] [] [
——!5P WD"4 ÔlT4 7FlT4 l,\U VYJF HgD:Y/GF SFZ6M;Z E[NEFJ 5Z
5|lTA\WP˜˜
s!f ZFßI SM.56 GFUlZS ;FD[ DF+ WD"4 ÔlT4 7FlT4 l,\U4 HgD:Y/
VYJF T[DF\GF SM.56 V[S SFZ6;Z E[NEFJ SZX[ GlCP
sZf 222   222   222
s#f VF VG]rK[NGL SM.56 JFT ZFßIG[ :+LVM TYF AF/SM DF8[ SM.
lJX[QF Ô[UJF. SZTF V8SFJL XSX[ GlCP
s$f 222   222   222
VG]rK[Nv$Z o] [] [] [] [
——$ZP SFDGL gIFIL VG[ DFGJLI XZTM VG[ 5|;}lT ZFCT v ZFßI SFD
V\U[GL gIFIL VG[ DFGJLI XZTM VG[ 5|;}lT ;CFI DF8[ Ô[UJF. SZX[P˜˜
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VG]rK[Nv5!vS o] [] [] [] [
——5!vS v D}/E}T OZHM˜˜
EFZTGF NZ[S GFUlZSGL V[ OZH ZC[X[ S[4
sV[f A\WFZ6G[ JOFNFZ ZC[JFGL VG[ T[GF VFNXM" VG[ ;\:YFVMGM4 ZFQ8=wJH
VG[ ZFQ8=ULTGM VFNZ SZJFGLP
222   222   222
s.f WFlD"S4 EFQFFSLI4 5|FN[lXS VYJF lJEFULI DTE[NMYL 5Z ZCLG[
EFZTGF TDFD ,MSM JrR[ ;\JFlNTF :YF5JFGL TYF E|FT'EFJGL EFJGF S[/JJFGL
VG[ :+LVMGF UF{ZJG[ CFlGSFZS jIJCFZMGM tIFU SZJFGLP
222   222   222
&P VF 1F[+ ;FD[ S];\UTTF VF\TZZFQ8=LI VlE;DIM sSMJ[Gg8f TYF DF5N\0MGM
5|IMU TYF T[G]\ gIFlIS jIFbIFDF\ DCtJ V\U[GM p<,[B SZTF 5C[,F VDM A\WFZ6GF
VgI V[JF 5|A\WMGM p<,[B SZJM H~ZL DFGLV[ KLV[ H[ 5|A\WM VFJF 5|IMUM DF8[GL
VG]DlT VF5[ K[P VFJF 5|A\WM VF D]HA K[P
VG]rK[N o 5!] [] [] [] [
VF\TZZFQ8=LI XF\lT TYF ;]Z1FFGL VlEJ'lâ4 ZFßI vv
sUf ;\Ul9T ,MSMG[ V[SALHFGF jIJCFZMDF\ VF\TZZFQ8=LI lJlW TYF ;\lW
5|tI[ VFNZ JWFZJFGM 5|;FI SZX[ TYF
222   222   222
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VG]rK[N Z5# o] [] [] [] [
——VF\TZZFQ8=LI ;DH}TLVMGM VD, SZJF DF8[ lJlWlJWFG v VF 5|lÊIFGL
5}J"JTL" HMUJF.VMDF\ UD[ T[ H6FJJFDF\ VFJ[, CMI KTF\ VgI SM. N[X S[ N[XM
;FY[GL ;\lW4 ;DH}TL S[ SZFZGFDF S[ VF\TZZFQ8=LI ;\D[,G4 ;\3 S[ D\0/DF\ SZ[, SM.
lG6"IGF VD, DF8[ ;\;NG[ EFZTGF ;DU| 5|N[X S[ T[GF SM. EFU DF8[ SM.56
SFINM 30JFGL ;¿F K[P˜˜
;FTDL VG];}lR o
;}lRvI : ;\3 ;}lR o
222   222   222
!$P lJN[XM ;FY[ ;\lW TYF SZFZ SZJF VG[ lJN[XM ;FY[ SZFI[, ;\lWVM4
SZFZM VG[ VlE;DIMG]\ SFIF"gJIGP
222   222   222
*P VF 1F[+ V\U[ SM. :JN[XL SFG}G G CMJFGF SFZ6[ AWFH SFI":Y/M 5Z SFDSFÒ
DlC,FVMGF IF{G pt5L0GGF N]QF6G[ ZMSJF DF8[ 5|EFJL p5FI SZJF DF8[ ;\lJWFGGF
VG]P !$4 !54 !*s!fsKf VG[ Z! DF\ ;DFlJQ8 :+Lv5]Z]QF ;DFGTF4 DFGJLI UlZDF
;FD[ SFDGF VlWSFZGL BFTZLGL jIFbIFGF 5|IMHGFY" VF\TZZFQ8=LI VlE;DIM
TYF DF5N\0MGL lJQFIJ:T] TYF T[DF\ p5,laWT IF{G pt5L0GF lJZ]â 5lZ+F6
DCtJ5}6" K[P VF VG]rK[N !5sUf YL :5Q8 K[ VG[ ;\lJWFGGL ;FTDL VG];}lRDF\
VF5JFDF\ VFJ[, ;\3;}lRGL 5|lJQ8v!$ GL ;FY[ VG]P Z5# GF VFWFZ 5Z VF\TZZFQ8=LI
VlE;DIM TYF DF5N\0MG[ SFIF"gJIG SZJFGF C[T]YL SFG}G AGFJJFGF ;\;NGF
;DY"SFZL VlWSFZYL 56 :5Q8 K[P VG]P *# 56 ;];\UT K[P T[DF\ p5,aW K[ S[ ;\3GL
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SFI"5Fl,SF XlSTGM lJ:TFZ V[ lJQFIM ;]WL ZC[X[ H[GF ;\A\WDF\ ;\;NG[ lJWFG
AGFJJFGL ;¿F K[P T[YL ;\3GL SFI"5Fl,SF XlST tIF\ ;]WL p5,aW K[ HIF\ ;]WL VF
N]QF6G[ ;DF%T SZJF DF8[ VFJxIS p5FI SZJF DF8[ ;\;N SF\. lJWFG VlWlGIlDT
G SZ[P
(P T[YL D}/ VlWSFZMGF 5|JT"G DF8[ VG]P #Z £FZF VF gIFIF,IGF VlWSFZ
VG[ ;\3GF SFI"5Fl,SF VlWSFZGF VFWFZ 5Z IF{G pt5L0GYL SFDSFÒ DlC,FVMGL
Z1FF SZJF VG[ T[GF D}/E}T VlWSFZMG[ VY"5}6" AGFJJFGF 50SFZGM ;FDGM SZJFGM
ZC[X[P SFINFGF XF;G £FZF ;DFHGF XF;G];FZ VF V5[1FF ;\J[WFlGS IMHGFG[ VG]~5
K[P VF DFD,FDF\ gIFIF,I £FZF SZJFDF\ VFJ[, 5|IMU V[ ;FDFgI WFZ6F 5Z SZJFDF\
VFJ[, K[P H[GFYL ;Ml,;L8Z HGZ, TYF JSL, ;D]NFIGF VgI ;eIM4 5lZlRT K[
H[D6[ ,MSlCTGF VF Sl9G SFI"G[ ;\5gG SZJFDF\ D}<IJFG ;CFITF SZLP
)P NZ[S D]NTDF\ 5|UlT Y.4 H[GF VFWFZ 5Z V\TTo lNXFlGN["X T{IFZ SZJFDF\
VFjIF H[GF 5Z EFZT ;ZSFZ[ ;Ml,;L8Z HGZ,GF DFwID £FZF 5MTFGL ;CDTL
VF5L TYF H6FjI]\ S[ VF gIFI,I £FZF HFC[Z SZFI[, lNXFlGN["X TYF DF5N\0 CMJF
HM.V[ H[GF VFWFZ 5Z VF ;FDFÒS ANLG[ BTD SZJF DF8[ AWF H SFI" :Y/M 5Z
T[GF lGIMSTFVM TYF VgI AWF H GF jIJCFZG[ lGI\l+T SZL XSFIP
!_P :+Lv5]Z]QF ;DFGTFDF\ IF{G pt5L0GYL ;\Z1F6 TYF 5|lTQ9F ;FY[ SFD SZJFGM
VlWSFZ ;FD[, K[ H[ AWL H HuIF 5Z DFgI D}/ DFGJ VlWSFZ K[P VF VlWSFZGL
;FDFgI gI}GTD V5[1FFGM ;J"+ :JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P T[YL VF 5|IMHGG[ 5]ZF
SZJF DF8[ VF lNXFlGN["XMG[ T{IFZ SZJFDF\ VF\TZZFQ8=LI SMJ[Gg8; TYF DF5N\0MG]\
36]\ H DCtJ K[P
!!P IMuI lJWFGGF VEFJDF\ VF D}/E}T VlWSFZMGF 5|JT"G DF8[ A\WFZ6GF
VG]P #Z £FZF VF gIFIF,IGF NFlItJG[ "LAW ASIA" s,M V[lXIFf 1F[+DF\
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gIFI5Fl,SFGL :JT\+TFGF l;âF\TMGF A[.Ò\U 3MQF6DF\ 5lZSl<5T SZFJ[,
gIFI5Fl,SFGL E}lDSFGL ;FY[ HMJFDF\ VFJ[P VF l;âF\TGM !))5DF\ A[.Ò\UDF\
V[lXIF TYF 5|XF\T ZFßIMGF D]bI gIFIWLXM £FZF :JLSFZ SZJFDF\ VFjIM CTMP TYF
V[J]\ SC[JFDF\ VFjI]\ CT]\ S[ VF l;âF\TM V[JF gI}GTD DFGF\SMG]\ 5|lTlGlWtJ SZ[ K[ H[DF\
gIFI5Fl,SFGL :JT\+TF HF/JL ZFBJF DF8[ TYF SFI"5|6F,LG[ 5|EFJL SFI" ;\RF,G
DF8[ 5F,G SZJ]\ H~ZL K[P
ccA[.Ò\U SYGcc DF\ H6FJFI[, gIFI5Fl,SFGF pNŸ[X VF 5|SFZ[ K[P
ccgIFI5Fl,SFGF pNŸ[Xcc oŸ [Ÿ [Ÿ [Ÿ [
gIFI5Fl,SFGF pNŸ[XM TYF S'tIMDF\ lGdGl,lBT AFATM ;DFlJQ8 K[P
sSf V[ ;]lGlüT SZJ]\ S[ NZ[S jIlST ccSFINFGF XF;Gcc £FZF ;]Zl1FT ~5YL
ÒJGDF5G SZL XS[P
sBf gIFlIS S'tIGL plRT ;LDFVMGL V\NZ ZC[,F DFGJ VlWSFZMGF 5F,G
TYF 5|Fl%TG[ DCtJ N[J]\ TYF
sUf jIlSTVMGL JrR[ TYF jIlSTVM TYF ZFßIGL JrR[ SFG}GG[ lGQ51F
~5YL ,FU] SZJ]\P
!ZP JT"DFG ;\NE"DF\ CEDAWZ sDlC,FVM 5|lT AWL 5|SFZGF lJE[NGF pgD},G
;\A\WL SMJ[Gg8f GF YM0F DCtJ5}6" 5|A\WM VF D]HA K[P
VG]rK[N o !!] [] [] [] [
s!f ZFßI 51FSFZ lGIMHGGF 1F[+DF\ DlC,FVM 5|lT E[NEFJ pgD},G
SZJF DF8[ NZ[S p5FIM SZX[ H[GF £FZF 5]~QFM TYF DlC,FVMGL ;DFGTFGF VFWFZ
5Z V[S;ZBF VlWSFZM lJX[QF ~5[ GLR[ NXF"J[, VlWSFZ ;]lGlüT SZJFDF\ VFJ[P
Z CEDAW : Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
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sSf AWFH DFGJMGF ;C:TF\TZLI VlWSFZGF :J~5DF\ SFD SZJFGM
VlWSFZP
sBf 5|HGG SFI"GL ;]Z1FF ;lCT :JF:yIGL ;]Z1FF TYF SFD SZJFGF
5IF"JZ6DF\ ;]Z1FFGM VlWSFZP
VG]rK[N o Z$] [] [] [] [
NZ[S 51FSFZ ZFßI VF SMJ[Gg8DF\ :JLSFZ SZJFDF\ VFJ[, VlWSFZMG[ ;DU|TIF
TYF 5|F%T SZJFGF pNŸ[XYL ZFQ8=LI :TZ 5Z AWF H VFJxIS p5FI SZJFG]\ VF`JF;G
VF5[ K[P
!#P VF ;\NE"DF\ VG]P !! GL AFATDF\ CEDAW GL ;FDFgI HMUJF.VM GLR[
D]HA K[P
SFDDF\ lC\;F TYF ;DFGTF o\ \\ \\ \\ \
ZZP DlC,FVM 5Z SFI":Y/[ IF{G pt5L0G H[JL l,\U lJlXQ8 lC\;FGL
l:YlTDF\ lGIMHGDF\ ;DFGTF V[ U\ELZ ~5[ 1FL6 Y. XS[ K[P
Z#P IF{G pt5L0GDF\ V[JM VXMEGLI IF{G VFWFlZT jIJCFZ SZJFDF\
VFJ[ K[ H[DF\ HAZH:TL XFZLlZS :5X" TYF 5|:TFJ4 IF{G Z\ÒT l8%56LVM4 Vl`,,
;FlCtI N[BF0J]\ TYF XaNM S[ SFIM" £FZF IF{G ;\A\WL IFRGF SZJLP VFJ]\ S'tI
V5DFGHGS CM. XS[ K[ TYF :JF:yI TYF ;]Z1FFGL ;D:IF AGL XS[ K[4 HIFZ[
DlC,FGL 5F;[ V[JM lJ`JF; SZJF DF8[ ;}lRT VFWFZ CMI S[ H[ T[GL VF5lT GMSZL
D[/JJF S[ 5NMgGlT ;lCT T[GF lGIMHGGF ;\A\WDF\ T[GF DF8[ CFlGSFZS YX[ VYJF
T[GF DF8[ 5|lTS}/ SFI" DF8[G]\ 5IF"JZ6 AGL ZñF]\ K[ TM T[ E[ND},S K[4 T[GF DF8[
5|EFJL OlZIFN 5|lÊIF¸  p5RFZM TYF J/TZGL jIJ:YF SZJL HM.V[P
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Z$P ZFßIMV[ 5MTFGF  ZL5M8"DF\ IF{G pt5L0G DF8[GF TYF SFI":Y/ 5Z
DlC,FVMGF IF{G pt5L0G TYF VgI 5|SFZGF VJ5L0GGL lC\;FGL ;]Z1FFGF p5FIM
AFATDF\ HF6SFZL D[/JJL HM.V[P
EFZTLI ;ZSFZ[ VD]S XZTM ;FY[ TFP Z5 H}G4 !))# GF ZMH VF 5|:TFJG]\
;DY"G SZ[, K[ H[ JT"DFG ;\NE"DF\ VG]lRT K[P A[.Ò\UDF\ RMYF lJ`J DlC,F
;\D[,GDF\ EFZT ;ZSFZ[ VgI JFTMGL ;FY[ ;FY[ V[S ZFQ8=LIDlC,F GLlT AGFJJFGL
TYF T[G[ RF,] SZJF DF8[ VF{5RFlZS ~5YL VF`JF;G 56 VF5[, K[ H[ AWF H :TZM
5Z TYF AWFH 1F[+MDF\ lGZ\TZ DFU"NX"G SZX[ TYF SFI"JFCLGF ;\NE"DF\ HF6SFZL
56 VF5X[¸  DlC,FVMGF DFGJLI VlWSFZMG[ ,MS Z1FSGF ~5DF\ SFD SZJF DF8[ V[S
DlC,F VFIMUGL :YF5GF SZJFDF\ VFJX[ TYF SFI"JFCL D\RGL lÊIFgJIGGL HF6SFZL
DF8[ V[S ZFQ8=LI:TZ[ 56 T\+GL :YF5GF SZJFDF\ VFJX[P T[YL VF56G[ VF56F
A\WFZ6DF\ ZC[, l,\U ;DFGTFGL A\WFZ6LI BFTZLGL 5|S'lT TYF 1F[+GM VY"
;DHJFGF 5|IMHGFY[" p5ZMST 5Z lJ`JF; SZJFDF\ SM. H X\SF GYLP
!$P EFZTGF A\WFZ6DF\ ;DFlJQ8 D}/E}T VlWSFZMGF VY" TYF V\TJ":T] V[8,F
AWF jIF5S K[ S[ T[GF V\TU"T IF{G pt5L0G TYF N]jI"JCFZG[ ZMSJF ;lCT l,\U
;DFGTFGF AWF H ãlQ8SM6 VFJL HFI K[P gIFI5Fl,SFGL :JT\+TF V[ VF56L
A\WFZ6LI 5âlTG]\ V[S V\U K[P VF 1F[+GF ;\A\WDF\ SM. :JN[XL SFG}G G CMJFGL
l:YlTDF\ VF\TZZFQ8=LI SMJ[Gg8Ÿ; TYF DF5N\0MG[ H :JN[XL SFG}G DFGJM HM.V[4
HIFZ[ T[DF\ SM. H V;\UlT G CMIP CJ[ gIFlIS jIFbIFGM V[ :JLS'T lGID K[ S[
HIFZ[ VF\TZZFQ8=LI SMJ[Gg8; TYF DF5N\0M TYF :JN[XL SFG}GDF\ SM. H V;\UlT G
CMI TYF VF D]NŸFG[ ,UTM SM. H :JN[XL SFG}G G CMI TM :JN[XL SFG}GGM VY"
,UF0JFDF\ VF\TZZFQ8=LI SMJ[Gg8; TYF DF5N\0MGM bIF, ZFBJM HM.V[P VF 5|JF;
TYF HFTLI SFI"D\+L lJ~â 8LVMC# DF\ VM:8=[l,IFGL prR gIFIF,I[ VM:8=[,LIFGF
A\WFZ6DF\ lA, VMO ZF.8Ÿ; G CMJF 5Z 56 5|lTS}/ lJnFYL" 5|A\WMGF VEFJDF\
T[G]\ 5F,G SZJFGL J{n 5|tIFXFGL VJWFZ6FGM :JLSFZ SZ[, K[P
# 128 ALR 353.
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!5P GL,FJTL AC[ZF lJP VMZL:;F ZFßI (1993) SCC 746$ DF\ VF ãlQ8SM6GF
;DY"GDF\ ICCPR GFV[ p5,laWGM p<,[B SZFI[, K[ S[ J/TZGM 5|JT"GLI VlWSFZ
V[ 5|tIFE}T VlWSFZGF 5|JT"GGL VJWFZ6FYL 5|lTS}/ GYLP VG]P 32 £FZF ,MSlJlW
VgIFIGF DFD,FDF\ V[ p5RFZ K[4 H[ 5|F.J[8 lJlWYL H]NM 50[ K[P T[YL V[ DFGJFG]\
SM. SFZ6 GYL S[ D}/E}T VlWSFZMG]\ VY"38G SZJF DF8[ VF VF\TZZFQ8=LI SMJ[Gg8Ÿ;
TYF DF5N\0MGM 5|IMU SZL XSFT H[ EFZTLI A\WFZ6DF\ lJX[QF ~5[ BFTZL :J~5[
D/[, K[P EFZTGF ;\lJWFGDF\ DFGJLI lÊIFGL NZ[S VJ:YFDF\ :+Lv5]~QF ;DFGTFGL
JFT SC[JFDF\ VFJL K[P
!&P p5ZMST TYF V[ TyIG[ wIFGDF\ ZFBLG[ S[ :+Lv5]~QF[ ;DFGTFGF D}/E}T
DFGJ VlWSFZ TYF IF{G pt5L0G TYF N]jI"JCFZG[ V\U[ BFTZLGF 5|EFJL 5|JT"GG[
DF8[ lJX[QF ~5YL SFI":Y/M 5Z IF{G pt5L0GG[ ZMSJF DF8[ SM. H SFG}G GYL AGFJFDF\
VFjIM TYF VFGF 5KL AWF H SFI":Y/M VYJF VgI ;\:YFVMDF\ tIF\ ;]WL ;D]lRT
VG]5F,GG[ DF8[ lNXF lGN["X TYF DF5N\0 lGWF"lZT SZJFDF\ VFJ[ K[ HIF\ ;]WL VF
5|IMHG DF8[G]\ SM. lJWFG sSFG}Gf G AGFJJFDF\ VFJ[P VFJF D}/E}T VlWSFZMGF
5|JT"GG[ DF8[ A\WFZ6GF VG]P 32 V\TU"T 5|F%T VlWSFZMGM 5|IMU SZTF\ V[ JFT 5Z
EFZ D}SJFDF\ VFJ[ K[ S[ T[G[ A\WFZ6GF VG]P 141 V\TU"T VF gIFIF,I £FZF 3MlQFT
SFG}G DFGJFDF\ VFJX[P
H[DF\ H6FJJFDF\ VFJ[, lNXFlGN["XG TYF DF5N\0 GLR[ D]HA K[ o
DFGJ VlWSFZ ;\Z1F6 VlWlGID4 1993GF WFZFvZs3f DF\ ccDFGJ
VlWSFZMGL 5lZEFQFFG[ wIFGDF\ ,LWF D]HA4
V[ TyIG[ wIFGDF\ ,.G[ S[ EFZTGL 5|JT"DFG l;lJ, TYF NF\l0S lJlWVMDF\
SFI":Y/ 5Z IF{G pt5L0GYL DlC,FVMG[ lJX[QF ;\Z1F6 DF8[ lJX[QF 5|A\WM SZFI[,F
GYL TYF VFJ]\ lJWFG VlWlGIlDT SZJFDF\ ;FZM V[JM ;DI HX[P
$ 1993 AIR SCW 2366.
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1. SFI" :Y/M 5Z lGIMSTFVM TYF VgI  HJFANFZ jIlSTVM TYF VgI
;\:YFVMG]\ ST"jI o
lGIMSTF VYJF  SFI":Y/M 5Z VgI HJFANFZ jIlSTVM VYJF VgI
;\:YFVMG]\ ST"jI ZC[X[ S[ V[ SFI":Y/ 5Z IF{G pt5L0GGF SM.56 S'tIGF lGJFZ6
VYJF EIM5ZT SZJFG]\ SFI" SZ[ TYF V5[l1FT AWF H p5FIM SZLG[ IF{G pt5L0GGF
SFIM"GF ;DFWFG TYF VlEIMHG DF8[GL 5|lÊIF p5,aW SZ[P
2. 5lZEFQFF o
VF 5|IMHGDF\ IF{G pt5L0GDF\ s5|tI1F ~5[ S[ lJJ1FF £FZFf VXMEGLI IF{G
VJWFlZT jIJCFZ K[ H[DF\4
sSf XFZLlZS ;\5S" TYF 5|:TFJ¸
sBf ,{\lUS VG]U|CGL DF\U6L S[ T[GM VG]ZMW¸
sUf IF{G Z\ÒT l8%56LVM¸
s3f V`,L, ;FlCtI N[BF0J]\¸
sRf SM. VgI VXMEGLI IF{G 5|S'lTG]\ XFZLlZS4 XFlaNS S[ U[ZXFlaNS
VFRZ6P
HIF\ V[J]\ SM. SFD V[JL 5lZl:YlTVMDF\ SZJFDF\ VFJT]\ CMI H[GFYL VFJF
VFRZ6GM lXSFZ DlC,FGLV[ JFlHA VFX\SF CMI S[ T[GF lGIMHG S[ SFI"GF ;\A\WDF\4
T[G[ J[TG S[ DFGN[I D/T]\ CMI S[ :J{lrKS VYJF T[ ;ZSFZL lJEFU4 ;FJ"HlGS
VYJF ALG ;ZSFZL pnDDF\ SFD SZTL CMI4 V[J]\ VFRZ6 V5DFGHGS CM. XS[ K[
VG[ :JF:yI TYF ;]Z1FFG[ DF8[ BTZGFS CM. XS[ K[P pNFCZ6 TZLS[ HIFZ[ VFJ]\
DFGJF DF8[ DlC,F 5F;[ plRT VFWFZ CMI S[ T[GL VF5l¿YL T[GF lGIMHG VYJF
SFI" TYF EZTL VG[ 5NMgGlTGF ;\A\WDF\ CFlG YX[ VYJF HIFZ[ T[GFYL 5|lTS}/
5IF"JZ6 pE]\ YX[ TM T[ E[NEFJD},S K[P HIFZ[ 5Ll0T DlC,F 5|:TFlJT VFRZ6GL
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;CDTL GYL N[TL VYJF T[GF 5Z SM. VF5l¿ SZ[ K[ TM 5|lTS}/ 5lZ6FD ;FD[ VFJL
XS[ K[P
3. lGJFZS p5FI o
;ZSFZL VYJF lAG;ZSFZL 1F[+DF\ AWF H lGIMSTFVM VYJF SFI":Y/GF
5|EFZL jIlSTVMV[ IF{G pt5L0G ZMSJF DF8[ p5I]"ST p5FI SZJF HM.V[P VF NFlItJGL
jIF5STF 5Z 5|lTS}/ 5|EFJ GF\bIF JUZ T[6[ lGdGl,lBT 5U,F\ ,[JF HM.V[P
sSf SFI":Y/ 5Z p5Z VF5JDF\ VFJ[, 5lZEFQFF VG];FZ IF{G pt5L0GGF
VlEjIST 5|lTQF[W p5I]"ST ZLlTVMG[ VlW;}lRT4 5|SFlXT TYF
5lZRFlZT SZJL HM.V[P
sBf ;ZSFZL TYF ;ZSFZL lGUDMGF VFRZ6 TYF VG]XF;G ;\A\WL lGIDM
TYF lJlGIDMDF\ IF{G pt5L0GGM 5|lTQF[W SZGFZF lGIDM4 lJP lGIDM
AGFJJF HM.V[ TYF V[JF lGIDMDF\ V5ZFWLGL lJ~â IMuI N\0GL
HMUJF. CMJL HM.V[P
sUf HIF\ ;]WL ALG ;ZSFZL SD"RFZLVMGM ;\A\W K[4 VF{nMlUS lGIMHG
s:YFIL VFN[Xf VlWlGID4 !)$& D]HA :YFIL VFN[XMDF\ 5}JM"ST
5|lTQF[WG[ ;DFlJQ8 SZJFGF p5FI SZJF Ô[.V[P
s3f SFI"4 VFZFD4 :JF:yI TYF ;OF.GL AFATDF\ p5I]"ST SFI" NXFVMGL
jIJ:YF SZJL HM.V[P H[GFYL T[ 56 ;]lGlüT Y. XS[ S[ SFI":Y/ 5Z
DlC,FVMG[ SM. 5|lTS}/ 5IF"JZ6 G CMI TYF SM. H DlC,F
SD"RFZLGL 5F;[ V[ lJ`JF; SZJFGM SM. H plRT VFWFZ G CMI S[
H[GF £FZF GMSZLGL AFATDF\ T[ V,FESFZ l:YlTDF\ CMIP
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4. N\0FtDS SFI"JFCL o
HIF\ V[J]\ VFRZ6 EFZTLI N\0 ;\lCTF S[ VgI SM. H lJlW £FZF V[S lJlXQ8
V5ZFWGL z[6LDF\ VFJT]\ CMI4 tIF\ lGIMSTF p5I]"ST VlWSFZLG[ OlZIFN SZLG[
lJlW VG];FZ p5I]"ST SFI"JFCL SZX[P lJX[QF ~5[ T[6[ V[ ;]lGlüT SZJ]\ Ô[.V[ S[ IF{G
pt5L0GGL OlZIFNMG[ 5]ZL SZJFGF ;DI[ 5Ll0TM S[ ;F1FLVMG[ C[ZFG SZJFDF\ G VFJ[
VYJF T[GL ;FY[ E[NEFJ SZJFDF\ G VFJ[P IF{G pt5L0GGL lXSFZ YI[, jIlSTVMG[
pt5L0G SZJFJF/FGL VYJF 5MTFGF :Y/F\TZ SZJFGL K]8 CMJL HM.V[P
5. VG]XF;lGS SFI"JFCL o
HIF\ ;[JF lGIDMDF\ VF5JFDF\ VFJ[, 5lZEFQFF VG];FZ V[J]\ VFRZ6
GMSZLDF\ N]ZFRFZGL z[6LDF\ VFJT]\ CMI4 tIF\ lGIMSTF £FZF T[ lGIDMGF VG];FZ
p5I]"ST VG]XF;lGS SFI"JFCLGM VFZ\E SZJM HM.V[P
6. OlZIFN T\+ o
VFJ]\ VFRZ6 H[ SFG}GFG];FZ V5ZFW CMI S[ G CMI VYJF V[JF lGIDMGM
p<,\3G CMI S[ G CMI4 5Ll0T £FZF SZJFDF\ VFJ[, OlZIFNGF ;DFWFG DF8[ lGIMSTFV[
;\U9GDF\ p5I]"ST OlZIFN T\+GL :YF5GF SZJL HM.V[P VFJF OlZIFN T\+DF\
OlZIFNMG[ lGWF"lZT ;DIGL V\NZ 5]ZL SZJFGL jIJ:YF CMJL Ô[.V[P
7. OlZIFN ;lDlT o
p5ZMST (6)DF\ p<,[BFI[, OlZIFN T\+ HIF\ H~ZL CMI tIF\4 V[S OlZIFN
;lDlT4 V[S lJX[QF 5ZFDX"NFTF TYF UF5GLITF HF/JJF ;lCT VgI ;DY"G ;[JF
5|NFG SZJF DF8[ pEF SZJF HM.V[P
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OlZIFN ;lDlTGF VwI1F SM. DlC,F CMJL HM.V[ TYF T[GF VMKFDF\ VMKF
VWF" ;eIM DlC,FVM ,[JF HM.V[P T[ p5ZF\T p5ZGF :TZMGM SM.56 HFTGF VG]lRT
NAFJ S[ 5|EFJGL ;\EFJGF ZMSJF DF8[ V[JL OlZIFN ;lDlTDF\ SM. +LHF 51F4 ALG
;ZSFZL ;\U9G S[ SM. VgI jIlSTG[ ;DFJJF HM.V[ S[ H[ IF{G pt5L0GGF lJQFIYL
5lZlRT CMIP
OlZIFN ;lDlTGL OlZIFNM TYF T[GF 5Z SZJFDF\ VFJ[, SFI"JFCLGF ;\NE"DF\
;\A\lWT ;ZSFZL lJEFU £FZF JFlQF"S ZL5M8" 5|:T]T SZJM HM.V[P
lGIlSTF TYF 5|EFZL jIlST 56 OlZIFN ;lDlTGF ZL5M8" TYF p5ZMST
lNXFlGN["XMGF VG]5F,G DF8[ ;ZSFZL lJEFUG[ ZL5M8" N[X[P
8. SD"SFZLVMGL 5C[, o
SD"RFZLVMG[ SD"SFZMGL A[9SDF\ TYF VgI p5I]"ST D\RM 5Z IF{G pt5L0GGF
D]NŸFG[ p9FJJFGL VG]DlT CMJL HM.V[ TYF lGIMSTF SD"RFZL A[9SMDF\ VFGF DF8[
lGlüT ~5[ RRF" SZJL HM.V[P
9. HFU'lT o
VF ;\A\WDF\ DlC,F SD"RFZLVMGF VlWSFZM V\U[GL HFU~STF lJX[QF ~5[
p5I]ST lNXF lGN["XM sTYF VF lJQFI 5Z VlWlGIlDT YIF AFN p5I]ST lJWFGf G[
:5Q8 ~5YL VlW;}lRT SZLG[ pEL SZJL HM.V[P
10. +LHF 51F £FZF pt5L0G o
HIF\ SM. +LHF 51F S[ ACFZGL jIlST £FZF IF{G pt5L0G SZJFDF\ VFjI]\ CMI
S[ SM.56 5|SFZGL R]SGF 5lZ6FD :J~5[ YI[, CMI tIF\ lGIMSTF TYF 5|EFZL jIlST
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;DY"G VG[ lGJFZS SFI"JFCLGF :J~5DF\ 5|EFlJT jIlSTGL ;CFITF SZJF DF8[
VFJxIS TYF IMuI AWF H p5FI SZX[P
11. S[gãLIqZFßI ;ZSFZG[ V[ VG]ZMW SZJFDF\ VFJ[K[ S[ VF ;]lGlüT SZJF
DF8[ IMuI p5FI SZJF lJWFG AGFJJ]\ Ô[.V[ S[ ALG ;ZSFZL 1F[+DF\ lGIMSTF VF
VFN[X £FZF lGWF"lZT lNXFlGN["XMG]\ 5F,G SZ[P
12. VF lNXFlGN["X DFGJ VlWSFZ ;\Z1F6 VlWSFZ4 1993DF\ p5,aW SM.56
VlWSFZYL 5|lTS}/ GlC CMIP
TNŸG];FZ4 lGN["X VF5JFDF\ VFJ[ K[ S[ SFDSFH SZTL DlC,FVMGL l,\U
;DFGTFGF VlWSFZGF Z1F6 TYF 5|JT"G DF8[ NZ[S SFI":Y/M 5Z p5ZMST lNXFlGN["XM
TYF DF5N\0MG]\ ;bTF.YL 5F,G SZJFDF\ VFJX[P HIF\ ;]WL VF 1F[+ VF ;\A\WDF\
SM.56 lJWFG G AG[ tIF\ ;]WL VF lGN["XM A\WGSFZS TYF SFG]GL 5|JT"GLI ZC[X[P
TNŸG];FZ VF ZL8 VZÒG[ lG5HFJJFDF\ VFJLP
TNŸG];FZ VFN[X N[JFDF\ VFJ[P
6.1.2 V[5[Z, V[1F5M8" 5|DMXG SFpg;L, lJP V[P S[P RM50F VYF"T 5lZWFG[ [ [ " | [ [ "[ [ [ " | [ [ "[ [ [ " | [ [ "[ [ [ " | [ [ "
lGIF"T ;\JW"G 5lZQFN lJP V[P S[P RM50F" \ " [ [" \ " [ [" \ " [ [" \ " [ [ 5
0F¶P V[P V[;P VFGgN v EFZTGF D]bI gIFIWLX TYF JLP V[GP BZ[P
0F¶P VFGgN4 EFZTGF D]bI gIFIWLX v lJX[QF .HFHT N[JFDF\ VFJLP
2. X]\ V[S DlC,F SD"RFZLGL lJZ]â V[S 5|JZ VlWSFZLG]\ SFI"4 H[ G{lTS
:JLS'lTGL lJ~â K[ TYF DIF"NF TYF XF,LGTFGL S;M8LDF\ H[ 5FZ GYL
5 1999 AIR SSC 625.
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pTZT]\4 IF{G pt5L0G GL z[6LDF\ G VFJ[ m X]\ DlC,F VlWSFZL ;FY[
XFZLlZS ;\5S" VFJF VF1F[5MG]\ V[S VlGJFI" V\U K[ m X]\ VF VF1F[5GF
5|JZ VlWSFZLV[ ccSFI":Y/cc 5Z V[S DlC,F SD"RFZLG[ XL,E\U SZJFGM
5|IF; SIM"4 5|JZ VlWSFZL 5F;[ V5[l1FT ;]VFRZ6 TYF ;]jIJCFZGL
T],GFDF\ VXMEGLI SFI" GYLP IF{G pt5L0GGF DFD,FDF\ gIFIF,IM
5F;[ V5[1FLT NlQ8SM6GL 5|S'lT l;JFI H[ 5|` G ;FD[ VFJ[ K[ TYF H[ 5Z
VF56[ lJRFZ SZJFGL H~ZT K[P
3. VF ZLT[ lJX[QF .HFHT äFZF JT"DFG V5L,G[ NFB, SZJFGL l:YlT
pt5gG SZJF JF/F TyIMGM CJF,M IMuI K[¸
4. VZHSTF" 5lZWFG lGIF"T ;\JW"G 5lZQFN4 H[ VCL V5L, STF" K[4 GF
VwI1FGF V\UT ;lRJ TZLS[ SFD SZTF CTFP V[ VFZM5 ,UFJJFDF\
VFJ[ K[ S[ TFP 12.8.1988 GF ZMH T[6[ 5lZQFNGL V[S DlC,F SD"RFZL
S]DFZL ccS[cc s;FR]\ GFD K]5FJJFDF\ VFjI]\ K[Pf G[ K[0JFGM 5|IF; SIM" H[ T[
JBT[ SFZS]G SD 8F.5L:8 TZLS[ SFD SZTL CTLP T[ 0LS8[XG ,[JF DF8[
;1FD GCMTLP T[YL VeIYL" V[ VFU|C SZ[, S[ T[ VwI1F 5F;[YL 0LS8[XG
,[JF TYF ;FDU|L 8F.5 SZJF DF8[ T[GL ;FY[ jIJ;FI S[gã VFJ[ H[ TFH
5[,[; CM8[,DF\ VFJ[, CT]\P VeIYL"GF NAF6 G[ SFZ6[ T[ VwI1F 5F;[YL
0LS8[XG ,[JF DF8[ U.P ßIFZ[ S]DFZL ccScc ~DDF\ lGN"XS DF8[ 5|lT1FF SZL
ZCL CTL tIFZ[ VeIYL" V[ T[GL AL,S], 5F;[ H.G[ A[;JFGM 5|IF; SIM"
VG[ S]DFZL ccScc äFZF V6UDM jIST SZJF KTF\ T[6[ 5MTFGM N]jI"JCFZ
G KM0IMP tIFZ AFN S]DFZL ccScc V[ lGN["XS 5F;[YL l0S8[XG ,LW]P VeIYL"
V[ T[G[ TFH 5[,[; CM8[,GF jIJ;FI S[gãDF\ T[G[ 8F.5 SZJFG]\ SñF]\4 H[
CM8,GF A[hD[g8DF\ VFJ[, CT]\P VeIYL"V[ S]DFZL ccScc GL DNN SZJFGM
5|:TFJ SIM" H[YL S]DFZL ccScc GF 8F.5L\UDF\ lGN"XS G[ SM. H NMQF G
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N[BFIP T[6[ ;FDU|LG[ 8F.5 SZJF DF8[ S]DFZL ccScc G[ jIJ;FI S[gã
N[BF0JFGM 5|:TFJ ZFbIM TYF V[SF\T :YFGGM ,FE p9FJJF ;FY[ 5]Go
T[GL 5F;[ A[;JF TYF T[GM V6UDM CMJF KTF\ T[G[ :5X" SZJFGM 5|IF;
SIM"P lGN"XS slJ¿f äFZF VF ;]lRT 8F.5 YI[, ;FDU|LDF\ ;]WFZFVM
SIF" TYF S]DFZL ccScc G[ V[ OZLYL 8F.5 SZJF DF8[ Sæ]\P VeIYL" OZLYL
T[GL ;FY[ jIJ;FI S[gã 5Z UIF TYF 5MTFGM 5|:TFJ OZLYL ;\E/FjIMP
S]DFZL ccScc V[ VeIYL"G[ Sæ]\ S[ HM T[G]\ VF 5|SFZG]\ JT"G RF,\] ZC[X[ TM T[
tIF\YL RF,L HX[P VeIYL" G ZMSFIMP VF ZLT[ T[ YM0F ;DI DF8[ jIJ;FI
S[gãGL ACFZ RF<IM UIMP OZLYL 5FKM OIM" TYF 5MTFGM N]jI"JCFZ OZLYL
RF,] SZL NLWMP S]DFZL ccScc GF VG];FZ A[hD[g8 TZO VFJTL JBT[
,LO8DF\ VeIYL" V[ T[GL ;FY[ XFZLlZS K[0 KF0 SZJFGM 5|ItG SIM" 5Z\T]\
T[6LV[ .DZHg;L A8G NAFjI]\ H[GFYL ,LO8GM NZJFHM B],L UIM TYF
VF ZLT[ T[GM ARFJ YI[, ALH[ lNJ;[ V[8,[ S[4 16 August, 1988 GF
lNJ;[ S]DFZL ccScc VeIYL" lJ~â 5MTFGL OlZIFN ,BFJJF DF8[ lGN"XS
sSFlD"Sf YL D],FSFT G SZL XSL SFZ6 S[ T[VM jI:T CTFP S]DFZL ccScc TFP
17 August, 1988 GF ZMH lGN"XS sSFlD"Sf G[ D/L XSL TYF T[DG[
DF{lBS ZLT[ VFBL 38GF V\U[GL JFT SZL TYF ,[lBTDF\ 56 OlZIFN
VF5LP VeIYL"G[ TFP 18 August, 1988 GF lNJ;[ V[S VFN[X äFZF lG,\lAT
SZJFDF\ VFjIMP T[GL ;FY[ V[S VFZM5 5+ VF5JFDF\ VFjIM H[GF HJFADF\
T[6[ VFZM5MG]\ B\0G SZTF Sæ]\ S[4 ccVF VFZM5 SF<5lGS TYF 5|[lZT K[Pcc
VeIYL"GL T5F; SZJF DF8[ 5lZQFNGF V[S lGN"XS zL H[P 0LP lUZLG[
T5F;GL; VlWSFZL GLDJFDF\ VFjIFP VFZM5MG[ l;â SZJF DF8[ 5|A\WG
TZOYL S]DFZL ccScc ;lCT K ;F1FLVMGF AIFG ,[JFDF\ VFjIFP VeIYL"
V[ 56 ;FT ,MSMGF AIFG ,LWFP N:TFJ[H TYF DF{lBS ;F1FL4 DFD,FGL
5lZl:YlTVMGM lJRFZ SIF" AFN T5F; VlWSFZL V[ lGQSQF" 5Z 5CM\rIF
S[ VeIYL"V[ G{lTS :JLS'lTVMGL lJ~â SFI" SI]" K[ TYF S]DFZL ccScc GL
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lJ~â TYF SFI" DIF"NF TYF XF,LGTFGL S;M8L 5Z 5FZ GYL pTIF"P T[YL
T[D6[ VeIYL" lJ~â ,UFJFI[,F VFZM5M ;FRF K[ T[J]\ HFC[Z SI]"\P
5. T5F;GL; VlWSFZLV[ 5MTFGF ZL5M8"DF\ VgI JFTMGL ;FY[ GLR[ H6FJ[,
lGQSQF" VF%IM o
8.1 zL V[P S[P RM50F GM .ZFNM V[DGF SZT}TM TYF jIJCFZDF\
:5Q8~5 DF\ 5|U8 YFI K[P S]DFZL ccScc GM O8SFZ CMJF KTF\ T[ G{lTS
:JLS'lTVMGL lJ~â SFD SZTF ZæFP
8.2 0LS8[XG TYF tIFZ AFN ;FDU|LGF 8F.5L\U DF8[ zL V[P S[P
RM50F V[ jIJ;FI S[gãGF V[S V[SF\T :YFG 5Z S]DFZL ccScc G[ ,. HJFGL
VFJxIS TS D/L jIJ;FI S[gãGF VMZ0FDF\ V[SF\T CMI4 T[GM U}- pN[xI
;FO TYF :5Q8 Y. UIMP
8.3 zL V[P S[P RM50F V[ 8[SGLS,L AFZLSF.VM GF VFWFZ 5Z H[
VgI lGQSQF" SF-JFGM 5|IF; SIM" T[ DIF"NF TYF XF,LGTFGL S;M8L 5Z
p6F pTIF"Pcc
6. T5F;GL; VlWSFZLGM lGQSQF" V[ CTM S[ S]DFZL ccScc G[ VeIYL" V[ 12
 August, 1988 GF lNJ;[ TFH 5[,[; CM8[,DF\ K[0KF0 SZL TYF S]DFZL
ccScc äFZF O8SFZ CMJF KTF\ VeIYL"V[ U}- pN[xIMYL jIJ;FI S[gãDF\
S]DFZL ccScc XZLZG[ :5X" SZJFGM 5|IF; SIM"P T5F;GL; VlWSFZLGF
ZL5M8"GM :JLSFZ SZJFGL ;FY[ VG]XF;lGS 5|FlWSFZLV[ VeIYL"G[ 28
June, 1989 GF ZMH T]Z\TGL V;ZYL GMSZL s;[JFf DF\ YL ABF":T SZJFGL
;HF VF5LP
7. GMSZLDF\YL AZTZO SZJFGF VFN[XYL jIlYT Y. VeIYL"V[ V5L,STF"GL
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:8FO ;lDlT ;D1F lJEFULI V5L, NFB, SZLP V[J]\ 5|lTT YFI K[ S[
;]GJ6L NZlDIFG :8FO ;lDlTGF ;eIM TYF VwI1F JrR[ SF\.S DTE[NM
YIF 5Z\T] :8FO ;lDlT äFZF S. lGQSQF" 5Z 5CM\RJFDF\ VFJ[ T[ 5C[,F
VeIYL" V[ :8FO ;lDlTGL A[9SGF V5]Q8 SFI"J'T GF VFWFZ 5Z VgI
JFTMGL ;FY[v;FY[ H 5MTFGL GMSZLGL AZTZOLG[ G :JLSFZTF T[6[ prR
gIFIF,IDF\ V[S lZ8 DF8[GL VZÒ SZLP 30 January, 1992 GF lNJ;[
T[GL lZ8GL VZÒGM :JLSFZ SZJFDF\ VFjIM TYF V[ DFGJFDF\ VFjI]\ S[
25 July, 1990 GF ZMH :8FO ;lDlTGL 34 DL A[9SDF\ lG6"I ,[JF. UIM
CTM4 H[ VFZM5 ,UFJJFDF\ VFjIM T[DF\ VeIYL" ;\bIF 1 TYF 3 G[ :8FO
;lDlTGF lG6"I 5Z SFI"JFCL SZJFG]\ SC[JFDF\ VFjI]\P V5L,STF" V[ VF
gIFIF,IDF\ 1992 GL lJX[QF .HFHT VZÒ sl;lJ,f G\P 3204 GF
DFwID äFZF 30 January, 1992 GF prR gIFIF,IGF lG6"I TYF VFN[XG[
9]SZFJJF ;FY[ VF gIFIF,IGL B\05L9[ VF ;,FC VF5LP
ccVDMV[ 51FSFZM DF8[ p5l:YT YGFZ AgG[ JSL,MGF DFwIDYL 33 DL
TYF 38 DL A[9SGL SFI"JFCL 5Z VJ,MSG SI]" K[P T[GF 5Z lJRFZ SZTF
VDG[ V[J]\ ,FuI]\ K[ S[ 33DL TYF 34DL A[9SDF\ V[Hg0F G\P 5 5Z ,[JFI[,F
p5ZMST lG6"I 5Z CÒ lJJFN K[ TYF V[GF 5Z CH];]WL SM.H V\lTD
lG6"I ,[JFDF\ GYL VFjIM TYF G\P 5 DF8[ ;DFWFG G[ CÒ ;DY"G D/X[P
DFD,FGF VF TyIG[ wIFGDF\ ZFBTF lJJFN:5N TyI GF 5|`GDF\ prR
gIFIF,IG]\ cVeIYL"c G\P 1 GF 51F[ lG6"I ,[J]\ V[ BM8]\ CT]\P VTo VDM
prR gIFIF,IGF VFN[XG[ ZN SZLV[ KLV[ SFZ6 S[ VDFZF DFGJF D]HA
p5ZMST V[Hg0F G\P 5 DF8[ V\lTD lG6"I G[ VFH ;]WL VG];DY"G D/[,
GYL T[YL VDM VF V5L,DF\ p9FJJFDF\ VFJ[, VgI 5|` GM 5Z lJRFZ
SZJF .rK]S KLV[ TYF VF 5|`G B]<,F ZFBJFDF\ VFJ[ K[P V[ TyIG[
wIFGDF\ ZFBTF S[ VF DFD,M 36F ,F\AF ;DIYL lJRFZFWLG K[P VDM
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V5L,STF" S\5GLG[ IYF ;\EJ T]Z\T H 5Z\T]\ JWFZ[DF\ JWFZ[ VFHYL A[
DlCGFGL V\NZ :8FO ;lDlTGL A[9S VFIMÒT SZJFGM lGN["X VF5LV[
KLV[ H[YL p5ZMST V[Hg0F G\P 5 GF 5|:TFJGF VG];DY"G GF 5|` G 5Z
H[G[ :8FO ;lDlTGL A[9SDF\ p9FJJFDF\ VFjIM K[ T[GF 5Z V\lTD ~5YL
lG6"I ,[JFDF\ VFJ[Pcc
8. p5ZMST lGN["XMGF VG];Z6DF\ :8FO ;lDlTGL 5]Go A[9S D/L TYF VFBF
D]NF 5Z lJRFZ SIF" AFN V[ lGQSQF" 5Z 5CM\RL S[ 28 June, 1989 GF
ZMH VeIYL"G[ GMSZLDF\YL AZTZO SZJFGM DCFlGN"XS GM VFN[X plRT4
J{n TYF DFgI CTMP V5L,G[ ZN SZJFDF\ VFJL TYF S]DFZL ccScc G[ ccIF{G
pt5L0Gcc SZJF DF8[ VeIYL"GL GMSZLDF\YL ABF":TULG[ plRT HFC[Z
SZJFDF\ VFJLP tIFZ AFN VeIYL"V[ GMSZLDF\YL T[GL ABF":TUL TYF
T[GL lJEFULI V5L,G[ ZN SZJFGF :8FO ;lDlTGF lG6"IG[ 50SFZTF
prR gIFIF,IDF\ 1995 DF ZL8 VZÒ G\P 352 NFB, SZLP
9. gIFIWLX[ ZL8 VZÒG[ VG]DlT VF5TF Sæ]\ S[4 ccIFlRSFSTF" V[ K[0KF0
SZJFGM 5|ItG SIM" G TM JF:TJDF\ K[0KF0 SZLcc VF ZLT[ DFGGLI
gIFIWLXM V[JF lGN["X ;FY[ lZ8 GL VZÒ G[ 5]ZL SZL S[4 ccVeIYL" G[
GMSZLDF\ ZFBJFDF\ VFJ[ 5Z\T]\ T[ SM. H 5|SFZG]\ 5FK,]\ J[TG ,[JFGF
CSSNFZ GlC\ YFI V5L, STF"G[ lGN["X VF5JFDF\ VFjIM S[ T[ VeIYL"GL
;[JF ABF":TGL TFZLBYL RF,] ZC[JFGL TFZLBGL JrR[GF ;DIG[ GMSZL
5Z jIlTT SZ[,M ;DI ;DH[ TYF T[GF 5lZ6FD ~5[ 5NMgGlT TYF VgI
AWLH 5|;]lJWFVM VF5JFDF\ VFJ[ TYF V[JM lGN["X VF5JFDF\ VFjIM S[
VeIYL"G[ VMKFDF\ VMKF A[ JQF" DF8[ lN<CLGL ACFZ VgI SM. SFIF",IDF\
ZFBJFDF\ VFJ[P
10. ACF,LGF VFN[XYL jIlYT V5L,STF"V[ prR gIFIF,IGL B\05L9 ;D1F
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1997 DF\ ,[8;" 5[8g8 V5L, G\P 27 NFB, SZL VeIYL"V[ 56 1997 GL
,[8;" 5[8g8 V5L, G\P 79 NFB, SZL H[DF\ T[6[ cc5FK,M 5UFZ TYF
p5I]"ST 5M:8 DF8[GM NFJM SIM"4 V[S, DFGGLI gIFIWLXGF VF lG6"IGL
HF6SFZL 5|F%T YJFYL S[ gIFIWLX[ VeIYL"GL ACF,LGM lGN["X SIM" K[P
V5L,STF"GF S[8,F\S DlC,F SD"RFZLVM pT[ÒT Y. UIF TYF T[D6[ V[S
lGJ[NG 5+ NFB, SI]"\P H[DF\ T[D6[ ,[8;" 5[8g8 V5L,DF\ C:T1F[5GL
DF\U6L SZLP B\05L9[ TFP 15 July, 1997 GF lG6"I TYF VFN[X äFZF
sH[GM 1997 ,[B VF.P ;LP 3445 DF\ lZ5M8" SZFIM CTMPf slN<CLf
VeIYL"GL ACF,LGL lJ~â V5L,STF" äFZF NFB, SZFI[, ,[8;" 5[8g8
V5L,G[ ZN SZJFDF\ VFJLP B\05L9[ DFGGLI V[S, gIFIWLXGF V[ lGQSQF"
;FY[ ;CDlT jIST SZL S[ VeIYL"V[ K[0KF0 SZJFGM 5|IF; SIM" CTM
TYF T[6[ JF:TJDF\ S]DFZL ccScc GL K[0KF0 SZL G CTL TYF T[ DlC,F ;FY[
XFZLlZS ;\5S" SZJFDF\ cc;O/ G YIFcc TYF VFU/ V[JM lG6"I VF5JFDF\
VFjIM S[ VeIYL"G\] VFJ]\ SFI" GMSZLDF\YL ABF":TULG]\ 5IF"%T VFWFZ
GYLP VFGF 5Z 8L%56L SZTF B\05L9[ Sæ]\P s5[ZFP 4, 5 VG[ 6f VDMV[
S]DFZL ccScc GF 5]ZFJF q AIFG G]\ lJ:TFZYL VwIIG SI]" K[P ;F1IGF
SM.56 EFUYL V[J]\ :5Q8 GYL YT]\ S[ V[P S[P RM50F DlC,F ;FY[ ,[XDF+
56 XFZLlZS ;\5S" SZJFDF\ ;O/ YIF CMIP VFBFI[ AIFGDF\ V[J]\ H6FJFI]\
K[ S[ V[P S[P RM50F V[ T[G[ :5X" SZJFGM 5|IF; SIM"P
VDMV[ Sæ]\ K[ V[ D]HA4 V[P S[P RM50F äFZF SZJFDF\ VFJ[, TYF SlYT
SM.56 5|IF; CM8,GL l,O8GL ;F\S0L HuIFDF\ 56 S]DFZL ccScc GL ;FY[
XFZLlZS ;\5S" SZJFDF\ ;O/ GYL YIFP
VDFZL NlQ8V[ VF 5]ZFJFVMGF VFWFZ 5Z S[ H[ T5F;GL; VlWSFZL
;D1F ZH] SZJFDF\ VFjIF K[4 V[ lGQSQF" 5Z 5CM\RJ]\ 56 ;\EJ GYL S[
ccK[0KF0 SZJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFjIMcc SFZ6 S[ SM.56 HFTGM XFZLlZS
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;\5S" GYL YIMP T[YL V[P S[P RM50F TYF S]DFZL ccScc JrR[ SM.56 HFTGM
XFZLlZS ;\5S" GYL YIMP V[P S[P RM50F TZOYL ccK[0KF0 SZJFGM SM.
5|IF;cc Y. H G XS[P sDCtJ VF5LG[f
11. B\05L9GF lG6"IYL jIlYT Y.G[ lGIMSTF V5L,STF" V[ lJX[QF .HFHTYL
VF V5L, NFB, SZL K[P
12. VDMV[ 51FSFZMGF DFGGLI JSL,MG[ ;F\E?IF K[ TYF T[DGF Z[SM0" 56
HMIF K[P
13. T5F;GL; VlWSFZLVMV[ VeIYL" lJ~âGF VFZM5M G[ ;FRF DFgIF K[P
T[DGM lG6"I K[ S[ VeIYL" K[0KF0GM V5ZFWL K[ TYF T[6[ S]DFZL ccScc
5Z XFZLlZS 5|CFZ SZJFGM 5|ItG SIM"P T5F;GL; VlWSFZL TYF
VG];FXlGS 5|FlWSFZL äFZF YI[, lGQSQFM"GL V5L,SLI 5|FlWSFZL s:8FO
;lDlTf äFZF 5]lQ8 SZJFDF\ VFJL H[GL 5F;[ lGl`RT ~5[ V5ZFW TYF
VeIYL"G[ N[JFDF\ VFJGFZF ;HFGL 5|S'lTGF ;\A\WDF\ 5]ZFJFGF 5]Go
D]<IF\SG SZJFGL lJ:TFZ5}J"SGL XlST s;¿FVMf CTFP ;HFGF 5|` G V\U[
:8FO ;lDlTV[ Sæ]\ K[ o
zL RM50FV[ 5MTFGL V5L,DF\ V[ 56 p<,[B SZ[, K[ S[ T[G[ VF5JFDF\
VFJ[, ;HF B}A H S9MZ TYF T[GF 5Z ,UFJFI[, VFZM5YL JWFZ[ K[P
VFGF DF8[ :8FO ;lDlTG]\ SC[J]\ CT]\ S[ VFZM5 5}6" ZLT[ ;FlAT YJF 5Z
DlC,F SD"RFZL ;FY[ K[0KF0GF DFD,FDF\ GZD J,6 V5GFJJ]\ plRT
GlC\ CMI4 VFJF DFD,F DF\ GZD SFI"JFCL SZJFYL SFDSFH SZTL
DlC,FVMG]\ DGMA/ GLR]\ HX[P T[YL :8FO ;lDlTV[ zL RM50F GF VF
TS"GM :JLSFZ G SIM" S[ T[GF DFD,FDF\ GZD J,6 V5GFJJFDF\ VFJ[Pcc
14. DFGGLI V[S, gIFIWLX[ 38GFGL ;rRF. 5Z SM. H ;\N[C GYL SIM"P
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T[D6[ lXSFIT STF" 5Z VlJ`JF; GYL SIM"P T[YL ZH] YI[, 5]ZFJFVMGL
5]Go T5F; SIM" AFN DFGGLI V[S, gIFIWLX[ 5MTFGM V\UT lGQSQF"
lGCF?IM S[ VeIYL"V[ ccK[0KF0 SZJFGM 5|IF; SIM"cc 5Z\T]\ HM S[ T[6[
lXSFITSTF" ;FY[ JF:TJDF\ K[0KF0cc GYL SZL VeIYL"V[ H[ SI]" K[ T[GF
DF8[ T[G[ GMSZLDF\YL C8FJJFGL ;HF N[JFG]\ plRT GYLP DFGGLI gIFIWLX[
VeIYL"GL ACF,LGM lGN["X N[TF Sæ]\P
ccVF AWF H TyIM TYF 5lZl:YlTVMG[ wIFGDF\ ZFBTF V[ gIFI ;\UT
YX[ S[ VZHSTF"G[ GMSZLDF\ OZLYL ,[JFDF\ VFJ[ 5Z\T]\ T[G[ SM.56 HFTGF
5FK,F J[TGGM VlWSFZ D/X[ GlC\P
5lZQFN VF ;DI NZlDIFG VZHSTF" GMSZLDF\ RF,] K[ T[D DFGLG[ T[GL
5FlZ6FlDS 5NMgGlT VF5X[P 5FK,F J[TG l;JFIGL AWLH 5|;]lJWFVM
T[G[ D/X[P VZHSTF" GL VMKFDF\ VMKF A[ JQF"GF ;DIUF/F DF8[ lN<CLGL
ACFZGF SFIF",I 5Z lGI]ST SZJFDF\ VFJX[P sDCtJ VF5LG[f
15. prR gIFIF,IGL B\05L9[ 56 V5L,STF" äFZF NFB, SZFI[, ,[8;" 5[8g8
V5L,G[ SF-L GFBTFGL ;FY[ 38GFGL ;rRF. 5Z SM. ;\N[C G SIM"P V[
lG6"I N[JFDF\ VFjIM S[ HM S[ VeIYL" V[ S]DFZL ccScc GL ;FY[ JF:TJDF\
K[0KF0 GCMTL SZL4 T[GF 5Z DF+ 5|CFZ SZJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFjIM
CTMP TYF T[ T[GL ;FY[ XFZLlZS ;\5S" SZJFDF\ ;O/ GCMTM YIM¸ T[G[
GMSZLYL C8FJJFGM SM. H DFD,M AGTM GYLP AgG[ DFGGLI V[S,
gIFIWLX TYF B\05L9[ GLR[ H6FJFI[, TyIMGL ;rRF. 5Z SM. H ;\N[C
GYL SIM"P
1. S]DFZL ccScc ;\U9GDF\ V[S VFWLG:Y SD"RFZL CTL4 ßIFZ[ VeIYL"
V[S 5|JZ VlWSFZL CTFP
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2. S]DFZL ccScc SM. 0LS8[XG ,[JF DF8[GL N1FTF WZFJTL GCMTL TYF T[6[
VeIYL"G[ VF H6FjI]\ CT]\P
3. S]DFZL ccScc GM lJZMW CMJF KTF\ VeIYL"V[ S]DFZL ccScc p5Z T[GL
;FY[ TFH 5[,[; CM8,[ VFJJF 5Z lGlCT pN[xIYL NAFJ SIM"P
4. VeIYL"V[ 5MTFGL l:YlTGM ,FE ,[TF S]DFZL ccScc GL T[GF lJZMW
KTF K[0KF0 SZLP G{lTS :JLS'lTGL lJ~â 5MTFGL UlTlJlW RF,]\ ZFBL
TYF DIF"NF TYF XF,LGTFGL S;M8L 5Z p6F pTIF"P
5. VeIYL"V[ U}- pN[xIM ;FY[ S]DFZL ccScc GL AFH]DF\ A[;JFGM 5|IF;
SIM" TYF S]DFZL ccScc ;TT T[GM lJZMW SZTL ZCL 5Z\T]\ T[GM SM. H
5|EFJ G 50IMP
6. VeIYL" 5MTFGM VXMEGLI ,{\lUS 5|:TFJ NMCZFJTM ZæM TYF S]DFZL
ccScc V[ T[G[ Sæ]\ S[ HM T[ T[GL ;FY[ VFJ]\ JT"G SZX[ TM T[ :Y/ KM0LG[
RF,L HX[P
7. VeIYL"V[ V[JF BZFA -\UYL S'tI SI]" S[ H[GF äFZF 5|tI1F TYF V5|tI1F
~5[ VXMEGLI ,{\lUS 5|:TFJMGL h,S D/[ K[P
8. ßIF\ ;]WL S]DFZL ccScc GM ;\A\W K[4 VeIYL"V[ H[ SI]" K[ T[GF SFZ6[
VlE+:T TYF SFD DF8[ 5|lTS}/ JFTFJZ6 pE] YI[, K[P
16. ZH] YI[, 5]ZFJFVM 5ZYL p5Z D]HAGF TyIM ;FD[ VFJ[, K[ TYF VF
TyIMGF VFWFZ 5Z lJEFULI 5|FlWSFZLVM V[ VF TyIMG[ wIFGDF\ ZFBTF
S[ VeIYL" GF SZT}TM G[ ;]XF;G DF8[ 5|lTS}/ ;DHJFDF\ VFJ[ K[ TYF
V5L, ;\U9GDF\ IMuI SFI"SFZ6 DF8[ VG]S]/ GYL4 S[ ßIF\ VD]S DlC,F
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SD"RFZLVM SFD SZ[ K[P VeIYL" lJ~â SFI"JFCL SZL TYF T[DG[ tIF\YL
C8FJJFDF\ VFjIFP
17. V[J]\ ,FU[ K[ S[ prR gIFIF,I[ VF lGl`RT l:YlTG[ V6N[BL SZL K[ S[
lJEFULI SFI"JFCLDF\ VG]XF;lGS 5|FlWSFZL H TyIMGF V[SDF+ 5FZBL
K[ TYF HM V5L, 5|FlWSFZLG[ SM. V5L, 5|:T]T SZJFDF\ VFJ[ TM V5L,
5|FlWSFZLG[ 56 5]ZFJFVM 5Z 5]Go lJRFZ SZJFG]\ TYF TyIMGL IMuITF
,UFJGFZ V[SDF+ 5|FlWSFZL CMJFGF SFZ6[ TyIMGF VFWFZ 5Z 5MTFGM
lGQSQF" SF-JFGM VlWSFZ K[P 5]ZFJFVMGF D}<IF\SGGF VFWFZ 5Z TyIM
V\U[ V[S JFZ BAZ 50L UIF AFN prR gIFIF,IG[ ZL8 1F[+FlWSFZDF\
VF JF:TlJS lGQSQFM"DF\ ;FDFgI ZLT[ C:T1F[5 SZJFGM SM. VlWSFZ
GYL VG[ HM T[ VF VG]EJ GYL SZTF S[ ZH] YI[, lGQSQF" 5]ZFJFVM 5Z
VFWFlZT GYL VYJF lGQSQF" 5}6" ~5[ lJS'T TYF q VYJF SFG]GL ZLT[
VI]lSTI]ST GYLP prR gIFIF,I ;D1F V[ RRF" SZJFGL 5ZJFGUL GYL
S[ 5]ZFJFVM 5]ZTF K[ S[ GlC\P HMS[ prR gIFIF,I gIFlIS ;DL1FF GF
VlWSFZ GM 5|IMU SZTL JBT[ lJEFULI SFI"JFCL NZlDIFG ZH] YI[,
TyIM 5Z V5L,STF" 5|FlWSFZLGF ~5DF\ GYL A[;TF4 ;FDFgI TYF prR
gIFIF,I V5ZFWLGF V5ZFWGF ;\A\WDF\ lJEFULI 5|FlWSFZLGF
lG6"IGF :YFG 5Z 5MTFGM lGQSQF" GYL VF5L XSTLP ;HF TYF 5[G<8L
N[JFGF DFD,FDF\ 56 prR gIFIF,I V[J]\ GYL SZL XSTL S[ VG]XF;lGS
S[ lJEFULI V5L, 5|FlWSFZL äFZF N[JFI[, ;HF S[ 5[G<8L VG]7[I GYLP
VYJF V[JL K[ S[ H[ prR gIFIF,IGL VFtDFG[ -\-M/[ K[P ;FDFgI ZLT[
prR gIFIF,I[ 5MTFGM DT 5|lT:YFl5T G SZJM HM.V[ TYF SM. VgI
;HF S[ 5[G<8L G YM5JF HM.V[P AgG[ DFGGLI V[S, gIFIWLX TYF
B\05L9 G[ V[J]\ 5|TLT YFI K[ S[ VF ;]:YFl5T l;âF\TGL p5[1FF SZL K[ S[
HM 5|XF;lGS SFI"JFCLGL gIFlIS ;DL1FF ,RL,L CMJL HM.V[ TYF T[G]\
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1F[+ A\W G YJ]\ HM.V[ TM 56 gIFIF,I gIFlIS ;DL1FFGF VlWSFZGF
5|IMUDF\ TyIMGF lGQSQFM"G[ IMuI CMJF 5Z SM. H lN,R:5L GYL ZFBT]\P
H[GF VFWFZ 5Z VFN[X N[JFDF\ VFJ[ K[P ßI\F ;]WL VF lGQSQFM"GF 5]ZFJFVM
GF VFWFZ 5Z 5IF"%T ;DY"G SZJFDF\ VFJ[ K[ TYF V[JF lGQSQF" V[JL
SFI"JFCLGF VFWFZ 5Z lGCF/JFDF\ VFJ[ K[ H[ 5|lÊIFtDS VJ{WTFVM
TYF VlGIlDTTFVM GF ~5DF\ BM8F G CMI XS[ H[GFYL VF 5|lÊIF
N]lQFT YFI K[ H[GF VFWFZ 5Z lG6"I ,[JFDF\ VFJ[ K[P IFN ZFBJ]\ HM.V[
S[ gIFlIS ;DL1FFGM pN[xI lG6"IGL VF,MRGF SZJFGM GYLP 5Z\T]\ lG6"I
,[JFGL 5|lÊIFGL ;DL1FF SZJFGM K[P GMY" J[<; 5M,L;GF RLO SMg:8[A,
lJ~â .JFg;& DF\ ,M0" CF<8G[ Sæ]\ K[P
ccgIFlIS ;DL1FFG]\ 5|IMHG V[ ;]lGl`RT SZJFG]\ K[ S[ jIlSTGL ;FY[
plRT jIJCFZ YFI4 TYF V[ ;]lGl`RT SZJFG]\ GYL S[ 5|FlWSFZL plRT
jIJCFZ SIF" AFN V[JL J:T] 5Z 5CM[\R[ H[GFYL T[ :JI\ SFG}G äFZF lG6"I
,[JFGM VlWSFZ WZFJ[ K[P VYF"T V[JM lG6"I H[ gIFIF,IGL GHZDF\
IMuI K[Pcc
18. gIFlIS ;DL1FF4 V[S lG6"IYL V5L, G CMI T[ V[JL ZLTGL ;DL1FF K[
H[DF\ lG6"I ,[JFI[, K[4 gIFIF,IG[ gIFlIS ;DL1FFGL XlST GM 5|IMU
SZTL JBT[ V[ TyI 5Z wIFG ZFBJ]\ HM.V[ S[ HM lG6"I lJlW TYF
5|FS'lTS gIFIGF lGIDM äFZF :YFl5T l;âF\TM GF 5F,G SIF" AFN
5|XF;lGS 5|FlWSFZL äFZF ,[JFDF\ VFJ[, K[ TYF jIlSTG[ 5MTFGL lJ~â
DFD,FGM ;FDGM SZJF DF8[GM plRT VJ;Z VFjIM K[ TM gIFIF,I V[S
V[JF DFD,FDF\ 5|XF;lGS 5|FlWSZ6GF lG6"IGF :YFG[ 5MTFGM lG6"I
G YM5L XS[ H[ 5}6" ~5YL V[ 5|FlWSFZLGF 1F[+FlWSFZDF\ VFJ[ K[P
& (1982) 3 WLER 141.
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19. EFZT ;\3 lJ~â ;ZNFZ ACFN]Z* DF\ VF gIFIF,IGL GLR[ H6FJ[,
l8%56L p5IMUL ZC[X[P ccßIF\ V[JL ;\UT ;FDU|L CMI H[ 5|FlWSFZLV[
:JLSFZL ,LW[, CMI TYF H[ ;FDU|L V[JF lGQSQF"G[ JW]DF\ JW] ;DY"G
SZTL CMI S[ VlWSFZL NMQFL K[4 tIF\ VG]P 226 V\TU"T 5MTFGF
1F[+FlWSFZGM 5|IMU SZTF\ ;FDU|LGL 5]Go5ZL1FF SZJL TYF ;FDU|LGF
DFD,FDF\ V[S V,U lGQSQF" 5Z 5CM\RJ]\ V[ prR gIFIF,IG]\ SFD GYLP
HM T5F; IMuI ZLT[ Y. CMI TM 5]ZFJFVM 5IF"%T CMJF S[ lJ`J;lGI
CMJFGM 5|`G pR gIFIF,IGL ;D1F lJJFN GM lJQFI AGFJJM plRT
GYLP
20. VF lJQFI 5Z lJlWGL lJ:T'T ;DL1FF AFN EFZT ;\3 lJ~â 5ZDFG\N(
DF\ VG]XF;lGS DFD,FVM TYF ;HFDF\ C:T1F[5GF ;\A\WDF\ prR gIFIF,I
VYJF gIFIFlWSZ6GF 1F[+FlWSFZGF DFD,[ H6FJTF gIFIF,I[ Sæ]\ CT]\P
ccVDM :5Q8 XaNMDF\ ATFJJF DF\ULV[ KLV[ S[ VG]XF;lGS DFD,FVM
VYJF ;HFDF\ C:T1F[5 SZJFGF DFD,FDF\ gIFIFlWSZ6GF\ 1F[+FlWSFZGL
T],GFDF\ V5L, 1F[+FlWSFZ ;FD[ GYL Y. XSTLP gIFIFlWSZ6 T5F;GL;
VlWSFZL VYJF ;1FD 5|FlWSFZLGF lGQSQFM"DF\ C:T1F[5 GYL SZL XSFTM
ßIF\ T[ DGDFGL 5}J"S GF VYJF 5}6"~5[ lJS'T GYLP V[ IFN ZFBJ]\ plRT
ZC[X[ S[ V[S V5ZFWL VlWSFZLG[ ;HF N[JFGM VlWSFZ SF\ TM lJWFGF\U
äFZF AGFJFI[, SFG}G S[ ;\lJWFGGF VG]rK[N 309 GF VFlWG AGFJFI[,
lGIDM V\TU"T ;1FD 5|FlWSFZLG[ N[JFDF\ VFJ[, K[P HM lGIDM VG];FZ
TYF 5|FS'lTS gIFIGF l;âF\T VG];FZ T5F; YI[, K[ TM X]\ ;HF N[JL
gIFI ;\UT K[ m VF DFD,M DF+ ;1FD 5|FlWSFZLGF 1F[+FlWSFZDF\ VFJ[
K[P HM ;HF lJlWJT ZLT[ VF5JFDF\ VFJ[ K[ TYF N]ZFRFZ l;â YIF AFN
N[JFI[, K[ TM gIFIFlWSZ6 GM 5|FlWSZ6GF lJJ[SGF :YFG[ 5MTFGM lJJ[S
* (1972) 4 SSC 618, Lab I.C. 627, P. 63031.
( (1989) 2 SCC 117, A.I.R. 1989, P. 1192.
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5|lT:YFl5T SZJFGM SM. H VlWSFZ GYLPcc
21. ALP ;LP RT]J["NL lJP EFZT ;\3) DF\ VF gIFIF,I[ Sæ]\ o ccVG]XF;lGS
5|FlWSFZL H TyIMGF lG6F"IS K[P ßIF\ V5L, ZH] SZJFDF\ VFJ[ K[ tIF\
V5L, 5|FlWSFZL G[ 5]ZJF VYJF ;HFGL 5|S'lT G]\ 5]Go D}<IF\SG SZJFGM
;ClJ:TFZL VlWSFZ CMI K[P V[S VG]XF;lGS T5F;DF\ SFG}GL 5]ZFJFGM
5]ZM ;A]T S[ T[ 5]ZFJF 5Z lGQSQF" ;\UT GYLP 5]ZFJFVM 5IF"%T CMJF
VYJF T[ lJ`J;lGI CMJFGF DFD,FG[ gIFIF,I q gIFIFlWSZ6GL ;D1F
lJJFNGM D]NŸM G AGFJL XSFIP
VFU/ V[ lG6"I N[JFDF\ VFjIM o
ccp5ZMST SFG}GL l:YlTYL V[ l;â Y. HX[ S[ VG]XF;lGS 5|FlWSFZL
VG[ V5L, SZJFGF V5L, 5|FlWSFZL TyIMGL ;rRF. DF5GFZ 5|FlWSZ6
CMJFGF SFZ6[ VG]XF;G AGFJL ZFBJFGF pNŸXYL 5]ZFJF 5Z lJRFZ
SZL XS[ K[P N}ZFRFZGL ;LDF S[ U\ELTFG[ wIFGDF\ ZFBTF T[G[ IMuI ;HF
N[JFGM lJJ[SFlWSFZ VF5JFDF\ VFjIM K[P gIFILS ;DL1FFGF VlWSFZGM
5|IMU SZTF\ prR gIFIF,I q gIFIFlWSZ6 ;FDFgI ZLT[ ;HFGF DFD,FDF\
5MTFGM lG6"I GYL VF5L XSTF TYF VgI SM. ;HF GYL VF5L XSTFP
HM VG]XF;lGS 5|FlWSFZL S[ V5L, 5|FlWSFZL äFZF VF5JFDF\ VFJ[,
;HF prR gIFIF,I q gIFIFlWSZ6 GL VFtDFG[ -\-M/[ TM T[ p5I]"ST
ZFCT N[JF DF8[ SF\ TM VG]XF;lGS q V5L, 5|FlWSFZL G[ N[JFDF\ VFJ[,
;HF 5Z 5]Go lJRFZ SZJF VYJF D]SNDF AFÒ VMKL SZJF SC[X[P
V5JFN~5 DFD,FVMDF\ T[ 5MT[ H :JI\ p5I]"ST ;HF N[X[ H[GF ;DY"GDF\
T[6[ SFZ6 N[JF 50X[P sA/ N[JFDF\ VFjI]\f
22. VF gIFIF,IGF 5|FlWSFZLVM äFZF VlWSFlZS ~5[ V[ lGl`RT SZJFDF\
) (1995) SCC 749 : 1995 A.I.R. S.C.W. 4374, A.I.R. S.C.W., P. 4379.
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VFjI]\ S[ VG]XF;lGS SFI"JFCLDF\ T5F;GL; VlWSFZLGF lGQSQFM" 5Z
VFWFlZT lG6"I 5Z 5|XF;lGS gIFIFlWSZ6 V[S V5L, gIFIF,IGF
~5DF\ GYL A[;L XSTLP ßIF\ SM. ;\UT ;FDU|L CMI H[ VG]XF;lGS
5|FlWSFZL V[ :JLSFZ SZ[, CMI TYF ;FDU|L plRT ~5[ VG]XF;lGS
5|FlWSFZLGF lGQSQF"GL 5]lQ8 SZTL CMI TM T[GL 5]Go ;DL1FF SZJF TYF
VG]XF;lGS 5|FlWSFZLGF lGQSQF"YL V,U lGQSQF" ,[JFGM 5|XF;lGS
gIFIlWSZ6GM SM. H VlWSFZ GYLP VF DFD,FDF\ 5|XF;lGS
gIFIFlWSZ6M T5F; 5|FlWSFZLGL SFI"JFCLDF\ SM. H BFDL D[/J[, GYLP
T[6[ 5]ZFJFG]\ 5]Go D}<IF\SG SZLG[ ABF":TUL GF VFN[XG[ ZN SZL NLWM K[P
TYF T5F; 5|FlWSFZLGF lGQSQF"YL V,U lGQSQF" VF5[, K[Pcc sA/ N[JFDF\
VFjI]\f
23. VF DFD,FGF 5|DFl6T TyIM TYF 5lZl:YlTVMG[ wIFGDF\ ZFBTF 5|FZ\EDF\
VDG[ V[ DFGJFDF\ lCRlSRF8 GYL S[ AgG[ prR gIFIF,IGF DFGGLI
V[S, gIFIWLX TYF B\05L9[ lJEFULI 5|FlWSFZLVM äFZF ,[BAâ TyIM
5Z VFWFlZT lGQSQFM"GF C:T1F[5 SZLG[ TYF ;HFGL DF+FDF\ C:T1F[5
SZTF V[S 5[8g8 E}, SZL HF6[ S[ prR gIFIF,I V5L, 1F[+FlWSFZDF\
A[9[, CMIP DFGGLI V[S, gIFIWLX TYF B\05L9GF lG6"IMYL V[ AL,S],
:5Q8 K[ S[ VeIYL" äFZF SZJFDF\ VFJ[,P ccVXMEGLI SFI"cc GF ;\A\WDF\
lGQSQFM"DF\4 H[DS[ lJEFULI 5|FlWSFZLVM äFZF HF6JFDF\ VFjI] \4
5]ZFJFVMGF 5]Go D}<IF\SGDF\ 56 SM. H BFDL HMJF D/TL GYLP prR
gIFI,I V[ l;â GYL SZL XSI]\ S[ OlZIFN STF" V[ H[ 38GFGM VFZM5
,UFjIM CTM T[ 38GF 38L G CTLP DFGGLI V[S, gIFIWLX TYF B\05L9
V[ 56 l;â SZL G XSIF S[ T5F; VlWSFZL S[ lJEFULI V5L,
5|FlWSFZLGF lGQSQF" DGDFGL 5}J"SGF S[ lJS'T CTFP J:T]To prR gIFIF,IG[
T5F;DF\ SM. H BFDLVM N[BF. G CTLP DFGGLI V[S, gIFIWLXGM V[
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lGN["X S[ VeIYL" 5FK,F J[TGGM CSSNFZ GYL TYF T[GL VMKFDF\ VMKF
A[ JQF" DF8[ GUZGL ACFZ lGI]lST SZJFDF\ VFJ[4 H[G]\ B\05L9[ ;DY"G
SI]"4 V[ NXF"J[ K[ S[ prR gIFIF,I G[ OlZIFN STF" 5Z 5]ZM lJ`JF; CTM
SFZ6 S[ GlC\TZ 5FK,F J[TG G[ ZMSJFGM TYF VMKFDF\ VMKF A[ JQF"
DF8[ VeIYL" V[ GUZGL ACFZ lGI]lST N[JFGM lGN["X VF5JM VFJxIS
CTMP VDFZF DT D]HA prR gIFIF,I[ ;HFDF\ C:T1F[5 SZLG[ E}, SZ[,
K[ H[ VeIYL"GM N]ZFRFZ l;â YJFYL VeIYL" 5Z lJEFULI 5|FlWSFZLVM
äFZF SFG}GL ZLT[ ,UFJL XSF. CMTP V[ lG6"I VF5JM S[ VeIYL" V[
S]DFZL ccScc GL ccJF:TJDF\ K[0KF0cc GYL SZ[, TYF V[6[ DF+ ccK[0KF0
SZJFGM 5|IF;cc SZ[, TYF T[GL ;FY[ XFZLlZS ;\5S" SZJFDF\ cc;O/ G
YIFcc4 TYF ;[JF sGMSZLf DF\YL C8FJJFGL ;HF plRT G CTL4 G BM8L
K[P DFD,FGF TyIM TYF 5lZl:YlTVMDF\ X]\ ;HF N[JL HM.V[4 VF V[S
V[JM DFD,M K[ H[ V[SDF+ ;1FD 5|FlWSFZLGF 1F[+FlWSFZDF\ VFJ[ K[
H[DF\ prR gIFIF,IV[ C:T1F[5 G SZJM HM.V[P prR gIFIF,IGM VFBMI
NlQ8SM6 NMQF 5}6" ZC[, K[P prR gIFIF,IGF lJJFlNT VFN[XG[ DF+ VF
VFWFZ 5Z SFID G ZFBL XSFIP 5Z\T]\ VF DFD,FGM V[S JWFZFGM 5C[,]\
S[ H[ D}/E}T K[4 DFD,FGL H0DF\ HFI K[ TYF SFI":Y/ 5Z DlC,F
SD"RFZLVMGF IF{G pt5L0G GF DF,FDF\ gIFIF,IGF NlQ8SM6YL ;\A\W
ZFB[ K[P
24. prR gIFIF,I VeIYL"GL lJ~â VG]XF;lGS SFI"JFCL 5Z lJRFZ SZL
ZC[, CT]\P G TM VeIYL"GL VF5ZFlWS ;]GFJ6LG]\ SFD SZL Zæ]\ CT]\P prR
gIFIF,I[[ V[ GYL SC[, S[ S]DFZL ccScc GL SM.56 5|SFZGL ccK[0KF0cc S[
T[GF 5Z cc5|CFZcc GM SM. H 5]ZFJM D?IM GYLP V[J]\ ,FU[ K[ S[ prR
gIFIF,I[ gIFlIS ;DL1FFGF VlWSFZGM 5|IMU SZTF 5]ZFJFVMG]\ 5]Go
D}<IF\SG SI]" TYF ccK[0KF0cc GL VlEjIlST G[ VY" VF5JFDF\ VFjIM S[
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H[ VF V[S VF5ZFlWS ;]GFJ6LDF\ SM. T5F;v5lZ6FD G[ 5]ZL SZL ZæF
CMIP S]DFZL ccScc V[ 5MTFGL OlZIFNDF\ ;FDFgI ZLT[ ccK[0 KF0cc XaNGM
5|IMU SIM" TYF 5MTFGF 5]ZFJFVMDF\ T[6[ :5Q8 SI]" S[ V[GM VY" VF CTMP
TS" ~5[ DFGL ,.V[ S[ VeIYL" S]DFZL ccScc ;FY[ SM. H ccXFZLlZS ;\5S"cc
:YFl5T SZJFDF\ ;O/ YI[, GYLP T[YL 5|A\WSMGF ;F1FL ;]AFl;\C GF
AIFGYL ;FlAT YFI K[ S[ VeIYL" V[ S]DFZL ccScc GF CFY 5Z 5MTFGM
CFY ZFB[, CTMP ßIFZ[ T[D6[ T[G[ jIJ;FI S[gãDF\ VF`RI"RlST SZL
VFjIFP T[GM VY" V[JM GYL S[ VeIYL" V[ ,{\lUS ;\A\WMGF .ZFNF ;FY[
SM. H VF5l¿HGS 5|:TFJ GYL SIM"P VFBLI p,8 T5F; S[ H[ VeIYL"V[
S]DFZL ccScc GL SZL H[DF\ ,UEU 17 5'Q9M DF\ 140 YL JWFZ[ 5|` GMTZL
,BFI[, K[P V[ 5|TLT YFI K[ S[ VeIYL" S]DFZL ccScc äFZF 5|I]ST ccK[0
KF0cc TYF ccXFZLlZS 5|CFZcc GL VlEjIlSTVM ;FY[ BL,JF0 SZLG[
p,hFJJF DF\UTF CTFP ccK[0KF0cc ccXFZLlZS 5|CFZcc GM XaNSMQF DF\
VF5JFDF\ VFJ[, VY" ;\UT GYLP S]DFZL ccScc V[ T5F; VlWSFZL ;D1F
5MTFGF AIFGDF\ TYF 5MTFGL OlZIFNDF\ :5Q8 XaNMDF\ V[ ATFjI]\ CT]\ S[
T[GL OlZIFN X]\ K[P VF VFBLI 38GFYL :5Q8 YFI K[ S[ VeIYL" V[
S]DFZL ccScc G]\ pt5L0G SI]"4 T[G[ 5Z[XFG SIF" TYF T[GL ;FY[ V[J]\ VFRZ6
SI]" H[ G{lTS D}<IMYL 5|lTS}/ K[ TYF H[ DIF"NF TYF XF,LGTFGL S;M8L
5Z p6]\ pTZ[ K[P T[ p5ZF\T T[DF\ VXMEGLI IF{G 5|:TFJMGL h,S D/[ K[P
VeIYL" äFZF VFJ] SFI" IF{G pt5L0GGL z[6LDF\ VFJ[ K[P T5F; ;DI[
S]DFZL ccScc V[ GLR[ D]HAG]\ AIFG VF%I]\P
ccßIFZ[ C]\ VwI1FGF VMZ0FDF\ CTL tIFZ[ D[\ zL RM50FG[ Sæ]\ S[ VF BM8]\ K[
TYF T[6[ VFJ]\ G SZJ]\ HM.V[P T[6[ JFTRLT SZLG[ DG[ ZFÒ SZJFGM
5|IF; SIM"P D[\ ;FDU|LG[ 8F.5 SZJFGM 5|ItG SIM" 5Z\T]\ T[DF\ 36L H
E},M CTLP T[6[ 8F.5 SZJFDF\ DG[ ;CFITF SZLP tIF\ T[6[ DG[ a,[SD[.,
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SZJFGM 5|IF; SIM"PPPPP T[6[ DFZL 5F;[ A[;JFGM 5|ItG SIM"P JrR[ T[6[
DG[ :5X" SZJFGM 5|IF; SIM"PPPPPPP zL RM50F DG[ 5]Go jIJ;FI S[gã ,.
UIFP tIFZ AFN T[D6[ 5]Go 5|IF; SIM"P D[\ T[G[ Sæ]\ S[ HM T[ VFJ]\ SZX[ TM
C]\ ACFZ RF,L H.XP tIFZ AFN T[ ACFZ RF,L U.P OZLYL V\NZ VFJLP
JrR[ T[6[ OZLYL 5|ItG SIM"Pcc sA/ VF5JFDF\ VFjI]\f
VFGFYL :5Q8 ~5[ HF6 YFI K[ S[ VeIYL"G]\ VFRZ6 VXMEGLI CT]\
TYF V[S 5|JZ VlWSFZL 5F;[ V5[l1FT IMuI jIJCFZ G CTMP S]DFZL ccScc
V[ T5F; VlWSFZL ;D1F JFZ\JFZ Sæ]\ S[ VeIYL" V[ T[GL GÒS A[;JFGM
TYF T[G[ :5X" SZJFGM 5|IF; SIM" TYF T[6[ VeIYL" G[ V[ Sæ]\ S[ ccVFJ]\
T[6[ G SZJ]\ HM.V[ccP S]DFZL ZDF S]DFZ4 5|A\WSMGL ;F1FLV[ V[ D]HAG]\
AIFG VF%I]\ S[ 16 August V[ ßIFZ[ S]DFZL ccScc G[ HM. TYF T[G[ 5}KI]\ S[
T[ 5Z[XFG S[D K[ TM S]DFZL ccScc B}A H Z0L 50L TYF T[G[ Sæ]\ S[ T[
VlJJFlCT CMJFGF SFZ6[ JFT SZL G XSLP T[ SCL G XSL S[ V[G[ X]\ YI]\
K[P T[YL ZH] SZFI[, 5]ZFJF 5ZYL V[ l;â YFI K[ S[ VeIYL" V[ S]DFZL
ccScc GF 5|tI[ VXMEGLI IF{G VJWFlZT jIJCFZ SIM" H[ V[DGL XF,LGTF
E\U SZJFGM 56 V[S 5|IF; CTMP SM. SFI" S[ ;\S[T4 5|tI1F ~5[ S[ lJJ1FF
äFZF4 H[GM pN[ŸxI S[ 5|J'lT V[S DlC,F SD"RFZLGL XF,LGTF E\U SZJFGL
CMI4 IF{G pt5L0GGL 5lZEFQFFGL ;FDFgI VJWFZ6F D]HA ZC[X[P ZH]
YI[, 5]ZFJF 5ZYL V[ ;FlAT YFI K[ S[ VeIYL"V[ S]DFZL ccScc YL 5lZQFNDF\
5|JFZ l:YlTGM ,FE ,[TF IF{G pt5L0G SI]"P
25. SFI" :Y/ 5Z DlC,FVMGF IF{G pt5L0G GL JWTL ;FDFÒS ;D:IFGL
5'Q9E}lDDF\ VF gIFIF,IGL +6 gIFIWLXM JF/L 5L9[ V[S G}TG gIFlIS
lJlWvlGDF"6 5|lÊIF äFZF lJXFBF lJ~â ZFH:YFG ZFßI!_ DF\ VF TyIG[
wIFGDF\ ZFBTF S[8,F\S lNXFlGN["X VF5JFDF\ VFjIF S[ N[XGF JT"DFG
l;lJ, TYF NF\l0S SFG}GLDF\ SFI":Y/M 5Z DlC,FVMGF IF{G pt5L0G
!_ (1997) 6 SCC 241 : 1997 A.I.R. S.C.W. 3043.
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;FD[ lJX[QF ;\Z1F6 ~5[ 5IF"%T 5|FJWFG GYL4 TYF V[GF DF8[ lJWFG
AGFJJFDF\ 36M ;DI ,FUX[P lJXFBF Supra GF DFD,FDF\ IF{G pt5L0G
GL V[S 5lZEFQFFGM DT jIST SZFIM CTMP gIFID}lT" JDF" sH[ T[ ;DI[
D]bI gIFIWLX CTFf V[ +6 gIFIWLXM JF/L B\05L9 TZOYL Sæ]\P
2.  cc5lZEFQFFcc o
VF 5|IMHGFY[" IF{G pt5L0G DF\ VXMEGLI IF{G VJWFlZT jIJCFZ
s5|tI1F~5[ S[ lJJ1FFäFZFf ;FD[, K[4 H[D S[4
sSf XFZLlZS :5X" TYF 5|:TFJP
sBf ,{\lUS VG]U|C GL DF\U S[ VG]ZMWSP
sUf IF{G Z\lHT l8%56LVMP
s3f V`,L, ;FlCtI N[BF0J]P
sRf SM. VgI VXMEGLI IF{G 5|S'lTG]\ XFZLlZS4 XFlaNS S[
U{ZvXFlaNS VFRZ6P
ßIF\ SM. V[J]\ SFI" V[JL 5lZl:YlTDF\ SZJFDF\ VFJ[ K[ H[GF SFZ6[ VFJF
VFRZ6DF\ 5Ll0TG[ V[JL VFX\SF K[ S[ 5Ll0T GF lGIMHGGF ;\A\WDF\ T[
J[TG S[ DFGN[I ,[TL CMI S[ :J{lrKS SFD SZTL CMI4 ;ZSFZL lJEFU
CMI S[ ;ZSFZL S[ U{Z;ZSFZL ;FC; CMI4 VFJ]\ VFRZ6 V5DFGHGS
CM. XS[ K[ TYF :JF:Y TYF ;]Z1FFGL ;D:IF CM. XS[ K[P pNFCZ6 TZLS[4
ßIFZ[ DlC,F 5F;[ V[ lJ`JF; SZJFGM ;D]lRT VFWFZ CMI S[ T[GL
VF5lT EZTL S[ 5NMgGlT ;lCT T[GF lGIMHG S[ SFI"GF ;\A\WDF\ T[GF
DF8[ CFlGSFZS CX[ VYJF ßIFZ[ T[GFYL 5|lTS}/ SFI" 5IF"JZ6 pE] YFI
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TM V[ E[N D},S K[P 5Ll0T lJJFNF:5N VFRZ6GL :JLS'lT G VF5[
VYJF HM T[GL ;FD[ VF5lT NFBJ[ TM 5|lTS}/ 5lZ6FD ;FD[ VFJL
XS[ K[P
26. p5ZMST 5lZEFQFFGF V[S lJ`,[QF6YL HF6 YFI K[ S[ IF{G pt5L0G V[S
5|SFZGM DlC,FVM 5|tI[ E[NEFJ K[ H[ VIMuI IF{G 5|:TFJ4 ,{\lUS
VG]DlT DF8[ VG]ZMW TYF ,{\lUS 5|:TFJMGL ;FY[ VgI XFlaNS S[ XFZLlZS
VFRZ6 5|tI1F ~5[ VYJF lJJ1FF äFZF lJX[QF ~5[ ßIFZ[ DlC,F SD"RFZL
äFZF VFJF VFRZ6GL :JLS'lT VYJF V:JLS'lTGL DlC,F SD"RFZLGF
lGIMHG G[ 5|EFlJT SZJF DF8[ 5|IMU SZJFDF\ VFJ[4 VG]lRT ~5[ T[GF
SFI" lGQ5FNG DF\ C:T1F[5 SZJFGL ;\EFJGF CMI TYF T[GF DF8[ EIFJC
S[ 5|lTS}/ SFI"NXF pEL YJFGL ;\EFJGF CMIP
27. V[ SC[J]\ BM8]\ GlC\ CMI S[ SFI":Y/ 5Z IF{G pt5L0GGL 5|tI[S 38GFYL
:+L 5]~QF ;DFGTF TYF ÒJG TYF :JT\+TFGF D}/E}T VlWSFZ EFZTGF
;\lJWFGDF\ 5|IMHFI[, A[ D}<IJFG D}/E}T VlWSFZMG]\ p<,\3G YFI K[P
1993 DF\ DGL,FDF\ VFIMÒT V[S I.L.O. ;\D[,GDF\ V[ :JLSFZJFDF\ VFjI]\
CT]\ S[ SFI":Y/ 5Z DlC,FVMGF IF{G pt5L0G V[ DlC,FVM 5|tI[GF l,\U
E[NEFJG]\ V[S :J~5 K[P VDFZF DT D]HA VF56F ;\lJWFGDF\ VF`J:T
D}/E}T VlWSFZMGL VgTJ":T] V[8,L jIF5S K[ S[ T[GF V\TU"T IF{G
pt5L0G TYF N]jI"JCFZ G[ ZMSJF ;lCTGF l,\U ;DFGTFGF NZ[S 5F;F
VFJL HFI K[ TYF VF D}/E}T VlWSFZMGL ;]Z1FF TYF 5lZ1FF SZJL V[
gIFIF,IMG]\ ;\J{WFlGS NFlItJ K[P SFI":Y/ 5Z V[S DlC,FG]\ IF{G pt5L0G
V[S DlC,FGL 5|lTQ9F TYF ;gDFGGL 5|lTS}/ K[P TYF T[G[ ZMSJ]\ VFJxIS
K[P VFJF p<,\3GM ;FY[ AF\WKM0 G SZL XSFI4 T[GF 5Z N,L,GL SM. H
U]\HF.X GYLP CEDAW!! DlC,FVM 5|tI[ AWFH 5|SFZGF E[NEFJGF
pgD},G ;\A\lW VlE;DIf 1979 TYF 5[SL\U 3MQF6F GM ;\N[XM AL,S],
!! CEDAW : Convention of Elemination of All Forms of Discrimination Against Women, Adopted
on Dec. 18, 1979, G.A. Res. 34/180 and Entered into force on Sep. 3, 1981.
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:5Q8 K[P H[ AWF H 51FSFZ ZFQ8=MG[ DlC,FVMGF ;gDFG TYF 5|lTQ9FGL
Z1FF SZJF DF8[ p5FI SZJF l;JFI DlC,FVM 5|tI[GF AWF\ H 5|SFZGF
E[NEFJ ZMSJF DF8[ p5I]"ST p5FI SZJFGM lGN["X VF5[ K[P VF\TZZFQ8=LI
VFlY"S4 ;FDFÒS TYF ;F\:S'lTS VlWSFZ VlE;DIGF 36FAWF 5|FJWFG
V[JF K[ H[ lJX[QF ~5[ DlC,FVM DF8[ DCtJ5}6" K[P VG]rK[NDF\ DlC,FVMG[
SFD DF8[ IYMlRT NXFGF VlWSFZGL DFgITF VF5JFDF\ VFJL K[ TYF
V[ NXF"J[ K[ S[ SFI":Y/ 5Z DlC,FVMG]\ IF{G pt5L0G G YJ]\ HM.V[ H[GF
SFZ6[ SFDG]\ JFTFJZ6 AU0[P VF VF\TZZFQ8=LI N:TFJ[H EFZT ;ZSFZ
5Z 5MTFGF SFG}GM G[ DlC,FVM 5|tI[ ;\J[NGXL, AGFJJFG]\ NFlItJ
GF\B[ K[P TYF VF ;]lGl`RT SZJFG]\ gIFIF,IMG]\ NFlItJ K[ S[ VF\TZZFQ8=LI
N:TFJ[HMGM VD, YFIP VF gIFIF,I V[ VG[S DFD,FVMDF\ V[ JFT 5Z
A/ VF%I]\ K[ S[ ;\J[WFlGS V5[1FFVM 5Z lJRFZ SZTL JBT[ gIFIF,I
TYF JSL,MV[ VF\TZ ZFQ8=LI VlE;DIM TYF N:TFJ[HMGF D]bI l;âF\TM
G[ SIFZ[I 56 E},JF G HM.V[ VG[ ßIF\ ;]WL ;\EJ CMI TM V[
VF\TZZFQ8=LI N:TFJ[HM DF\ V\TlJ"Q8 l;âF\TM VD,L AGFJJF HM.V[P
gIFIF,IMG]\ VF NFlItJ K[ S[ T[ :JN[XL SFG}GMG[ ;DHJF DF8[ VF\TZZFQ8=LI
VlE;DIM TYF DFGN\0MGM 5}6"56[ bIF, ZFB[ lJX[QF ~5[ T[DF\ SM.
V;\UlT G YFI H[GM :JN[XL SFG}GDF\ VEFJ K[P VD]S S[.;L;!ZDF\ VF
HM. XSFI K[P
28. DFGJ VlWSFZMGF p<,\3G ;\A\WL DFD,FVMDF\ gIFIF,IMV[ VF\TZZFQ8=LI
N:TFJ[HM TYF VlE;DIM 5|tI[ ;HFU ZC[J]\ HM.V[ TYF T[G[ V[S lGl`RT
DFD,FVMDF\ ,FU] SZJF HM.V[ ßIFZ[ V[ 1F[+GF ;\A\lWT VF\TZZFQ8=LI
DF5N\0M TYF ZFQ8=LI SFG}GDF\ SM. H V;\UlT G CMI4 5|:T]T DFD,FDF\
V[J]\ 5|lTT YFI K[ S[ prR gIFIF,I[ VF DFD,FVMG[ 5]ZF SZTL JBT[
!Z 1. A.I.R. 1980 S.C. 1535.
2.(1987) 2.SCC 469, (1987) 2 J.T. (SC) 34 : (A.I.R. 1987 SC 1281)
3. (1987) 3.SCC 50, 5'Q9 54 : (A.I.R. 1987 S.C. 656 P. 658-59)
4.(1997) 7 J.T. (SC) 384 : (1997 A.I.R. SCW 3043)
5.(1997) 2 J.T. (SC) 311 : (1997 A.I.R. SCW 1234)
6. (1997) 1 SCC 416, P. 438 : (1997 A.I.R. SCW 233, P. 248-249)
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VF\TZZFQ8=LI VlE;DIM TYF DF5N\0MGF VFXI TYF lJQFI J:T]GL
5}6"TIF p5[1FF SZL K[P
29. prR gIFIF,I äFZF SZFI[, V[ l8%56L S[ HM S[ VeIYL" V[ S]DFZL ccScc G[
ccJF:TJDF\ K[0KF0cc GYL SZL 5Z\T]\ T[GL ;FY[ DF+ ccK[0KF0cc SZJFGM
5|IF; SIM"P VG[ T[YL GMSZLDF\YL T[G[ C8FJJF plRT GYLP V[ IYFY"JFNYL
5|lTS}/ K[ TYF T[GFYL T[GL 5]GLTTF TYF lJ`J;lGITF ;DF%T Y.
HFI K[P VF DFD,FDF\ V[ VFWFZ VeIYL"GF jIJCFZG[ VDIF"lNT GlC\
SC[JM V[ BM8]\ CX[ S[ 5|JZ VlWSFZL V[ JF:TJDF\ 5|CFZ GYL SIM" S[ :5X"
GYL SIM"P VFJF DFD,FVMDF\ S[ H[ IF{G pt5L0G VYJF IF{G K[0KF0 GF
5|IF;GM VFZM5 CMI4 gIFIF,IMV[ V[ DFD,FGL jIF5S ;\EFJGFVMGL
T5F; SZJL HM.V[ TYF ccK[0KF0cc XaNGF XaNSMQFDF\ V5FI[, VY"4
GU^I lEgGTF VYJF ;\SL6" AFZLSF.VMDF\ p,hJ]\ G HM.V[P T[G[
OlZIFNGL V;l,ITGL HF6SFZL DF8[ 5}ZL ;FDU|L GL T5F; SZJL HM.V[P
5L0LTGF AIFGG[ VFBFI[ DFD,FGL 5'Q9E}lDDF\ ;DHJ]\ HM.V[P ßIF\
5L0LTGM 5]ZFJM lJ`JF; 5[NF SZ[ V[JM CMI4 H[D S[4 JT"DFG DFD,FDF\
YI[, K[4 gIFIF,IMV[ T[GF 5Z lGE"Z ZC[J]\ HM.V[P VFJF DFD,FVMGL
;FY[ B}AH ;\J[NGXL,TFYL lG58J]\ HM.V[P VFJF DFD,FVMDF\ 5|JZ
VlWSFZL ;FY[ ;CFG]E]lT VG]lRT K[ TYF VG]S\5FGL SM. H 5|F;\lUSTF
GYLP prR gIFIF,IV[ HDLGL JF:TlJSTFVM 5Z wIFG GYL VF%I]\ TYF
V[ TyI G[ V6N[B]\ SI]"\ K[ S[ SlGQ8 DlC,F SD"RFZL S]DFZL ccScc GF 5|tI[
VeIYL"G]\ VFRZ6 G{lTS DFgITFVM4 lXQ8TFYL 5}6"~5[ 5|lTS}/ CT]\P
VG[ T[GL XF,LGTF 5Z 5|CFZ :J~5 CT]\P VF 5|SFZGF DFD,FVMDF\
;HFDF\ 38F0FYL DlC,F SD"RFZLVMGF DGMA/ GA/F 50[ K[ VG[ V[S
VWMUFDL 5U,]\ K[P prR gIFIF,IGF lJEFULI 5|FlWSFZLVM äFZF ;HFDF\
C:T1F[5 SZJM V[ plrRT G CT]\P VeIYL"V[ V[S VXMEGLI SFD SI]"
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ßIFZ[ V[S 5|JZ VlWSFZL 5F;[YL ;FZF VFRZ6 TYF ;]jIJCFZ GL VFXF
ZFBJFDF\ VFJ[ K[P VeIYL" V[ S]DFZL ccScc GL ;FY[ H[ jIJCFZ SIM" V[
lGo;\N[C ZLT[ IF{G pt5L0GGL z[6LDF\ VFJ[ K[ TYF T[YL VeIYL"G[ H[
;HF VF5JFDF\ VFJL T[ T[GF VF5lTHGS jIJCFZGL U\ELZTFG[ VG]~5
CTL TYF prR gIFIF,I[ 5MTFGF gIFlIS ;DL1FFGF VlWSFZGM 5|IMU
SZTF T[DF\ C:T1F[5 G SZJM HM.TM CTMP
30. ;]GFJ6LGF VT[ VeIYL" GF DFGGLI JSL,[ Sæ]\ S[ VeIYL"G[ 5MTFGL
SZT}TM 5Z 5:TFJM YFI K[ TYF T[ lJGF XT[" 1FDF IFRGF SZ[ K[P T[ S]DFZL
ccScc GL 5F;[ H.G[ 1FDF IFRGF SZJF DF8[ 56 T{IFZ K[P VDM V[J]\ GYL
;DHTF S[ CJ[ VFJF DFD,FDF\ VeIYL"GF 5|tI[ SM.56 HFTGL
;CFG]E}lT N[BF0JL HM.V[P VFJF DFD,FDF\ GZDL N[BF0JFYL SFDSFH
SZTL DlC,FVMG]\ DGMA/ VJxI GLR]\ pTZL XS[ K[P VFJF DFD,FVMDF\
;CFG]E}lT VFJxIS K[ TYF S'5F/]TF VG]lRT K[P
31. T[YL p5ZMSTG[ wIFGDF\ ZFBTF prR gIFIF,IGF lJJFNF:5N VFN[XG[
ZN SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ VeIYL"G[ ;[JF sGMSZLf DF\YL C8FJJFGL
VFG]XF;lGS 5|FlWSFZL äFZF N[JFI[, TYF lJEFULI V5L, 5|FlWSFZL
äFZF IMuI 9ZFJFI[, ;HFG]\ VG]DMNG SZLV[ KLV[ TYF T[G[ ACF,L
VF5LV[ KLV[P TYFl5 VDM BR" V\U[ SM. H VFN[X SZTF GYLP
sV5L,MGL VG]DlT N[JFDF\ VFJLPf
6.2 IF{G pt5L0G V\U[GF DCtJGF S[.;Lh o
6.2.1. zLDlT ~5G N[VM, AÔH lJP S\JZ 5F, l;\3 UL,!# H[DF\ zLDlT
AHFH 5\HFA ;ZSFZDF\ HFC[Z VlWSFZL (I.A.S.) CTF T[GL ;FY[ 5\HFA
!# A.I.R. 1996 S.C. 309.
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5],L;GF 0FIZ[S8Z HGZ, S[P 5LP V[;P UL, äFZF IF{G VFWFlZT A[C]N]
JT"G V[S 5F8L" NZlDIFG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
6.2.2. Oct. 1989 DF\ ccHG HFUZ6 XFl;lT lN<CLcc GF ;[Ê[8ZL D]lST N¿FG[
EFZTLI ;\3GF 5IF"JZ6 TYF JGD\+L h[0P VFZP V\;FZL äFZF cc5IF"JZ6
EJGcc DF\ 5MTFGL VMlO;DF\ pt5L0G VF5JFDF\ VFjI]\P V\;FZLGL
WZ5S0 SZJFDF\ VFJL 5Z\T]\ 5FK/YL T[VM HFDLG 5Z K]8L UI[,P!$
6.2.3. TFP 8 August, 1989 GF lNJ;[ UMJF lJWFG;EFGF :5LSZ NIFG\N
GFZJ[0SZ äFZF V[S 19 JlQF"I SFD SZTL DlC,F S[ H[G]\ GFD ;]lGTF CT]\
T[G\] ccIF{G pt5L0Gcc SZFI]\P!5
6.2.4. DF+ ;FDFgI :+LVM H VFJF AGFJMGM EMU AG[ K[ T[J]\ GYLP DlC,F
5M,L; SDL"VM S[ H[G[ DF+ DFGl;S H GlC\ 56 XFZLlZS ZLT[ 56
;DFG AGFJJFGL TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[VM 56 VFJF VG]EJMYL
J\lRT GYLP JQF" 1999 DF\ 10 DlC,F 5M,L; SD"RFZLVM äFZF SlDl8
;FD[ OlZIFN SZL CTL TYF SFD SZJFGF :Y/ 5Z YTF ccIF{G pt5L0Gcc
V\U[ IMuI SND p9FJJFG]\ H6FjI]\ CT]\P!&
6.2.5 5P A\UF/ DF\ V[S D\+L DCMNI ccZFßI DFGJ VlWSFZ VFIMU4 SM,STFcc4
BFT[ B[S DlC,F äFZF V[JM VFZM5 S[ H[DF\ T[6LG[ ;ZSFZL GMSZL D[/JJF
DF8[ IF{G ;\A\W AF\WJFGF S[.;GM ;FDGM SZ[,P!*
6.2.6 IF{G pt5L0G V\U[ HM ;F{YL 5|YD TYF ÒTFI[,M S[.; CMI TM V[ X[CGFh
D]WFAtS, lJP ;FpNL VZ[lAIF V[Z,F.g; GM K[ H[G[ AMdA[GL ,[AZ
SM8"DF\ R,FJJFDF\ VFjIM CTMP!(
!$ Times of India, Oct. 21, 1989.
!5 Indian Express, Sep. 2, 1989.
!& Times of India, 15.10.1999.
!* Indian Express, Mumbai. Oct. 18, 1996.
!( Lawyers Collective, Aug. - 1996. P. 24-25.
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&P# ZFQ8=LI DlC,F VFIMU GM OF/M o= == =
6.3.1. SFG]GL lJEFU o] ]] ]
ZFQ8=LI DlC,F VFIMUG]\ D]bI SFI" DlC,FVMGF VlWSFZM BF; SZLG[
DFGJ VlWSFZMG]\ ;\Z1F6 TYF ;\JW"G SZJFG]\ K[P BF; SZLG[ ZFQ8=LI
DlC,F VFIMUGM SFG]GL lJEFU (Legal Cell) H[ SFI" SZ[ K[ T[ 8]\S DF\
HM.V[ TMPPPPP
6.3.1.1. DlC,FVM ;\A\lWT TYF DlC,FVMG[ Z1F6 VF5TF SFINFVM TYF A\WFZ6G]\
5lZ1F6 TYF T5F;6L SZJLP
6.3.1.2. DlC,FVMGF Z1F6 DF8[GF\ SFINFVMGM VeIF; SZL T[ V\U[GM VC[JF,
JFlQF"S VYJF VFIMUG[ IMuI H6FI tIFZ[ S[gã ;ZSFZ G[ DMS,JMP
6.3.1.3. VF VC[JF,DF\ ;\3 TYF ZFßIDF\GL DlC,FVMGF ;\Z1F6 DF8[GF p5IM
TYF T[G[ SFINF äFZF V;ZSFZS VD, DF8[GL E,FD6M SZJLP
6.3.1.4. EFZTLI A\WFZ6 TYF DlC,F ;\A\lWT 5|JT"DFG VgI SFINFVMG]\
;DIF\TZ[ gIFlIS 5]GZFJ,MSG VFIMU äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[P TYF T[DF\
H~ZL ;]RGM4 ;]WFZ6FVM TYF p5FIM V\U[GL E,FD6M DMS,L VF5[ K[P
6.3.1.5. ßIFZ[ SM. DlC,F ;\A\lWT A\WFZl6I HMUJF.VM S[ VgI SFINFSLI
HMUJF.VMG]\ p<,\3G YI]\ CMI T[JF S[.; ;1FD ;¿FWLX 5F;[YL VFIMU
D[/J[ K[P VFIMUGM D]bI D[g0[8 V[ DlC,F ;\A\lWT A\WFZ6LI VG[ SFG]GL
;\Z1F6MG]\ gIFlIS 5]GZFJ,MSG SZJFG]\ K[4 T[GF p5FI,1FL J{WFlGS
E,FD6M SZJFG]\ K[4 TYF DlC,F ;\A\lWT NZ[S GLlTGF ;\NE"DF\ ;ZSFZG[
;,FC VF5JFG]\ K[P
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6.3.2. ccDlC,FVMGF IF{G pt5L0G ;\Z1F6 lJW[IS4 { \ [{ \ [{ \ [{ \ [ 2007cc GM 5|RFZ TYF| || |
5 |;FZP| || |
6.3.2.1. EFZTGF 36F\ AWF XC[ZMDF\ ccSFD SZJFGF :Y/ 5Z :+LVMGF IF{G
pt5L0Gcc V\U[GM 5|MH[S8 VFIMU äFZF SZJFDF\ VFjIMP
6.3.2.2. T[DF\ YI[, VeIF; D]HA ,UEU 60% SFD SZTL DlC,FVMG[ EFZTGL
prR¿D gIFIF,I äFZF lJXFBF S[;!) DF\ VF5JFDF\ VFJ[, DFU"NlX"SF
lJQF[ SM. H HF6SFZL G CTLP
6.3.2.3. V[ 56 HF6JF D?I]\ S[ 36F\ AWF lGIMSTFVM (Employer) G[ 56 EFZTGL
prR¿D gIFIF,I äFZF N[JFI[, DFU"NlX"SF lJQF[ HF6SFZL G CMJFGF
SFZ6[ T[ DFU"NlX"SF D]HAGL SFI" :Y/ 5Z ;lDlT AGFJJFDF\ VFJ[, G
CTLP
6.3.2.4. ZFQ8=LI DlC,F VFIMU[ EFZTLI prR¿D gIFIF,IGL DFU"NlX"SF D]HAGF
SFD SZJFGF :Y/ 5ZGF "Code of Conduct" V[8,[ S[ ccVFRFZ ;\lCTFcc
AGFjIF TYF T[G[ ;ZSFZGF AWFH BFTFVMDF\4 lJEFUMDF\4 X{1Fl6S
;\:YFVMDF\4 HFC[Z TYF BFGUL ;FC;MDF\ TYF 36F\ AWF ALG ;ZSFZL
;\U9GMDF\ JC[\R6L SZL H[YL T[ DFlCTLGM 5|;FZ YFI TYF T[G]\ VD,LSZ6
XSI AG[P
6.3.2.5. ZFQ8=LI DlC,F VFIMU[ DãF; I]lGJl;"8L ;FY[ D/LG[ X{1Fl6S ;\:YFVMDF\
lJnFYL" TYF :8FO DF8[ 56 "Code of Conduct" V[8,[ S[ ccVFRFZ ;\lCTFcc
GL ZRGF SZL K[P
6.3.2.6. VF V\U[GF ;]lRT lJW[IS G[ GSSL SZJF DF8[ GJL lN<CLDF\ G[XG,
Sg;<8[XG D/L CTLP
!) Ibid.
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6.3.3. ZFQ8=LI DlC,F VFIMU äFZF p9FJFI[, D]NŸFVM o= [ ] Ÿ= [ ] Ÿ= [ ] Ÿ= [ ] Ÿ
p5ZMST ;]lRT lJW[IS G[ GSSL SZJF DF8[ VFIMU DF\ DL8L\U D/L T[DF\
JFTRLT äFZF H[ D]NŸFVM p9FJJFDF\ VFjIF T[ GLR[ D]HA K[P
6.3.3.1. VF ;]lRT lJW[ISG[ VFD]B CMJ]\ HM.V[P H[DF\ lJXFBF S[;DF\ R]SFNFGM
;FZ CMJM HM.V[P TYF A\WFZl6I HMUJF.VM TYF CEDAW DF\ GL
E,FD6M lGN["XLT YTL CMJL HM.V[P
6.3.3.2. VF ;]lRT lJW[IS GF 1F[+FlWSFZ lJP V\U[GL JFTRLT SZJFDF\ VFJLP
T[DF\ V[ lJRFZFI]\ S[ lJW[IS G[ V[ ZLT[ 30J]\ HM.V[ S[ H[YL T[GF VY"38GGL
p\WL V;Z DlC,FVM 5Z G 50[P T[DF\ 1F[+FlWSFZ (Jurisdiction) V\U[
:5Q8TF CMJL HM.V[P lJnFYL"4 V;L,4  CMl:58,DF\ GM NNL" VF AWF\ H
GM lJW[ISDF\ ;DFJ[X YJM HM.V[P
6.3.3.3. EFZTGL prR¿D gIFIF,I äFZF p5ZMST lJQFI 5Z GL DFU"NlX"SFG[
E],JL G HM.V[P
6.3.3.4. p5ZMST lJW[ISDF\ SFD SZJFGF :Y/ 5Z DlC,FVMG[ IF{G pt5L0G GM
;FDGM G SZJM 50[ T[ DF8[ GF lGJFZS ;FZv;\EF/GF ;]RGM CMJF
HM.V[P
6.3.3.5. p5ZMST ;]lRT lJW[ISDF\ H6FJFI[, ccIF{G pt5L0Gcc GL jIFbIFGF AN,[
EFZTGL prR¿D gIFIF,I[ lJXFBF lJP ZFH:YFG* ZFßIGF S[;DF\
5|IMH[, jIFbIFG[ ;DFlJQ8 SZJL HM.V[P
6.3.3.6. ccSFD SZJFGF :Y/cc GL jIFbIF SZTL JBT[ 56 ccSFD SZJFGF :Y/cc GL
lJ:T'T jIFbIF 5lZEFlQFT SZJL HM.V[P
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6.3.3.7. IF{G pt5L0GGF AGFJDF\ lGIMSTFGL 56 ;CHJFANFZL GF D]NŸFDF\ V[JL
E,FD6 VFIMU äFZF SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ lGIMSTFGL ;CHJFANFZL V[
lNJFGL 5|S'lTGL CMJL HM.V[P ßIFZ[ IF{G pt5L0G V\U[ OlZIFN SZJF
KTF\ 56 SM. H 5U,F G ,[JFDF\ VFJ[ tIFZ[ lGIMSTF G[ 56 HJFANFZ
9[ZJL XSFIP lJW[ISDF\ V[JL HMUJF. CMJL HM.V[ S[ H[YL lGIMSTF 56
HJFANFZ SD"RFZL ;FD[ 5U,F ,[JF DF8[ A\WFIP
6.3.3.8. DlC,F SD"RFZLVMGF IF{G pt5L0G GLJFZS ;FZ ;\EF/GL GM\W p5ZMST
lJW[ISGF VFD]BDF\ 56 ;DFlJQ8 YJL HM.V[P
6.3.3.9. ;HFGF lJQFIDF\ V[ E,FD6 SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ T[ pNFCZ6 ~5 CMJL
HM.V[ TYF V[ 56 E,FD6 SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ lNJFGL TYF OMHNFZL
p5FIM lJW[ISDF\ E[UF G YJF HM.V[P
6.3.3.10. V[ E,FD6 SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ lJW[ISGM ;]lRT D];NŸM AGFJTL JBT[
lGIDM TYF 5|lÊIFVM DlC,FVM TZOL CMJL HM.V[ TYF 5|lÊIFG[ lJ:T'T
ZLT[ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[,L CMJL HM.V[P V[ 56 E,FD6 SZJFDF\ VFJ[
K[ S[ ccIF{G pt5L0Gcc GF AGFJGL H[G[ V;Z Y. K[ T[ HM VF AGFJ
5]ZJFZ G SZL XS[ TM T[6LG[ 5FK/YL SIFZ[I SM.V[ C[ZFG G SZJL
HM.V[P
6.3.3.11. V[ AFATDF\ ;CDTL NXF"JJFDF\ VFJ[ K[ S[ VFBLI 8=FI, G[ S[D[ZFDF\
hL,JL S[ GlC\ T[GM lG6"I V;ZSTF" V[ ,[JFGM ZC[X[P
6.3.3.12. VF ;FY[ V[JM DT jIST SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ lJW[ISDF\ V[ ;DFlJQ8 SZJ]\
HM.V[ S[ ccOlZIFN ;lDlTcc V[ T[DGM lZ5M8" 3 DF;GL V\NZ ;M\5L N[JM
HM.V[P
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6.3.3.13. VFYL V[ 56 H6FJJFDF\ VFJ[ K[ S[ lJW[ISDF\ GF +LHF 51FSFZGF
pt5L0GGL AFATDF\ H[ HMUJF.VM K[ T[ V\U[ O[Z lJRFZ6F SZJLP
6.3.3.14. V[ E,FD6 SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ ;ZSFZL VlWSFZLVMGF S[.;DF\ cc:5[lXI,
VMlO;Zcc G[ ,UTL HMUJF.VM G[ lJW[ISDF\YL N]Z SZJL HM.V[ SFZ6
S[ T[GFYL läWF pEL YFI K[P 0=L:8=LS8 ,[J, VMlO;Z G[ ,UTL HMUJF.VM
V\U[ H6FJJFG]\ S[ VF ßIFZ[ VlWlGID AG[ tIFZ AFN T[GM 5|RFZ TYF
5|;FZ SZJM HM.V[ H[YL T[ V\U[GL DFlCTL AWFG[ 5|F%T Y. XS[P
V\T[ V[ 9ZFJFI]\ S[ p5ZMST E,FD6M G[ D];NŸM 30GFZ ;lDlT V[ ,1FDF\
,. +6 DF;GL V\NZ GJ]\ VFBZL lJW[IS AGFJJ]\P VF ZLT[ p5ZMST
lJW[IS V\U[GL DL8L\U 5]ZL Y.P
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
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5|SZ6v*||| |
DlC,F ;XlSTSZ6GF 5|IF;M| || |
DlC,F ;XlSTSZ6GL 5C[,F ;F{5|YD JQF" !)(5DF\ GF.ZMALDF\ D/[, DlC,F
VF\TZZFQ8=LI ;D\,GDF\ SZJFDF\ VFJLP DlC,F ;XlSTSZ6GM VlE5|FI V[
DlC,FVMG[ 5]Z]QFMGL ;DFG ZLT[ J{WFlGS4 ZFHGLlTS4 XFZLlZS4 DFGl;S4 ;FDFÒS
VG[ VFlY"S 1F[+MDF\ T[GF 5lZJFZ4 ;D]NFI4 ;DFH VG[ ZFQ8=GL ;F\:S'lTS 5'Q9E}lDDF\
lG6"I ,[JFGL :JFITTF K[P EFZTDF\ U|FDL6 1F[+MGL VlWSF\X DlC,FVM VlX1FF4
A[ZMHUFZL4 S]5MQF6 TYF VG[S 5|SFZGL ALDFZLVMYL U|:T K[P T[YL EFZT H[JF
lJSF;XL, N[XDF\ DlC,F ;XlSTSZ6GM 5|FYlDS pNŸxI DlC,FVMGL ;FDFÒS VG[
VFlY"S l:YlT ;]WFZJFGM K[P EFZTGL :JFT\+TFGF K NFISFYL JW] ;DI AFN 56
DlC,FVMGF :JF:yIDF\ ;]WFZM GYL YIM SFZ6 S[ 5_@ ;FDFgI DlC,FVM TYF *_@
UE"JTL DlC,FVM V[GLlDIF ZMUYL 5Ll0T K[P Z_ YL Z5@ DlC,FVM S]5MQF6GF
SFZ6[ 5|;}lTGF ;DI 5C[,F H AF/SG[ HgD VF5[ K[P DlC,FVMDF\ :JF:yI VG[
5MQF6GF GLRF :TZ CMJFG]\ SFZ6 VlX1FF4 UZLAL4 A[ZMHUFZL4 pt5L0G lJU[Z[ K[P
*P_ DlC,F ;XlSTSZ6GF 5|IF;M o| || |
EFZTGL :JT\+TF AFN DlC,FVMGF ;XlSTSZ6 DF8[ EFZTDF\ H[ 5|IF;M
SZJFDF\ VFjIM T[DF\ D]bI GLR[ D]HA K[P
*P! ;F\J[WFlGS jIJ:YF o\ [\ [\ [\ [
EFZTLI ;\lJWFGDF\ DlC,FVMG[ 5]Z]QFGL AZFAZ :YFG VF5JFDF\ VFjI]\ K[P
EFZTLI A\WFZ6GF VFD]B4 D}/E}T VlWSFZ TYF ZFHIGLlT DFU"NX"S l;âF\TMDF\
DlC,FVMGF ;DFG NZßÔ TYF T[GF lJSF; DF8[ H[ DCtJ5}6" 5|FJWFG SZJFDF\
VFjIF K[ T[ GLR[ D]HA K[P
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*P!P! SFINF ;D1F ;DFGTF sVG]rK[Nv!$f
*P!PZ WD"4 ÔlT4 7FlT4 l,\U S[ HgD:YFGGF VFWFZ 5Z E[NEFJ 5Z 5|lTA\W
sVG]P !5f
*P!P# HFC[Z ZMHUFZLGL AFATDF\ TSGL ;DFGTF sVG]P !&f
*P!P$ DG]QI J[5FZ VG[ A/HAZLDH]ZL 5Z 5|lTA\W sVG]P Z#f
*P!P5 GLlTGF RMÞ; l;âF\TM ZFßI VG];Z6 SZX[P sVG]P #)f
*P!P& ;DFG gIFI VG[ DOT SFG}GL ;CFIP sVG]P #)vV[f
*P!P* SFDGL gIFIL VG[ DFGJLI XZTM VG[ 5|;}lT ZFCT sVG]P $Zf
*P!P( SM.56 jIlST WD"4 ÔlT4 S[ l,\UE[NGF SFZ6;Z DTNFZIFNLDF\
GFDGM ;DFJ[X SZJF J[Z,FIS AGX[ GCL\P sVG]P #Z5f
*PZ ZFQ8=LI DlC,F VFIMUGL ZRGF o= == =
EFZTDF\ DlC,FVMGF ;XlSTSZ6 TYF T[DGF ptYFG DF8[ ccZFQ8=LI DlC,F
VFIMU VlWlGID4 !))_cc V\TU"T ZFQ8=LI DlC,F VFIMUGL ZRGF SZJFDF\ VFJL
K[P VF VFIMU DlC,FVMGL ;]Z1FF TYF 5|UlTGF lJQFIDF\ DCtJ5}6" E}lDSF GLEFJ[
K[P ZFßIMGF :TZ 5Z 56 VF 5|SFZGF VFIMUM :YFl5T SZJFDF\ VFjIF K[P
*P# ZFQ8=LI DlC,F SMXGL :YF5GF o= == =
ZFQ8=LI DlC,F SMXGL :YF5GF #! SZM0 ~l5IFGL D}0L ;FY[ #_DL DFR"4
!))# GF lNJ;[ SZJFDF\ VFJLP VF SMQFGM D]bI pNŸxI UZLA DlC,FVM lJX[QF
SZLG[ VGF{5RFlZS 1F[+GL UZLAqlGW"G DlC,FVMGL VFJxISTFVM k6 lJP £FZF
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5]ZL 5F0JFG]\ K[P T[DF\ !& ;eIMGF D\0/ £FZF T[G]\ ;\RF,G YFI K[P ZFQ8=LI DlC,F
SMX[ #_DL V[l5|,4 Z__Z ;]WLDF\ !!_P)Z SZM0 ~l5IFGL ,MG D\H]Z SZL CTL H[DF\
!_!& U{Z ;ZSFZL ;\U9GMGF DFwIDYL $4Z#4!Z5 DlC,FVM ,FEFlgJT Y. CTLP
*P$ DlC,F VlWSFlZTF JQF" o" "" "
ZFQ8=GF lJSF;GL D]bI WFZFDF\ DlC,FVMG]\ 56 plRT :YFG K[ T[ AFATGL
jIF5S HFU~STF ,FJJF DF8[GF pNŸ[xI ;FY[ JQF" Z__! G[ ccDlC,F VlWSFlZTF JQF"cc
GF ~5[ DGFJJFDF\ VFjI]\P VF pHJ6LGF EFU ~5[ V[S V{lTCFl;S N:TFJ[H ccDlC,F
;XlSTSZ6 DF8[GL ZFQ8=LI GLlTcc GF :J~5[ ACFZ 5F0JFDF\ VFjIMP H[GL D]bI
AFATM GLR[ lJ:T'T ZLT[ VF5JFDF\ VFJL K[P ;FY[v;FY[ H IMHGF VFIMUGF p5FwI1FGL
VwI1FTFDF\ DlC,FVMGF ÒJG ;FY[ ;\A\lW ,UEU Z_ H[8,F SFG}GMqVlWlGIDMGL
lJ:T'T ;DL1FF SZJFG]\ SFD ,[JFDF\ VFjI]\P
*P$P! DlC,F ;XlSTSZ6 DF8[GL ZFQ8=LI GLlT sJQF" Z__!f o[ = "[ = "[ = "[ = "
C[T] TYF pN[ŸxI o[ ] [ Ÿ[ ] [ Ÿ[ ] [ Ÿ[ ] [ Ÿ
VF GLlTGM D]bI pN[ŸxI DlC,FVMGL 5|UlT TYF ;XlSTSZ6 SZJFG]\ K[P VF
GLlTGM jIF5S ZLT[ O[,FJM SZJFGM K[ H[YL SZLG[ NZ[S 1F[+DF\ ;lÊITF 5|F%T Y. XS[
H[ VF GLlTGM D]bI C[T] K[P T[GF D]bI C[T]VM HM.V[ TMPPP
(i) DlC,FVM DF8[ VFlY"S TYF ;FDFÒS V[ 5|SFZGL GLlT 30JL H[GF SFZ6[
VFJF JFTFJZ6YL DlC,FVMDF\ ZC[,L NZ[S VFJ0TGM lJSF; YFIP
(ii) DlC,FVM NZ[S DFGJ VlWSFZM TYF T[G[ VF5JFDF\ VFJ[, D}/E}T
:JT\+TFGM 5]~QFGL H[D H ;DFG ZLT[ p5IMU SZ[ T[ :JT\+TF ZFHSLI4 VFlY"S4
;FDFÒS4 ;F\:S'lTS TYF lNJFGL :J~5GL CM. XS[ K[P
(iii) DlC,FVMG[ ZFQ8=GF ;FDFÒS4 ZFHSLI VG[ VFlY"S NZ[S 1F[+DF\ ;DFG
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EFULNFZL VF5JL TYF lG6"IMDF\ ;CEFUL AGFJJLP
(iv) DlC,FVMG[ :JF:yI ;\A\WL NZ[S :TZ[ lX1F6 ;\A\WLT4 SFZSLlN" ;\A\lWT4
ZMHUFZL ;\A\lWT4 ;DFG J[TG ;\A\lWT4 ;FDFÒS ;]Z1FF lJP DF\ ;DFG NZßÔ[ VF5JMP
(v) DlC,FVM ;FD[ E[NEFJD},S SFG}GL T\+GL ;DL1FF SZL ;]WFZM SZJMP
(vi) :+Lv5]~QF A\G[GF ;lÊI 5|NFG TYF ;CEFUL56F ;FY[ ;FDFÒS
JFTFJZ6DF\ ;]WFZM ,FJJMP
(vii) 5|UlTGL 5|lÊIFDF\ DlC,FVMG[ 56 D]bIWFZF ;FY[ E[/JJLP
(viii) DlC,FVM TYF :+L AF/SL lJZ]â YTF\ NZ[S 5|SFZGF E[NEFJGM V\T
VF6JM TYF
(ix) ;DFH ZRGFDF\ BF; SZLG[ DlC,F ;\U9GMG[ ;CEFUL AGFJLG[ ;DFHG]\
30TZ SZJ]\P
VFD4 p5ZMST H6FJJFDF\ VFJ[, C[T]VM VG[ pNŸ[xIMG[ JQF" Z_!_ ;]WLDF\
V[8,[ S[ RF,] JQF" ;]WLDF\ 5]ZF 5F0JFG]\ VFIMHG SZFI[, CT]\P
*P5 DlC,FVMDF\ ;F1FZTF o\ \\ \
EFZTDF\ :JT\+TF 5C[,F ;F1FZTFGF 1F[+DF\ DlC,FVMGL l:YlT NIGLI CTLP
GLR[ H6FJ[, 8[A, £FZF VF VF\S0FVMGL DFlCTL D/L XS[ K[P
   ÊD JQF "" "" " ;F1FZTF
    !P !)5! (P(&@
    ZP !)&! !5P#5@
    #P !)*! Z!P)*@
    $P !)(! Z)P*&@
    5P !))! #)PZ)@
    &P Z__! 5$P!&@
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VF VF\S0FVMYL :5Q8 YFI K[ S[ VFhFNL 5KLGF JQF" !)5! DF\ DlC,F
;F1FZTFGL DF+F (P(&@ 8SF CTL H[ JQF" Z__! DF\ JWLG[ 5$P!&@ V[8,[ S[ K
U6LYL 56 JWFZ[ Y. U. K[P VFYL V[ 5}6" ~5[ 5|lTT YFI K[ S[ DlC,FVM ;XlSTSZ6
TZO VFU/ JWL ZCL K[P
*P& VFlY"S ÒJGDF\ 5|UlT o" \ |" \ |" \ |" \ |
lCgN] ;DFHGF ~l-JFNL ,MSM VFH[ 56 DlC,FVMG VFlY"S :JT\+TFGL lJZ]â
K[¸ 5Z\T] :JT\+TF 5|Fl%T AFN lX1FF4 VF{nMULSZ6 GJLG lJRFZWFZF TYF 5lüDL
;\:S'lTGF 5|EFJGF SFZ6[ 5]~QFM 5Z DlC,FVMGL VFlY"S lGE"ZTF ;TT VMKL YTL
U. K[P JT"DFG ;DIDF\ B}A H DM8L ;\bIFDF\ DwID TYF prR DwID JU"GL
DlC,FVMV[ H]NFvH]NF ZMHUFZ 5}ZS SFIM"DF\4 GMSZL VYJF jIJ;FI SZJFGM X~ SZL
NLWM K[P DlC,FVMGL ZMHUFZDF\ 5|FLYDSTF V[ lX1F6 TYF lRlSt;F 1F[+DF\ K[P
N[XDF\ 5]~QF VG[ DlC,FVMGL ZMHUFZGF lJlEgG 1F[+MDF\ l:YlT VF 5|SFZ[ K[P
N[XDF\ 5]~QFvDlC,FGL ZMHUFZGL l:YlT[ \ ][ \ ][ \ ][ \ ]
ÊD 1F[+G]\ GFD S], l:YlT 5]Z]QFGL l:YlT DlC,FGL l:YlT
!P S'lQF &$P* 5(P# *5P_
ZP BGLH SFD _P* _P) _P$
#P lGDF"6 !_P5 !!P_ )P#
$P lJn]T4 U[; _P$ _P5 v
VG[ H/
5P EJG lGDF"6 #PZ $P! !PZ
&P jIF5FZ *P$ )P5 #PZ
*P 5lZJCG ZP( $P_ )P#
(P ;[JFVM !_P# !!P* *P&
S], !__P__ !__P__ !__P__
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VF 8[A, 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ S'lQF l;JFIGF VgI 1F[+MDF\ 5]~QFMGL T],GFDF\
DlC,FVMGL l:YlT ;FZL GYLP
*P* 5FlZJFlZS VlWSFZMDF\ J'lâ o\ '\ '\ '\ '
JT"DFG ;DIDF\ DlC,FVMGL 5FlZJFlZS l:YlT TYF T[GF VlWSFZMDF\
DCtJ5}6" 5lZJT"G HMJF D/L ZC[, K[P YM0F ;DI 5C[,F ;]WL H[ DlC,FVMG[ 5]~QF
5MTFGF 5UGL H]TL VG[ NF;L DFGTM CTM T[ H DlC,FVMG[ VFH[ ;CIMUL lD+
TYF ;CRFZL6L DFGJF ,FuIM K[P VFH[ ;FDFgI ZLT[ 5lZJFZMDF\ DlC,FVMGL E}lDSF
5|A\WS H[JL K[4 GCL\ S[ IFRS H[JL VFH[ lXl1FT DlC,FVMG[ G TM XMlQFT SZL XSFI
K[ S[ G TM VFH[ T[G[ 5MTFGF VlWSFZMGF Al,NFG N[JFGL VFJxISTF K[P
*P( ZFHGLlTS ÔU'lT o' '' '
JT"DFG ;DIDF\ ZFHGLlTGF 1F[+DF\ DlC,FVMGL l:YlTDF\ H[ 5|SFZ[ 5|UlT
Y. ZCL K[4 H[ ZLT[ T[H  UlT ;FY[ T[ êR[ é0L ZCL K[ T[ V[S ;]BN VFüI" K[P VFH[
DlC,FVM R}\86L ÒTLG[ ,MS;EF4 ZFHI;EF VG[ lJWFG;EFDF\ 5CM\RL U. K[P
zLDTL >lgNZF UF\WL V[ TM ,F\AF ;DI ;]WL N[XG]\ J0F5|WFG5N ;\EF/[, CT]\ TYF
;O/TF D[/JL CTLP
EFZTGF ;\lJWFGDF\ ;\XMWGGF 5lZ6FD :J~5[ U|FDL6 TYF GUZLI :YFlGS
R}\86LVMDF\ DlC,FVMG[ ##@ VFZ1F6 D/L R]S[, K[ TYF lJWFlISFDF\ ##@ VFZ1F6G]\
lJW[IS ,MS;EFDF\ lJRFZFWLG K[P
EFZTDF\ DlC,F ;F\;NMGL ,MS;EF TYF ZFßI;EFDF\ 5|lTlGlWtJGL l:YlT
HM.V[ TM JQF" !)5ZDF\ ,MS;EFDF\ $P$@ DlC,F ;\F;NM CTF4 HIFZ[ ZFHI ;EFDF\
*P#!@ CTFP TYF JQF" !)))DF\ ,MS;EFDF\ DlC,F ;F\;NM (P!@ HIFZ[ ZFHI;EFDF\
)P5@ DlC,F ;F\;NM CTFP T[YL V[ :5Q8 YFI K[ S[ DlC,FVMGL ;\;NDF\ EFULNFZL
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VFHlNG ;]WL DCtJ5}6" GYL ZCLP T[GL VlWSTD EFULNFZL ;]lGlüT SZJF DF8[
ccDlC,F VFZ1F6 VlWlGIDcc G]\ D\H]Z YJ]\ V[ ;DIGL DF\U K[P
*P) DlC,FVM DF8[ ;]Z1FFtDS 5|FJWFG o[ ] |[ ] |[ ] |[ ] |
EFZTGF ;\lJWFGDF\ Jl6"T 5|FJWFGM l;JFI 56 DlC,FVMGL ;]Z1FF VG[
5|UlT DF8[ S[8,FS DCtJ5}6" VlWlGID AGFJJFDF\ VFjIF K[ H[ GLR[ D]HA K[P
DlC,FVMGL ;]Z1FF ;\A\lWT VlWlGIDM
ÊD VlWlGID pN[ŸxI[ Ÿ[ Ÿ[ Ÿ[ Ÿ
1 5|;J 5}J" lGNFG TSGLSL UEF"J:YFDF\ AFl,SF E|]6GL HF6SFZL
VlWlGIDv1994 DF8[ 5|lTA\W
2 73DM TYF 74DM ;\lJWFG DlC,FVMG[  U|FDL6 TYF GUZLI
;\XMWG VlWlGIDv1993 :JFIT ;\:YFVMDF\ 33% VFZ1F6
5|NFG SZJF DF8[P
3 ;TL lGQF[W VlWlGID4 1987 DlC,FVMG[ ;TL AGJF 5Z ZMSJF
DF8[P
4 J[xIFJ'lT lGJFZ6 s;\XMWGf DlC,FVMGM VG{lTS SFIM"DF\
VlWlGIDv1986 N]~5IMU ZMSJF DF8[P
5 :+L VlXQ8 lG~56 lGQF[W DlC,FVMG]\ V`,L, 5|NX"G ZMSJF
VlWlGIDv1986 DF8[
6 VF\TZFßILI 5|JF;L SD"SFZ S[8,FS lJX[QF lGIMHGDF\ DlC,FVM
VlWlGIDv1979 DF8[ V,U XF{RF,I TYF :GFGFUZGL
jIJ:YF SZJF DF8[P
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7 AF,lJJFC lGQF[W GFGL JIGF AF/SvAFl,SFVMGF
VlWlGIDv1976 ,uGG[ ZMSJF DF8[P
8 ;DFG 5FlZzlDS ;DFG SFI" DF8[ DlC,FVMG[ 56
VlWlGIDv1976 ;DFG J/TZ DF8[P
9 AL0L SD"SFZ S<IF6 lGlW VF VlWlGIDM V\TU"T AG[,
VlWlGIDv1976 ;,FCSFZ ;lDlTDF\ V[S DlC,F
;eIGL GLI]lSTG[ VFJxIS
AGFJFI[, K[P
10 ,MB\04 D[\U[GLh VG[ BF6 VF VlWlGIDM V\TU"T AG[,
zlDS S<IF6 lGlW ;,FCSFZ ;lDlTDF\ V[S DlC,F
VlWlGIDv1976 ;eIGL GLI]lSTG[ VFJxIS
AGFJFI[, K[P
11 R]GF 5yYZ VG[ 0M,MDF.8 BF6 VF VlWlGIDM V\TU"T AG[,
lGlW VlWlGIDv 1972 ;,FCSFZ ;lDlTDF\ V[S DlC,F
zlDS S<IF6 ;eIGL GLI]lSTG[ VFJxIS
AGFJFI[, K[P
12 9[SF zD VlWlGIDv1970 DlC,F zlDSMG[ ;JFZ[ &P__
JFuIFYL ;F\HGF *P__ JFuIF JrR[GF
) S,FSYL JWFZ[ SFD ,[TF ZMSJF DF8[P
13 NC[H lGQF[W VlWlGIDv1961 ,uGDF\ NC[H ,[JFvN[JF 5Z ZMSJF
s;\XMWG4 1986f DF8[P
14 5|;]TL 5|;]lJWF 80 SFI" lNJ; 5]ZF YI[, CMI T[JL
VlWlGIDv1961 DlC,FVMG[ 5|;JqUE"5FT DF8[ ZHF
TYF lGoX]<S lRlSt;F ;]lJWF VF5JF
DF8[P
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15 AL0L TYF l;UFZ SD"SFZ VF SFI"DF\ DlC,FVMGF lGIMHG
VlWlGIDv1966 5Z 5|lTA\W ,UFJJF DF8[P
16 BF6 VlWlGIDv1952 lGWF"lZT E}lDUT BF6MDF\ DlC,F
SD"SFZLVM CMI tIF\ T[DGF AF/SM DF8[
lXX];NGGL jIJ:YF SZJF DF8[P
17 AFUFG TYF zD DlC,F SD"SFZMG[ 5MTFGF AF/SMG[
VlWlGIDv1951 N}W 5LJ0FJJF DF8[ ZHF DF8[GL
HMUJF.P
18 SD"RFZL VG[ ZFßI JLDF 5|;]lT DF8[GF NFJFDF\ lRlSt;SLI
lJlGIDG VlWlGIDv1952 5|DF65+GL TFZLBG[ DFgI
U6JF DF8[P
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5|SZ6v(||| |
;\XMWGG]\ ;DF5G4 TFZ6M VG[ ;}RGM\ ] \ [ }\ ] \ [ }\ ] \ [ }\ ] \ [ }
(P! ;\XMWGG]\ ;DF5G o\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \
VF56F N[XGL ZFQ8=LI l:YlT Ô[TF H6FI K[ S[ DlC,FVM BF; SZLG[ GMSZL S[
VgI 5|SFZG]\ SFD SZTL CÔZM DlC,FVM VtIFRFZM VG[ ;D:T 5|SFZGF pt5L0GMGM
lXSFZ AGTL VFJL K[P VF ZLT[ D}/E}T VlWSFZM VG[ :JT\+TFGL ;\J{WFlGS BFTZLGM
T[DG[ DF8[ SM. H VY" S[ DCtJ ZC[TM GYLP VtIFRFZYL T[DG]\ ÒJG Ô6[ S[ UF{6 AGL
UI]\ K[ TYF T[DG[ V[ UlZDF5}6" ÒJG GYL D/L ZñF]\ H[GL 5lZS<5GF VF56F
;\lJWFGGF lGDF"TFVM £FZF SZJFDF\ VFJL CTLP GMSZL SZTL :+LVMGL 5lZl:YlT
V[8,L AWL J6;L K[ S[ p¿D SFG}G S[ VlWlGIDM AGFJFIF CMJF KTF\ T[DGM VD,
SZJM V[ V[S D]bI ;D:IF AGL ZC[, K[P HIF\ ;]WL SM. ;FDFÒS VF\NM,G R,FJLG[
lJnDFG VlEWFZ6FVM TYF jIJCFZ 5âlTDF\ 5lZJT"G SZJFDF\ GCL VFJ[ tIF\
;]WL VFH l:YlT AG[,L ZC[X[P T[GF DF8[ ;DFHGM ;lÊI ;CIMU H~ZL K[P ;ZSFZ
VFJF JFTFJZ6GF ;'HGDF\ DCtJ5}6" E}lDSF VNF SZL XS[ K[ H[DF\ DlC,FVMGF
VlWSFZM4 UlZDF VG[ ;]Z1FFGL Z1FF SZJFDF\ VFJ[P GMSZL SZTL DlC,FVM 5Z YTF
VtIFRFZMG[ ZMSJF DF8[ ;ZSFZ[ GLR[ H6FJ[, ,1IMG[ 5|F%T SZJF DF8[ 5|lTAâ YJ]\
Ô[.V[P
➨ DlC,FVMGF VlWSFZM4 ;\J[WFlGS VlWSFZM VG[ ZFHGLlTGF DFU"NX"S
l;âF\TMGF ;\NE"DF\ lJnDFG SFG}GMGL4 T[GL V;\UlTVMG[ N}Z SZL T[G[ ;];\UT
AGFJJFGL ãlQ8YL4 ;DL1FF SZLG[ TYF HIF\ HIF\ 5|lÊIFtDS Hl8,TF K[ T[G[ N}Z
SZJFGLP
➨ DlC,F gIFIF,IMGL ;\bIFDF\ J'lâ SZJL4 DlC,FVM lJZ]â U\ELZ V5ZFWMGF
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DFD,FVMDF\ ;DI;Z 5TFJ8 DF8[ prR gIFIF,IGF 5ZFDX"YL VFJxIS lGNFG
XMWJ]\P
➨ ;DFG 5FlZzlDSqDH}ZL VlWlGIDG[ lJX[QF ~5[ V;\Ul9T 1F[+DF\ lÊIFgJIGG[
;]lGlüT SZJ]\P
➨ E[NEFJ5}6" SFI"JFCLVM 5Z GHZ ZFBJF TYF ;}RGF N[JF DF8[ VGF{5RFlZS
Z1FF N/G[ :YFl5T SZJ]\P
➨ NZ[S :TZ 5Z DlC,FVM DF8[ SFG}GL ;F1FZTF q lX1FF TYF SFG}GL ;CFITF
SFI"ÊDMG[ 5|Mt;FCG TYF ;DY"G VF5J]\P
➨ GMSZL SZTL DlC,FVM lJZ]â ÔC[Z TYF BFGUL 1F[+MDF\ T[DGF IF{G XMQF6 S[
VgI SM.56 5|SFZGF VtIFRFZM ;lCT AWF 5|SFGF E[NEFJ lGJFZ6 DF8[ SFI"P VF
SFI" SFG}GG[ VD, SZJFJF/F lJEFUM £FZF 51F ;DY"G DF8[ ;\J[NGXL, YJF TYF
S9MZ SFI"JFCL DF8[ TYF ÔU'lTGF SFI"ÊDMG[ :5Q8 SZJFDF\ VFJ[P
➨ DlC,FVM 5|lT 5|tI[S 5|SFZGF VtIFRFZ4 V[ 3Z[,]\ CMI S[ SFD SZJFGF :Y/
5Z4 T[G[ ZMSJF DF8[ NZ[S :TZ 5Z Tt5ZTFYL SFI" SZJ]\ TYF V[ ;]lGlüT SZJFGM
5|IF; SZJM S[ 5Ll0TFG[ plRT VFzI TYF gIFI D/[ VG[ T[GM 5]GJF"; ;\EJ Y.
XS[P VF SFD AWF H :TZM 5Z 5M,L;A/ VG[ gIFlIS VlWSFZLVMGL ;\J[NGXL,TF4
5|lX1F64 ÔU'lT VlEIFG4 plt5l0T DlC,FVMG[ YM0F ;DI 5]GJF"; DF8[ 3ZMGL
:YF5GF SZLG[ VG[ gIFIF,IMDF\ Ô[ XSI CMI TM lJX[QF gIFIFlWSZ6M £FZF VFJF
DFD,FVMG[ XL3|TFYL 5TFJJFDF\ VFJ[P
➨ SFG}GGF VwIIG DF8[ DlC,FVMG[ 5|Mt;FlCT SZJL TYF U{Z ;ZSFZL ;\U9GMG[
AWF H :TZ 5ZGL DlC,FVMG[ lJlJW lX1FF VG[ ;F1FZTFGF SFI"ÊDMG[ 5|FZ\E SZJF
DF8[ 5|Mt;FlCT SZJFP lJlEgG ;ZSFZL 5|lX1F6 S[gãMDF\ DlC,F ;\A\WL SFG}GMGF
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lJQFIGF 5|lX1F6 TYF VF 5|SFZGF lJQFI 5ZGF ;\XMWG SFI" lJP G[ 5|Mt;FlCT SZJ]\P
➨ DlC,FVM 5Z lC\;F TYF VtIFRFZGF DFD,FVMDF\ S[gã lA\N]GF ~5DF\ DlC,F
;CFITF ;lDlT GLDJL4 H[DF\ V[JL ÔU'T TYF lJ`J;GLI DlC,FVMG[ GLDJL H[
ZFßIGF SFG}GL ;CFITF N[JFJF/F T\+ ;]WL DlC,FVMG[ 5CM\RF0L XS[4 V[S ;[T]
AGFJJFGL ãlQ8YL4 SFG}GL ;F1FZTFGF SFI"ÊDMG[ R,FJJF DF8[ :JI\;[JL ;\U9GM
TYF VgIMG[ 5|Mt;FlCT SZL XS[P
➨ NZ[S Ò<,FVMDF\ lJX[QF DlC,F 5],L; :8[XGMGL :YF5GF SZJF DF8[ H~ZL
SFI" SZJ]\P
(PZ TFZ6M o
V[S ALG ;ZSFZL ;\U9G[ SFD SZTL :+LVMG[ SFD SZJFGF :Y/ 5Z ccIF{G
pt5L0Gcc GM EMU AGT]\ ZC[J]\ 50[ K[ T[ V\U[ V[S ;J[" CFY WZFIM CTMP VF ;J["DF\
;\Ul9T 1F[+ TYF V;\Ul9T 1F[+ V[ ZLT[ A\G[ 1F[+MDF\ SFD SZTL DlC,FVMG[ ;DFlJQ8
SZJFDF\ VFJL CTLP VF ;J["GF VeIF; AFN D/[,F TFZ6M GLR[ D]HA K[P
(PZP! VF VeIF;DF\ V\NFH[ &__ SFD SZTL DlC,FVMG[ ;DFJJFDF\ VFJL
CTLP T[DF\GL **@ :+LVM Z# YL $# JQF"GL p\DZGL CTLP T[DF\ ,UEU #)@ ;\Ul9T
1F[+GL TYF #(@ V;\Ul9T 1F[+GL DlC,FVM CTLP T[ H ZLT[ #(@ U|FDL6 lJ:TFZGL
CTLP
(PZPZ SFD SZTL DlC,FVMDF\YL ,UEU &#@ 5Zl6T CTL4 Z_@ V5Zl6T
CTL4 !!@ lJWJF CTL4 $@ K]8FK[0F ,LW[, CTL TYF #@ DlC,FVM tIÔI[, CTLP
5lZ6LT SFD SZTL DlC,FVM ;\Ul9T 1F[+ TYF V;\Ul9T 1F[+ T[DH U|FDL6 lJ:TFZ
TYF XC[ZL lJ:TFZ AWF H DF\ DC¿D 5|DF6DF\ CTLP
(PZP# X{1Fl6S NZßÔGM VeIF; SZTF V[ Ô[JF D?I]\ S[ ,UEU Z_@ SFD
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SZTL DlC,FVM lGZ1FZ CTL4 ,UEU !(@ DlC,FVMV[ 5|FYlDS S1FF ;]WLGM VeIF;
SZ[, CTM4 ,UEU &@ DlC,FVM DFwIlDS XF/F ;]WL 5CM\RL XSL CTL4 ,UEU
!$@ DlC,FVM S.S.C. ;]WL E6L CTL4 ,UEU !Z@ DlC,FVM H.S.C. ;]WL E6[,
CTLP DF+ !)@ SFD SZTL :+LVM :GFTS S1FF ;]WL VG[ DF+ )@ :+LVM VG]:GFTS
S1FF ;]WL E6L CTLP
GLZ1FZ SFD SZTL :+LVM U|FlD6 TYF XC[ZL A\G[ lJ:TFZMDF\ ;DFG WMZ6[
Ô[JF D/L4 56 DC¿D s!(@f :+LVM V;\Ul9T 1F[+DF\ SFD SZ[ K[ HIFZ[ Z@ :+LVM
;\Ul9T 1F[+DF\ SFD SZ[ K[P
(PZP$ SFD SZTL DlC,FVMDF\ DC¿D s&*@f WD"GL ãlQ8V[ lCgN] K[4 !*@
AF{â K[ VG[ !_@ D]l:,D TYF .;F. TYF #@ H{G K[P
(PZP5 SFD SZTL DlC,FVMDF\YL *5@ DlC,FVM 5KFT HG;D]NFIDF\YL
VFJ[ K[4 DF+ Z5@ DlC,FVM ;]WZ[,F HG;D]NFIDF\YL VFJ[ K[P 5KFT ÔlTVMDF\
Ô[.V[ TM Z(@ VG];}lRT ÔlTDF\YL4 Z(@ VG];}lRT HGÔlTDF\YL VG[ Z(@ VgI
5KFT JU"DF\YL VFJ[ K[P
(PZP& &__ SFD SZTL DlC,FVMDF\YL $!@ UFD0FVMDF\ J;JF8 SZ[ K[P
$$@ XC[ZMDF\ J;JF8 SZ[ K[ TYF !$@ TF,]SF S1FFGF UFDMDF\ J;JF8 SZ[ K[P VF ZLT[
DC¿D SFD SZTL DlC,FVM XC[ZMDF\ J;JF8 SZ[ K[P
(PZP* SFD SZTL DlC,FVMDF\YL DC¿D s&Z@f DlC,FVM ;D}CDF\ ZC[TF
S]8]\AMDF\YL VFJ[ K[4 #$@ DlC,FVM ;\I]ST S]8]\ADF\YL VFJ[ K[ HIFZ[ DF+ $@ DlC,FVM
lJEST S]8]\ADF\YL VFJ[ K[P
(PZP( SFD SZTL DlC,FVMDF\YL ,UEU *_@ DlC,FVMGF S]8]\ADF\ # YL
& ;eIM ZC[, K[P
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(PZP) SFD SZTL DlC,FVMDF\YL ,UEU )!@ DlC,FVM 5MTFGF S]8]\AGL
;FY[ J;JF8 SZ[ K[ VG[ )@ DlC,FVM 5MTFGL GMSZLGF SFZ6[ 5MTFGF S]8]\AYL N}ZGF
SM. UFD S[ XC[ZDF\ J;JF8 SZ[ K[P
(PZP!_  &__ SFD SZTL DlC,FVMGF VeIF;GF TFZ6 D]HA Z&@ ;ZSFZL
SR[ZLVMDF\ SFD SZ[ K[4 !#@ X{1Fl6S ;\:YFVMDF\4 !#@ H]NL H]NL GMSZLVMDF\4 (@
W\WFGF :Y/ 5Z4 &@ BFGUL pnMUMDF\4 !5@ S'lQFDF\ VG[ !#@ AF\WSFDGF 1F[+MDF\
SFD SZ[ K[P
(PZP!!  SFD SZTL DlC,FVMGF DC¿D s!*@f SFZS]GL SFD4 ,UEU !!@
X{1Fl6S SFI"DF\4 ,UEU Z_@ VgI S[ SFDNFZ4 (@ 5|JZ VlWSFZL ~5[ VG[ &@
:JF:yI ;\A\lWT 1F[+MDF\ SFD SZ[ K[4 ,UEU Z)@ DlC,FVM B[TLDF\4 pnMUMDF\4 3Z[,]\
S[ ;[<;U," TZLS[ SFDDF\ ZMSFI[,L K[P
(PZP!Z  ,UEU 5$@ SFD SZTL DlC,FVMG[ SFD SZJFGF * S[ T[GFYL VMKF
JQF" YI[, K[ HIFZ[ !$@ DlC,FVMG[ SFD SZJFGF !_ S[ T[YL JW] JQF" YI[, K[P
(PZP!#  SFD SZTL DlC,FVMDF\YL DC¿D DlC,FVM s#*@f 5MTFGF SFD
SZJFGF :Y/G[ ;\I]ST H6FJ[ K[4 HIFZ[ #$@ DlC,FVM T[G[ H]N] H6FJ[ K[P HIFZ[ !Z@
DlC,FVM T[G[ V{SI :Y/ U6FJ[ K[P
(PZP!$   SFD SZTL DlC,FVMDF\YL DC¿D &(@ DlC,FVMGF H6FjIF D]HA
T[DGM SFD SZJFGM lGWF"lZT ;DI ;JFZ[ !_P__ JFuIFYL ;F\HGF &P__ JFuIF
NZlDIFGGM K[4 HIFZ[ DF+ &@ DlC,FVMGM SFD SZJFGM ;DI ZFl+GM H6FjIM
CTMP
(PZP!5   SFD SZTL DlC,FVMDF\YL &Z@ DlC,FVM 5MTFGF SFD SZJFGF
:Y/ 5Z ;,FDTL VG[ ;]Zl1FTTF VG]EJTL CTLP
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(PZP!&   ,UEU &(@ SFD SZTL DlC,FVM 5]Z]QF ;CSD"RFZLVM ;FY[ ;FZF
;\A\WM WZFJ[ K[P
(PZP!*   DM8FEFUGL DlC,FVMG[ ccIF{G pt5L0Gcc V\U[GM DIF"lNT VG]EJ
YI[, CTMP ,UEU &&@ DlC,FVMG[ IF{G 5|S'lTGF XFZLlZS ;\5S"GM TYF 5(@ G[
ÔTLI ;TFD6LGM EMU AGJ]\ 50I]\ K[P $$@ DlC,FVMG[ IF{G Z\ÒT l8%56LVMGM
;FDGM SZJM 50IM CTMP 36L AWL DlC,FVM V5|tI1F IF{G :J~5GF JT"GYL VÔ6
CTLP
(PZP!(   VF VeIF;DF\ ;DFlJQ8 YI[, &__ SFD SZTL DlC,FVMDF\YL ZZ$
DlC,FVM s#*@f SFD SZJFGF :Y/ 5Z IF{G pt5L0GGM lXSFZ AGL R]S[, K[P ccIF{G
pt5L0Gcc GF AGFJMDF\YL Z_@ V;\Ul9T 1F[+MDF\ TYF !*@ ;\Ul9T 1F[+MDF\ AG[,
K[P H[DF\ Z_@ XC[ZL lJ:TFZMDF\ TYF !*@ U|FDL6 lJ:TFZMDF\ AG[, K[P
VF V\U[GM lJ:T'T VeIF; SZTF Ô6JF D?I]\ S[ ZZ$ IF{G pt5L0GGF V;ZSTF"
DlC,FVMDF\YL ,UEU )$@ DlC,FVM !( YL #( JQF"GL CTLP TYF &*@ DlC,FVM
#( JQF"YL p5ZGL p\DZGL CTLP VeIF; £FZF V[ 56 5|lT5FlNT YI]\ S[ ;F1FZ SZTF\
lGZ1FZ TYF VMK]\ E6[, DlC,FVMG[ ccIF{G pt5L0Gcc GM SFD SZJFGF :Y/ 5Z JWFZ[
;FDGM SZJM 50[ K[P
VeIF;DF\ V[ 56 Ô6JF D?I]\ S[ IF{G pt5L0GGM AGFJ V5lZ6LT4 lJWJF
S[ K]8FK[0F ,[GFZ :+L SZTF\ 5lZ6LT :+L ;FY[ JWFZ[ Ô[JF D?IMP SFZ6 S[ ZZ$
V;ZSTF" :+LVMDF\YL 5(@ 5lZ6LT :+LVM CTL4 !*@ V5lZ6LT CTL TYF AFSLGL
Z5@ lJWJF4 K]8FK[0F ,LW[, S[ tISTF CTLP
VF VeIF; £FZF V[ Ô[JF D?I]\ S[ DlC,FVM S[ H[ AF\WSFD 1F[+DF\4 pnMUMDF\4
S'lQF DF8[ B[TZDF\4 ;ZSFZL TYF BFGUL SR[ZLVMDF\ TYF 3Z[,]\ SFD SZGFZG[ IF{G
pt5L0GGM JWFZ[ ;FDGM SZJM 50IM K[P ;ZSFZL SR[ZLVMDF\ ##@4 BFGUL SR[ZLVM
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TYF W\WFSLI SFDDF\ Z!@4 X{1Fl6S ;\:YFVMDF\ )@4 AF\WSFD 1F[+DF\ !(@ VG[ S'lQF
DF8[ B[TZDF\ !$@ DlC,FVMG[ IF{G pt5L0GGM ;FDGM SZJM 50[, K[P VF VeIF;G]\
5'yYSZ6 NXF"J[ K[ S[ ccIF{G pt5L0Gcc GL 38GFDF\ GMSZLGM 5|SFZ4 NZßÔ[ S[ SM.56
VgI l:YlTG[ ,1FDF\ ,LWF l;JFI DlC,FVMG[ T[GM lXSFZ AGT]\ ZC[J]\ 50[ K[P
(PZP!)   &__ DlC,FVMDF\YL ,UEU !*@ V[ H6FjI]\ S[ T[DGL ;FY[GF
5]Z]QF ;CSD"RFZL £FZF4 *@ GF H6FjIF D]HA D[G[HZ S[ p5ZL VlWSFZL £FZF TYF *@
GF H6FjIF D]HA V;L, S[ D],FSFTL £FZF ÔTLI ;TFD6L S[ IF{G pt5L0GGM AGFJ
AG[, CTMP 5]Z]QF ;CSD"RFZL £FZF SFD SZJFGF :Y/ 5Z DlC,F SD"RFZL £FZF SFD
SZJFGF :Y/ 5Z DlC,F SD"RFZLG[ IF{G pt5L0GGM lXSFZ AGJJFGM AGFJ DC¿D
ZLT[ ;\Ul9T 1F[+ TYF V;\Ul9T 1F[+ TYF XC[ZL lJ:TFZ TYF U|FDL6 lJ:TFZ V[D
AW[ H DC¿D 5|DF6DF\ Ô[JF D/[ K[P lGIMSTFVM4 D[G[HZ VG[ p5ZL VlWSFZL £FZF
IF{G pt5L0GV[ ;CSD"RFZLVM 5KLGF ALÔ ÊD[ ZC[, K[P T[VM V;\Ul9T 1F[+DF\
;\Ul9T 1F[+ SZTF JWFZ[ K[P
(PZPZ_   VeIF; £FZF V[ 56 Ô[JF D?I]\ S[ &__ DlC,FVMDF\YL !Z@
DlC,FVMG[ K[<,F YM0F DlCGFVMYL IF{G pt5L0GGM EMU AGJ]\ 50[, K[P ,UEU
*@ DlC,FVM K[<,F V[SFN JQF"YL VG[ ,UEU &@ DlC,FVM K[<,F 36F JQFM"YL
lXSFZ AGTL VFJL K[P
VF ZLT[ &__ DF\YL #*@ DlC,FVM ;\Ul9T 1F[+ TYF V;\Ul9T 1F[+ A\G[DF\YL
IF{G pt5L0GGM EMU AGTL VFJL K[P
(PZPZ!   SFD SZJFGF :Y/ 5Z DlC,FVMG[ SIF ;DI[ IF{G pt5L0GGM ;FDGM
SZJM 50[ K[ T[DF\ V[ HF6JF D?I]\ S[ DC¿D ZLT[ ZZ@ VF 5|SFZGF AGFJMDF\ VFJL
38GF SFD SZJFGF ;DI[ H AG[, CTLP
(PZPZZ   &__ DlC,FVMDF\YL ZZ@ V[ H6FjI]\ S[ T[VM T[GM VGFNFZ SZTF
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CTF4 *@ V[ T[GM lJZMW SZ[, CTM VG[ Z@ V[ T[G[ R,FJL ,LW[, CT]\P T[DGF ;CSD"RFZL4
p5ZL VlWSFZL4 D[G[HZ S[ lGIMSTF £FZF 5|YD V6KFHTF HFTLI ;TFD6LGF
jIJCFZG[ V[ 56 HF6JF D?I]\ S[ H[D6[ T[DGF VFJF JT"GG[ R,FJL ,LW]\ S[ VGFNFZ
SIM" T[VMG[ SFD SZJFGF :Y/ 5Z D]xS[,LVMGM ;FDGM SZJM 50IM CTMP
(PZPZ#   ÔTLI ;DTFD6L SZGFZFVMDF\ DF{lBS S[ VDF{lBS IF{G :J~5G]\
JT"G £FZF !Z@4 XFZLlZS CFJEFJ £FZF )@4 XFZLlZS ;\5S"GF 5|IF; £FZF )@4 IF{G
Z\ÒT l8%56LVM £FZF $@4 Vl`,, ;FlCtI £FZF Z@ IF{G pt5L0G SZJFDF\ VFjI]\P
(PZPZ$   &__ GMSZL SZTL DlC,FVMDF\YL !(& s#!@f DlC,FVM S[ H[ SFD
SZJFGF :Y/ 5Z ccIF{G pt5L0Gcc GM lXSFZ AGL CTL T[D6[ 5]Z]QF ;C SD"RFZLVM4
5|JZ VlWSFZLVM4 D[G[HZM TYF lGIMSTFVMGF IF{G Z\ÒT JT"GGM 5|lTSFZ SIM"P Ô[
S[ &@ DlC,FVMV[ SM. H 5|SFZGM 5|lTSFZ SZ[, G CMI T[GF 5lZ6FD ~5[ T[DGF
OZLvOZL VFJF JT"GMGM ;FDGM SZJM 50[, CTMP
(PZPZ5   SFD SZJFGF :Y/ 5Z ccIF{G pt5L0Gcc GF ZZ$ lS:;FVMDF\ pt5L0GGM
EMU AGGFZ DlC,FVMG[ T[DGF ;CSD"RFZLVM TZOYL $!@ lS:;FVMDF\ ;FY ;CSFZ
D/[, CTM TYF DC¿D lS:;FVMDF\ s,UEU 5)@f SM.56 ÔTGM ;CSFZ
;CSD"RFZLVM TZOYL D/[, G CTMP J/L4 H[D6[ YM0M 36M ;CSFZ VF5[, CTM
T[DF\YL 56 SM. H V;ZSTF"GL TZO[6DF\ SM. H 5]ZFJM N[JF T{IFZ G CTFP TYF VgI
)! lS:;FVMDF\ VgI ;CSD"RFZLVMV[ ;FY VF5[, CMI T[DF\ 56 DF+ $$ sV[8,[ S[
,UEU $(@f ;CSD"RFZLVM ;F1FL AGJF DF8[ T{IFZ CTFP VF ZLT[ DC¿D
;CSD"RFZLVM 5]ZFJM VF5JF S[ ;F1FL AGJF DF8[ T{IFZ G CTFP
(PZPZ&   ccIF{G pt5L0Gcc GF 5|IF;GF ZZ$ lS:;FVMDF\ ,UEU $#@
V;ZSTF"DF\ $#@ U]:;M ;F{ 5|YD Ô[JF D/[, CTMP tIFZAFN !$@ DF\ VF3FT4 !#@
DF\ V6UDTF56]\4 !#@ DF\ V;CFI56]\ VG[ !_@ DF\ 5|lTSFZ56]\ Ô[JF D/[,P
pt5L0GGM EMU AGGFZDF\YL (@ SM.56 ÔTGL ,FU6L ATFJL XS[, GlC\P
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(PZPZ*    ZZ$ IF{G pt5L0GGF lS:;FVMDF\GF V;ZSTF"DF\YL ,UEU &5@
V[ VF 5HJ6LGL JFT T[DGF lD+G[4 ;CSD"RFZLG[ S[ p5ZL VlWSFZLG[ SZ[, CTLP
VF ZLT[ !$5 V;ZSTF"DF\YL #(@ G[ V[JL ;,FC D/L CTL S[ T[D6[ S0S XaNMDF\
VFJ]\ S'tI SZGFZG[ R[TJ6L VF5JL Ô[.V[P Z!@ G[ V[JL ;,FC D/L CTL S[ T[D6[
OlZIFN SZJL Ô[.V[4 Z!@G[ V[JL ;,FC D/[, S[ T[D6[ VFJ]\ S'tI SZGFZG[ TYF T[GF
JT"GG[ E],L HJ]\ Ô[.V[ TYF !#@ G[ V[JL ;,FC D/[, S[ T[D6[ 5M,L;G[ D/J]\
Ô[.V[P ,UEU $!@ V;ZSTF"VMV[ ccIF{G pt5L0Gcc GF lS:;F V\U[GL OlZIFN p5ZL
;¿FWLXMG[ DMS,[, CTLP AFSLGF 5)@ V;ZSTF"VMV[ H]NFvH]NF SFZ6M;Z OlZIFN
SZ[, G CTLP H[DF\ #!@ V[ DFGJTF BFTZ4 #Z@ V[ VgI ;CSD"RFZL TZOYL
V6KFHTF jIJCFZYL 0ZLG[4 )@ V[ ElJQIDF\ 5MTFGF ,uGDF\ AFWF~5 AGJFGF
0ZGF SFZ6[ TYF !Z@ V[ RFlZœI E\UGF 0ZGF SFZ6[ OlZIFN SZ[, G CTLP
(PZPZ(   ccIF{G pt5L0Gcc GF lS:;FVMG[ ,UTL )! OlZIFNDF\YL p5ZL
;¿FWLXM TZOYL V[JL lJUT Ô6JF D/L S[ &#@ lGIMSTFVMV[ VFJ]\ S'tI SZGFZ
SD"RFZLG[ S0S XaNMDF\ R[TJ6L VF5[, CTL4 (@ lS:;FVMDF\ ccT5F; ;lDlTcc GL
ZRGF SZJFDF\ VFJL CTL TYF !@ lS:;FDF\ OlZIFNG[ JWFZ[ T5F; DF8[ 5M,L;DF\
DMS,JFDF\ VFJL CTLP ZZ@ lS:;FVMDF\ IF{G pt5L0GGL OlZIFNDF\ VFJ]\ S'tI SZGFZ
;FD[ SM. H 5U,F\ lGIMSTFVMV[ S[ p5ZL ;¿FWLXM TZOYL ,[JFIF G CTF T[YL
VFJ]\ S'tI SZGFZG[ SM.56 ÔTGL ;Ô S[ N\0GM ;FDGM SZJM 50[, G CTMP )!
OlZIFNMDF\YL ,UEU $$@ V;ZSTF"VMG[ 5MTFGF lGIMSTF TZOYL VFBMI 38GFÊD
H[ ZLT[ 5]ZM SZJFDF\ VFjIM T[GFYL ;BT V;\TMQF ZC[,P
(PZPZ)   &__ DF\YL DM8FEFUGM V[8,[ S[ $)) GMSZL SZTL DlC,FVMG[
prR¿D gIFIF,I £FZF lJXFBF S[.;DF\ SFD SZJFGF :Y/ 5Z DlC,FVMGF ccIF{G
pt5L0Gcc G[ ZMSJF DF8[ H[ DFU"NlX"SF ÔC[Z SZJFDF\ VFJ[, K[ T[ V\U[G]\ SM. H 7FG
G CT]\P DF+ !$@ ;\Ul9T 1F[+GF TYF #@ V;\Ul9T 1F[+GFG[ VF DFU"NlX"SF V\U[GL
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Ô6SFZL CTL 5Z\T] T[VM 56 VF DFU"NlX"SF lJ:T'TDF\ X]\ K[ T[GFYL VÔ6 CTLP
!_! DF\YL DF+ $$@ V[ H6FjI]\ S[ prR¿D gIFIF,IGL DFU"NlX"SF D]HAGL ccOlZIFN
;lDlTcc T[DGF SFD SZJFGF :Y/ 5Z DlC,FVMGF ccIF{G pt5L0Gcc V\U[GL AG[,
CTLP T[YL V[ O/LE}T YFI K[ S[ DM8FEFUGF SFD SZJFGF :Y/M 5Z EFZTGL prR¿D
gIFIF,I[ 5|IMH[, DFU"NlX"SFGM VD, YI[, GYLP
(PZP#_   IF{G pt5L0GGM EMU AG[,DF\YL (Z@ GF H6FjIF D]HA ccOlZIFN
;lDlTcc DF\ SM. H DlC,F ;eIG[ ,[JFDF\ VFJ[, G CTL S[ SM. H DlC,FGF J056
C[9/ VF ;lDlT ZRFI[, G CTLP J/L4 (! @ V;ZSTF"VM S[ H[D6[ OlZIFN SZ[, CTL
T[VM VF ccOlZIFN ;lDlTcc GF SFI"YL H]NFvH]NF SFZ6M;Z V;\TMQF WZFJTL CTLP
(PZP#!   V[ 56 Ô6JF D?I]\ S[ XFZLlZS4 ;FDFÒS VG[ VFlY"S TAÞFJFZGF
AGFJM SFD SZJFGF :Y/ 5Z IF{G pt5L0GGF SFZ6[ AG[, T[ ,F\AF ;DI ;]WLGF
:J~5 ;FY[GF CTFP 8]\SFUF/FGF GlCP IF{G pt5L0GGM EMU AG[, ZZ$ lS:;FVMDF\YL
&5@ DF\ 5MTFGF VFH]AFH]GF NZ[S 5]Z]QFGM 0Z ,FUTM CTM4 #(@ G[ V[J]\ ,FUT]\ CT]\ S[
T[DGF ÒJGG]\ SM. H 5|IMHG GYL4 &#@ SM. AN,M ,[JF T{IFZ CTF TYF ##@
5MTFGF lGS8HGM T[DG[ 8F/TF CMJFGF SFZ6[ CTFX AGL UIF CTFP Z)@ DF\ T[DGF
S]8]\AGF ;eIM4 T[DGF RFlZœIG[ X\SFYL Ô[TF Y. UIF CTF TYF &(@ lS:;FVMDF\
T[DGL SFI"X{,LDF\ GSFZFtDSTF Ô[JF D/L CTLP
(PZP#Z   5_@ YL JWFZ[ IF{G pt5L0GGM EMU AG[, DlC,FVM DFGl;S ZLT[
V[8,L AWL 50L EF\UL CTL S[ T[VM ;TT GMSZL KM0JFG]\ lJRFZTL CTLP
(PZP##   SFD SZJFGF :Y/ 5Z IF{G pt5L0GGM EMU AG[, DlC,FVMG]\
5FlZJFlZS ÒJG 56 B]A H CTFXFHGS l:YlTDF\ CT]\P ,UEU Z)@ lS:;FVMDF\
DlC,FVMGM 5lT T[GL 5tGLGF RFlZœIG[ X\SFGL GHZ[ Ô[TM Y. UIM CTMP !#@
lS:;FVMDF\ 5lT T[GL 5tGL 5|tI[GM 5|[D U]DFJL R]SIM CTMP VgI (@ lS:;FVMDF\
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5lT 5MTFGL 5tGLYL N}Z HTM ZñFM CTM VG[ TYF *@ lS:;FVMDF\ 5lTv5tGLGF
5FZLJFlZS ;\A\WDF\ Ô6[ S[ U]\U/FD6 VFJL U. CTLP
tIFZAFN p5ZMST ;\U9G £FZF !__ lGIMSTFVM S[ H[DF\ 5_ ;\Ul9T 1F[+GF
TYF 5_ V;\Ul9T 1F[+MGF ;DFlJQ8 CTF T[DGL D],FSFT ,. SFD SZJFGF :Y/ 5Z
DlC,FVMG[ IF{G pt5L0G V\U[ 5}KJFDF\ VFjI]\ H[DF\ GLR[ D]HAGF TFZ6M Ô6JF
D?IFP
(PZP#$  Ô[ lGIMSTFVMGL JFT SZLV[ TM4 ,UEU 5Z@ lGIMSTFVM EFZTGL
prR¿D gIFIF,I[ lJXFBF S[.;* DF\ SFD SZJFGF :Y/ 5Z DlC,FVMGF IF{G
pt5L0GGF ;\Z1F6 DF8[ H[ DFU"NlX"SF VF5[, K[ T[ lJX[ Ô6TF CTFP
(PZP#5   VF 5Z@ S[ H[VM prR¿D gIFIF,I[ VF5[, DFU"NlX"SF Ô6TF CTF
T[DF\YL DF+ !$ :Y/MV[ V[8,[ S[ Z*@ V[ 5MTFGF lGIMHGGF :Y/ 5Z IF{G pt5L0GGF
lS:;FVM AG[ TM T[ DF8[ ccOlZIFN ;lDlTcc GL ZRGF SZL CTLP
(PZP#&   H[ !$ :Y/MV[ ccOlZIFN ;lDlTcc GL ZRGF YI[, CTL T[DF\YL DF+
!_ BZ[BZ SFI"ZT CTL HIFZ[ $ DF\ TM T[ DF+ SFU/ 5Z H CTLP J/L4 p5ZMST !_
GL SFI" ZLlT 56 ;\TMQF5|N G CTLP
(PZP#*   lGIMSTFVMGF H6FjIF D]HA T[VMV[ SFD SZJFGF :Y/ 5Z IF{G
pt5L0GG[ ZMSJF TYF V8SFJJF 36F 5U,F\VM ,LW[, CTFP T[DF\ Z*@ V[ OlZIFN
;lDlTGL ZRGF SZL4 !5@ V[ IF{G pt5L0G ZMSJF DF8[ GMl8; AM0" 5Z R[TJ6L
,UFJL CTLP $@ V[ SD"RFZLVM DF8[ ÔU'lT VlEIFG SZ[,4 Z*@ V[ DlC,FVM DF8[
SFD SZJFGF :Y/ 5Z :+LVMG[ A[;JF DF8[GL V,FINL jIJ:YF SZJFDF\ VFJ[,P Ô[ S[
&!@ lGIMSTFVMV[ IF{G pt5L0GG[ ZMSJF DF8[ SM. H 5U,F\ ,LW[, G CTFP
(PZP#(   !__ lGIMSTFVMDF\YL DF+ Z)@ V[ V[J]\ SA]<I]\ CT]\ S[ SFD SZJFGF
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:Y/ 5Z DlC,FVMG[ IF{G pt5L0GGM EMU AGJ]\ 50T]\ CMI TM T[DF\ lGIMSTFVM 56
HJFANFZ K[P
(PZP#)   !__ lGIMSTFVMDF\YL $5@ V[ H6FjI]\ S[ DlC,F 5MT[ H SFD
SZJFGF :Y/ 5Z IF{G pt5L0G DF8[ HJFANFZ K[P
(PZP$_   ,UEU &(@ lGIMSTFVMV[ SA]<I]\ S[ D}<I,1FL ZLT[ TYF lJ`J;GLI
ZLT[ lJRFZTF DlC,FVM IF{G pt5L0GGM EMU AGTF T[G[ BM. A[;[ K[P
(PZP$!    5)@ lGIMSTFVMGF DT D]HA SFD SZJFGF :Y/ 5Z IF{G pt5L0G
V8SFJJF DF8[GL DF+ GLlT AGFJJL T[ 5]ZT]\ GYL4 IMuI 5lZ6FD DF8[ T[ GLlTGM
S. ZLT[ jIJCFlZS p5IMU SZL XSFI T[ DCtJG]\ K[P
(PZP$Z   lGIMSTFVMV[ SFD SZJFGF :Y/ 5Z IF{G pt5L0G V8SFJJF DF8[
S[8,FS ;}RGM SIF" H[ Ô[.V[ TMPPP
!f (_@ V[ H6FjI]\ S[ DlC,FVMG[ VD]S V[S,JFIF :Y/ 5Z GMSZLV[ G
ZFBJLP
Zf (#@ V[ H6FjI]\ S[ DlC,FVMG[ DwI ZFl+ AFN SM. SFD G ;M\5J]\ VG[
#f (#@ V[ H6FjI]\ S[ ;FDFgI IF{G pt5L0GGF lS:;FDF\ 56 VFJ]\ S'tI
SZGFZ 5]Z]QF SD"RFZLG[ EFZ[YL EFZ[ ;Ô VF5JLP
p5ZMST ;\U9G[ ;FDFÒS SFI"SZM TYF ALG ;ZSFZL ;\U9GMGM SFD SZJFGF
:Y/ 5Z IF{G pt5L0GGM EMU AGGFZ DlC,FVMG[ ;FY VF5JF DF8[GF OF/F V\U[
VeIF; SZTF GLR[ D]HAGF TFZ6M VF%IFP
(PZP$#   !__ ALG;ZSFZL ;\U9GM TYF ;FDFÒS SFI"SZMGL D],FSFT 5ZYL
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Ô6JF D?I]\ S[ DF+ #$@ V[ SFD SZJFGF :Y/ 5Z DlC,FVMG[ IF{G pt5L0G V\U[
JF\WM ,LW[, CTM4 H[DF\ Z*@ V[ TFH[TZDF\ ,LW[,P VF ZLT[ ALG ;ZSFZL ;\U9GM TYF
;FDFÒS SFI"SZM VF ;FDFÒS N}QF6 5|tI[ U\ELZ G H6FIFP
(PZP$$   DF+ $#@ ALG ;ZSFZL ;\U9GM TYF ;FDFÒS SFI"SZMV[ VF
;D:IFG[ U\ELZ U6[, CTL4 HIFZ[ DF+ !$@ V[ VF ;D:IFG[ ;FDFgI U\ELZ U6FJL
CTLP J/L4 AFSLGF #)@ VF ;D:IF 5|tI[ SM. H 5|SFZGL lR\TF WZFJTF G CTFP
(PZP$5   DM8FEFUGF ALG;ZSFZL ;\U9GM TYF ;FDFÒS SFI"SZMV[ V[
AFATGL ;CDTL ATFJL S[ T[VM SFD SZJFGF :Y/ 5Z IF{G pt5L0GG[ ZMSJFDF\
DCtJGL E}lDSF GLEFJL XS[ K[P T[DF\ *!@ GF DT D]HA ÔU'lT VlEIFG SZJ]\
Ô[.V[4 *Z@ GF DT D]HA IF{G pt5L0GM EMU AGGFZ DlC,FG[ ;FDFÒS TYF
DFGl;S ;lWIFZM tJlZT 5]ZM 5F0JM HM.V[ VG[ 5*@ GF DT D]HA T[VMG[ SFG]GL
;CFI 5]ZL 5F0JL HM.V[P
(PZP$&   VD]S ALG ;ZSFZL ;\U9GM TYF ;FDFÒS SFI"SZMV[ IF{G pt5L0GGM
EMU AGGFZ DlC,FVMG[ VD]S ;]lJWFVM 5]ZL 5F0[,L H[DF\ DCtJGL ;]lJWFVM
HM.V[ TMPPP
!f (5@ V[ ;FDFÒS4 DFGl;S TYF G{lTS ;FY VF5[,P
Zf *5@ V[ EMU AGGFZG[ ;DÔjIFP
#f $*@ V[ VFJ]\ S'tI VFRZGFZ ;FD[ 5U,F\ ,[JF V\U[GL ;,FC VF5LP
(PZP$*   ALG ;ZSFZL ;\U9GM TYF ;FDFÒS SFI"SZM DlC,FVMG[ SFD
SZJFGF :Y/ 5Z IF{G pt5L0GGM ;FDGM G SZJM 50[ TYF T[ V8SFJL XSFI T[ DF8[
VD]S WMZ6M V5GFJJF DF8[GL E,FD6 SZL H[DF\4
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!f &)@ GF DT D]HA lGIMSTFVM TYF SD"RFZLVM DF8[ ÔU'lT VlEIFGM
JFZ\JFZ IMHJF HM.V[P
Zf 5&@ GF DT D]HA SFD SZJFGF :Y/ 5Z SFpg;L,L\U ;[g8;" s;DHFJ8G]\
:Y/f pEF SZJF HM.V[P
#f (*@ GF DT D]HA SFD SZJFGF :Y/ 5Z DlC,FVMGF IF{G pt5L0G V\U[
V,UYL SFINM CMJM Ô[.V[P
$f *Z@ GF DT D]HA DlC,F SD"RFZLVM DF8[ SFD SZJFGF :Y/ 5Z I MuI
;,FDTL TYF ;]Z1FLTTF CMJL HM.V[P
(P# ;}RGM o} }} }
(P#P! prR¿D gIFIF,I[ VF5[, DFU"NlX"SFGM VD, o[ [ " "[ [ " "[ [ " "[ [ " "
EFZTLI prR¿D gIFIF,I[ JQF" !))* DF\ lJXFBF S[.;DF\ DlC,FVMG[ SFD
SZJFGF :Y/ 5Z IF{G pt5L0GGF ;\Z1F6 GF ;\A\WDF\ H[ DFU"NlX"SF VF5JFDF\ VFJ[,
K[ T[ TFtSFl,S V;ZYL AWF H SFD SZJFGF :Y/M TYF ;\:YFVMDF\ VD, SZJL
Ô[.V[P ,UEU !# JQF" H[8,M ,F\AM ;DI JLTL UIM CMJF KTF\ DF+ VD]S H SFD
SZJFGF :Y/ TYF SR[ZLVM 5Z VF DFU"NlX"SFGM VD, YTM HMJF D/[ K[P VFüI"GL
AFAT V[ 56 K[ S[ 36F\ AWF S[gã ;\RFl,T ;\U9GM TYF ZFHI ;\RFl,T ;\U9GMDF\
56 VF DFU"NlX"SFGM VD, YI[, HMJF D/TM GYLP VF DFU"NlX"SFGM VD, SZJM
V[ DlC,FVMG[ SFD SZJFGF :Y/ 5Z YTF\ VtIFZRFZM4 BF; SZLG[ IF{G pt5L0GG[
V8SFJJFDF\ 5|YD 5U,]\ ;FlAT YX[P T[YL S[gãLI ;ZSFZ TYF ZFHI ;ZSFZ[ H[ SFD
SZJFGF :Y/M4 ;\:YFVM4 ;FC;M4 lGUDM4 ;\U9GM lJP DF\ VF DFU"NlX"SFGM HIF\
VD, YI[, G CMI T[DG[ XMWLG[ XF DF8[ VF DFU"NlX"SFGM VD, GYL YIM T[ V\U[
5'rKF SZL4 T5F; SZL4 T[DG[ N\0 SZJM HM.V[ H[YL VF DFU"NlX"SFGM VD, IMuI
ZLT[ TYF tJZLT56[ Y. XS[P
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;JM"rR VNF,T[ ÔlTI ;TFD6L SZTF\ ,MSM 5|tI[ ,F, VF\B SZL K[ VG[
lJXFBFN[JL lJP ZFH:YFG ZFßI !))* s&f ;]PSMPS[P Z$!GF S[;DF\ ÔlTI ;TFD6LGL
jIFbIF VF 5|DF6[ VF5L K[P
——ÔlTI ;TFDl6˜˜ DF\ SM.56 5|SFZGF 5|tI1F S[ 5ZM1F JTF"J S[ H[DF\v
sV[f XFlZZLS ;\5S"¸
sALf ÔlTI ;\DlT DF8[ DF\U6L S[ lJG\TL¸
s;Lf ÔlTITFGF Z\UJF/L 8LSFv8L%56 (Sexually Coloured Remarks)
s0Lf Vl`,, ;FlCtI ATFJJ]\
s.f SM. 56 5|SFZG]\ XFlaNS S[ VXFlaNS ÔlTI 5|SFZG]\ JT"GGM ;DFJ[X
YFI K[P
VF 5|SFZGF ÔlTI ;TFD6LV[ :+L lJZ]â l,\UE[NGF SFZ6[ K[ VG[ T[GFYL
;\lJWFGDF\ A1FJFDF\ VFJ[,F D}/E}T VlWSFZGM E\U YFI K[P
;JM"rR VNF,T[ VFU/ GM\wI]\ K[ S[4 DFGJ VlWSFZ Z1F6 VlWlGID4 !))#
GL Zs0LfDF\ jIFbIF SZFI[, ccDFGJ VlWSFZGL AFATDF\ EFZTDF\ JT"DFG NLJFGL
VG[ OMHNFZL SFINFVMDF\ GMSZLGF :Y/MV[ ÔTLI ;TFD6L ;FD[ DlC,FVMG[ BF;
Z1F6 VF5JFGL 5}ZTL HMUJF. GYL T[DH VFJF SFINF 30JFDF\ ;FZM V[JM ;DI
,FUX[ V[ CSLSTGM GM\W ,[TF lGIMSTF T[DH VgI HJFANFZ jIlSTVM S[ ;\:YFVMV[
GMSZLGF :Y/MV[ DlC,FVMGL YTL HFTLI ;TFD6LGF lGJFZ6 DF8[ S[8,FS DFU"NX"S
l;âF\TMG]\ 5F,G SZJ]\ H~ZL VG[ plRT K[P
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VFJF S'tIMDF\G] SM.56 V[S S'tI ßIFZ[ V[JF ;\HMUMDF\ VFRZJFDF\ VFJ[ S[ H[
C[9/ VFJM JT"6}\SGM EMU AGGFZ jIlSTG[ JFHAL NC[XT ,FU[ S[ T[GF ZMHUFZ
VYJF GMSZL ;\A\WDF\ 5KL T[ ;ZSFZL4 HFC[Z VYJF BFGUL ;FC;DF\ CMI4 T[ 5UFZ
,[TL CMI DFGNŸ J[TG D[/JTL CMI S[ :J{lrKS ZLT[ SFD SZTL CMI 5Z\T] VFJL JT"6}\S
T[G[ DF8[ V5DFGHGS AGL XS[ T[DH VFZMuI VG[ ;,FDTLGF 5|` GM 56 pEF SZL
XS[ K[P ßIFZ[ DlC,FG[ V[J]\ DFGJFGF JFHAL SFZ6M CMI S[ JF\WM ,[JFYL T[GM ZMHUFZ
VYJF T[GL EZTL VYJF A-TLGL AFATDF\ G]SXFG YX[ VYJF T[GFYL ZMHUFZ
AFAT[ 5|lTS}/ JFTFJZ6 pE]\ YX[ tIFZ[ T[ lGX\S E[NEFJ 5}6" AG[ K[P HM EMU AG[,
jIlST 5|:T]T JT"6}\S ;FD[ ;\DlT G VF5[ TM VYJF T[GL ;FD[ SM. JF\WM p9FJ[ TM
DF9F 5lZ6FDM EMUJJFGF YFIP
TDFD lGIMSTFVM T[DH HFC[Z VYJF BFGUL 1F[+DF\GF GMSZLGF :Y/MV[
CJF,M WZFJGFZ jIlSTVMV[ HFTLI ;TFD6L lGJFZJF DF8[ IMuI 5U,F\VM ,[JF
HM.V[P VF HJFANFZLGL jIlSTG[ SM. AFW G VFJ[ T[ ZLT[ T[VMV[ GLR[GF 5U,F\
,[JF HM.V[P
sV[f p5Z jIFbIF SIF" 5|DF6[ GMSZLGF :Y/[ HFTLI ;TFD6LGF :5Q8
DGF.G[ IMuI ZLT[ HFC[Z SZJL4 5|SFlXT SZJL4 T[DH 5lZ5l+T SZJLP
sALf ;ZSFZL T[DH BFGUL 1F[+GL ;\:YFVMGF JT"6}\S T[DH lX:TG[ ,FUTF
lGIDM lJlGIMDF\ HFTLI ;TFD6LGL DGF. SZTF lGIDMqlJlGIDMGM ;DFJ[X SZJM
T[DH U]G[UFZ lJZ]âGF VFJF lGIDMDF\ IMuI N\0GL HMUJF. SZJLP
s;Lf BFGUL lGIMSTFVMGF AFATDF\ p5I]"ST 5|lTA\WLG[ VF{nMlUS
ZMHUFZ s:YFIL C]SDMf VlWlGID4 !)$& VgJI[ :YFIL C]SDMDF\ ;DFlJQ8 SZJFGMP
s0Lf GMSZLGF :Y/MV[ DlC,FVM DF8[ SM. 5|lTS}/ JFTFJZ6 GYL T[DH
SM. 56 SD"RFZL DlC,FG[ T[GF ZMHUFZ ;\A\W[ U[ZOFINM YFI T[J]\ DFGJFGF SM.
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jIFHAL SFZ6M G ZC[ T[ AZFAZ ;]lGlüT SZJF DF8[ SFD VFZFDGM ;DI4 VFZMuI
VG[ ;]BFSFZLGL AFATDF\ SFDGL plRT 5lZl:YlT 5}ZL 5F0JLP
ßIF\ VFJL JT"6}\S EFZTLI N\0 ;\lCTF sVYJF VgI SM. SFINFf VgJI[
lGlN"Q8 U]GM AGTL CMI tIF\ lGIMSTFV[ IMuI ;¿FG[ OZLIFN SZLG[ SFINF D]HA
IMuI 5U,F\ ,[JFP
HFTLI ;TFD6LGL OlZIFNM V\U[ SFDULZL SZTL JBT[ BF; SZLG[ VF ;]lGlüT
SZJ]\ HM.V[ S[ EMU AGGFZ jIlSTVM VYJF ;F1FLVM 5|tI[ lSgGFBMZL ZFBJFDF\ G
VFJ[ VYJF T[DGL ;FD[ E[NEFJ ZFBJFDF\ G VFJ[P HFTLI ;TFD6LGF EMU AGGFZ
jIlSTVMG[ VFJ]\ S'tI VFRZGFZ jIlSTGL VYJF T[GL 5MTFGL AN,L SZFJJFGL K]8
CMJL HM.V[P
ßIFZ[ VFJL JT"6}\S ;\A\lWT ;[JF lGIDM £FZF jIFbIF SIF" D]HA ZMHUFZGL
U[ZJT"6]\S AG[ tIFZ[4 lGIMSTFVMV[ lGIDM D]HA lX:TGF IMuI 5U,F\ ,[JFP
VFJL JT"6}\S SFINF VgJI[ U]GM AGTL CMI S[ ;[JF lGIDMGM E\U AG[ S[ G
AG[ KTF\ EMU AGGFZ jIlST NAF6 SZFTL OlZIFNGF lGJFZ6 DF8[ lGIMSTFGL
;\:YFDF\ IMuI OlZIFN T\+ éE]\ SZJ]\ HM.V[P VFJF OlZIFN T\+V[ OlZIFNMGM ;DIAâ
lGSF, :]lGlüT SZJMP
H~ZL CMI tIF\ p5I]"ST AFATs&f DF\ H6FjIF D]HA R]:T U]%TTF H/JFI T[
;lCT H~ZL CMI tIF\ OlZIFN ;lDlT slJlXQ8f 5ZFDX" VYJF VgI ;CFIS ;[JFVM
5}ZL 5F0JF OlZIFN T\+ 5IF"%T 5|DF6DF\ CMJ]\ HM.V[P
OlZIFN ;lDlTGF J0F DlC,F CMJF HM.V[ T[DH T[GF VMJFDF\ VMKF VWF"
H[8,F ;eIM DlC,F CMJF HM.V[P prR S1FFV[YL VIMuI NAF6 VYJF ,FUJU
SZFJFGL XSITF 8F/JF OlZIFN ;lDlTDF\ lAG ;ZSFZL ;\:YF VYJF HFTLI
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;TFD6LGL AFATYL 5lZlRT V[JM VgI ;\:YFGM ;DFJ[X YJM Ô[.V[P
OlZIFN ;lDlTV[ ;\A\lWT ;ZSFZL lJEFUG[ OlZIFNM VG[ T[GF 5Z ,[JFI[,F
5U,F\ AFATGM JFlQF"S VC[JF, VF5JM HM.V[P
lGIMSTFVM T[DH CJF,M WZFJGFZ jIlSTV[ OlZIFN ;lDlTV[ ;ZSFZL
lJEFUG[ DMS,FJ[, VC[JF,M ;lCT p5ZMST DFU"NX"S l;âF\TM  D]HA VG]JTL"
5U,F\GM VC[JF, 56 ZH] SZJFGM ZC[X[P
SFDNFZMGL A[9SDF\ T[DH VgI IMuI D\R5Z HFTLI ;TFD6LGF D]NŸFG[ p9FJJF
DF8[ SD"RFZLVMG[ K}8 VF5JL HM.V[ T[DH lGIMSTFvSFDNFZMGL A[9SMDF\ T[GL
CSFZFtDS RRF" lJRFZ6F YJL HM.V[P
VF AFATDF\ TZT GHZ[ 50[ T[JF :Y/M BFT[ DFU"NX"S l;âF\TMG[ sVG[ VF
lJQFI 5ZtJ[ 30JFDF\ VFJ[ T[JM plRT SFINMf IMuI ZLT[ VlW;}lRT SZLG[ DlC,F
SD"RFZLVMGF CSGL HFU'lT 5[NF SZJLP
ßIFZ[ SM. +FlCT jIlST VYJF ACFZGL jIlSTGF S'tI VYJF R}SYL HFTLI
;TFD6L YFI tIFZ[ lGIMSTF VG[ CJF,M WZFJGFZ jIlST DNN T[DH lGJFZFtDS
5U,F\GF ~5DF\ EMU AGGFZ jIlSTG[ ;CFI SZJF TDFD H~ZL VG[ IMuI 5U,F\
,[X[P
VF C]SDYL lGIT SZFI[, DFU"NX"S l;âF\TMG]\ BFGUL 1F[+GF lGIMSTF 56
5F,G SZ[ T[G]\ wIFG ZFBJF DF8[ SFINF ;lCTGF IMuI 5U,F\ ,[JFGL lJRFZ6F SZJF
S[gãqZFßI ;ZSFZMG[ lJG\TL SZJFDF\ VFJ[ K[P
VF DFU"NX"S l;âF\TMYL DFGJ VlWSFZ VlWlGIDv$4 !))# GF Z1F6
VgJI[ 5|F%T YJF SM. 56 CÞMG[ AFW VFJX[ GCL\P
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K[<,[ ;JM"rR VNF,T[ lGN["X SIM" S[ GMSZLGF AWF :Y/MV[ SFD SZTL
DlC,FVMGF HFTLI ;DFGTFGF CÞGL HF/J6L VG[ VD, AHJ6L DF8[ p5I]"ST
DFU"NX"S l;âF\TM VG[ WMZ6M R]:T 5F,G SZJFDF\ VFJ[ VF 1F[+G[ VFJZL ,[JF DF8[
IMuI SFINM 30JFDF\ G VFJ[ tIF\ ;]WL VF DFU"NX"S l;âF\TM A\WGSTF" T[DH VD,DF\
ZC[X[P
(P#PZ ccDlC,FVMG[ SFD SZJFGF :Y/ 5Z IF{G pt5L0G ;\Z1F6cc V\U[GF[ { \ \ [[ { \ \ [[ { \ \ [[ { \ \ [
SFINFG[ D\H]ZLP[ \ ][ \ ][ \ ][ \ ]
EFZTGL prR¿D  gIFIF,I[ VF5[, DFU"NlX"SF HIF\ ;]WL V,UYL
SFINM GlC AG[ tIF\ ;]WL T[ SFINF H[J]\ H :YFG WZFJ[ K[ T[D KTF\ lGIMSTFVM T[
DFU"NlX"SFVMGM IMuI ZLT[ VD, SZTF GYL T[YL CJ[ ;DIGL DF\U V[ K[ S[ DlC,FVMG[
SFD SZJFGF :Y/ 5Z IF{G pt5L0G ;\Z1F6G[ V,UYL V[S SFINM B]A H H<NL AGJM
HM.V[4 H[YL tJlZT56[ T[GM VD, SZFJL XSFI TYF VFJ]\ S'tI SZGFZ TYF lGIMSTF
V[ A\G[G[ ;HFvN\0 VF5L XSFIP
CF,DF\ ccDlC,FVMGF SFD SZJFGF :Y/ 5Z IF{G pt5L0G ;\Z1F6cc V\U[GM
Z__* GM BZ0M AG[, K[ H[ DF8[ ZFQ8=LI DlC,F VFIMU[ H~ZL ;}RGM SIFZGFI[
DMS,L VF%IF K[ TYF T[ BZ0FG[ B]A H H<NL SFINMqVlWlGIDG]\ :J~5 VF5J]\
HM.V[ H[YL T[ ,FU] SZL XSFIP
(P#P# lGIMSTF £FZF 5U,F\ o\ \\ \
lGIMSTFVM TYF 5|JZ VlWSFZLVMGL V[ lJX[QF HJFANFZL K[ S[ T[D6[
T[DG[ tIF\ SFD SZTL DlC,FVMGF VlWSFZM4 Z; TYF T[DGL DFGvDIF"NF HF/JJF
HM.V[P T[D6[ V[JL GLlTG[ VG];ZJ]\ HM.V[ S[ H[YL DlC,FVMG[ SM.56 ÔTGF
VtIFRFZM BF; SZLG[ IF{G pt5L0GGM lXSFZ G AGJ]\ 50[ TYF H[ 5]Z]QF SD"RFZL VFJ]\
S'tI SZ[ T[G[ DF8[ VD]S 5|SFZGF N\0 TYF ;HFGL HMUJF. CMJL HM.V[ H[YL SZLG[ T[
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VFJ]\ S'tI SZTF\ 5C[,F lJRFZX[P VF DF8[GL GLlTGF VD, DF8[ GLR[ D]HAGF 5U,F\VM
lGIMHS[ ,[JF HM.V[P
!f VFJ]\ S'tI SZGFZ 5]Z]QF SD"RFZLG[ T[GL GMSZLDF\ GLR,F NZßÔG]\ SFD TYF
HJFANFZL ;M\5JF Ô[.V[P
Zf GMSZL DF8[ VgI :Y/ 5Z T[GL AN,L SZJL Ô[.V[P
#f V;eI TYF V6KFHTF JT"GvjIJCFZ DF8[ T[G[ R[TJ6L VF5JL Ô[.V[P
$f GMSZLDF\YL K]8F SZJF HM.V[P
GMSZL VF5GFZ lGIMSTF HM p5ZMST 5|SFZGF 5U,F\ ,[JFGL GLlT
V5GFJX[ TM NZ[S 5]Z]QF SD"RFZL SM.56 DlC,F ;CSD"RFZL ;FY[ N]jI"JCFZ SZTF\
5C[,F lJRFZ SZX[P
(P#P$ ALG ;ZSFZL ;\U9GMGM OF/M o\ \\ \
SFD SZJFGF :Y/ 5Z :+LVM ;FD[ YTF\ VtIFRFZM H[ DM8FEFU[ IF{G pt5L0GGF
:J~5DF\ HM. XSFI K[ T[ V8SFJJF DF8[ ALG ;ZSFZL ;\U9GM CSFZFtDS OF/M VF5L
XS[P ;ZSFZ TYF lGIMSTFVM VFJF ALG;ZSFZL ;\U9GM 5F;[YL HFU'lT VlEIFGM
TYF 5MTFGF SD"RFZLVM DF8[GF TF,LDL SFI"ÊDM IMHFJL XS[ K[P VF 5|SFZGF ;\U9GM
IF{G pt5L0GGM EMU AGGFZ DlC,FVMG[ ;FDFÒS4 VFlY"S TYF G{lTS ;FY VF5L
XS[ TYF VFJ]\ S'tI SZGFZ 5]Z]QF SD"RFZLG[ SFpg;L,L\U V[8,[ S[ DFU"N"G VF5L XS[P
J/L4 VF ALG ;ZSFZL ;\U9GMG[ T[DGL ;[JFVM DF8[ 5]ZTL GF6FSLI ;CFI D/JL
HM.V[P
(P#P5 ,MSMDF\ HFU'lT o\ '\ '\ '\ '
;DFHDF\ VFH[ DlC,FVMG[ SFD SZJFGF :Y/ 5Z VtIFRFZGM TYF
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HFTLI ;TFD6LGM EMU AGJ]\ 50[ K[P VF N]ZFRFZ TYF N}QF6G[ 0FDJF DF8[ ,MSMDF\
HFU'lT ,FJJFGL H~ZL K[ T[ HFU'lT ,FJJF DF8[ ;[DLGFZM4 RRF"VM4 SFG}GL lXlAZM
lJP IMÒ XSFI TYF VBAFZM4 D[U[hLGM TYF 8[,LJLhG4 .g8ZG[8GF DFwIDGM 56
p5IMU SZL XSFIP
(P#P& DlC,F SD"RFZLGM OF/M o" "" "
DlC,F SD"RFZLV[ ;FDFÒSTFGM U]6 lJS;FJJM HM.V[ TYF T[GL
;FY[GF 5]Z]QF ;CSD"RFZLVM TYF p5ZL 5|JZ VlWSFZLVM ;FY[ ;]D[/EIF" ;\A\WM
:YFl5T SZJF HM.V[P 5Z\T] T[6LGF JF6L TYF JT"G V[JF CMJF HM.V[ S[ H[YL
SM.56 5]Z]QF ;CSD"RFZL T[6LGF :JEFJGM OFINM G p9FJL XS[ S[ SM.56 HFTG]\
V;eI JT"G G SZL XS[P J/L4 DlC,F SD"RFZLG[ HIFZ[ ccIF{G pt5L0Gcc V\U[GM
;FDFgI VG]EJ YFI tIFZ[ H T[6[ OlZIFN N[JL HM.V[ H[YL SM.56 5]Z]QF ;CSD"RFZL
V;eI JT"G SZJF 5|[ZFI T[ 5C[,F H T[G[ T[D SZTF\ V8SFJL XSFIP
(P#P* l,\UvHFlT ;DFGTFGL H~ZLIFT o\ \\ \
EFZTGF A\WFZ6DF\ AF\IWZL VF5[, D}/E}T VlWSFZMGM VY" VG[
lJUTM4 HFTLI ;TFD6L VYJF N]Z]5IMU V8SFJJF ;lCT4 HFTL ;DFGTFGF TDFD
5F;FGM ;DFJ[X SZJF DF8[ 5}ZTF lJXF/ K[ gIFlIS :JT\+TF V[ EFZTLI A\WFZ6LI
IMHGFVM EFU AG[ K[P VF\TZZFQ8=LI SZFZ ;DFZ\E VG[ DF5N\04 T[DGL JrR[GL SM.
lJ;\UTTF G CMI tIFZ[ 1F[+GF EMUJ8M SZTF N[XL SFINF SZJFGF VEFJ[ T[GL ;FY[
JF\RJFGF K[P CJ[ gIFlIS VY"38GGM :JLS'T lGID V[JM K[ S[ VF\TZZFQ8=LI ;DFZ\E
VG[ N[XL SFINFGF VY"38G DF8[GM DF5N\04 ;\A\WL CMJF HM.V[P ßIFZ[ T[DGFDF\
V;\UTTF G CMI tIFZ[ VG[ N[XL SFINFDF\ lGZY"S CMI tIFZ[4
lDlG:8Z OMZ .DLU|[XG VG[ V[YLS V[O[;" lJP 8LVM !Z( V[V[,VFZ #5#DF\
VM:8=[l,IFGL CF.SM8"4 lJ~âGL SFINFGL HMUJF.GF VEFJ[ T[GF VJ,MSGGF
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SFIN[;Z56F\GL ;\ElJTTFVMGM bIF, DFgI ZFB[, K[P 5KL E,[ VM:8=[l,IFGF
A\WFZ6DF\ VlWSFZMGF lWFGGM VEFJ CMIP
HFTL ;DFGTFDF\ HFTL ;TFD6LDF\YL Z1F6 VG[ VlWSFZL ;FY[ SFD SZJFGF
VlWSFZ H[ ;FDFgI ZLT[ DFgI SZ[, D}/E}T DFGJ VlWSFZ K[ T[GM ;DFJ[X YFI K[
T[GF VlWSFZGL ;FDFgI VMJFDF\ VMKL H~ZLIFTG[ lJ`JjIF5L :JLSFZ D?IM K[P
T[YL VF\TZZFQ8=LI ;\D[,G VG[ DF5N\04 VF C[T] D[/JJF DF8[GF DFU"NX"S ;]+DF\
DM8L ;}RSTF K[P HFTLI ;\A\WM4 VUtIGF lG6"IM ,[JFGL 5|lÊIFDF\ EFU ,[JFGF VG[
T[DF\ lC:;M ZFBJFGF ;\NE"DF\ DFGJFGL H~Z K[P p5Z V;DFGTFDF\ 5lZ6D[ K[P
VFJF DF54 p\DZ4 VFJSG]\ :TZ VG[ EF{UMl,S :Y/GF :J~5DF\ H]NL 50TL
V;DFTGFGL S1FFGL VM/BDF\ ;CFIE}T YX[P ;ZSFZ VG[ V;DFGTF 38F0JF DF\UTF
;\A\lWG GFUlZSM DF8[ DF,GM VF\S¸ H[GF V\U[ T[VM wIFG VF5[, T[ D]NŸFVMGM
lG6"IGM VY" SZJM VG[ T[DGF 5U,F\GL V;ZSFZSTFG[ 5]Q8L VF5JL4 tIFZ5KL
:5Q8 ZLT[4 HFTL V;DFGTFGF SM.56 DF5GL RMÞ;TF4 AFZLS RSF;6L H~ZL K[P
GJF VF\TZZFQ8=LITFJF/L :+LVMGL 5]GlJ"RFZ6GM lZ5M8"4 lJ`J lZ5M8" D]HA
;G !)(5YL HFTLI ;DFGTFDF\ 5|UlT SZJFDF\ VFJL K[4 56 H[ VFXF CTL T[GF
SZTF\ VMKF lZ5M8"DF\ pNFCZ6 VF%IF D]HA :+LGL XlST SIF\ ;]WL AF/SM ;CX[4
V[8,[ S[ T[VM lJ`JEZDF\ 3ZSFD DF8[ HJFANFZL ,[X[ T[JL ;\EFJGF K[P NFPTP4
5FlS:TFGL UFD0FGL :+LVM V[S V9JFl0IFDF\ 3ZSFD DF8[ VFXZ[ &# S,FS BR[" K[P
56 3ZSFD NZ[S :Y/[ VãxI :J~5DF\ VG[ VMK]\ DCtJG]\ CMI K[P ;G !)*)DF\
I]V[;V[DF\ U'lC6L £FZF DOT VF5[,L ;[JF4 AHFZ NZ[ J[TGYL BZLN[, CMI TM4 NZ QF["
!4$54___ 0M,ZG]\ BR" YX[P VFGF VFWFZ[4 VF{nMlUS N[XMDF\ SZ[, JUZ 5UFZL
SFD G.N.P. GF Z5v$_ 8SF OF/M YFIP
ZFQ8=LI DFGJ VlWSFZ 5\R (NHRC) SFG}GL D\0/ TZLS[ ;G !))#DF\ :YF5[,
H[G[ jIlSTVM VG[ lCT WZFJTF 51FSFZM N[XDF\ DFGJ VlWSFZMGF E\U V\U[ OlZIFN
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SZL XS[ K[P NHRCV[ :5Q8 ZLT[ H6FjI]\ K[ S[ :+LVMGF VlWSFZM4 T[GF lJQFIMGM V[S
EFU U6FX[P CH] 56 NHRCV[ E\UGM SM. lGlN"Q8 D]NŸM CFY WIM" GYLP 5KL E,[4
:+LVM p5Z E\UGM V[S 56 AGFJ AgIM G CMIP CH] 56 :+LVMGF VlWSFZDF\
DCtJGM Z; ,[JFDF\ VFJTM GYLP :+LVM DF8[GF ZFQ8=LI 5\R VG[ NHRC JrR[GF
lJEFHGDF\YL ;D:IFG EFU éEM YIM K[P 56 E,[ :+LVMGF 5\RGM ;eI NHRCDF\
5|lTlGlWtJ SZTM CMI¸ V[J]\ VG[S JFZ DFGL ,[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ :+LVMG]\ 5\R :+LVMGF
VlWSFZGF E\UGL 5|FYlDS THJLH SZ[ K[P NHRC :JFI¿ D\0/ TZLS[ 5MTFGF SFIM"
AHFJ[ K[P TM 56 CH]\ :Y5FI\ GYLP :+LVMGF 5\R H[JF 5\RGL :YF5GF4 ZFßI lCTDF\
lJZ]âGF H6FI4 T[GF lG6"IM VYJF VlE5|FIM DFZOT[ VFU/ WS[,JF DF8[4 5}ZTL
:JFI¿TF VF D\0/G[ VF%IF l;JFI4 DCtJG]\ Ô6JF DF8[4 ZFßI 5F;[ HJF DF8[ T[GL
:YF5GF 8LSF5F+ U6JFDF\ VFJLP SFINF SlDXG4 ,3]DlT SlDXG4 VG];}lRT HFlT
VG[ VG];}lRT VFNLHFlT DF8[G]\ SlDXG4 :YF5JFDF\ VFjI]\ K[ H[G[ :+LVMGF D]NŸFDF\
wIFG VF5JFGM lJ:T'T ZLT[ VFN[X VF%IM K[P SFINF SlDXG HFlT4 SFG}GL O[ZOFZM
;FY[ E,FD6 SZJFDF\ ;lÊI EFU ,. ZñF]\ K[P AFSLGF SlDXGM4 T[GF 5MTFGF\ SFIM"DF\
B}A H HM0M Z; :+LVMGF VlWSFZMDF\ ,LWF CMJFG]\ NXF"jI]\ K[P
HFlT V;DFGTFG]\ SFZ6 Hl8, K[4 HM0FI[, K[P SFZ6 T[ V\TZ :+LGL lG6"I
SZJFGL 5|lÊIF K[P T[D KTF\4 lG6"IDF\ VF\TlZS 3ZUyY] K[4 ;FWGMGL OF/J6L AHFZ
lRCŸGM £FZF V;Z 5FD[, VG[ ;\:YFSLI DF5N\0 :+LVMDF\ ZMSF6 SZJFGL D\0/LG[
5}Z[5}ZM ,FE p9FJTF GYLP lX1F6GF\ VG[ TFl,DGF SFINFG]\ :TZ¸ GA/]\ VFZMuI
VG[ 5MQ8LS DMEM VG[ Ò\NULGL NAFI[,L :+LVMGL ;DFGTFGF ;FWGMGM DIF"lNT
5|J[X VG[ VFY"S SFI"N1FTF VG[ J'lâDF\ D]xS[,LVM éEL SZ[ K[P 5|FN[lXS ;F5[1F
;\A\W4 HFlTGL ;DFGTFGL lJQFIDF\ B}A H DCtJGM EFU EHJ[ K[P
HFlT ;DFGTFGM l;âF\TGM EFZTLI A\WFZ6DF\4 T[GF VFD]B4 D}/E}T CSM4
D}/E}T OZHM VG[ DFU"NX"S l;âF\TM ;FY[ ;DFJ[X SIM" K[P T[D KTF\4 A\WFZ64 SFINM4
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GLlT4 VFIMHG4 SFI"ÊDDF\ H6FJ[, wI[I VG[ V[S AFH] ;\A\lWT T\+ VG[ ALÒ AFH]
EFZTDF\ :+LVMGF DMEFGL 5lZl:YlTHgI JF:TlJSTF JrR[ B}A H DM8]\ V\TZ K[P
DF6; VG[ :+L JrR[GL ;FTtIGL V;DFGTF VG[ lJQFIDTFGF SFZ6MGL
V\XTo T5F;4 XMW VG[ ;DH H K[P CF,GF JQFM"DF\4 3Z VF\U6[ ;FWGMGL OF/
J6LDF\ V;DFGTF N[BF0F. CTL4 H[D S[ KMSZLVMGL ;ZBFD6LDF\ KMSZFVMG[4 lX1F64
VFZMuI VG[ BMZFSGF BR"DF\ JW] lC:;M VF5JFDF\ VFjIM CMJFG]\ HMJFI]\ K[P 3ZDF\
lG6"I SZJFGL 5|lÊIF Hl8, K[ VG[ ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS DF5N\0 K[4 DFS["8
VM5MrI]"GL8L VG[ ;\:YFSLI 5F;FYL V;Z 5FD[, K[P V[JL DCtJGL ;FlATL K[ S[
3ZGF ;eIM VG];FZ ;FWGMGL VF\TZv3Z OF/J6L4 XF/F4 VFZMuI VG[ 5|Ml8GG]\
:TZ GÞL SZJFGL RFJL~5 5F;]\ K[P ZLÒIMG, O[S8Z 564 HFlT ;DFGTFDF\ OF/M
VF5[ K[P
lJSF;DF\ HFlT ;DFGTFG[ p¿[HG VF5JF DF8[ V[S D}/E}T V0R6 ;DFH
:TZ[ ZCL K[P £[QFL  J,6 JFZ\JFZ4 :+LVMG[ T[DGF CS :5Q856[ H6FJTF V8SFJ[ K[P
;ZSFZ[ VF V0R6MG[ HM0L 36L wIFGDF\ ,LWL K[4 l;JFI S[ 5|F;\lUS :YFJZ lD,STDF\
VlGIlDT EFU4 V[SDF+ D]NŸM H[JL S[ 0FJZL4 KMSZLG]\ lX1F64 V[DGL VM;Lg8[;L;
VG[ VFU/ 5M,L; lX1F6 SFI"ÊD4 5|F;\lUS 5M:8Z VG[ 8[JL :5M8 5}ZT]\ DIF"lNT K[P
56 ZFßI £FZF ;\ULG VG[ :5Q8 5U,F\ ,[JFG]\ ;];\UT GYL VYJF VFU/ W5FJTF
GYLP V;ZSFZSTF SZTF\ VMKL KF5 ZC[ K[P BF; SZLG[ HFlT V;DFGTF CMI T[JL
HFC[ZFTM VG[ SFI"ÊDM ;FD[ YM0F U6F 5U,F\ ,[JFIF K[P
HFlT VFWFlZT V;DFGTF ;DFHGM SN~5M RC[ZM ZH} SZ[ K[P VF D]NŸM 36M
H}GM K[P BZ[BZ4 ;FDFlHS gIFIGF TDFD l;âF\TMGL 9[S0L p0F0[ K[ VG[ ;DFGTF
V[JL K[ S[ :+L H[ V0WL N]lGIFGL J:TL AG[ K[ VG[ N]lGIFGF SFDSFHGF S,FSMGF A[
T'TLIF\X SFD4 N]lGIFGL lD,STGF DF+ !q!_ EFU SDFI K[ VG[ J/L T[VM V;DFGTF
VG[ VgIFIGM EMU AG[ K[P ;FDFgI ZLT[ CJ[ B]<,[ VFD 5|`G RRF"I K[ VG[
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V;DFGTFG[ U\ELZ ZLT[ 50SFZL K[P DFGJ lJSF;4 lJ`JjIFl%T lJSF;DF\4 RRF"
HFlT ;DFGTF S[gã:YFG[ VFJ[ K[ VG[ HFlT ;DFGTFG[ DM8F 50SFZ TZLS[ U6[, K[P
HFlT V;DFGTF4 B}A H K8SL HGFZ]\ CMJF KTF\4 ;\:YFSLI G]SXFG SZJFGF TDFD
5|;FZ6 SZTF :J~5DF\ H K[P
ZMHAZMHGL Ò\NULDF\4 ——l,\U VG[ HFlT˜˜ XaNM JFZ\JFZ V\NZMV\NZ O[ZOFZ
SZLG[ J5ZFI K[P 56 ;FDFlHS EFQFFDF\4 JFZ\JFZ H]NF 50[ K[P ——l,\U˜˜ XaN4 DF6;
VG[ :+L JrR[GF TOFJTG[ ,FU] 50[ K[ VG[ T[ ÒJXF:+GF\ TOFJT H[JF S[ V[G[8MDL
;FISM,MÒ4 CFDF"GL VG[ ÊMDM;Md; p5Z VFWFlZT K[ VG[ VF ;\A\WDF\ ,MSM :+L
VYJF 5]Z]QF K[P
——HFlT˜˜ XaN 5]Z]QF VG[ :+LGF ;F\:S'lTS 5F;FG[ ,FU] 50[ K[P ALHF XaNMDF\4
JT"G4 jIlSTtJ VG[ ALHF ;FDFlHS 5|Fl%TVM H[ 5]Z]QF VG[ :+LGL ;\ElJTTF K[P
VG[ ;FDFlHS 5|Fl%T 5]Z]QF VG[ :+LGM EFU EHJJF p5Z VFWFZ ZFB[ K[P OZL ZH}
YTL 5|lÊIFDF\ DF6; VG[ :+LGL l,\lUITF VG[ H]NL H]NL 1FDTFGL4 BF; SZLG[4
;DFHDF\ HFlTI lJEFUM DF8[ ——S]NZTL˜˜ SFZ6M VF5LG[ lJRFZ6F SZJFGL CMI K[P
EFZTLI A\WFZ6GF VG]rK[NM !$4 !5 TYF !& SM.56 HFTGF
E[NEFJ JUZ N[XGF AWF H GFUlZSMG[ ;DFGTFGF VlWSFZM VF5[ K[P :+Lv5]Z]QF
JrR[ ;DFHDF\ TYF HG ;D]NFIDF\ l,\U ;DFGTF 5|JT[" TM H ;DFH TYF N[X 5|UlT
SZL XS[P l,\U ;DFGTF GLR[GF SFZ6M;Z 56 H~ZL AGL ZC[, K[P
!f :+LVMDF\ ZC[,L XlSTG[ ;DFHM5IMUL AGFJJF DF8[ 56 l,\U
;DFGTF H~ZL K[P
Zf ccñF]DG 0[J,5D[g8 ZL5M8"ccGF ;J["GF TFZ6 D]HA H[ N[XMGF "Gender
related Development Index" (GDI) GLRM CTM T[ N[XMDF\ "Overall Human Devel-
opment" GM VF\S 56 GLRM CTMP
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TM CJ[ VF56G[ V[ 5|` G YFI S[ HM lJ`JGF DM8FEFUGF N[XMDF\ :+LVMGM
GLRM NZßÔ[ CMI TM :+Lv5]Z]QF JrR[GL l,\U ;DFTGF ,FJJF DF8[PPPP
!f NZ[S ;DFHGF HG;D]NFIDF\ V[JL HFU'lT ,FJJL HM.V[ S[
DlC,FVMGL E}lDSF 56 ;DFHGF lJSF; DF8[ DCtJGL K[P
sZf 5]Z]QF 5|WFG ;DFHDF\ S[ HIF\ :+LVMG]\ ;NLVMYL XMQF6 YT]\ VFjI]\ K[
T[ :+LVMG[ T[DGF VlWSFZM V\U[ HFU'lT VF5JL HM.V[P
s#f DlC,FVMDF\ lX1F6G]\ :TZ ;]WFZJ]\ HM.V[P
s$f DlC,FVMGF VlWSFZM DF8[ ,0TF ;\U9GMV[ VFU/ VFJJ]\ HM.V[4
DlC,FVMGF VlWSFZM V\U[ HFU'lT S[/JJF ,[BM4 ;LZLI,M4 lO<DM lJP NXF"JJF
HM.V[ H[YL DlC,FVMGF VlWSFZM V\U[ 5|RFZ VG[ 5|;FZ JW[ TYF HFU'lT S[/JFIP
VF ;\XMWGGF V\T[ V\U|[H SlJ CA"8 :5[g;ZGL 5\lSTVM S[ H[ ;DFHG[
ccVA/F GFZLcc DF\YL ccJ{l`JS DFGJcc AGJF TZO 5|[Z[ K[4
"No one can be perfectly free till all are free;
No one can be perfectly moral till all are moral;
No one can be perfectly happy till all are happy;
➨ 8]\SF1FZL XaNM
➨ S[.; ;}lR
➨ ;\NE" ;FlCtI
➩ ;\NE" 5]:TSM
➩ VC[JF,M
➩ ;FDlIS ZL5M8"
➩ VFl8"S<;
➩ VNF,TL R]SFNFVM
➩ JT"DFG5+M
➩ J[A;F.8
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➨ NCW - National Commission for Women.
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➨ 5F\0[ lJP EFZTLI ;\3
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